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XII 
fs-č A 9SO 
SöifäS gra^m 
Sattoeeļiļn tauta» ffolam 
ßtttjatm Jlttbteļa fafra§ta§ un eeriBfotaš. 
Snturd: 25 foraii un garigaē bfeefmaS ar tottoiffu un free: 
toiffu tefftu, 25 Iattoeef$u tautai bfeefmaS, 7 li^go bfeefmas, 7 rotataē, 
2 fd)ilmuta bftefmaS, goba bfeefma, gatoiiu bfeefma, 25 freetou tauia§ 
bfeefmai. 2Bifa§ bfeefmaž ta eeri^otaS, fa Ш toar bfeebat gart 1-, 
2-, 3;, gan 4=batftgi. 
NB. £>feefnta§ no £erbataē mal^ibaš apgabala jeen. furatora 
!ga attoel^tetaS leetofdjanai lattoeefcbu tauta? ffoläš. — fiaīfd 40 fa|>. 
Scptmfcefmit tfdjctrfcttlftgaš 
garīgai bfccfmng jmittccm foreem 
bafnijas gaba^toel^tfeem — faftal)biji§ ffr. 
Щ- Sötaffä 2 rbl. 50 iny. 
yicnctottlbs. 
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babujamS totfäž ІееІаШ lattu. gra^matu 
pa^rbotatoiiš. ļ . 
NB. Sri^umä ifnap ott* furf«. Щ^Р 
mii 














to a b i t § un i f b о t §. 
— 
gefflattm, 1890. 
9 t a f f t o ž  e o f ļ > e e f t §  3 t .  3 t e i n b e r # a  f  p e c f t a t u ä .  
Дозволено цензурою. Рига, 28 ноября 1890. 
III  
dtobšfaljrtctē. 
1) tjßatoafarä fabfaš 8. marta, knifften 11. toafard; 
tab beena im rtaftž toeend garumd. 
2) Hßafara fafyfaS 9. junija, pntffien 7. peb^ puš-
beettaS; fc&i tr garafd beena gabd. 
3) ШиЬеид fafyfaš 11. feptembrt, pulfften 10. preeffd; 
pužbeenaS; tab beena un naf'tž meena garumd. 
4) Seema fafyfaS 10. be^embrt, putfften 4. no rü;ta; 
fd)i ir ibfafa beena gabd. 
13. marta. 18. feptembrt. 
12. juttijd. 18. bejembrt. 
SWeljttefdjrt ^etisrffdjstL 
Ц jaitnē nteljmefiS. ф pitn§ mefynefiš. 
3 pirmais jeturffniS. ^ pefybejaiS $eturffni§. 
0aule$ uit meļiiiefcļtt ehtisin f tf) о j d) a sta£ 
1891. ßrtba. 
Sebi nt gabd but;§ Mtoaē faules un Mtoaē mefynefdja 
aptumfd)ofcfyand§, no furam pirnid fauleš uit aba§ wxdj-
nefdja aptumfcfyofd)and5 pee mumš bttfys rebfantaS. 
SReļntefiē pirmo laagil pilnīgi aptumfc^ofeeš 11. maja 
ap toafaru un bufyš rebfainS ŠÄuftralijd, Slfijd, Slfritd utt ©iropd. 
Saule pirmo lafygtt riitfejabi aptumfc^ofeeē 25. majd 
pe^pušbeettd un bul;§ rebfanta 6eemeb9lmerifa§ leelafajd 
baid utt ©iropd. Mtijd fault rebfeē tifai pa baiai ap; 
tumfcfyojameeS. 
9Metyueft$ otro lafygtt ptlnigi aptumfdļiofeeS naftt no 
3. uf 4. nomeittbri tttt bu£)§ rebfamS 3l[tja§ leelafd reetruma 
batd, (širopd, 91frifd uu Šlmerifd. 
Saule otro laßgu pa balai aptimtfd;ofee§ 19. itoto. 
ap pužbeenaS laifu un bul)§ rebfama beeitm. polar^apgabalož. 
28. aprilt no ril;ta 2)ierfur§ ee§ faulet garant un pa 
balai bttfys rebfamē Šattijd. 
IV 
Sauna gaba j ait Ui ava me^tteftē. 
« 
Феепат ffaittž utt 
toafyrb§. < h  
® a u l c  9 e$ n e f в 3>eenas gar. 
ft. nt. p lq  
itoreet 








1 Samta gaba 6, 
2 2lbet§ 
3 $Reertontbi§ 
4 Spobra (p. 7,54 































Xreju fungu jeb flvaig tte$ beena. 
.  6 Stodigfiice К 18 8 26 3 56 11 32 1 43 7 30 
% 7 9Ыа 19 25 58 11 45 3 8 33 
D. 8 DlgerbS 20 23 4 0 3B. 4 31 37 
X. 9 5tafpar§ 21 22 2 0 30 5 50 40 
3. 10 ^nt)toilē toeeitt. 22 20 4 1 7 7 1 44 
% 11 $ranjtffa 23 19 6 1 58 7 57 47 
s. 12 9īeini§ 24 17 8 3 4 8 39 51 
1. ftoe^tbecita 1>eb ftraigfneš beeitaš. 
S-. 13 SRiitflolbeфр.2, 25 8 15 4 10 4 17 9 6 7 55 
14 Siobertš (2 nt. r. 26 14 13 5 32 9 24 59 
D. 15 ЗЗІіІЬа 27 12 15 6 49 9 39 8 3 
X. 16 ÜJtafyqiS 28 10 17 8 4 9 45 7 
3. 17 SeniS 26 8 19 9 18 9 58 11 
% 18 2tnton§ 30 6 22 10 32 10 6 16 
S. 19 $eiftut§ 31 4 24 11 48 10 14 20 
2. ftoeļitbeena fimig :ne8 beeitag. 
s. 20 (Saifmotta 1 8 2 4 26 dl. 10 23 8 24 
% 21 2Ignefc p. 6, 2 0 28 1 8 10 35 28 
D. 22 2luflri§ (19m. r. 3 7 58 31 2 30 10 48 33 
X. 23 ©reeta 4 56 33 3 56 11 9 37 
3. 24 $rifrf;u§ 5 54 35 5 20 11 42 41 
25 ^aEmnta ntgreefcfy. 6 52 38 6 35 SB. 46 
S. 26 SlitfiS 7 50 40 7 31 1 49 50 
3. ftoe^tbeetta ftvaigfneš beetta§. 
S. 27 3tfe 8 7 48 4 42 8 10 3 21 8 54 
% 28 Starti-o Ц p. 3, 9 45 44 8 38 5 2 59 
D. 29 Xifta (49 m.r. 10 43 47 8 52 6 42 9 4 
X. 30 ÜDiaja 11 41 49 9 4 8 20 8 
3. 31 Xefta 12 39 51 9 15 9 54 12 
6toetfc6tt fefomara meļmeftS. 
2)eenam ffattlž utt 
toaljirbš. 4% 
( B a u t e  9Л t  t)  n e f §  SeenaS gar. 
ft. nt. p 4 

















4. five^tbeena ftoaigfnež beenaž. 
s. 3  3)3.8. 6 m .  15 7 31 4 58 9 50 91. 9 27 
ф. 4 äBeronifa (tv. 16 29 5 1 10 7 2 19 32 
D. õ 2Ißate 17 27 3 10 31 3 43 36 
X. 6 ©afyrta 18 24 5 11 3 4 54 41 
s. 7 žRifarb§ 19 22 7 11 51 5 56 45 
$• 8 ©alamanS 20 19 10 2B. 6 40 51 
s. 9 Spobrite 21 17 12 2 3 7 11 55 
5. fmcfjtbeena рф froaigfnež beenaš. 
S. 10 faulina 22 7 14 5 14 3 20 7 31 10 0 
$ •  11 SBitautž фр.8, 23 12 16 4 3? 7 47 4 
D. 12 51 ar lina (55 nt. tv. 24 9 19 5 33 7 5? 10 
X. 13 23rigi§ 25 ? 21 7 6 8 7 14 
3. 14 SBalentinš 26 4 23 8 27 8 14 19 
15 ©aibuliš 2? 2 25 9 3? 8 23 23 
S. 16 Sutija 28 6 59 28 10 54 8 31 29 
9. ftocfytbeena £>reeffc£> leelbeena-g. 
6. 17 ^mtjiatt^ija 1 6 56 5 30 d l .  8 40 10 34 
% 18 Stonforbija 2 54 32 0 15 8 53 38 
D. 19 ©ätte С P- 9/ 14 3 51 34 1 37 9 10 43 
X. 20 3nbut§ (tn.tv. 4 49 36 2 49 9 36 47 
3, 21 Strija 5 46 39 4 18 10 16 53 
% 22 Cetera frefyfta b. 6 43 41 5 22 11 18 58 
s. 23 ftlotilbe ? 41 43 6 6 Ж. 11 2 
8. fivet)tbcena ^reeffcf? Ieetbeenaē. 
© .  24 SÖtflt. 8 6 38 5 45 6 35 2 18 11 7 
25 Silma (27 nt. tv. 9 35 48 6 55 4 — 13 
D. 26 ©tvelina Ä р. 1, 10 33 50 7 10 5 39 17 
X. 
Seif. SWlaicftatcS 3Ucff. ШсЛгпіВгошШфа ічііп. b. 
27 Sitvija 11 30 52 7 22 7 19 22 
3. 28 Smnibra 12 27 54 7 31 8 53 27 
VI 
$atoafara marta meļ?nefi§. 
SDeenam ffaitlö un 
tuafyrbš. 
S a u t e  
i lej noveet 
in. nt. p. m 

























7. fme^tbeena ļireetfd) teetbeena». 
s. 3 svtati^fs 15 6 19 6 1 8 10 9Ī. 11 42 
4 Sltife (p. 10. 47m. 16 16 3 8 31 1 26 47 
D. 5 2öaftlal>tt>6 Jr. 17 14 5 9 1 2 46 51 
X. 6 феіпи beena 18 11 7 9 44 3 53 56 
s. 7 ©IIa 19 8 9 10 42 4 43 12 1 
8 Фадтага 20 6 11 11 52 5 17 5 
S. 9 ©toalbē 21 3 13 В. 5 41 10 
1. gammu fivetdbeena. 
s. 10 Sdjemja 22 6 0 6 15 2 23 5 56 12 15 
ф. 11 ÄonftantinS 23 5 57 18 3 40 6 7 21 
D. 12 ©rcßorS 24 55 20 4 54 6 16 25 
%.  13 еЛд.Ь, ©.зеі.ф 25 52 22 6 9 6 24 30 
s. 14 $iatilbe (р. 2, 48 26 49 24 7 26 6 31 35 
% 15 lXtrifa (tn. tv. 27 46 26 8 42 6 40 40 
s. 16 ©abriete 28 44 28 10 3 6 48 44 
2 .  gatomu fux'fjtbeena. 
s. 17 Sertrubc 29 5 41 6 30 11 24 6 58 12 49 
18 Slbeürta 30 38 32 т. 7 14 54 
0. 19 31 36 35 0 49 7 37 58 
X. 20 2J£abe 1 33 37 2 8 8 9 13 4 
3. 21 $enebiftš & p. 8, 2 30 39 3 16 9 1 9 
% 22 9iafaely (1 m. r. 3 27 41 4 5 10 16 14 
©. 23 9J?irbfo 4 25 43 4 38 11 45 18 
3. galveņu ftoeļitbeena. 
s. 24 Я a jt ш iv õ 5 5 22 6 45 5 — 2В. 13 23 
25 Жа^г, pafh 6 19 47 5 15 3 — 28 
0. 26 (Smanuelē 7 17 49 5 27 4 38 32 
s. 27 ©uftiē ф р. 10, 8 14 51 5 37 6 14 37 
3. 28 (Sugenija (33т. to. 9 11 53 5 47 7 49 42 
29 $ilipina 10 9 56 5 56 9 21 47 
s. 30 Sibi§ 11 6 58 6 5 10 51 j 52 
S. I 31 ©tffcittfd) 
4. gatoenu ftvetdbeena. 
І12ІІ5 31 7 Oļi 6 23 ||13 57 
Buht üpriftt meļ)ttefi§. 
VII 
(') 
SDeenam ffaittd un 
ma^rbē. § 
© a u l e  9JČ e I? it e f 3 Seenaä gut. 
ft. in. 
14 noreet 
P l e $n 
noreet 
ņ .  1 SEeobora 13 5 1 7 2 m .  9t. 14 1 
D. 2 £eobofija 14 4 58 4 7  32 1 38 6 
X .  3 $erbiitanb3 15 56 6 8 29 2 41 10 
3- 4 SBatba Эр.З,17 16 53 8 9 40 3 24 15 
$. 5 23ertolbž (m. r. 17 50 10 0 55 3 52 20 
S. 6 9J e 18 48 13 28. 4 10 25 
5. gatuemi ftoefytbeena. 
S. 7 Шопд 19 14 45 7 15 j 1 25 4 17 114 30 
8 (Sbßai'5 20 ļ 43 17 i 2 40 4 26 34 
D. 9 SBalerija 21 i 40 19 3 55 4 35 39 
X .  10 9Jiargon§ 22 1 38 21 ! 5 10 4 42 43 
s. 11 Germans 23 35 23 1 6 29 4 49 48 
*p. 12 äutije ф р. 6, 42 24 33 25 7 49 4 57 52 
із Šagaifts (m. г. 25 30 27 j 9 11 5 7 57 
$utypo[u :toel;tbeena. 
(Б. 14 фегв иЬд 26 4 28 7 29 10 37 5 20 15 1 
% 15 ^ßlufybouS 27 25 32 11 59 5 40 7 
D. 16 Mintauts 28 23 34 9t. 6 8! 11 
X. 17 9iubolfž 29 20 36 1 11 6 54 16 
3. 18 Sātā ^eturtfr* 30 18 38 2 7 8 — 20 
19 Я.рееПЪ. CP-3, 1 16 40 2 43 9 25 24 
s. 20 9čnmeifi§ (27m. to. 2 13 42 3 8 10 57 29 
Seetbcenaš ftoe^tft. 
21 1» Ifr. (Siiflcliita 3 4 11 7 44 j 3 24 2B. 15 33 
% 22 2Лее1Ь- ШтЪв 4 9 46 3 36 2 8 37 
0. 23 Зигвіб 5 6 49 3 46 .3 42 43 
X. 24 ŠSttlboite 6 4 51 3 52 5 13 47 
3. 25 ÜTOtitfue (р.8,51 7 2 53 4 1 6 45 51 
% 26 9htļ)fttifd> Щ ni. 8 0 55 4 11 8 18 55 
s. 2 7  Klementina f r .  9 3 58 57 4 24 9 49 59 
3. 28 Zerejtja 
Sß. 29 Unmuts 
D. 30 ЙіЩа 
Seetbeertaē atftoeļite. 
10 13 55 7 59 4 54 11 19 
11 53 8 1 5 26 9t. 




£сфи istuja me^nefi§. 
(9 
Феепаіп ffaito un 
mafyrbš. tr. 
S a u f t  9JZ e n e f § StenaS 
gat. 
ft. m. 
iq noreet Ic$ noreet 
p. m. 
X. 1 i^apn beena 13 3 49 8 5 9t. d t .  16 16 
s. 2 <Sißi§munbS 14 47 7 8 30 1 50 20 
3 Strnfta atr. 3^-8' 15 45 9 9 48 2 12 24 
.  4 ©eebontē (41 m. to. 16 43 11 11 6 2 26 28 
5 Sefcerte 
6 ФіЬгіШ 
2. ftoetytbeena Ieelbeenaš. 
Sroimnmntmccfft 9ІІШ. SUcffattbrottntfdja bfirn. b. 
7 Sete 
8 ©taniflatoS 
9 Stv* 9tift>laie 
10 Sftaija (p. 9, 2 


































3. ftoeļitbeena teelbeenaš. 
S. 12 26altja 24 3 29 8 25 9 42 3 44 16 56 
% 13 9Jīič)[toalbi5 25 28 27 11 3 4 9 59 
D. 14 Ärifd;ja£m§ 26 26 29 9t. 4 49 17 3 
q- 15 Sofija 27 25 30 0 5 5 49 5 
ffeifcmffu SOtttjc itattt froitefcfjaitoS 
3. 16 ©eebone 28 23 32 0 47 7 10 9 
% 17 ^erbertž (p. 8, 29 22 33 1 14 8 41 11 
s. 18 (šerifā С31m. to. 30 21 35 1 31 10 16 14 
4. ftvetytbeena pefyj teelbeenaš. 
S-. 19 31 3 19 8 36 1 44 11 49 17 17 
$• 20 ©ibila 1 18 38 1 56 Ж. 20 
D. 21 ©rneftina у 17 39 2 4 2 51 22 
X. 22 (Smilija 3 16 41 2 14 4 23 25 
3. 23 Seontina 4 15 42 2 24 5 59 27 
% 24 Bruftmfd) (р. 7, 2 5 14 43 2 37 7 28 29 




28 2Bi[fyetm» 9 
29 9)iaffimUian3 10 
30 beb, Ь * U 
































äöafctraš j listija meļntefiš. 
ft 
25eenam ffaittž un 
toaļirbē. § (Й 




noreet lej noreet 
e. 1 Xabtmalbiš 131 3 9 8 51 Ш. 9i. 17 42 
6. ftveittbtena teelbeenaS. 
s. 2 @mma 14 3 8 8 52 11 19 0 54 17 44 
3 ©rafntS 3P- 2,10 15 8 53 SB. 1 1 45 
D. 4 1Щк(ф (m. tv. 16 8 53 1 50 1 8 45 
%. 5 9tame  17 8 54 3 4 1 15 46 
л. 
6 SBeifta 18 8 54 4 27 1 24 47 
ņ .  7 Sufre^ija 19 8 55 5 52 1 33 47 
S. 8 9)?ebnrb§ 20 8 55 7 20 1 49 47 
SBafaraš 
s. 9 l.to.fto. 2Meffa 21 3 8 8 55 8 44 2 9 17 47 
10 2. to. f. SeonS® 22 8 55 9 54 2 42 47 
D. 11 SBibetoutž (p. 6, 23 8 55 10 45 3 37 47 
% .  12 Xija (49 m. r. 2 4  9 55 11 18 4 52 47 
s. 13 £obia§ 25 9 55 11 39 6 23 47 
14 Sofefina 26 9 55 11 53 8 — 46 
s. 15 Slmilba 27 10 55 9t\ 9 33 45 
SBafaraS ftoct^tfu atftoefyte. 
s. 16 ^uftina 28 3 11 8 55 0 5 11 7 17 44 
% 17 2lrtur3 С P-0, 53 29 11 55 0 14 SB. 44 
D. 18 2llbertS (nt. r. 30 12 54 0 22 2 7 42 
% .  19 SBiftorä 1 13 54 0 32 3 38 41 
3- 20 9taftnona 2 14 53 0 44 5 9 39 
Ф. 
21 (Šntilž 3 15 53 0 59 6 36 38 
s. 22 Snbmila 4 16 52 1 22 7 56 36 
s. 
1. ftueĻtbeena £е£з iva araS ftvelitfu atfmet>te$. 
23 9 altoina 5 3 16 8 51 1 55 9 — 17 35 
% 24 З^^іпіб Ätrifi*ф 6 17 51 2 45 9 48 34 
D. 25 ^lilija (p. 5, 35 7 19 50 3 50 10 17 31 
26 Dtufyrito (nt. r. 8 20 49 5 7 10 37 29 
3. 27 7 gutetaji 9 21 48 6 27 10 52 27 
28 $ßeeftar§ 10 22 47 7 46 11 ] 25 
s. 29 и it Sßafoto. 11 24 46 9 1 11 10 22 
2. five^tbeena ^3 iuafaraS fmefytfu atfluetyteš. 
I 30 фиІЦін pccm. |12||3 25|8 45||10 16111 16||17 20 
X 
Seena jiilifa mefynefis. 
S)eenant ffaittS un 
toatyrbS. 
S a u l e  90t e t )  n e f g Seenas 
gar. 





«p. 1 Seobalbs 13 3 27 8 43 m. m. 17 16 
D. 2 sDtxarija§ peem. 3 14 28 42 0 45 11 31 14 
% 3 Storneliiž (р. 7,  5 15 29 41 1 54 11 40 12 
,8. 4 ШЬгіШ (m. г. 16 ļ 31 39 3 27 11 51 8 
% 5 ШпЬ|фц§ 17 32 38 ļ 4 53 d l .  6 
з. 6 $eftor3 18 ļ 34 37 ļ 6 26 0 9 3 
3. five^tbeena pefyj irafarae fmei^tfu atftoe^teš. 
s. 7 Шіпа 19 3 36 8 35 7 36 0 36 16 59 
% 8 3faibrite (p. 3, 20 38 33 8 36 1 20 55 
0.  9 3tfot5 ф 30 m. iv. 21 39 32 9 17 2 28 53 
X. 10 7 bra^n beena 22 41 30 9 42 3 56 49 
s. 11 Si^ßfmite (Sumt b. 23 43 28 10 — 5 33 45 
12 3>nbri£iž ĪW0 24 45 27 10 11 7 2 42 
s. 1 3 9Jtargreeta 25 46 25 10 12 8 48 39 
4. ftoefytbeena luaf araē ftoe^tht atftoeĻ teš. 
з. 14 Oēfars 26 3 49 8 23 10 32110 22 16 35 
$. 15 Stpuft. bat. 27 50 21 10 41 11 53 31 
D. 16 pennina fT р. 6, 28 52 19 10 51 SB. 27 
X. 17 SUeffiš (9 m. r. 29 54 17 1.1 4 2 54 23 
3. 18 9tofa 30 56 15 11 25 4 22 19 
«p. 19 Kamila 31 58 13 11 53 5 44 15 
s. 20 9?атеіШ ] 
ļ4 0 11 Ш. 6 54 11 
5. ftoet)tbeena £>efo toafaras ftuefytfu atfmcfyteš. 
s. 21 Daniels 24 2 8 9 0 38 7 47 16 7 
% 22 ФІаіч SWrtrtfr» 3! 4 7 1 38 8 20 3 
Scifotceitcd 9Логііад ^coborotonac# hmljtbit beena. 
D. 23 Mbeiba # p. 6, 4 6 5 2 53 8 44 15 59 
X. 24 Äriftina (49 m. to. 5 8 3 4 11 8 59 55 
3- 25 Se^fabš 6 10 1 5 29 9 10 51 
sp. 26 Elina 7 12:7 58 6 47 9 17 46 
3. 27 9J?arta 8 14 56 8 2 9 25 4 2  
6. ftoebtbeena pef;j mafaraS fiuebtfu atftoetiteē. 
sp. 28 3qUtja 9 4 16 7 54 9 16 9 32 15 38 
3. 29 ēbmnnbš 10 18 51 10 31 9 38 33 
D. 30 žRofaHja (p.10,48 11 20 49 11 47 9 46 29 
X. 31 Stmjelifa 3 12 22 47 1 2B. 9 56 25 
йаЬіЬаЗ mtgstfiit me^nefiē. 
XI 
s 3>eenam ffaitls un - S a u l e  ®?e f> и e f  §  iDeettaä 
toa^rbš. s iq noreet te$. noreet ; 9 «• 
p. tn. 
3. 1 Cetera ftefyßfd). 13 4 24 7 44 Ш. 3B. 15 20 
<p. 2 фііпйіз 14 26 42 3 51 10 31 i 16 
.  3 2tmļuft§ 15 28 40 5 13 10 6 1 
s. 
7. fme^tbeena petyj В 
i 
4 SRomane » 16 4 30;7 37 6 22 m .  15 7 
5 DStoalbš 17 32 35 7 12 0 2 3 
D. 6 .ftriftus ayff. 18 34 32 7 43 1 20 14 58 
X. 7 StlfrebS ф р Л І ,  19 36 30 8 4 2 45 54 
3. 8 ©otlibž (4 itt. tu. 20 38 27 8 18 4 36 49 
$. 9 $afd)toalbi§ fbeig.) 21 40 25 8 30 6 17 i 45 
s. 10 Snbren^iē (Suņu b. 22 42 22 8 38 7 54 j 40 
8. ftoefytbeena tvafaraē ftoefytfu atfme^tež. 
S-. 11 Ца 23 4 44 7 20 8 48 9 19 14 36 
ф. 12 .fMara 24 46 17 8 57 11 3 31 
D. 13 @lmira (p. 1,46 25 48 14 9 5 SB. 26 
X. 14 Seima С 1 1 1  • 26 50 12 9 27 2 9 22 
3. 15 SRarijaebcb^br. 27 52 9 9 53 3 35 17 
*p. 16 Slnaftafija 28 54 7 10 34 4 49 13 
s. 17 9Me 29 57 4 11 29 5 47 7  
9. fiue^tbeena \ s t l ) ļ  toafaraš ftoe^tīu atfme^teē. 
18 Йсспс 30 4 59 7 1 di .  6 26 14 2 
$. 19 üDMaitija 31 5 1 6 59 0 41 6 51 13 58 
D. 20 23ern!)arbž 1 3 56 1 5? 7 5 53 
2. 21 9iabagatfö 2 5 53 3 15 7 20 48 
3- 22 «Rabina Цр. 9 ,  5 2  3 7 51 4 34 7 28 44 
% 23 Senjammfd;(m.r. 4 " 9 48 5 50 7 36 39 
S-. 24 SBeftrtutg 5 11 451 6 4 7 41 34 
10. ftoefytDeena peljg tuafaraž fivel;tfu atfmet)te§. 
S-. 25 УиЬП>іШ 6 5 13 6 43 8 19 7 47 13 30 
*p. 26 9Zatatija 7 15 40 9 34 7 53 25 
D. 27 SBatbmeerS 8 17 37 10 51 8 3 20 
£. 28 2lu$itfte 9 19 34 2B. 8 15 15 
3- 29 3af)»<t b. 10 21 32 1 34 8 32 1 1 
sp. 30 9Het"fanbriö 3 11 23 29 2 55 9 — 6 
s. 
Scifata 9llcčfttnbr<t 2tlcffn«bvonntfd)rt tvahtba b. 
31 ,3uttoam£ (o, 43 iv. 121 25 271 4 8 9 42| 2 
XII 
ШиЬена fe^tembrn meļmeftš. 
1 ©eenam ffaitlS urt © • a u l e  n e f 3 
Seenaä 
toafyrbš. s 1 » noreet l<3 noreet 
gatt. 
e ?  p. llt. ft. m. 
11. ftoelitbeena toa Faraš ftoefytfu atftoefyteš. 
s. 1 <£$iMj;e 13 5 27 6 24 
 .  
 . 12 57 
% 2 Siirfe 14 29 22 5 42 11 48 53 
D .  3 Söerta 15 31 19 6 6 9?. 48 
X .  4 ©ftntara 16 33 16 6 21 1 54 43 
3- 5 9tatanaetē 17 35 13 6 36 3 36 38 
ņ  
6 2)?agnu5 ф р. 6, 18 37 10 6 45 5 17 33 
7 9īeffina (40 m. г. 19 39 7 6 53 6 57 28 
s. 
12. ftoe^tbeena toafaraS : toefytfu atftoef)te§. 
8 Ф?аіч Mjtim К 20 5 41 6 4 7 4 8 34 12 23 
9 ЗЗгипо 21 43 2 7 18 10 10 19 
D. 10 Albertina 22 45 5 59 7 31 11 48 14 
% .  11 ЯВсфрііИЗ 23 48 56 7 53 
 . 8 
3. 12 õrna С Р- 0,43 24 50 53 8 27 2 43 3 
% 13 Sfabela (nt. г. 25 52 51 9 20 3 46 11 59 
s. 14 Ērnfta pa^etfdi. 26 54 48 10 27 4 30 54 
S-. 
13. ftoe^tbeena toafaraS :toe^)tfu atftoe^teS. 
15 9ШоЬетііб 27 5 56 5 45 11 43 4 58 11 49 
16 Safobina 28 58 42 9t. 5 16 44 
D. 17 9JZobrmfc£> 29 6 0 40 1 1 5 28 40 
2. 18 2lmalija ©aba 3. 30 2 37 2 22 5 37 35 
3. 19 SBernerž 1 4 34 3 39 5 45 30 
ф. 20 aJtarianna (34nt.r. 2 6 32 4 53 5 51 26 
s. 21 (Sm. 9J?at. # p. 2, 3 8 29 6 7 5 56 21 
14. fivetytbeena toa :araš 'toebtfu atftoefyteS. 
s. 22 ЗНоще 4 6 10 5 26 7 23 6 3 11 16 
Ф. 
23 SBtabimirS 5 13 24 8 40 6 11 11 
D. 24 tcbf. 6 15 21 9 59 6 21 6 
S 25 ^гащіЗ 7 17 18 11 22 6 36 1 
3* 26 maljj. 8 19 15  .  6 58 10 56 
27 SIbotfS 9 21 13 1 59 7 35 52 
© 28 2BengeēIam§ 10 23 10 3 — 8 30 47 
ф. 
15. ftoefytbcena mafaraē ftveļttfu atftve^teē. 
2 9  шти 3  р .  0 ,  | I 1  
30 &ironim3 (33 m. x. 112 
6 25 
27 
3 44 9 48 
4 10 11 19 
10 42 
38 
Seetuē oftobril meļmefiē. 
ХІП 
Q 
SDeenam ffaitts un 
lua^rbS. 1 
S a u l e  3W e I) n e f 5 Seenas 
gar. 
ft. m. 
te? noreet le$ noreet 
D. 1 SWar» apfavq. 13 6 30 5 2 
 .  9i. 10 32 
X.  2 Söatbiž 14 32 0 4 41 0 57 28 
3- 3 (Slfa 15 34 4 57 4 52 2 35 23 
4 2Bera (21m. to. 16 36 54 5 — 4 14 18 
S. 5 Ematija ^ķ.3. 17 38 52 5 9 5 54 14 
16. ftoe^tbeena J?el^ toafaraē fireljtfu atftoe^tcē. ^Čaujad ftoeĻtfi. 
6 SDžarfler» 18 6 40 4 49 5 19 7 34 10 9 
% 7 ®aumant§ 19 42 47 5 33 9 11 5 
0. 8 ©amuela 20 44 44 5 53 10 51 9 59 
X.  9 $ribebertē 21 47 42 6 21 
 .  55 
3. 10 2Irmeb§ 22 49 39 7 7 1 37 50 
% 11 Si^gufonS (83m.iv. 23 51 37 8 10 2 30 46 
.  12 Start>bfiti3ep-3, 24 54 34 9 32 3 8 40 
& .  
17. five^tbcena iva "araš :iveļ>tfu atfivefyteš. i 
13 Згтп 25 6 56 4 32 9 46 3 24 9 36 
% 14 SJiinna 26 58 29 9І. 3 38 31 
D. 15 @ba 27 7 0 27 0 6 3 47 27 
X.  16 üj-toantetoaitiš 28 3 25 1 24 3 55 22 
3. 17 ^lorentinē 29 5 22 2 40 4 2 17 
18 (što. Sul;fa§ 30 7 20 3 54 4 7 13 
s. 19 ХідіЬ. atjauti* 31 9 18 5 10 4 13 9 
s. 
18. fivefytbeena ріЩ iva: ara§ : ivtfytfu atfive^teē. 
20 tieotttbe ф р. 8, 1 7 11 4 15 6 27 4 21 9 4 
% 21 Urfuta (9 т. to. 2 14 13 7 47 4 30 8 59 
D. 22 Äorbula 3 16 11 9 9 4 43 55 
X. 23 ©etoertnS 4 18 9 10 32 5 2 51 
3. 24 ^ortenfija 5 20 6 11 51 5 33 46 
25 33eatritfc£;a 6 23 4 
 .  6 22 41 
s. 26 2tmanbu§ 7 25 2 1 45 7 32 37 
19. ftoel;tbeena ļ)el;j ivafaraē ftoe^tfu atflvel;te$. 
27 Caura 8 7 27 4 0 2 17 8 58 
28 Si^m. ЗДЬ. 3 9 29 3 58 2 36 10 30 
29 Snimonē (p.10,23 10 32 56 2 49 9i. 
30 Sirfnite (m.r. 11 34 54 3 — 0 6 







аІпаЗ itotoembta meBrtefis. 
1 Seenam ffaitlš un *r S a u l e  m e l; n e f ё 
Seenas 
z mafyrbs. § ļ le 3  noreet lej  noreet flar.  
&? ļļp. rit.  ft.  m. 
% 1 SBifit ftoefyto b. 13 7 38 3 50  . 9i. 1 8 12 
S-. 2 2Bifu btoefyfeht b. 14 40 48 3 25 4 53 I 8 
s. 
20. ftoef)tbeena \>гЦ toa "ara§ :toeļ>tīu atftoef>teg. 
3 £ec3turie 15 7 43 3 46 3 37 6 32 1 8 3 
?p. 4 2ЩёфрЛ,53т.г. 16 45 45 3 51 8 12 0 
D. 5 Sote (Sd)ark>tc) 17 47 43 4 17 9 48 7 56 
X. 6 Seon^arbš 18 49 41 4 54 11 15 52 
s. 7 @nge[6ert§ 19 51 39 5 49  . 48 
ф. 8 üEeffartbra 20 53 38 7 2 1 5 45 
S-. 9 XeoborS 21 55 36 8 28 1 30 41 
21. ftoe^tbecna toa "am§ : Htoe^tfu atftoel;teē. 
s. 10 99?a^rt* tžuters 22 7 57 3 35 9 47 1 45 7 38 
11 9)iat>rt. biff. С 23 59 33 U 7 1 57 34 
D. 12 Kornēlija (р. 10, 24 8 1 32 9І. 2 6 31 
%. 13 @ufc£)en§ (1 m. г. 25 3 30 0 24 2 12 27 
3. 14 ЙггіШ 26 5 29 1 38 2 18 24 
SteifareeneS SOlat'tjaš ^coborottmaS bfimitma b. 
ф. 15 ^еороІЬё 27! 7 28 2 53 2 24 21 
S. 16 Dtontarž 28; 9 27 4 9 2  30 18 
22. ftoe^tbeena toafarag :toe^tfu atftoefiteš. 
s. 17 ^u<ļ06 29 8 11 3 25 5 27 2 39 7 14 
% 18 2Ueffanbri§ 30 13 24 6 51 2 51 11 
D. 19 (Slifabete ©p.1,21 1 15 23 8 15 !  3 7 8 
%. 20 ©eorgina (m. to. 2 16 22 9 38 3 33 6 
3. 21 9 atijad up* 3 18 21 10 50. 4 17 3 
% 22 SllfottS 4 20 20 11 45 5 20 0 
23 Clements 5 21 20  . 6 44 6 59 
23. ftoehtbeena peljj toafara8 ftoel;tīu atftoe^teš. 
S. 24 laifmtitio 6 8 23'3 19 0 43 8 16 6 56 
% 25 Katrīna 7 25 18 0 58 9 49 53 
D. 26 SbnrabS 3p. 6, 8 26 18 1 11 11 23 52 
X .  27 ®fd)em§ (50m. to. 9 27 17 1 18 9І. 50 
3. 28 ©tepanē 10 29 17 1 26 0 55 48 
% 29 9Jintfd)v3 11 30 17 1 36 2 46 47 
B .  30 2Iļ>. 2lnbrej<§ 12 31 16 1 45 4 1 44 Š 
Seetitaš be^embva meļmefis. 
XV 
(©• a u t e 
Ш e f> n e f ё 
noreet lej i itovcet 
p. m. ! y. nt. 
Феепат fīaitlē un 
toaF;fb8. 
1. abiventeS froebtbeena, 
1 ШпоШ 
2 9Meta 
3 Slgrifota {8 




7 Slntonija j 19) 
13 8 32 3 16 
 .  di. 6 44 
14 34 16 2 15 7 14 42 
2, 15 35 16 2 44 8 45 41 
to. 16 36 16 3 31 10 3 40 
17 36 16 4 39 10 58 40 
18 37 16 6 — 11 31 39 
381 16!! 7 24111 5! 
abmente6 ftoe^tbeena. 
38 
.  8 ŠDtttrijaš eefcf. 20 8 39 3 16 8 46  .  6 38 
9 3>ufum§ 21 39 1? 10 5 0 13 38 
D. 10 Subite 22! 40 17 11 21 0 2^ 37 
%. 11 2Mbemar§ С* 3- 7' 23 40 18 dl.  0 27 38 
3. 12 Dtilija (15 nt. r. 24 41 19 0 35 0 33 38 
ф. 13 Sudija 25 41 20 1 50 0 39 39 
s. 14 ©trafybulg 26 41 20 3 8 0 47 39 
o. abtveiite» froebtbeena. 
s. 15 27 8 41 3 21 4 29 0 57 6 40 
16 Slttoina 28 41 22 5 52 1 11 41 
D. 17 3gtt«si§ 29 41 23 7 15 1 33 42 
% .  18 Äriflapg ®b. get. 30 • 4 1  24 8 34 2 9 43 
3. 19 Sots Ц4, 56m.r. 31 41 25 9 37 3 6 44 
% 20 $tbraam§ 1 41 26 10 22 4 24 45 




25 keemas fwljttEi 
26 2*f*fn>*K3*>.2, 
27 3al)«a $пчпп(49 
28 9tcni)f. 6* (nt. r. 
































©eemas froefytfu atftoetyte. 















(Gatoenu liturģijas fa^fumS (постная тріодь) 10.februāri. 
©alaS efyfcfyanaS beibfanta beena (мясопустъ) 24. „ 
9ftafo gatoenu jeb ftoeefta nebelaS fafyfuntS 
(сырная нед ля) . 25. „ 
Setoboftja fd)ogab ftoeefta nebelaS peeftbeeud 1. ntartd. 
Stoeefta itebelaS feftbeena 2. „ 
Stoeefta nebetaS beibfanta beena (сыропустъ) 3. „ 
&eeto gatoenu fat)fum§ (великій постъ) . . 4. „ 
40 afütšteejineefi fd;ogab 1. gatoenu nebelaS 
feftbeena 9. „ 
OltetfejS fd)ogab 3. gatoenu nebelaS ftoeljtbeend 17. „ 
HWarijaS pafl. fd;ogab 4. gato. neb. pirntbeeitd 25. „ 
$ut;polu ftoefytbeeita (вербное воскресенье jeb 
воскресенье ваій) 14. apriti. 
Seelbeena (воскресенье Господне) . . . .21. „ 
Sursis fd;ogab leetbeenaš nebetaS otrbeend .23. „ 
SlptifMa un eroang. Ssatma ftoefytfi frbogab 
3. leelbeenaS neb. trefcfybeettd 8. majd. 
lU;beit$ ftoe^tifc^anaS ftoefytfi (Преполовленіе) 15. „ 
StriftuS bebe§brauffd>ana (Воснесеніе Господне) 30. „ 
üZBafara-S fto. (Пятидесятница, Троицинъ день) 9. junijd. 
2Bifu ftoefyto froebtbeena (вс хъ Святыхъ) . 16. „ 
Cetera gatoenu fa^fumē (Петровъ постъ). .17. „ 
s
ļseteri§ $atoit§ fdjogab feftbeend uit ir Sßetera 
gatoenu beigab 29. „ 
®ectoa matjteS gatoeni (Успенскій постъ). . 1—15. aug. 
(Batoeni preeffф feema§ fto. (Рождественскій 
постъ) no 15. noto. tifybf 24. be§emb. 
Seentaž fwefytfi un gatoenu beigab. . . .25. „ 











33afnisa§ gaba eefafyfumž. 
£eelai§ leelbeenaš ftoefytfu toafarS. 
х и 
17. it. 18. apriti. Seelbeeitaš jeb s$afd fiuefytfu beigas. 
31. ntajd i. jutt. äöafaraž fiuefytfi. 
11. jūlija. ©atueni ģeriifateuied u)marefd;aita§ bel;t 
gaitr ^ebitfabnejaru uit 5titu. 
I. auguftd. ©atuetti Seru f ale nte§ SDeetua nama ifpofti= 
fd;ana§ be£;t. 
7. „ $reefu beena. 
21. u. 22. fept. jaunais gabž. 
23. feptembrt. ©ameitiē ©ebalja nofaufcf;ana5 bel;t. 
30. „ Salil)bfinafdj>aita§ fmeljtfi. 
5. u. 6. oftobrt. Sapu bufybimt ftuefytft. 
I I .  o f t o b r i .  $ u l ; p o l u  f t u e f y t f i .  
12. „ Sapul$e§ ftuefytfi uit lapu bumbiņu ftu. 
beigaē. 
13. „ šöauflibaž preefi. 
14. begembrt. Slltara jeb bafni^aS froefytifcfyana. 
29. „ $atueni3 SerufalettteS aptenffd;attaš be^l 
•ftebufabne^ara laifa. 
ŠÖtitljfii 9(itgftn Buiiflrt mi Seifam 
^llcffaiibre III. ^Uetfanturotoitfd^, i v  i  f  t t  f r e e  t u  it 
Яеі f ars uit $attualbneef§ u. t. t., bf. 26. 
februāri 1845. ivalba no 1. marta 1881; apprejejeeS 
28. oftobrt 1866. ar 
$ e t f  a r e e n i  SWnriju boru to nu, bal;nu prinjefi, 
bf. 14. (26.) notu. 1847. 
Simt bedrīti: 
2 ^ r o n a  n t  a  i t  t  i  и  e  e  f  %  ,  3  e  f  a  r  e  t u  i  t  f  d )  < §  u n  S  e  e  i  -
fnafg 9?ifoIttjd ^Icffaiibrotoitfd^či, bf. 6. ntajd 
1868. g. 
£eelfnaf§ © e о r g i j š 211 e f f a и b г о tu i t f ф 3 , bf. 27. 
apriti 1871. 
Seelfnafe Й f e tt i j a SHeffanbroiund, bf. 25. ntartd 
1875. 
Seelfnafž 3)ī i d; ai 1 § 311 e Ef a tt br otu i t f ф s>,  b f .  2 2 .  
notu. 1878. 
Seelfnafe Dīga Slleffanbrotuita, bf. 1. jūnija 1882; 
XVIII 
Žteifaxa 6raß(i im tnaßfa: 
Seetfnafē SB I n b i m i г 8 2П е f f a tt b г о tv i t f ф § z  bf. 10. 
apriti 1847; appre^ejeeš ar 
Seetfnafi Hariju $ a to t о to it u, 3)čeftenburga8=@d;toerina8 
prin§eft, bf. 2. (14.) maja 1854. 
ЗВіші bcfjrni: 
£eelfnaf8 ftiritS SBIabimirotvitfdjiš, bf, 30. fept. 1876. 
Seetfnaf8 23ori8 Mabimtrotoitfd^, bf. 12. ītom. 1877. 
£eelfnaf8 2litbrej8 3Blabimirotvitf$3z  bf. 2. maja 1879. 
SeetEnafe Jelena SBlabimirotvna, bf. 5. jantoart 1882. 
£eelfnaf8 211 e f f e j 5 2t t e F f я n b г о tv i t f d) 8, bf. 2. jau= 
tvari 1850. 
Seclfnafe 3)iari ja 211 e f f a ttb г о to n a, bf. 5. oft. 1853; 
apprejejufee^ ar SeetbritanijaS princi, @binburga8 
fyerjogu Elf rebu (šrnftu Etbertu. 
Seelfnaf'3 Sergejs Eleffanbrotoitfф8, bf. 29. 
apriti 1857; appre^ejeeē 3. junijA 1884. ar Seelfnaft 
(Stifa bet i % e о b о г о tv tt u z  £>efu priit^efi, bf. 1. 
notv. 1864. 
3Bi«u bel;l8: 
Seetfnafž ©atorilS Sergejeivttfd;§, bf. 3. jūlija 1887. 
Seelfnaf8 ф a tv e l 8 E t e f f a it b г о tv i t f ф 8, bf. 21. fep­
tembrt 1860; apprejejeed 4. jun. 1889. ß. ar ©rec; 
fijaS prinjefi 21 l e f f a и b r tt © e о r g j e tv it tt, bf. 
18. augufta 1870. 
£eifaxa teßroa 6mß(i: 
ScetfttafS Ū о tt ft a и t i n 8 91 i f о l a j e to i t f dj> 8, bf. 9. 
f e p t .  1 8 2 7 ;  a p p r e j e j e e ž  a r  S e e l f n a f t  2 l l e F f a n b r u  
3ofef., SaF. Elteitb. prin^efi, bf. 26. jun. 1830. 
ДМ nu bedrīti: 
SeetfnafS 9itfolaj8 konftantinotvitfdļ>8z  bf. 2. febr. 1850. 
Seelfnafe Olga Äonftantinoiviia, bf. 22. auguftd 1851; 
appre^ejufeeS ar greefu farati ©eorgiju i. 
Seetfuafe 2Bera Äonflantinoivna, bf. 4. februāri 1854; 
2Birtemberßa8 printfd^a ©ugeitija atraitne. 
Seetfnafs $onftantin8 Bonftantinotvitfc§8z  bf. 10. aiiß. 
1858; appre§ej«8 15. apriti 1884. g. ar SeetFnafi 
(šlifabeti sDčatvrifijetonuz  EaEfd^u-Ettenb. prinjefi, 
bf. 26. jauto. 1865. 
X I X  
Sõimi bel;l§: 
Änafš 2>omv3 Äonflaiitinotüitfc^ž, bf. 23. jun. 1886. 
Seelfnafž ©imitrijž ÄonftantinotoitfcfyS, bf. 1. jun. 1860. 
Seelhtafš 9Ш о I a j š 9І i t о l a j e to i t f ф 8, toesafaiS, bf. 
2 7 .  j ū l i j a  1 8 3 1 ;  a p p r e j .  a r  S e e l f n a f i  S t l e f f a n b r u  
Sßetrotonu, ^olfteina§:Dlbenburga§ prindi, bfim. 
21. maja 1838. 
äBtmt befyli: 
SeelfnafS 9tifolaj§ 9tifolajetoitj^§, bf. 6. noto. 1856. 
SeelfnafS SļktcrS ^?ifolaje\v>itfbf. 10. janto. 1864; 
appre^ejeeS ar 9Mnfalne8 pringeft liliju 9tifola= 
jetoitu, bf. 14. jultjä 1866. 
SeelfeafS sDf i ф a i 18 9Ш о I a j e to i t f ф 8, bf. 13. oftobri 
1 8 3 2 ;  а р р щ .  a r  S e e l f n a f i  D  I ß  t t  ^ e o  b o r  о  t o n t i ,  
šBabeneS pringefi, bf. 8. (20.) fept. 1839. 
äBtttU bedrīti: 
£eetfnaf8 9iifolaj8 3Jiid;ailo\uitfd;§, bf. 14. apr. 1859. 
Seetfuafe 2lnaftafija ЗМфаіІопта, bf. 16. jttl. 1860; 
apprej. ar 9)ieflenburßa8 іВфп>егіиа8 leelfyersoßti 
^гіеЬгіфп faulil ^гап^і. 
£eelfnaf§ ЗЖфаіІЗ 9)М)аіІоі йіф8, bf. 4. oft. 1861. 
Seelfnafž $eorgij8 9ЖфаіІоипі|ф8, bf. 11. aiiß. 1863. 
Seelfnaf8 SlleffaiibrS ЗЖфаіІопнІ^фЗ, bf. 1. apr. 1866. 
Šeetfnafš Scr-gejS 9)ІіфаіІоп>и^ф8, bf. 25. fept. 1869. 
Seelfnafš 9lleffej8 9ЛіфаіІопні|ф8, bf. 16. beg. 1875. 
^eifara fcßroa maßfa: 
Seetfnafe D t ß а 91 i f о t a j e to n а , bfim. 30. auß. 1822; 
a p p r e s e j u f e e ē  a r  ä B i r t e n t b e r ß a d  f a r a l i  i l a r l i  1 .  
^гіеЬгіфи SUeffanbrt. 
SIreeltitjaŠ limlbiteefi no SRoiimitohm 5ШЗ. 
ЗЖфаіІЗ ^eoborotuitfф§ toalbija no 24. februara 1613. 
liljbf 12. jūlijam 1645. 
2lleffej§ 9Jii ailotoitf   toalbija no 12. jūlija 1645. lit;bf 
28. jantoarint 1676. 
§eobor8 2Ileffejemitfф^ toalbija no 28. jaittoara 1676. lifybf 
27. aprilint 1682. 
2* 
XX 
3mntt§ V. Eleffejetoitfd;3*) toalbija по 23. maja 1682. 
ü^bf 29. lītajam 1696. 
•pcteriS Seelaiš, Eleffejetoitfcfyž, toalbija по 4. aarita 1682. 
lifybf 20. jauto. 1725. 
Katarina I. Eleffejetoita toalbija по 28. jatttoara 1725. 
Iit;bf 6. lītajam 1727. 
^Peteris П. Eleffejetoitfd)S toalbija no 6. maja 1727. lil;bf 
17. jantoarittt 1730. 
Inna 3>toatiotona toalbija ito 4. febr. 1730. lifybf 17. oft. 1740. 
2stoait3 VI. Entonotoitfdjļš toalbija tto 17. oftobra 1740. 
lifybf 24. notoembrint 1741. 
(Slifabete sJktrotona toalbija ito 24. notoembra 1741. lil;bf 
26. be^ntbritn 1761. 
^eteriž III. $eoborotoitfcf)3 toalbija по 25. bqcmbra 1761. 
lit;bf 28. jūnijam 1762. 
Katarina II. Eleffejetoita toalbija по 28. jūnija 1762. Iil;bf 
6. notoembrint 1796. 
$atoel3 I. $ctrotoitfdj>§ toalbija ito 6. notoembra 1796. 
lil;bf 12. martam 1801. 
Eleffanbrä I. ^ßatolotoitf^S toalbija по 12. marta 1801. 
liljibf 19. notoembrint 1825. 
9fifotaj3 I. ^3atolotoitfd;§ toalbija ito 14. be^embra 1825. 
lil;bf 18. februārim 1855. 
Eleffanbrē П. 9ttfolajetoitfcfy3 toalbija по 19. febr. 1855. 
lifybf 1. martam 1881. 
Eleffattbrē III. EleffanbrotoitfdjS toalba ito 1. marta 1881. 
3H)tfcmju tualfctteeft* 
E it g l i j & : ßaraleene 2Biftorija I. 
E u ft г о - U п g а r i j d: $eifar§ $гащі& Sofefs I. ^re^ejeeS 
ar šöatoarijaS ^riit^eft ©lifabeti. 
Š B e l g i j d :  Я а г а І З  Й е о р о І Ь З  П .  $ r e j .  a r  t t e l .  e r ^ e r j o g a  
$ofefa meitu 2ftariju. 
93 r a f i 1 i j d : ^3refibeittS £eoboro ba $oitfefa. 
ф a n i j d : Slarals ^rifijal;n§ IX. ^rejejeeS ar &efu* 
Vafeles prin^efi Suifi. 
% г а n И j d: ļ?refibent§ ©abi--&arno. 
*) 2> an§ un Meters 2Ueffejetiutfd)i toalbija fafibu laifu foj)ä. 
XXI 
© r c e l i j d :  H a r a t š  © e o r g i S  I .  ф щ .  n r  S e e t f n a f i  D l g t t  
$onftantinotvnu. 
& о 11 a it b i j ti : SBatbone faraleenc ©utnta. 
S a b a n a :  S e i j a t ž  ( 9 J i i f a b o )  9 ) h i t 3  f ö i t o .  
S t a t i j a :  Я а г а І З  G u m b e r t s  I .  ^ р щ ф е З  a r  E a t o o j a »  
prinje^i 9ftargareetu. 
$ i1) n а : SeifarS XfavXianS. 
ü f t e  I n f  a i n e :  $ n ä f §  9 i i f o t a j ž  1 .  s } 3 e t r o t o i t f d ) »  9 č e g o f d ) 5 .  
ЯЗ e r f i j d : ScbafS 9?afr=@bbin3. 
ф о г і и д а і ё :  K a r a t s  Ф о т  £ u i 3  I .  ^ З г е з .  a r  2 > t a t i j a š  
pringeft ÜDiariju pu. 
Ш u m e n i j а : Karats Marlis I. $ще{ееЗ ar prinjefi 
(štifabeti fon 2Bieb. 
© е е т е {  =  Ж т е г Н а £  S a b e e b r o t ä s   а  I  f t  1 3 :  ^ r e -
fibentž §arifon§. 
S e r b i j ä  :  E a r a t š  Я а г і і ё  S l l e f f a n b r ž  I . ,  b f .  1 4 .  a u g .  1 8 7 6 .  
S p ā n i j ā :  k a r a t ē  9 U f o n §  X I I I . ,  t o a t b o n e :  f a r a t e e n e  
ntafyte 9)?arija Eriftina. 
S t o e e b r i j a  u n  9 t  о  r  e  g  i  j  ū  :  Я а г а і ё  D ž f a r S  I T .  
^rejejeeē ar 9iafatoaš pringeft Sofiju. 
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Дозволено цензурою. Рига, 28 ноября 1890. 
фсіг iiirtirrtfbrtlfigaē tsmfiito a t t i f ) ftt* 
Іфашгё* 
SBairafbatfiga ļcb [tmfoniffa muftfa, fafybu fфо-
baltubeen' bftrbam, ttato nebufyt feneja, bet ufffatama 
par jaunafu laiftt befyrnu, no furaS fentfcfyi ttefa nefi-
naja. prtttoS eefafyfumuS no taž atronam miēpal^reji 
11. gabu4imtent. ^preeEfd^ fфі taifa teetoja utt pafina 
tifai toeettbatfigu mufifu. (Šatt finam, fa toe^ee greefi 
fatoaž bfeefutaS patoabtjnfdji ar „fitaru", fiabutent im 
jiteem inftrumenteem, bet taž tif tā faprotamž, fa Шр= 
ruma bet;£ inftrumenti bainejufdn bfeebato metbiju tifybft 
toaj nu meenabd ffamt augftuntd toaj oftatoi attgftafu 
refp. femafu. Sai gan totaifu muftfa nefpefyja panafyft 
tafybaž ffattu ainaš, te£)tojumuē, fä tagab, tomefyr паш 
noteebfamš, fa art fdjai meenbalfigai mufifai bija fatoi 
baiämti. šöufytu aplam, ja bomatam, fa feitd muftfa bija 
garlaicīga maj neejiga*). Senatnes fomponiftž — furfd; 
pa leelafai ЬаШ art pat£ bij teffta fa§eretaj§ — ifleetoja 
toifu fatou pafpefyju faserebantS metbiju meenu paf d;u; 
minfd) to fajereja fyarmoniffafii un ritmiffafu, tabefyl fa 
fentfd;i neifteetoja tifai dur- utt moll- oftatoeS, bet toini, 
toeertbalftgi fajerebatni, toareja ņemt par melbijaS pamata 
toni ari faut fttru gittt toni no netranžponetdž tonufafyrtaS 
(ffätaS). Sd)o eeroefyrojutnu atronam toef;t pat toibus 
taifož, pat 17. gabu^iiutent; ta tab ari fd)afybänt oftatou 
fd)firattt peeffaitamaS baubf Ьа)іщаЗ metbijaž, furaž toefyl 
fdjobattubeeu' teef bfeebataS un peeber pee (uteranu ffaifta-
fajeem forateent; p. peent. „Ш gattoa afittaiita" гс. 
*) Surejameeē pa batai pefyj беіпгіфа SeUermona „Vortrag 
über bie ©ntwitfelung ber me^rftimmigeit sJJiuftf." 
1* 
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Scfydm fyarmoniffdm bafcfyabibam tifybftgi ari ritumā 
fenafajo§ bfeebajumoē bij bagatigi ifrotatē ^aur bafcfyabeem 
pautu ntcfyreem un pantu pet;bam; 3it mat;fftiga§ fcbat 
find bijufc^až fenaS melbijaä, to peerafyba tra^ebiju un 
jitu tropiffu bfejojumu fori. 93et teetafo eefpaibu fфаё 
toeenbatfigaš bfeefmaS panama jaur toifai tifyru un glu* 
beitu nobfeebafdfyanu. Xo me£>§ atrobant ne tif toeett pee 
greefeem, bet ari pee jitdm fenatnež tautam, реет, pee 
ebrejeent, par furu mufifu jitabi toifai maf fa§ finamS. 
3ße§a§ beribaS 2. taifa-gra^matd 5. nobaid tafam fefofdji: 
„Setoiti bfeebaja ar futbolam un foftem un pee toineent 
ftafytoeja ļimtš un bitobefmit preefieri, furi trumetem pufyta, 
Un ta8 ifflaufijäS, it fä toeen§ pat§ bfeebatu un trumeti 
pufyftu, uit it fa bfirbetu tif toeenu balft to Euttgu fla= 
toejam un tam bungātu pateicam." 5tafybai batfu faffanai 
bfeebot fafybu fyarmoniffi un ritmiffi baiät melbiju ir patee= 
fcfyatu bifcfyenš eefpaibž. 
£ifybf ar greefu tautas panifyffdjianu pantf;fa ari 
muftfa; toina ftutoa lit;bf ar jitam mafyfftam eetoefta 
9tomd, fur öoetijž un §iti mariti toibri ^entaž ifptatit 
mafyfftu teorijas. jRriftigai lijibai ifplatoteeS muftfa pirtiv 
bufytneji baubf netifa pafyrgrofita. ©reefi un pefyg toineettt 
ronuteefi jau teetoja fatodē bafdj>abd§ oftatou fcfyfirdš mufyfu 
biatoniffo tonn fafyrtu, un fdio peenefynta ari friftiga bafnija 
toiSpirmē fd tfdBetruš un toefylafu aftonuž bafnigaž tonu§*). 
*) ЗШрігтее tfc^etri bajnijaē totti bija fd)af?ba§ oftatoež; 
1) d — of — g — а — hc — d 
2) ef — g — а — hc — d — e 
3) f — g — а — hc — d — ef 
4) g — а — hc — d — ef -- g. 
©•фіпіё oftatoēš tr pirmajā d, otrajil e, trefdjajd f, jeturtajd 
g pamata toniē jeb beigu toniö (tinalis). 93et td fa mefbiju toareja 
faseret ari td, fa pamata tonis toareja atrafteeē tdš apmef>ra toibu, 
tab fatram beigu tonim icc^t peentetinaja td faufto plagalo oftatoi. 
pamata tonim d oftatoi а — hc — & — ef — g — а, otrajam 
oftatoi hc — d — ef — g — а — h, trefd)ajam oftatoi с — d — 
ef — g — а — hc, un ceturtajam oftatoi d — ef— g — а — hc — d. 
®d?ee ir minetee aftoni bafnijaš toni, no fueeem pirmos 4 hriēpirmS 
fauja par „autentiffeem", otroS 4 par „plagaUffeent". Dftatoee 
c  — д — ef — g — а — hc un а — hc — d — ef — g — а 
ar fatoeem pfagatiffeem Mafuē toneent peerabdS fbaubf toeb-' 
lafu. Dftatoe hc — d — ef — g — h toeenme^r atmefta fd ne= 
metobiffa, tabebf fa tai trufyfft no pamata tona til)raā ftointaš (h — f). 
@etoel;rojama ftarpiba rabās §aur latiņu iva tobu, t. i. 
ritmiffaiS pamats pantafam faljifa iffuft, famebr beibfot 
©regora £eelā latfa, 7. gabu. * fimtena fafyfuntd mufifa 
babuja piimgi foraia bfecbajuma (cantus planus) raffturu. 
2linbrofijS, ŠJŽaitanbaS biffapS gait toel;l peeturejāS baitbf 
tutoaf pirmajeem mufifaS fopejeem, bafni^aS bfeefmaS pan; 
trneem fajerebamē, bet ©regorS ari fdnnt find cetoeba 
baubf toeenfafyrfcfyafu mcibu, faftafybibantS tā§ bfeefmaS, 
faS btj noteiftaS tuifam bafni§aS gabam, pa leetafai baiai 
profd if bibeteS pantcem mt jita teffta, tā fa beibfot iffuba 
ari pefybejäs filinteS no mafyffligaS ritmifaS. 
Xafybs bufytu, ifyfumd fanetntS, mufifaS toefyftureS 
toirfeenS fabfot no ©reefijaS feebu taifeem un fefojot lifybf 
7. un 8. gabUsftmtenim реЬз ÄriftuS. Xä tab friftiga 
bafnt^a paturējumi fā fenu laifu bafytoajuntu tonu fiftemu 
ar fatoām tonu fcfyfiram, furām nofaufumi, fiitamS, tai­
feem nat;fot utt ejot pafyrgroftjufdjfeeS, bet furu ifteetofcfyana 
pirmatnēji ta pati patifufi. 
^eegreefcfyoteeš muljfu taifu mairafbatfigai mufifai 
toaretum toaijat: fā gan taS ītal^eeS, fa ari greefi jau 
nato me^ginajufc^t nobarboteeS ar toairafbalfigu muftfu, 
jo nato bomajamS, fa toini nebu^tu atrabufфі — ja ne 
gitabi, jaur atgabijumit — toatraf tonu baiifaffanaS? Uit 
pateefcfyam, tās toini ari paftnufфі un nofaufttfcfyi par 
ftmfonijam. 23et greefeem mufifa bija bfeebafфапа (ja ari 
ne reti inftrumenteem patoabita) un bfecbafc£>ana tomeem 
bija jaur ftnamu ritumu un fat;baS tonu fd?firaS inter--
toaleem nofafyrtota beftamajija. %a tab tot nu batfneejigai 
eebomai pilnigi peetifa ar to utufifu, furu toini fopa. 
Xurflafyt toefyt jatoefyro, fa atronot bafdju intertoalu baib 
faffanu toefyl nebubt nebija atraftS jau ari lifuntS bitos 
trifyS: toaj toairafbalfigeeitt bfeebajumeetn, fā te ar batfim 
jarifyfojaS. %a tab greefi fфаЪ un tab painetjgmaja fatoām 
baiiajam metbijam peebainet fā patoabtjumu fafybu ftointi 
toaj ftoarti, £aS toiSmafaf rebfamS it о toejeem mufifaS 
teoretifu raffteem, tai gait bomaS bafcfyabaS par toairaf* 
balfigu fopffanu leetofd)anu patoabot bfeefmaS fenatne. 
Sits tiftenS mufifai peena§§a toibuS taifoS. ^a bafai 
§aur latiņu toalobu, pa baiai §aur noteifto bafnijaS bfeefmti 
fafyrtibu muftfa tifa pabarita baubf toeeitfaljrfdjafa un mafyf? 
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fligu ritumu nabagafa — ta ar laifu Hu ma par pilnigu 
bafni§aS fatāli, ©arigai faortai peeberigais mufi€i§ btj 
toiStoairaf bafnigaē bfeefntu peefopej^ mt td fa mirtam m-
bij baubf ifbetoibaS ^af(ļ)am fajeret fafybaS jaunas utelbijaS, 
mittfcfy fafyfa raubfit atraft patoifant fo jaunu. Xd tab 
notifa,  fa toibuS laifoS eefal)fa bafcbabi i fmebginateeS l e e -
tojot toairafbatfigaS fopfaffanaS. s2Been3 no pirmajeem, 
faS fфаг find ifmefyginajeeS tut ari jau uffifymejis fatoaS 
teorijas, ir jgufbalb's, ma^jits rnufyfs fto. ЖтапЬа 3?lan= 
brijd. äßinfd; li§iS tenoram bfeebat faljbu foratu un otrai 
augftafai batfij to ра?фи metbiju ftointi augftaftt. ЗЗееТфі 
toeen toinfcb peebefyjiS toefyl trefdjo balft, fura tab augf^ejo 
balfi bfeebajufi oftatoi femafu. S-фо toairafbalfigu muftfu 
toinfd; nofaugiS par „organum" un — lai gan tal;ba bfee= 
bafc^ana mumS ifflaufitoS it fd fauffdjaita — toel;t feEo-
fdn peemetinaiiS: „Un jul;S rebfefat, fa fd)afyba intcrtoalu 
fatoeenojutitd rottaS ļoti utiiliga utt patil;fama fapfaffana." 
9īo f a peemefyra rebfam, §if peeti§igi taibis tolaifu bija 
ntufifaS find. 33et no pateefaS toairafbatfigaS mufifaS 
tvefyl ne toareja bul;t runas, tabefyt fa balftS gafyja tifai 
lil;bftefu, tru(;fa iffф€ігтфапа§ ritmiffd find, trufyfa nofdnt 
raffta (notajijaS), §aur fo toeen panafyfamS fittamä tut 
noteiftd fafyrtibd tonu ritmiffaiS nojefygumS. 
SBiStoejafaiS mumS pafifyftamais ir greeftt itof-фи 
rafftS, faS paftaljitoeja no burteem lif)bfigdm firmem tonu 
арЭДп^фапаі. 9?ote bereja tifai tona augftuma apftE>me= 
fфапаі; tona garumu toaj ifyfuntu noteica apaffd; ta 
atrobof d teffta ftlbe. %a tab pel;5 fdjaS metobeS lttelbijaS 
rituma noteige jS bij tefftS. 
Stomneefi, furi ta mufifaS, fd ari 3itu maßfflu find 
bija greeftt pafaibaritaji, peeneimta greeftt nof u rafftu. 
^par greeftt itofфи rafftu bob ifffaibrojumuS toefyl 23oetijS 
un giti toina laifa rafftneefi; td tab rebfant, fa toe^l 6. 
gabu-fimtem pcfys $r. leetoja greefu itofd)u:rafftu. 33et td 
fa taS ttc4fral}bijdS par lel;tu tut leetberigu, tab friftiga 
bafniga to nepaturcja, bet lifybf ar to atmeta ari tonu 110= 
faufumuS, peenembanta par nofditt nofaufumeem oftatoeS 
fafyrtibd latiņu alfabēta pirmos 7 burtuS: a b с d e f g. 
ScfyoS burtus efot cetoebis ©regorS, tabelji fd)o потфи 
rafftu ari tnefybf fauft par ©regora nofфи rafftu (ttotagiju). 
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Xomefyr taifni fc£>int find toalba leetafa tumftba toifd 
mufifaS--toel;fture, jo toibuStaifu teoretiffajoS rafftoS gan 
toairaf lafyguS atronam teetotuS fc^oS 7 burtus, bet toifäS 
toegajdS liturģijas bfeefntu graljmwtaS (td tab praffe) ttefur 
ne. Sd;imS toetajas bfeefntu grafymatds (no 8. lifybf 12. 
un 13. gabu4imtenim) atronam patoifam fatoabu nofd;u 
rafftu, furam nato toeenabibaS ne ar fd^eem 7 tatinu bur= 
teem, ne ar greeftt nofcfyu rafftu; taS paftafyto no mafam 
ftrifypinam, punftinam, fabftfc^eem un tifyfumtoäineem, furuS 
fau§ |wr „neimeneem." 23et rtato ifpefytits, fo fфес „tteb 
uteni" nofi^mejufc^i. ЗДаппеЗ ßottonijS ftoetata Mateja 
floftera ffolaS-tefytoS Srierd raffta ap 1047. gabu fefofc^i: 
,,^ktr neinteitu noftfymi toatba ta£;ba neffaibriba, fa iftoeettS 
toS ttomefyro toaj nu fdjjaurafi toaj plafd;afi, un tur für 
toecnS nem mafo ter^i toaj ftoarti, tur otrS bfeeb fefttnbu 
toaj ftointi, un trefd^ais toeljl faut fo situ." — SBefylaf 
fabfa toitft littijaS un netmenuS rafftit ttf tam. ©фо toar 
ufffatit par раІ^п^фапаЗ toirfeenu uf to  of u rafftu, 
tto fura attifyftijeeS mttfyfu tagabejais. (ЗВеДО bul;tu pee--
nttnamS, fa ^ufbatbs u. 3. ifgubrojufdji fatouS по^фи 
rafftuS, furi tomet;r nato toispafyreji faljfti teetot). £a 
tab tr bifytoainS parafybijumS muftfaS-toefyfture, fa tto ta 
laifa, für greefu nofdjnt rafftS ifbetbfdS, tifybf pat toairaf* 
balfigaS mufifaS fafyfumam (faS peenemantS toiSagraf 12. 
gabu4tmtena eefatjfmnd), taS ir fal;bu fefdji fimts gabtt 
itgd taifmeta nato bijis ttefa(;ba toiSpaE/reja nofd;u raffta. 
Xat)bS nofd;u rafftS, für и pamata prin^ipd leetojant 
fd;o battu been', fd bontajamS, atrafts toaj im 11. gabu 
jimtena beigaS toaj 12. fafyfuma; faS to atrabis, nato 
ifbibinats. 2BiStoe§afaiS rafftneefS, faS par toairafbalfigu 
ittuftfu rafftijiS, ir $rattfo, faS bfifytoojiS 12. gabu füntena 
toibü. XaS jau ftt;fafi ftno par nofdjut rafftu, peebilfbams, 
fa toinf  pats ne--efot ta ifgubrotajS; toinfd) tifai fafaS 
apnefymeeS gittt ma^ibaS ifffaibrot un baf u  mifejutttuS 
pafyrlabot*). ©atoattt rafftam гоіп^ф betois toirSrafftu: 
Ars Cantus mensurabilis, t. i. menfurabmufifaS ntafyffla. 
*) bejparaffta rafftä (de mensuris discantu), fu*u laibiē 
flajä ©. be ßouffemafer, 13. gabu fimtcnt, teef frnotž, fa li^bf $ranfo 
laifeem baubf nofd)u ftļmteē jitabi leetotaS un fa jaunafä nof'dju raffta 
nofilmē fatyfufceš tifai no graitfo laifa. 
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фаг ntenfurabmuftfu nofait^ tafybu niufifu, fura §aur 
noteiftu taita mefyrit nofafyrtota, un to nofcfyu rafftu, fura 
ta ufrafftita — par menfurat nof$u--rafftu, tabeli fa taS 
lifybf ar tonu augftumu apfi^me ari tona ilgumu. %ä 
fa fc£>i menfura (ilguma ntebrS) eetoefta tabeli, tai tuairaf 
balftS uf reift mar bfeebat sita §itai blafuS tonuS bafcfyaba 
ilguma, tab par menfurabmufifu runājot toiSpafyreji faprot 
toairafbalfigu niufifu. 
Sai gan fdjint latfd eetoefts menfural nofcfyu rafftS, 
tomel;r foralu nofdm rafftS ari tifa paturēts — toeeitbal-
ftgam bafnisaS=bfeefumm, ta fa toifi fd?a taifmeta teoretifi 
niufifu eebala foralmttfifd un menfuratmufifa. äBtStoejafaiS 
nofcfyu rafftS, fabbu ^ranfo 12. gabu Rinteln atftafyjiS, 
tonu augftuma apfUiinefdjaitaS find ir pitnigi mufyfu nofcfyu 
rafftS; t. i. no 5 tinijam paftafynmfcfya nofcfyit fiftema lit>bf 
ar atfle^gam (F-, C- un G- atftefygam), furaS apfil;mč, 
fa linijaS un tini ju ftarpaS nofaugamaS. Set patoifam 
^itabaS, nefä rnufyfu taifoS, bija pafd^aS notis un jitaba 
nofdni toefyrtiba. ^ranfo min tfcfyetrejabaS nofd)u fcfyfiraS: 
teelafäS fauja par duplex longa (bitofafyrtgarajam), otro 
fdjjfiru — par longa (garajam), trefcfyo — par brevis 
(ifyfajam) un jeturto — par semibrevis (toibeji if)fajatn). 
— ÜDtufyfu laifu ītofdpu rafftu apffatot rebfam, fa ntumS 
ir toefetaS, puS, jeturtbaiaS, aftotbataS notis u. t. t., no 
furārn fatra teelafä note ir tifybfiga bitodm pefyj taS па^ 
fofdjant. äßegajd menfurat nofcfyu=rafftd taS tā tois nebija. 
5£ā fa mufifa geblufeeS if toalobaS un fenoS laifoS ari 
bija tifai bfeebafcbana (inftrumentato niufifu tifybf pat 16. 
un 17. gabu fimtcnim ufffatija tifai par iļjftā? bfeebatāS 
mufifaS nepiliiigu pafalbarinajumu), tab fenafoS laifoS 
mufifd tifa eetoeefta toatobaS ritmifa. SBiSpirmS tifa at= 
rafta fifyme garajai fitbei (longa) un tab ifyfajai (brevis). 
©aruma un ifyfunta fatoeenojuntu nofauja par modus un 
fcbiS bij H^bfigS toiSpirmS trofeju un jambu ritumam, tā 
tab triljSbalu taftij. SdpiS tribSbafu ritumS tifa toeenigaiS 
leetotS fentaifu menfurat=mufifd. — Bi6utejotee3 uf $ranfo'a 
eetoefto nofcfyu toeibu finamS, fa tolaif toifaS notis tifa 
rafftitaS melnām (pilnam) gattomam, tā fa ntefys tagab 
rafftam yturtbaf notis — tif toeen ne apati*). ЯашеІ;г 
*) SöejdS menfurat notö ifffatijaē fфаі^Ьі: 
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paftabtoeja fфі§ melno nofdtu rafftS, tarneßr tifa teetota 
tifai trißsbalu tafts. Set maßfflai attißftoteeS toairS ne* 
peetifa ar fd;o ritumu toeen, itu toiSpal;reji tifa atraftS 
par berigafu un labafu eetoeft bimbatu ritumu fā paraftafo. 
©imba-lu ritumu eetoebot paßrgrofijäS ari nofdju 
toeibs. 9īote$ toairS netifa rafftitaS melni (pilbiti), bet 
balti (tuffфеет toibeem) fā mul;fu toefelaS un puSnoteS. 
фаг fcßo nofcbu raffta eeroebeju teef minēts 9tieberlanbeS 
fomponiftS SMßelmS SDufafyS, furfф 1432. gabd ШотД 
nomira fā paßtoefta fora bfeebatajS. 2lr fc^ām notim nu 
toareja fafneegt toifuS praftjumuS ritmiffd nofdj>u raffta; 
lißbf ar tām ari faßfa leetot tafts. apfißmejumuS bfeefmaS 
eefa£)fumd, furi lai raljbitu, ma j bfeefmd bivo= toaj trißS= 
ba*u rituinS. ©itobafu ritumu apfilnneja ar puSrinfi, 
tribsbaht — ar toefetu rinfi, tabeli fa fcljo ritumu ufluß* 
foja par pilnigafu, bibinoteeS toeenigi uf ta ufffata, fa 3 
ir IeelafS ffaits itefā 2. £ißbf ar to, finamS, fJutoa ari 
aifraljbitS uf trißStoeenibaS noftßmi, tabeli fd)im ritumam 
peenat)foteeS pirmā toeeta. 
28ibuS latfu foiuponifti netoilfa tafts ftribpu un ne= 
pafina ari mußfit -fatoeenojamo lociņu, tā tab toimt fom-
pofi^ijdS IeetotāS notis toar balit toaj ar 2 toaj 3. 
SdiaE)bS ibftund aprafftitS nofcbu rafftS tifa teetots 
lifybf pat 17. gabu fimtenim, tab eetocba ari mubfu tafts 
ftrißpaS un fatoeenojamo lojimt; toejo fiitßraino nofcbu 
toeeta faßfa ari rafftit apafaS notis. 
Sai greefd;ameeS atpafai pee mufyfu it;ftā temata — 
toairaf balfigaS mufifaS. Sklfu toabifcfyanai lilibftefuS, 
turflaßt toe£)t toeenfaßrfcßafajoS intertoaloS, ftointčs un 
ftoarteS, fā to £>ufbalbs meßbfa barit, netoareja büßt ilgais 
mußfcßS. ЗЗаЩт toajabfeja eefpeßjanti brißtot grofiteeS, 
un taS tifa fafneegtS eetoebot menfural notis. S-aßfot 
ifleetot notiS ifraßbijäS toajabfigi eetoeft ari paufeS (flitfe-
fcßana§ ftlimeS). 9J?arfettuS un ^oßanneS be 2)iuriS bija 
pirmee, für i aifleebfa, fa bitoaS balfiS nebrißfft gitpafat 
duplex longa: BP brevis: Д 
longa: semibrevis: ^ 
Sße^tafu fcč>a§ pafdjaē note§ rafftija tu ff феет toibeem. 
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gitai bfeebat bitodS toaj toairaf lißbfteftu ftointeX Жійі 
ari toairS ne--eebalija fonfonangeS trijabdS, fa to $ranfo bij 
barijiS, bet tifai bitoejabdS: pilnigaS im nepilnīgas fon= 
foiian^eS. фіппаё ir: toeenffana, oftatoe, ftointe un ftoarte; 
nepilnigdS: tergeS un feffteS. 5£urpreti firtfopeS toi neem 
toel;l ral;baS buljt bijufd;aS nepafißftamaS; ta tab toini 
bifottan^cs ifleetojufdyi tifai §aurgaßjeenoS. Xaltlafit ari 
pa leelafai bafai toel/l tifa leetota trifySbaht tafts, tifai 
mafafajant notim faßtet jau eetoeft bitobaht eebalijumu. 
3>ßftS fefmigS foliS bija tifai tab fpertS uj preeffcßu, 
fab eetoeba bitobabt tafti un balto nofcßu rafftu, fā ari 
taft§ apfilnnejumuS. 21 r to toairafbalftgai muftfai tifa 
atbaritS patoifam jaunS barbibaS lattfS. Ditobahi ritumu 
ifleetajot brißf toeen atraba, fa finfopeta? nötig toifai no= 
ber, lai Ьі)"опаще§ fagatatootu, gaur fo ar fmu balfis 
toabot toar fafneegt ißpafcßu baUmnu. SBiftt to jau rebļam 
ifleetojam ®ufai;a laifd. Bet lai toe£)l pafatoejameeS bril;= 
tinu pee 14. gabu fimtena mufifaS meiftareem. 
3au 2rraufoS faßfa nobarboteeS ap fontrapunftu, 
bet toinfd; un toina pel^nabjeji ftißat find bija par baubf 
peetijigi: bija beefgan, fab faßbat pafißftamai balfij atraba 
peeffanigit balfi. 14. gabu fimtenis jau fpeßra treetnu 
foli uf preeffcßu. ŠBalfiS, ta faftaßbitaS, fd to lißbf tam 
meßbfa, bija td fafot famefletaS un rafftura find toeena 
otrai f roef cßaS; trulifa fattt fa fopiga, maßff ligas toeenibaS. 
STo int litßfoja toifaba find panaßft, pabarot bafcßabo balfu 
melbijaS par gitu jitai peelißbfinamant. 23aīfiS jitu peßj 
gitaS toabija jau eepreeffcßejaS balfS faßrttbd — toaj atfal, 
ja bija finamaS bfeeftitaS melbija (cantus firmus), tab pa= 
toabitajaS melbijaS mebginaja ņemt no fd;aS; ißft fafot, 
atraba maßffht pafalbarinat. Xa ifjebldS toeena no ftoari= 
gafajaiit toairafbatfigaS mufifaS nial^ibant. 2Beßlafu no 
taS attibfäjdS maßjiba par fugu un faitonu. 
^afaibarinafcßanaS maßfflaS (imitācijās) tfcßafli peefo-
peji bija ®ufat;a peßsna^eji 15. gabufimteiu, fetoifcßf'i Ofen-
ßeimS un toeßlafu 6cßoffinS be фге, ^ jerS be la 9ii (9hte) it. 5. 
©aubf fcßo meiftaru fompofijijaS ir toeeitfaßrfcßaS, meto-
biffaS, it fd bfeebafcßanai eerißfotaS. 33et ar fcßeettt pa--
naßfumeem toeen toe 1)1 nc-aprinta. 
M finamS, pagaßjufcßd gabu fimtena otrajd pufeA 
u 
bafcßi toißri, fd ÄirttbergerS, $afcßSu. 5., atraba toifabuS 
maßffliguS mißftu=faitoitu$. %ä par peenteßru $afcß£ fa= 
jerejiS taßbu peegfaßrtigu (25 balfigu) fanonu, faS eefpeefta 
toina 16 balfigaS mefeS eefaßfumd. 33ct toifi fcßee maßb 
fligee fajerejumi, furi toeßl fcßo baltu beeiV ne reti tee! 
apbrißnoti, nato nefaßbi falißbfinami ar teemz fttri tifa 
rafcßoti 15. gabu fitntena otrajd pufe. 18. gabu fimtena 
fomponifii fcßat fina rafcßojufcßi pa leelafai ißfaS ba*aS, 
gabaliņus tifai; 16. gabu fimtena fomponifti fagerejufd^i 
toiSgi-ußtafoS fanoitoS ne reti garaS motetteS, pat toefelaS 
mefeS. Un ari fcße nofcßit rafftS bij tag lißbfefliS, fa 
pafpeßja ufrafftit tif raibu uit utaßffligu mufifu. 2Bi§-
ftoarigafais lißbfefliS bija meitfuraS apfißmejumi, faS ito= 
raßbija nofcßu ilgumu toaj aßtrumu. 2BiStoeenfaßtfcßafee 
apfißmejumi bija, fd to ®ufaßa laifd rebfam, puSriitfiS 
uu toefelS rinfiS; bet toeßlafu, peemetinot ffaitiuS im bafaS, 
tifa jo tutou apfißmetS (noteiftS) temps. S3ef tam fatra 
ito 4 leelafajdm uofcßu fcßfirdnt babttja fatou ftnamu ap= 
ftßmejumu, fa? fatru ltofcßu fcßfiru eebalija par fetoi bitoi 
toaj trißs balaS. Xd tab im toareja nomeßrot tempu un 
taftiS. Saßfa faseret trißS;, tfcßetrb toaj toeßl toairaf 
balflguS gabalus, furoS toifaS balftS melbiju bfeebaja pa 
balai tarn pafcßa tonu augfiitntd, pa batai giteem intertoa= 
leent, bet bafcßaba tempd. $d fetoifcßft maßffligS peemeßrS 
minama 13jera be la 9ii #,Fuga quator vocum ex unica" 
(t. i. fuga, fitrd toifaS tfcßetraS balfis atronaS toeeud 
pafcßd). ©cßiiii gabala ufrafftita tifai toeena balfS, bet 
tai eefaßfumd lifti 4 menfur apfißmejumi. äBeena balfS 
bfeeb notis parafiajd tempd trißsbafu tafti, otra balfS tat 
pafcßd tempd bitobaltt tafti — abdm paßrejdm balfint tee 
Pafcßi apfißmejumi, bet tdS bfeeb otrtif aßtri. ScßaßbuS 
mufifaS gabalus fahret ļoti grußti, un gattbrißf nato 
ti$amS, gif fenajeem fomponifteem fcßat find bijitfi leela 
pa^eetiba. Xomeßr jaleejiita, fa fajerejumi ftingri tureti 
noteiftdS robefcßdS. Slontrapunfta lifumi, fißmejoteeS uf 
iittertoalu leetofcßanu, tif lab melbijaS, fa toairaf batfu 
find, ar latfu jau bija td nobibinajufcßeeS, fa, raugoteeS 
uf formaS aßreju ifleetofcßanu, ganbrißf nato atronama 
ftarpiba ftarp 15. gabu fimtena fompofijijam un 16. gabu 
ftmtena mufifaS meiftaru rafcßojtmteem. • XaßbS penijs, fq 
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šļMeftrina, ncbtj toiž naß^ig nopleßft to maß ff lag eßfu, 
fag jau peßs ftnameem lifumeem bij jelta, bet to pabarit 
toeßl fofcßaftt, ceßlafu — bij naß^ig jau efofcßog lifumug 
ifpilbit. āBiufcb ba[fit tuabifcßanü raßbija plaf$afag fef-
meg, jo afforbi toair$ nebija tifai pamata ftaßtoofli (fa 
tag lißbf tam pa leelafai bafai meßbfa büßt), bet tifa 
leetoti ari gitož (apgreeftol) ftaßtooffog, faßfa leetot jau 
ati feptimtuafforbu. 
17. gabu fimtena mufifaS nteiftari, to ftarpd ^arif-
ftrni, ЗЭепеіооІі, Sfarlatti, $albara, Slftorga, ©urante 
ЗЛаг^еИо u. gan toeßl peeturejag pee 16. gabu fimtena 
mufifag ftila, bet nteßg rebfam, fa jau tißftin attißftag 
metriffo toetbojmnu bafcßabiba un ßarmoniffd balfu 
toabifcßana ffußft ffaibrafa un noteiftafa. Scßini laifa 
ari faßfa ifgelteeg un attißftiteeg opera. 
18. gabu fimteni apffatot nonaßfam uf Sßaßgij«, 
für gabu fimtena eefaßfumd faftopam leetafo fontra= 
punftiftu, 3oß. ©eb. Sacßu, für am tag bij eefpeßjamg, fo 
toifi sitt eepreeffcß toina nebtj toarejttfcßi panaßft, proti: 
balfu fmababafo melobiffo patftaßtoibu uf ßartnonijaS ba-
biffa pamata. ®eemfcßeßl, peßc toina toairg nerabdS taßbi 
pafaitetfcßi, un ißpafcßi jaur operu-muftfu, fura aiftoeeti 
toairaf ifplatijds, aiftoeen atfcßfetinajdg ari tag paloebeenS, 
fag lißbf fcßim fontrapunftä tif jeeti bija fatueettojig melbiju 
un ßarmoniju; peßbejdg tifa toeena toaj otra peefopta toai= 
raf, pilnigi peßs laifa garfcßaS. pirmajā laifd paßrftoarg 
bij ntelbijai, un to rußpigi attißftot un glißtojot ßarmonija 
peefaßpdg, fameßr atfal toeßlafu im toigjaunafog laifog 
pirmd toeeta tifa eeraßbita ßarmonijat, furag fpefulatitod 
Ceitfcßaitag nereti noftaßba eßnd, toaj pat trau^ag glufcßi 
ifnißginat melbiju. W. 
Йа(|Ь§ lual)rb§ pat toijoli. 
Saifam gan nemalbifimeeg bomabami, fa lattoeefcßog 
toijole ir toeeng no teeni inftrumenteem, furi toigtoairaf 
ifplatijufcßeeg. 33et netuaram toig lißbf ar to fajit, fa 
peenaßjiga toijoleg pafißfcßana un prafcßana ari büßt и 
if plātij и fcß\g taßba paf ti meßrä. SBeßl baubf, baubf taßbu 
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fpeßletaju, fureem gan toifai maf pafißftamaS toijoleS ißpa^ 
fcßiba§ un baba, lai gan taS toajabfiga teeta, ja ar fcßo 
inftrumentu grib gif negif fefmigi rißfoteeS. 
Scßoreif paßrruitaftm jautajumu, uf fura fatrS toijoleS 
pirgejS burtin atburaS, proti: fd lai toijoli pafißft, toaj ta 
laba toaj fmaßbejama? ^aiitajumS tifpat grußti atbilbamS, 
gif ftoarigS, eegaßbajoteeS fd;o mufifaS inftrumentu. ЗЗееіфі 
toeen toilaS pirgejS, bet — nereti ari pats paßrbetoejS; jo 
fфе nato taßbu fiitamu fißntju, faS пе{фаиЬіді toaretu pateift 
pateefibu. SBiSpaßreji parafts taujāt, faßbs tonis, gif toega 
toijole, faS to taifijiS u. t. t. $et peebfißtoojumi inaßgt* 
jufфі, fa ar to toeen nepeeteef. Xa tab jameßgina peßg 
gif negif brof4>afeem fafißmojutneem. 
2BiSpirm§ jaraugaS uf to, toaj toijole no ftipra fofa. 
2lr ißffdifi f^eefd^ot uf bibina toaj uf toirfaS ta nebrißfft 
fnauf^et, nebf ari paleefteeS uf ee£fфри^і, fd to atrobam 
pee gleßtoi taifitdm un tuff фі ffanof dm toijole tn. ©^aßbu 
toi j of u toitis nteßbf büßt neegigS, ja bafcßbrißb ari bußtu 
patißfamS, fameßr ftipra fofa toijoleS ffan ffani, pilni, 
apafi, ta fa fpeßletajam fpeßlejot paf u fortifimo, toeßl 
aiftoeen fdjfeet, fa nato fafneegts taS ffanu pilnumS, 
ftiprumS, ffafumS, fo inftruments fpeßj ifbot. 2BiSpaßreji 
jafafa, fa orfeftru un folo- fongertu toijoleS meflejamas 
peßg fofa ftipruma, fameßr Ьа{фЗ labS gits fpeßletajS toar 
iftoeßleteeS ari toeeglafi taifitu toijoli, jo toeena un ta pati 
teeta beef i toeen toifeem toiS nato eeteigama. Шгі toijole 
ifraugama peßg fpeßletaja pafpeßjaS. 
Xaßlafu jatoeßvo, toaj. tonis ilgi toaj ißfi noffan, 
finainS paßrbaubot ari ta baifumu; toiSlabaf taS ifbaramS 
uf toafejaS ftißgaS. Seelafai bafai toijotu toniS noffan 
7—10 fefunbaS, fameßr toiStlgafaiS laifS ganbrißf peenemas 
uf 12 fefunbu. protams, fa jo ilgafi faßbai toijolei noffan 
fpeßletaiS toitis, jo labafa ta un jo ffafafi un patißfamafi 
ffan fpeßletaiS gabals. Uf f aßbeem inftrumenteem ari 
toiStoeeglaf fpeßlejami ^а)"фоІеЫопі. £d tab leßti ito= 
protams, fa fd;aßbaS toijoleö geuai jabußt leelafai. 
9iato tois neftoarigS ari td faugamaiS ffanu=efeftS, • 
faS nefinatneefam grußti aprafftamS, bet finatneefa auftj 
paftßfiamS taut atbalft, faS pa ffanu gaurimteem fibina 
aßtrumd iftoilno un toiti pabara baifafu, fatoabafu, jußfmi= 
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gafu. Statoeim toijoiu taifitaju infirumenteem ne reti 
tfmanamS fcßiS ffanu efefts, bet nebußt nato teifts, fa taS 
3itdm toijotem neioar gabiteeS. Xif taS meßt peefißmejamS, 
fa labai, püuigai toijolei nebrißfft trußft fcßaS ißpafd;ibaS. 
2>o projām toajabfigS greeft toeßribu uf to, furd toeetd 
tonis, td fafot, ifselaS, t. i. für toina ißftaiS mitefliS. 
Söairaf toijoleS faltßbftnot atrobam, fa fcßiS tonu miteflis 
meßbf büßt bafcßabaS toeetds, fa toni robaS uf aßreeitu if 
bafcßabdttt pufem toijole: if bafcßam tonis ifplußft taifni 
pa ffanu jaurumeem — tab tonis ir ffaifcß uit ftoababs 
— if §itdm tonis ffan td, it fd naßftu if taßleeneS, no* 
fpeefii, fmagigt, tabeßl fa ta mitefliS atronaS taßlafu no 
ffanu caurumeem. %ä tab ito fcßa apftaßfla ari atfarajaS 
ffanu raffturS, ffanu fraßfa. 3o tutoafu ffanu mitefliä 
pee ffanu saurumeem, jo labafi. 
šöeibfot, protautS, jarattgaS uf to, fa toijole tefuiffi 
taifita bef faßbdnt toaiuam. 
Xä tab ißfumd fanemot, pirnjam nato ja--aifmirft 
fefofcßi toeßrojumi: 1) toaj toijole no ftipra fofa; 2) toaj 
tonis ilgi toaj ißfi noffan; 3) toaj toijotem ari ffanu=efeftS; 
4) toaj tonu mitefliS atrobaS tutou pee ffanu jaurumeem; 
5) toaj toijote tefuiffi freetni taifita. 
©inamS, taßbu toijoH toelti meftetum, fttrai pilnigi 
bußtit toifaS fcßdS ißpafcßibaS, bet toiSmafafaiS bafd;aS no 




2)omaS, paßrlabot tißbffd;inejo ftatoiaturu, bibiuaS 
uf nohtßfa paitaßft 3aur to ißfafu im leßtafu maßsifdßanoS 
flatoceru fpeßlefcßand, fa art paptafcßinat tefuiffdS eefpeß* 
jibaS uf ftatoeerent. Scßitt! find ifbaritce paßrlabofcßanaS 
meßgtitajumi ceitfcßaS notoeßrft tißbffcßinejdS tefuiffdS gruß= 
tibaS, faS jeiaS ißffti un mafo pirfftinu leetojot uf fd;ait-
rajeein toirStauftineem (taftein), fa ari fpeßlejot uf toirStau= 
ftineem atrobot ftarptauftinuS fcßaurajds telpds. @etoeßro= 
jamafee meßgiuataji fcßat findir 3cmfo uit ©mits DlbricßS, 
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furi fatrS ifgubrojufdßi paßrtabotaS flatoiaturaS, bibinabameeS 
uf toeenabeem nolußfeem. Sanfo pirmais ifgatatooja taßbu 
flatoiaturu, furai toairS nato nefaßbu fetoifcßli eebalitu 
augftafu un femafu (roirS* un apaffd;) tauftinu, bet toifi 
tauftini atronaS toeenlißbftgd augftumd. Sai gan pamata 
jautajumd leetaS pratēji iffajijufcßeeS, fa fcßaßbs paßrtabo-
jumS toifai baubf attoeeglinot pirfftufaßrtibu un fuftefcßanaS 
toeibuS, td fa ifgubrojumam peeberot naßfotne, tomeßr jaund 
flatoiatura prafot pilnigu no jauna ntaßsifd^anoS — ta tab 
ufffatama par baubf ftrauju paßreju no jau paraftd uf fo 
patoifam ftoefcßu, ja ari baubf loeenfaßrfcßafu. ^eebfiß-
toojumi maßjijufcßi, fa no toegdtit eerafd;ant nenaßfaS toiS 
toeegli atrabinateeS. Xa ari par Sauf о ifgubrojumu aßrfemju 
mufifaS laifraffti gan fpreefcß atfmigi, bet baibaS, toaj 
bußfd;ot pageetiba tagabejeem flatoeeru-fpeßletajeem aifmirft 
lißbffcßinejuS fpeßlefcßanaS toeibuS un to toeetd no jauita 
ecmaßgiteeS rißfoteeS pa jauno, baubf toeenfaßrfcßafu fla-
toiaturu. 
Saufo'a peßjtejiS DlbricßS, pianiftS 33ertine, gribebamS 
ifbeßgt no fd)eent fatoetieem, ifgubrojiS gan ari, td fafot, 
jaunu flatoiaturu, bet ta bibinaS uf lißbffcßmejaS: tauftinu 
eerißfojumS patecf §itabi taS patS, tifai tauftim bibind teef 
t  a  i  f  i  t  i  g  a  r  a  f  i ,  b  a  1 1  о  S  t  a  i t  f t  i  n  u  S  p a g a r  i  n a t a  
b a i d p a j e i o t  t  i  f  p  a  t  b a u b f  a  u  g  f t  a  f  i ,  f d  m e l n e e  
ftaßto preeffdjd par baltajeent. Xä tab bibind 
atronaS otra flatoiatura, tifai ar tauftineem otrejaba aug= 
ftunta faßrtiba; roirStaufüni flußft par apaffcßtauftineem, 
apaffcßtauftini par toirStauftineem: uu fd>i otra flatoiatura 
fatra brißbi lebtt fafneebfama, toeenfaßrfdji roftt gtubi pa= 
Itumjot toirfü uf pagarinateern tauftineem. 3aur fd;o eefpeß; 
jantS pilnigi ifbeßgt no tagabejeem toirStauftineem, tabeßf 
fa tifai roht paftumjot toirfü uf otrdS flatoiaturaS toirS* 
tauftini fittßft par apaffcßtauftineem. фаг peent. afforbS 
toaj arpebfcßo fis a d tis augfd;ejd taftaturd bußS eßrti 
fpeßlejamS, jo abi fis flußft par apaff d);, turpreti а un d 
par toirStauftineem; tapat afforbS es f а с es, furu tagab 
fpeßlejot pirffti beefgan janomofa, augfd;ejd taftaturd leßti 
fpeßlejamS, jo taS babun taßbu pafcßu toeibu tauftinu aug= 
ftuma un femuma find, fd fab tagab peefitam e fis ais eis e. 
Sa toeßl minami baubf peenteßri, faS peeraßba, faßbejabi 
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fcßi paßrlabota flatoiatura pabara fpeßlefcßanu toeeglafu. 
Xaßlafu faftopami attoeegltnajumi tefniffd find jaur to, fa 
toifuS trilinuS (trileruS) toar leßti ifbarit faut ar fureem 
pirffteem, bct if;pafcßi bubulttrilinuS toifoS gabijumoS ar 
pirffteem fruftartiffi 1, 4—2, 3 toaj 1, 5—2, 4. 
Scfyee aifraßbijumi raßba, fa toiSptrmS jau eegußftatni 
mefaniffi attoeeglinajumi; otrfaßrt jaur f фо 
p a ß r l a b o j u n t u  p a n a ß f a m a  b a u b f  t o e e n f a ß r f c ß a f a  
pirfftu faßrtiba, td tab toispaßreji leßtafa flatoeeru 
fpeßle^ana. Щ ^anb'a flatoiaturaS toifS, faS peeber pee 
toeenabaS tonu fc^>€ira§ (toifaS tonu faßrtaS burd, toifaS 
tonu faßrtaS mottd, toifi burafforbi u. t. t.) fpeßlejamS 
ar toeeuabu pirfftu*faßrtibu. SinamS, tif abfolutu toeen* 
faßrf   u uefafueebfam uf ОІЬгіфа flatoiaturaS, bet ari 
ta pabara fpeßlef amt baubf tocenfaßt^afu, toeeglafu. Uf 
ОІЬгіфа flatoiaturaS fpeßlejamaS toifaS bur tonu faßrtaS 
(ifnemot F= un Fis-buru) ar toeeuabu, Obura pirfftu*faßrtiba, 
jo B-, Des*, Es- un As*buri nemauti uf аи^феіаЗ tafta-
turaS; ari F- un Fis*buruS toar ifbabut ar toeenabu pirfftu 
faßrtibu, jo Fis* buru fpeßlejot augf ejd taftaturd babmtam 
taßbu pirfftu*faßrtibu, fd F*buram. ^atS par fetoi fapro-
tamS, fa tifpat baubf toeeglafi fpeßlejautaS Ьа)'фаЬа5 pafa* |фа8, агреЬ)"фо toeetaS и. t. t. 3fgubrotajS bef tarn toeßl 
eerißfojiS faßbu trefфо taftaturu pagarinato tauftinu paf d 
galejd toeeta; fфе toifi tauftini toeenaba augftuma, td fa 
tē ļoti leßti fpeßlejamaS  romatiffo tonu rinbaS, ißpaf i 
фготаН^о gliffanbo toeetdS. 
Xd fa efot tifai mafa ftarpiba ftarp ОІЬгіфа proporciju 
flatoiaturaS ееЬа^фапаЗ find un tagabejo flatoiaturu pro­
porciju, tab aßrfemeS mufifaS laifraffti ]~р^ф, fa toarot 
apaf^ejd tauftinu riitbd paturēt toejo proporciju, t. i. pee 
lißbf f фіпе j am taftaturam toarot eerißfot Dlbricßa pagarina* 
jumu. ©фіЗ apftaßfliS ari tai find ftoarigS, fa jaund 
flatoiatura patura feto lißbfi ari toejo, td fa taßbu inftru* 
mentu, furam bußtu peetaifita flaßt ari jaund flamiatura, 
tomeßr toaretu leetot fatrd acumirflt, ari fpeßlejot uf lißbf* 
fфіпеіа§ taftaturaS, ja eefaßfumd ar jauno laßgd ne* 
toeiftoS. W. 
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9JMograf3 utt melotropg. 
Slaßbd „eleftr. ittfcßeiteeru inftituta" fapul§e ü&u--3orfd 
raßbtja bttouS jaunus mufifaS rißfuS, furi mufifaS fasere; 
tajeem no teeta fmara, tabeßl fa tee ufraffta furu fatru 
uf flatoeerem fpeßtetu mufifaS gabalu uit atfat rafcßo to 
no jauna, atfaßrto (гергоЬщё). Sßinu atrabejs efot fiuiffi 
ifglißtotS, tabs utefanifiS, 33. SlbbanfS toaßrbd. ^aunee 
aparati aprafftiti faßbd 2lmertfaS atoife fefofcßi: 
2lr melografu mar ufrafftit mufifaS gabalu, furu 
fpeßte uf ftatoeerem. 9JMotropS ir aparats, ar furu toar 
no jauna rafeßot ar melografu ufrafftito mufifaS gabatu. 
ÜDielografS paftaßto if toairaf tauftineem, furi peefUprinati 
pee faßba ftatoeeru tauftinu beßia un fatoeenoti ar faßbu 
rißfu, faS lißbftnajaS telegrāfā eetaifei, un ufraffta ar tinti 
toaj fraßfu. %ä tab faßbu ftatoeera tauftinu peefitot, min. 
aparatS uftoetf uf papira loffneS fißmeS, lißbfigaS tinijam 
un notim. Xaßbejabi babon td fafot pilitigu norafftu no 
fpeßletd mufifaS gabata. •Scßint norafftd atrob netoeen fpeß= 
letdS mufifaS noteS, bet ari toinu garumu uit laifa itgumu. 
Scßo mufifaS norafftu laifcß §anr faßbu ißpafcßu 
aparatu „saurlaufeju", furfcß iffpeefcß noraffta tinijaS заиг 
faßbu ftißunt papira loffni un pee tam ļoti aßtri eteftriffi 
ftraßbd. Saprotams, fa te janent patiga eleftr. motorS. 
Scßo ^aurfpeefto ftißtoo papira loffni tab ifleeto pee meto: 
tropa, ufrafftito gabalu atfaßrtojot (fpeßlejot). 
SMotropS ftraßbd tifai mefaniffi un atfaßrto jif 
fpeßjatiti pirfftu fuftefcßanoS tif ftatoeeru tauftinu beßia. 
фее feßa rißfa atrobam garu ioefanto, faS eenem toeetu pdr 
toifu rißfa tauftinu beßli. äßetamajd rebfamaS toairaf 
toabfinaS un gropinaS, furdS eeferaS faitinaS, faS fatoeeno 
mafoS pirfftinuS un fpeefcß toS, fab ioinuS uftoetf, uf fla= 
toeera tauftineem. 2tparata toiSgaltoeitafa bala ir silinbriS, 
uf fura atrobaS §aurfpeeftd papira toffne, Eitras tinijaS gati 
eeferaS, faS заиг faitinam ar mafajeem uf tauftineem ftraß-
batajeem pirfftineem fatoeenoti. Siibri, faS aptoitftS ar 
Saurfpeefto mufifaS norafftu, greefeßot, teef rafcßotS ttorafr 
ftitaiS gabals no jauna, lißbftgi, fd taS noteef pee jiteem 
mefattiffeem mufifaS rißfeent.— Sßpafcßi mufifaS fa3ereta= 
jeent taßbs rißfS toar teeti beret. , А. M. 
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ШиЩп ßttbufimteittt fiatueerit mufifa. 
2>nterefonti toeßrot, fo £ift<3, 26 gabu§ ioe§§ bußbamS, 
rafftijiš fatoam brangam Slbolfam Sßiftetam: „SBarbußt 
teefu matbinats no ta flehend bftneHa, faS mani tif toareni 
toalbfiita pee flatoeercem; bet e§ ta§ turu par toifai ftoa= 
rigam. Sßeßs manam bontam tds eenem pirmo toeetu inftru-
mentn toalfit, td* teef toištoairaf fpeßletag un ir toištoairaf 
ifplatitaS. Scßaßbu ftoartt un poputaribu taž eegutoufcßaä 
§aur fatou ßarmoniffo toaru, ar furu td5 pafpeßj feto! 
eetitpt un fopot rnifu ffanu maßfflu. Saiod feptinu oftamu 
leetd apmeßrd ta§ raßba toefela orfeftra apmeßru, un pee= 
teef §iltoefa befmit pirfftu, bautet tä§ ßarmonija§, fo fimteem 
mufigetaju raba toeenfopibd." 
jSetoifcßfu taifmetu ftatoeeru mufifd rabija £ubtoifi§ 
pan 33eetßotoen§; toina 32 ftatoeeru fonatež gilina toina 
flawu toairaf, itefd toifi no afmend toaj bfelfä faltee pee= 
ntinefä. ScßiniS ftatoeeru fonatež atfpoguiojaš pafcßa 
33eetßotoeita btoeßfeleS bfißtoe. 
©an ari jau preeffcß Sßeetßotoena bija eetoeßrojami 
ftatoeeru gabalu fomponifti (fd BuperenS, 9īamo'§, Шаг= 
latti'§, ЗЗафё, 3)?o§art8 un &aßbrt§) — toifi tee ar fфо 
inftrumentu prata teicami rißfoteeS, bet eefarot pafcßaS bebefiS 
un atbarit pafd;a§ ele§ toaßrtu§, to toini atftaßja 33eetßo= 
toenam, furfcß fatooS fajerejuntoS bij patoifam ^itabš, nefd 
§iti: brißfcßeetn fapnu mißiotajS, brißfcßeem aufrabiS. 2>a 
ftatoeeru ntufifa ari laßgeem itoHutouft uf іщгіа un faßbu 
laifu leelafaiS ftoarS tiftS uf aßrejam leetam, tomeßr ta 
aifmeen atfat atgreefaē atpafal pee fatoa nopeetnd meßrfa, 
pec tißrafd ibeata, pee teeni paraugeem, fo mumS 23eetßo= 
toenž atftaßjiS, furfcß fcßitu find itfffatamž par miftonaru. 
33lafu§ SBeetßotoenam ftaßto SBeberš un ScßubertS, 
toaß^u ue=aifmirflamai§ bfeefntu farališ, fuyfcß, fd Scßu= 
man§ fafa, „finanut bafu ito Seetßotoena romantifaS fatod 
pafcßd gara ifglißtoja lißbf pat toirtuofitatei." Scßubert5 
fatoeeno liriffo fitlu ar romantiffo un ufffatantS par roman= 
tiffd laifmeta preeffdßte§i. Scßumait§ par toinu td raffta: 
„2Binfcß toeeitumeßr palifž jaunibaš mißlulig, toinfcß raßba, 
fo ta faßro: jußfmu pilna firb§, brofcßas bomaš, aßtr§ 
barb§ tai ftaßfta, fo ta labpraßt faßro, romantiffuS noti= 
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fumüS par bruneneefeem, jaunatoam un reteem peebfißtoo: 
jutneem, ari jofuS un ßumoru toinfcß peemaifa floßt, bet 
nefab tifbaubf, fa jaur to tiftu traugetS pamata raffturS." 
ÄartiS 9)1. ЗВеЬегЗ prot ar fatoam fonatem eegußt firbis 
un ar tām uit faroeem giteem gabaleem raßbijis leelu eefpaibu 
uf toeßlafajeem tā fau^ameem „bejaS flaftfeem", Sannera 
un ©traufa. StmbroS par toimi tā peebilft: „ÜBebera 
zz2lufforberung §utn Xange" atffaneja fā ffanu gatoiiu un jautras bfejaS ffanaS tolatfu netoeiflajaS, apnifufcßajdS 
baletteS ..." 
fta peßs fcßeem trim flatoenajeem barbeneefeent, §auru 
mußfdßu fefmigi ftraßbajot, toajabfeja rafteeS jaunu panaß= 
fumu ftatoeeru mufi|d, leßti noprotams. s13eß§ toineem 
rabāē loefetaS toirteiteS flatoeeru=totrtuofu un ftatoeeru fom= 
poniftu: $ramer§z XfcßernijS, Rummels, 9JiofcßeteSz $erb. 
9iief£z феіегё фіЭДіё, ©fcßottS ^jelbS, SatfbrennerS, iQerjS, 
©cßopenS, XßatbergS u. 3. ScßuntanS ta laifa ftatoeeru 
maßffteneefuS eebala fefofcßi: „2>o toejafs flußftu, jo toairaf 
eeffatu, fa flatoeereS ißpafcßi trejabt toar paraßbit fatoit 
paßrafumu: pee 23eetßotoena un Scßuberta gaur balfu pit= 
nibu un ßarmonijaS mainain, pee ^jelba gaur pebala teeto= 
fcßanu uit pee Xfcßernija un £>егза jaur teetu toeiflibu." 
©aubfpufeji ifglißtoti fomponifti 111t toirtuofi, fā Rummels 
un SJiofcßeleS uit beibfot S-cßopenS ifleeto toifuS fcßoS tre= 
jabuS lißbfefhtS fpeßlejot flatoeereS. фаг Scßopeitu ©cßu= 
ntanS tā raffta: zzSlā preeffcß toina peent. Rummels fefoja 
9)lo§arta balfij, eeteßrpbam» fcßa meiftara bomaS grefnafa 
rotd, tā ©cßopeitS fefoja Beetßotoenam. SBaj gaifcßafi 
iffafot: švā Rummel» SJiogarta ftilu ifftraßbaja ißpafcßaut 
inftrumentam, tā ScßopeitS eetoeba fongertu faßteS 33eetbo= 
toena garu." ScßopenS bij teigamS toirtuofS, bet toinfcß 
maf nobetoāS toirtuofu nenteerigajai bfißtoei; toeeitS ito 
apbrißnojamafeent flatoeeru bfejneefeem bußbainS, toinfcß 
mufifalai pafaulet ftutoiē par taßbu toairaf jaur to, fo 
toinfcß rafftijiS, netoiS fo fpeßlejiS. Sina 9Jiafurfa§, фо--
loitefaS un 9iofturna§ ir tif bfibraS utt gara pilna», fa tā§ 
fpeßj aifgraßbt, ja ari ißpafcßi toeßtafa laifiiteta fa§erejumo§ 
manamS faut faS paßrpußtetS, netoefets. 
Яіагоееги mufifai ftußftot bagatai gaur fcßeem meifta= 
reent, rabāS ari toajabfiba gaßbat par peenteßrigeem maboneem 
2* 
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tefniffo grußtumu paßrfpeßfcßand. %a tab fdßinx taifmetd 
art atronam matra! fompottiftuS, !a $ratneri, Xfcßernijtt, 
furi ifbetoa ißpafcßuS toabonuS flatoeeru fpeßtefcßand un 
pirfftu tftoeigibd. 
9?aßga laifS, furd pubtüai jau faßfa apni!t taßbi 
fongerti, furoS gan bfirbeja iftoeigiguS ffanu fiteenuS, 
maßffliguS ifraibojuntuS, bet ntaf gara un mufifata fatura. 
9īabāS paßrgrofijumi, furu garigee teßtoi bija SdßumanS 
un 9)ZenbelSfoßnS. 23ußbatiti netif toeen teigami piartifti, bet 
ari fomponifti, roini toaßrbeem utt raffteem gißnijäS par 
fatoam ibcjatit utt geßla gaifmd toeguS, fen peetttirfiuS mufifaS 
meiftaruS, fa ^änbeli tut ЗЗафи, Beetßotoenu un äRogartu. 
(Sefaßfuutd toirtuofu barS traugās tifai peßg aßrejaS 
ftatoaS, peßg mobeS, bet ar lai fit f фее meiftari babttja 
toirSrofu. Sauna flafiffa gara btoefma faßfa pußft pa 
mufifato pafauti un pateigiba par to ttaßfaS toiSpirmS 
f eem abeem miiteteem meiftareem. Seltmans beßtoeja 
9Jienbet§foßnu par 19. gabufimteua 9)Zogartu. ©oete fpreef  
par 2JienbelSfoßuu, Ъ еЩ pee toina 1830. g. ufturejāS 2 
itebefaS, fefofdn: „2Bifeem tüinf  ar fatou pilnigo ntaßfflu 
bij par uftaifif^anu. Setoiftißf'i man toina flaßtbußtne 
toifai bercja, jo eS eerebfeju: pret niufifu toeßl aiftoeen 
efntu paligis taS pats fenais; toeenumeßr taut noftaufoS ar 
patiffcßanu tut paßrbomaf al!U/ mißtet mißlu meßfturigo 
bäht; jo fiirfф gan itojeßbf faßbu paraßbijumoS, ja toinf  
nenogrimft bomdS par geßtoni utt raf^attoS. Xurflaßt ftoa; 
rigafa leeta bija, fa $eliffs eeffatija par pareifu taßbu 
toirfeeitu, no pafaßpeena uf pafaßpeenu, un mina atmina 
tam pa lißbf eja fpeßlet toiStoifabuS gabalus. 9b ЗЗафа 
laifmeta faßfot тіп^ф man fd bfißmiitat atbfißtoiitaja atfal 
jQabbiti, 9)iogartu uit ©lucfu, pafiteebfa peeteefofфиё jeßbfeettuS 
par flameitajeem jaunlaiftt tefnifeem un beibfot maßgija 
mani fajitft totna paf a gara ral^ßojumitS utt par teetu 
paßrbomat; tā tab toinf  no mattis attoabijāS, fanembatttS 
no manis manu labafo ftoeßtibu tißbfi." 
9īobert§ ©фиіпапЗ, tapat fā 33eetßotoenS, raubfijāS 
uf faturu fā uf ftoarigafo teetu, aßrejee flatoeeru efeftt 
ргееі^ф toina nebija ftoarigi. „äßina fompofigtjdS atronatnaS 
bagatigaS un ptaf aS ßarmoitijaS, fatoeenotaS ar jaufātu 
melbijam, fā ari jauna, fatoaba fpeßlef auaS tefnifa." 
ļktvtfam fetoifdjfrt, nepeemefyrojamu eefpaibu atftafyja 
$rantfd;a Sifta ftatoeeru fpeE>tefфапа, uf furu eeme^rojamu 
pafpeljju rabbija toijoüu toirtuofS ^адапіиі. SCif elementar», 
fa tomfd), it lietoeenš sits ftatoeeru mafyffteneefS tiefpet;ja 
ta flaufitajuš aifgrafybt. $au fetoifcfyfn iiftnanibu eeguvoa 
Serltofa, SBeetfyotoena urt SBebera fimfonijaS uit umertiraS, 
fura§ roinfd) fpeJ)teja uf flameerent, apbrīnojami palab 
baribant§ orfeftra efeftuž. 5Tab toiufcfy еешеЬа jaunas regutaš 
flatoeeru fpe£>lefфана, atmeta to, fa§ jau gabufimteneem 
bij paftafytoejiS; toimt fatoaS ibejaš ari brangi pabatftija 
toeenmet)r toairaf papilbinajufeeš flatoeeru taififcīmnaš 
mafyffta. SJiuftfaS rafftneefs (^гііфз raffta par jautajumu: 
,,$a jama^až ftatoeereS fpe£)tet?" fefofdji: ©ifymejoteeš uf 
£ifta, ©фшпана, 33ra()mfa tt. 5. fa^erejumeem, pateefdjmm 
ir leetiffi ufbetoumi, faž tagab teef prafiti no moberna pia= 
nifta. 9Jīum5 nam pafit)ftam§ nefafyb» ftubiju fagerejumS, 
fura tubbat no eefaE)fuma jau bu£)ttt §enftee§ pirfftuS un 
rofa§ td ifglif)tot, fa brof фі toa re tu fta^tee§ pee fd;o ufbe--
toumn pilbifcftanaS. 9Zo $ari;a gi(. (Smanueta Šadja fattfot, 
fitrfcfy farafftija pirmo metobiffo rafftu fdjint fina („si>erfnd; 
über bie toal;re 2Irt, ШаРіег §u fpielen"), un ejot gar Xiirfu, 
Elementi, Ягатегі, kummeli, Xfc§erniju lifybf pat 
leratu, atrobam, fa ifnaE;fufd;i beefgait feela ffaita tefniffi 
apftrafybajumi utt malibu toaboni iftoeijibū, fa§ io projām 
bid)§ eetoefyrojami, tabeli fa ltt;bf fcbim ra£)bijufcbi baubf 
fefinu. SetSifta nepeemefjrojami rafdtojumi prafija pamifam 
jaunu tefnifaž pamatu, un tā fa fcfytš bifdmieiftars fatouš 
nofteftpumuč? barijid ftnamuS tifai perfonigi. fatocem ffole= 
neem, tab tee pa balai gal)jufcfyi tit;bf ar Siftit fapd. 3o 
eetoe[;rojam§ toirtuofš bij ЯагІіЗ £aufig§, fa§ beemfd)cbt 
pa agri nobeibfa fatou barbofd;ano3 fdnnt faule. ЗВтат 
blafuš ftafybantS фап#3 foit Ш(ою§. 
Scfya taifa ftatoenafaiS mufifa» utafjffleneefš uit pia-
niftž ir SIntonS DMnnfteiitž, par furn i£>fo§ toabrboS ifteifts 
toišlabafaiē fpreebumS fefofфі: 9Inton§ 9tubinftein§ ir ffa= 
toenafais ftatoeeru fpef)tetaj§ fcba taifa fomponiftu ftarpa 
un ftatoenafaid fomponiftš fcf;a taifa flatoeeru--fpet)letaju 
ftarpa. SBIafuē tomaut tif bafd;d find ftafybantS 3ot;anne§ 
23rafymš, par furn toina biografifts ©eiterē fpreejdb, fa 
toinfd) protot uf ftatoeerent rabit apbrīnojamu potifoniju 
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(baubfbalfibu). 5Bet profeforS D. MerS (ЯВіфпё) toinu 
pilina toefyl augftafu, rafftibamS fefofdji: „$ab ScfyumanS 
•SienDetSfolmu belnoejiS par 19. gabufimtena SOlosartu, un 
pe£>s ta pareģojis ari jaunu šBeetfyotoenu, tab toaratn pree^ 
gißi iffaufteeS: SBrafymS ir fcfriš jaunais 23eetfyotoenS!" 
W. 
4ßat bfccbrtfrfļami nmļifit tautaē ffiVlač. 
„ S  f  о  1  a  i  j a f a g a t a t o o  p  r  e  e  f  f  ф  b f  i  t o e S . "  
Sā me^bfam toeenumefyr teift, fab -tfyfoS toal;rboS gribam 
gaifфі un pitnigi apraf)bit ffoltt ufbetountit un peenafyfumit. 
Set toaj voiftt to, fo bfifytoe no ffola fagatatootā ^iltoefa 
prafa, ari tif Щeent toabrbeem iuaram apfifymet? Stin tā 
nu gan ne; jo jiltoefu bfifytoeS apftabto ir ioti netoeenabi, 
mina bfibtoeS toajabfibaS foti Ьа|фаЬа§ un — fā to lai 
toifu tif fmalfi paturi toafyrboS ifteiftum! Sai nu gan mub-
Іфат pateef taifniba, fā pati bfifyme ir jittoefa labafā 
ffola, faS to jo pitnigi fpeljj fagatatoot p r e e f f ф bfibtoeS, 
tab tome£)r jafafa, fa ari ffola to leetd metjrd bara, ja 
ta fatott ufbemumu pareifi ifptlba. — 3ftul?fu tautas 
f"folu ufbemumS ir augftS un ftoarigS, minu programa — 
giltoefa m i S p a l; r e j a ifg Ii l)tiba. Sc^ai ifgli^tibai 
toifabd find jabuljt l;armoniffai, taS bubtu tif baubf, 
fa mefelai, to i S p u f e j a i. 9tepeeteef ar to, fa mufyfu 
tautas ffolaS fatoitS aubfefnuS ifaubftua gitbruS un toefeluS, 
toināut tee ari japabara par free tnecm ^iltoefeem. 
$ebbejo mttfyfu tautaš ffolaS tif tab panal;fS, ja tās fatooS 
ffolenoS eepoteS to garu, faS toS ffubina uf tabu, uf toifu 
t o ,  f a S  i r  b a i i f  ф ,  a u g f t S  u n  f t o e l ; t S .  9 ?  e a l  о  u n  i b e a t o  
toeentUbftgd mebrd eetoefyrobamaS un peefopbamaS, mubfit 
tautas ffolaS famu ufbetoitmu tif ifpilbis pareifi un panabfs 
gereto augli: ilgtu Imrmoniffu ffolena (toiSpafyreju) ifglit)--
tibit. — ©feebafcbamt jau no fert feneem taifeem toifu 
tautu fla toena fee paibagogi atftnufc^i par to Itfybfefli, gaitr 
furn mar aifuemt jiltoefa juljfmaS, ifbaibt jittoefa 
babu. фаіВДапа uf bfeebaf amt ir pltoefam, tā fafot, 
eebfimufi, toina baba pati uf to nefaS. ©feebaf ana ir 
taS pats ргее^ф j it l) f m it І)"га1^фапа5, faS toaloba b о nt u 
ifteiffc^auai. Sina ir ta totSpaijrejā, jaufā toaloba, funt 
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faprot tautas aufftoš feemebS im farfto.3 beentoiboS, brulimee 
tafyiajd Stuftratijd utt farfaitee jattrtajä pafaute Stmerifd. 
£a§ tr faut faS pee bfeebafcfyaitaS, fa if;pafcf;i toina netif mceit 
j au fu nt aut nober, bet §aur fatou jaitfumu ari it nemanot 
g i l t o e f u  f f t t b i n a  u f  t a b u .  S a m b e f y f  a r i  t o i ž p a f y r i m  b f с e =  
b a f ф a n u ffaita pee teem ffola» malibu preeffd;meteem, 
f u r e e m  t o i s b f i t a f a i s ,  r a f f e n  a f a i s  u i t  p  a  f t  a  t ;  =  
toigafai§ eefpaibš uf freetnu tautaS ifgtifytibaš 
toirfcettu. SBifuž fd)o§ baubffat;rtejo§ bfeebafcfyaitaš tabumuS 
eetoefyrojot, fatram ibeataž ifglibtiba§ brangam jatoet;la§, 
faut toina tnufyfu tautaS ffold§ toeenumefyr taptu bebfigi 
fopta uit seeitd tureta. ^3ar bfeebafd;ana§ tabumeem un 
bfeebafcfyanaš toeijinafctiami pee tattojeem nato inafumS runats 
un rafftitš, bet par to, fa toina f E о t d § bitt;tu metobiffi 
fopjama, -foti reta batfž atfaufufež. 9)iitf>fu tautas ffolam 
pat toef)t trufyfft toabona bfeebafdjana» ma^ifcband, fa§ 
fautgif norafybittt uf toinaž pareifo metobifit im toeenotu 
ffototaju bafd;abo§ eeffatuž pee fd;i tif ftuariga preeffd)meta 
mat;äifd;ana§. Sc^ee ir teeti trufyfumi, furi uf preeffdju 
bu(;tu notoet;rfdjami. 9tegribam uit netoaram toi§ teift, fa 
ffototaja neprafdjanaē befyi bfeebafdjanaS metobifa tit)bf 
fdjint mufyfu tautaS ffotdS buf)tu bijitfi patoifaut nepa: 
reifa, nepitniga uit tambe^ patt bfeebafdmnaž mab§ifd)ana 
bef fafybam fefmem. фе^ fimteem ffaitami tatjbt tattoju 
tautaž ffototaji, fttri, pafd)i bebfigi bfeebafcbanaž geenitaji 
bttfybami, finaja fatodS ffotd§, fd ari bafd;abd<§ beebribds, 
pee fatoeent mafygeKeetu panafyft teefd;am teicamus refuttatuž. 
Sd)o genfonu freetnaiš pudina augti§ ir tattoju tauta» 
mirbfofcp bfeefmu gar», bifd)enee bfeebafd;anaS fioetjtfi, utt 
faž fd)o§ tattoju tautaS ffototaju nopelnus gribētu mafiitat, 
toaj toimi paitafyfamuS nicināt, ta§ ifrafybitu, fa toinfd) 
negrib bot gobu, fam gob§ peena f)fa» un nemat)f geenit ibfti 
toefetu utt freetnu tautas gara augli. 2Bifu» fфо§ teetoS 
nopelnus un ftaioeno» panafyfitmuS miitejufcf>i, tomefyr 
netoaram atftat)t ite-eetoe£)rojufd)i mu£;fu tautaS ffotu bfee-
bafd;anaS maf^ibaS trufyfumuS; jofd^ee tif tab notoefyrfcfyami, 
fab toini par tafybeem atfitjti. Ereetita barba pabaritaji 
jau nefab uemet)bļ uf fatoeent taureem ifbufeteS. See fawoS 
barboS toet)t jo toairaf jettfd;aS pet;§ pitniguma. £o pafcfyu 
ari brifyfftam no fatoeein ffototajeem un toinu ffotam fagaibit. 
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£aifš tr fur ari tatmju ffotdē bfeebafc^artas ntetobifd 
jafper fotiš uf preeff фи. Saif§ ir flatjt, fur ntufyfit f fo= 
lotajeent tto nepareifeem ^eieent atfat)pjotee5, mifeent fpet;feem 
jatufyfo nomct)rft utttfifu tagabejaS bfeebafd;anaš titani baš 
teelafo trufyfumu, patjrlee^igi eetoeefufe^ož mefaitifirtu. $ab 
ntufyfu ffotd§ tif§ mairaf ar ap- im atfinu bfecbatž, tab 
marbufyt ar taifu pana£)ffint to, fa tatmju 5 tafyba utefyrd 
toairž nebefymež par tifyreem baba§ bfeebatajeem, fd ta§ tagab 
beeiltfd)ef)t ar piinu teefibu noteef. 
9)īetobifa§ paE)rfpreefc§ana nu gan tne^bf but)t tafyba 
teeta, furd retumis pafc£)i leetprateji ir meeni3 prafytiž, 
toute£}r ufDn^inajanteeš ifteift bafd;>a3 bom a§ par/ bfeeba= 
fd;ana§ metobifü, mefytebameeS, tai ta ntufyfu ffotdž pareifi 
nobibinabantdS fpefytu itomefyrft mina§ trut;fuinu§ uu nepita 
nibaS bfeebaf ana  find. Sd;e ttato ta meeta, fur rntfu 
to, fa§ uf bfeebafd;uitu ntufyfu tautaS ffotd§ ft^mejaS, 
meeitd reifd maram aplufyfot, tabefyf eemefyrofim no fd)t§ 
p ^ a f  d §  m e e t a  §  t i f a i  p a f y r i  f m a r i g a f o S  j  а  и  t a  j  и :  
nt и S. ^ar tatjbeein eeffatam fefof u§ bimi jautajumuS: 
Я  а  §  n t  и  l )  f  и  t a u t a S  f  f  о  I  d  §  j a b f e e b  m t  f  a  n t  и  t ;  f  i t  
tautaS ffotds jabfeeb? ^Заг fd;eem abeeni runājot, 
atteejameeS uf mufyftt ta fauftajam feemaS ffolam. 
1 .  Ё  а  §  m u f y f u  t a u t a š  f f o t d S  j a b f e e b ?  
®feebafd;and mati§iba§ mee tu noteicot, mum§ jateef mefyrd 
mufyfit tautaš ffolu и fbemиm§ utt f pel; ja. Щаг 
minu ujbemttmu efaut ffaibrtbd, atfafyrtobami un eegam 
ntebanti fd)i apcerējuma pirmo teifumu — ffotai jafaga-
tamo preeffct; bfit;mež. ©emefyrojot to, fa mufyftt bfil;me3 
apftat)Hi baubffafyrt faiftaS ar bfeebafd;aittt uit mina taim 
befyf ffaitama pee bftfymeS majabfibant, aptuf)foftiu augf = 
ntiiteto jautajuniu no praftiffdš pitfeS. — 3>r teicama 
uit jaufa eeraf a, ffolu fatru beeitu ar tufygfdjaitu fatjft 
uit beigt. Sai ffoleni pee f tm ri^ta= un mafara tut;g: 
fd;anam maretu, fd peenafyfaš, aftimi peebatiteeS, tab teeni 
jamat)f bfeebat mairaf foraiu jeb metbiju. ©anbrifyf fatrd 
ffold reif maj pafyri reifaS gabd atgaba» fminet ffotaS 
maj ^ituS fa^btta fmebtfuS. $d tat)bd§ reifds gan garigož 
aftuS maretu pabarit fmittigafuš, nefd §aur jaufu f о г а { и 
bfeebaf anu? $a§ tat)bo§ pat atgabijumoS uf jautrina uu 
atfpirbfina tifpat pafcfyuš ffolenuS fd ari fapul^eji^oS 
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meefuS? SBismairaf tatfcfyu jautu t a t § i g u bf eef minu 
bfeebafcfyaita, patinamas t a u t a § b f e с f m u ffanaS. 
tif meen uf ffolenu majabfibant pafcf)d f f о t d lufyfojanteeS, 
tab jau f о r a И un t a ix i a § bf eef nta 3 i f r a lj) b a 3 
p a r  m i S b e r t g a f o  u n  i f ) f t o  b f e e b a f c f ) a n a §  
meelu mufyfu tautaS ffola3. ScfyiS ma^ibaS 
meelas praftiffee labumi mefyl jo mairaf mananti ffolenu 
mefylafd bfifyme. — Storaii luterāņu gimeneS, ntafyjdS 
uu bafnigdS top leeld meldra pee beemafalpofcf)anam iflee= 
tati. SBinu bfeebafdjiaita ir ta garīgā faile, gaur furit 
braubfeS, faimes un fimeneS lojefli top meenoti uf fopigu 
fmefyta un augftā Феета lul;gfc|amt z  teiffфапи uit flame= 
fd)aittt. loralt bfeebot lutertijigaiS latmeetiS iffafa famant 
©ebefu Sefymatn famaē misbfibfās firbSjufytäS. Seibfot 
mefyl japeemin, fa luterāņu bfil;me pee mifeem garigeem 
afteem, no fфиГ;р{а lil;bf fapam, fomfu bfeebafdjatta if= 
pilba fmarigtt lomu. Sifbaubf par foralu bfeebafcftattaS 
fmarit mtifyfu ifbeettifcfyfd b f i £> me. 
Xagab aplufyfoftnt, fafybs fmarS ntul;fu ifbeeiüfф£а 
bfi£;me tautas bf eef mant. $o bfeeb pagalmos uit 
laufoS, pfamdS un mefcfyoS puifd;i un mcitaS, arajini un 
gaitini? Sltbilbe: meenfa^rfфі jattfāS tāutāS bfeefmāS. 
Slr tām pafd)ām tāutāS bfeefntam, tifai mal;ffligi apftral;= 
batd meibā, eepree^e utt pacilā flaufüajuS meefibaS un 
ifrifyfojumoS inal;ffleneefi un bfeebataju fori. Eitr meeit 
latmeefdm bfifyme faS labs un jaufs parafybaS, tur uetrul;fft 
tautas bf eef utu bfeebafcbaitaS. — XautaS bfeefmāS ir mul)fit 
tel;mu tel;mu mantojums un tambel;! meeit jau augftd jceitd 
un goba turamas. 2Bintt IeelaiS baubfumS ir peeraljbi; 
jums, fa latmeefd;i jau no feneent laifeent ir bijufi ibeala 
bfeebataju tauta. 53altdS uit nebaltas beeitds tee ncapitb 
fufdji bfeebaja famaS fe^rāS un preejigāS bfeefnttnaS. 
SdnS jattfaiS un nemamigatS bfeefmtt un bfeebafcftaitaS 
gars mel;l tagab fuplina latmeefd;u ibealo bfifymi. 3nur 
fфі gara feebeent, baubfEa£)rtejeent bfeebafфаиаЗ fmel;t= 
feetn, ari gittauteefdn tapa atfpirbfinati uit ufjautrinati; 
ari tee babuja rebfet, fa mebl fclīo baltubectt' latmeefdjeem 
it if)pafd;i tautas bfeeftitu bfeebafdjmna ir taS amotS, if 
fura tee babu fparu uf mtjru labu un freetnu bfibteeS, 
SBaj mifu fd)o eemeč)rojot nu uam mu^fu ffoltt fmel;tņ 
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peenafyfumS art tautas bfeefmāS fopt fd tat)bu ma^= 
$ibaS toeetu, ar fitru ftāt)to it tutod fafard toeßtafa ffofena 
ifbccnifd)fd bftbme un uf funt tambefyt jateef teetS ftoarS.— 
„SBeettfafyrfdin, bet labi", ir toeenS no ftoarigafajeem tautaS 
ffolu tifumeem. Sd;is ntumS art janent par met;rauftu, 
bfeebafd^anaS toeetu iftoefytoteeS; jo tautaS ffolenu fpefyja 
bfeebafdiand nemar butrt totfat teeta un apferfdjwnd ite toifai 
bftla. 2Beenfat)tfdmmS un tabumS prafanti bitoejabi: uf 
bfeebafd)anaS toeetaS tefftu un metbiju fttnnejoteeS. 3« 
fcftoS abttS praftjumuS netītam par me[;rauftii, tab nefinam, 
fttra ^ita bfeebafdjanaS ntat^ibaS meeta bufytu toet)t toeen= 
fatjrfdjiafa un tabafa par forati un tautaS bf eef utu. ^reeffct) 
toimt tefftu faprafcbanaS itato toajabftgS bftfaS bomafd;anaS 
un uf minu metbiju fttnnejoteeS jafafa, fa teeti ritntiffi, 
ntetobiffi, binamiffi un fmrmonifft raibumi tantS nemet)bf 
naßft preeffd^d, jo forati un tautaS bfeefmāS ari fd^im 
find ir {oti to e e n f a t) r f ф a S. ßab par bfeebafdjanaS 
toeetaS labumu runājām, tab ar to bomajam foratit un 
tautaS bfeefittu teffta un metbijaS fattoaru. $urfd) §its 
beetoatoattrbS patirfpef)j mubfu garigo bfecfmu (foratit) 
pama^itajit ifypafct)ibu un bftti fajufytamo eefpaibti? $urfd) 
^itS fa§erejumS fafneebf mubfu tautaS bf eef utu jaufo toatobu 
un fobotigaS bomaS? Xapat uf metbiju labumu filjmejotceS 
ir jafafa, fa forafi taut find liepafyrfpefyjanti ītn tautaS 
bfeefmāS nefafneebfantaS. Xo ftatoenafee ntuftfaS mafyf= 
fteneefi ar toafyrbeem tut ar rafftu atfimtfфі mt ar barbeem 
peerat)bijufd)i, tifpat pirmējos fd pet)bejdS feto uembatni par 
paraugu. Subfojot toeenfabrt uf ffoteitu tabumeem utt 
toajabfibam ffotd mt toef;tafd bft^toe, otrfabrt tif toi nu 
bfeebafdjatiaS fpet;ju un toeenfat)rfd)ibaS mt tabuma ifypa; 
f d n b a n t  —  f  о  r  a  { i  u n  t a u t a S  b f e e f m ā S  j a u f  =  
f f a t a  p a r  t o i S f t o a r i g a  f o  u n  b e r i g a f o  b  f  e  e  b  а  =  
f  ф  a  t t  а  S  n t  a  6  §  i  b  a  S  t o e e t u  n t  u  t ;  f  u  t a u t a S  f  f  о  =  
taS. — Ivab uf jautajumu: mufyfu tautaS ffotdS 
jabfeeb?" gribam bot pitnigu atbitbi, tab mumS toairaf 
p o p u  t a r a S  m a t j f f t i g d S  b f e e f m ā S  m t  t o  e  e  i t  -
f a t) r f d) i telniffi mēģinājumi ari jaffaita pee 
beefgan ftoarigam un berigam bfeebafc^artaS ma^ibaS toee-
lant. 2)iat;fftigu bfecfmu fopfdjanu brifyfaf toaretu peejeeft, 
Bet ar tefniffeem me^ittajumeem, bfeebafdjanu mut)fu 
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ffotds malkot, bti nopeetni janobarbojaš. 2Ir f$afybeem 
eeffateem mefyS marbufyt pee Ьа|фа taba ffolotaja atrabifim 
preteftibu. %a mumS pa^rmetiž, fa no meenfabrfdiaS 
feemaēffolaS pabaubf prafam. 5£omef>r jafafa: fo majaga—• 
to majaga. Belnif fee mēģinājumi ir taS cerogi§, ar furu 
maram feftnigi apfarot leelo mefanifmu bfeebafc§ana§ 
ma^ifc^anä. Belnif fee mēģinājumi ir ta§ fmifytis, 
ar furu mefyS maram tatmeefcbu ffotdS un tauta bfeeba= 
fcfyanaS ntafyfflu pakett uf augftafu pafafypeemt. 83eibfot, 
tefniffee mēģinājumi tr taž fißbfeftis, ^aur furu latmeefdn 
pabarami no tifyreem babaS bfeebatajeem par faut jif la-
bafeem mat)ffla§ bfeebatajeem. 2Iri ta» mef)t bufytu minams, 
fa bef faf)beem tefniffeem me^inajttmeem nam bomajanta 
nefafyba pareifa un fiftematiffa bfeebafd;anaS metobifa. — 
2BifS fd;e minētais bfecbafdj>anaS materiatS, ifteetojot pee= 
nägigi, a p г о b e f ф о j a nt §. Sd)o barot jaturaS pee 
prittgipa: no taba — mistabafo, no beriga — mišberigafo. 
^eetiftu, fab ffoleiti pa mifctm trim feemant eemal^itoS 
fafybuS 30 pafU;ftamafoS forahtS, fatrd fee nt d gattrmefyrd 
fafybuS 10. Sai tee pafcf)i fatru feemtt neatfafyftoS (ifnemot 
atfafyffcfyanu nta^ifcband), tab ffototajam ifme^Ietee forafi 
j a n e n t  p a  f a f y r t a i  § a u r i  p e ^  i £ ; p a f ф і  f a f t a f y b i t a  f o r a f u  
norafybitaja. XautaS bfeefmaš ifmefrfantaS ре§з fatr= 
reifejeem apftaf)f*eem. ^reeffd) eefat;§ejeem janent meeu= 
fafyrfd)afaS un tafybaS, furam fd;aurS tonn apmefyrS. 9b 
t e f n i f f e e m  m e ^ i n a j u m e e m  t o i S m a i r a f  e e m e f y r o j a m i :  n o -
bfirbef d;a naž un batfinafc^anaS mēģinājumi 
un mēģinājumi patftafnmgd tonn ufferfdjand jeb 
trat;pifcf)anä. ©ifmtejoteeS uf jautajumu: „Sias mttfyfu 
tautaS ffotdS jabfeeb?" pee tnufyfu tantad ffolctajeem, 
mispaf)rint nemot, bontdS un bar bož atronama itin branga 
meenabiba. Sd;o meenabibtt metti pee mineent meftefim 
bfeebafcfyattaS metobifd. Xe gaitbrif;f fatrS ftaigd pa 
famu §e{u. SBeenS leef fameent ffoleneettt tif ai pel;§ uo= 
flauftfcfjanaS bfeebat, otrS toS tufjlin no ptrmdS ffolaS 
beenaS nomoca ar bfeebafcfyanu pe£>§ ffaitieem un notiut. 
3)afc£)i ffolotaji atron par majabfigu famuS ffolenuS pef^ 
minu bfeebafcfyanaS fpe£)ja§ fabalit ftafeS utt nobaMS, §iti 
atfat to eeffata par ne=eefpef;janiu un tambefyf ari nemaja= 
bfigu utt rtf;fojaS ar fameent mafajeem bfeebafcļianaS ma= 
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roneein un ncfpel;jneefeent pef}% toeettaS fcfynoreS. ЗВеепі 
tura jaufu toeenbalfigu bfeebafcfyanu par mufyfu tautaS 
ffolu ibealu bfeebafфапаё find, otri atfal boma, fa bfeebas 
fdmnaS preeffd;metd pee ffolu retoifijattt toaji ftoefytfeem 
tif a i j^aur grunti eefaltam trißS: un tfcfyetrbalfigam bf eef mant 
lo ar  ifpelniteeS fatou preeffdjmeefu tut  ffolaS toeefu аЩ-
fefyanu tut patiffcfjattii. Xä bfeebafdjanaS ntetobifaS ftnd 
inul;fu ffoläS eet juftt jufant. — 2>r jau gan taifitiba, fa 
baubf jēlu beibfot fatef ^elgatod, bet neba f a t r i S taif= 
ttafais un tabafaiS. ajuntirfli fpi^bofфеет pattab 
fumeent toefyl itato noteicams, fa mal^ifcfyaiiaS fa^rtiba 
fcbat toaj tai preeffdjmtetd bijttfi laba tin teicama. 9io 
fatraS, ļiltoefa ifgtifytibu pateefi toei^ittatajaS tna^tbaS 
tteprafa to toeen, fa tai tufylin bufytu rebfatni refultati, bet 
a r i  t o ,  f a  t a  t r  p a r e i f a ,  f  a p r  о  t a  n t  a  u n  p  a  n t  а  ;  
tiga. 2lri bfeebafcfianaS ntal^tfdjand tiftoeen taS ffolotajS 
ftaigd ifyfto ge36u, faS tatti toifuS fd;oS metobiffoS prafb ļ 
jumus jettfфа§ ifpilbit. SBefylebameeS bafc£>aboS metobiffoS 
eeffatuS meenot tut pafebu bfeebafcfyaitaS metobifü ntufyfu 
tautaS ffolaS uf toeenltfybfigeem un pareifeem pamateent 
nobibinat un pilnibai tutoinat, aplul;foftnt tagab famu otru 
jautajinnu. 
II. 51 d nt it t) f u tautaS f f о l d S jabfeeb? 
©eemaS ffolai fal;foteeS fanafyf ffold bafd)abi ffoletti, gan 
taljbi, faS ffold jau bijufdu un faut fo mal^ijufc^eeS, gatt 
ari tafybi, faS pirmo reifi fafypj par ffolaS fleegfui uit 
toifaba find ir neattil;ftiti eefal^eji. ÜRu fal;faS ffolotaju 
ril;fofdjaitaS. SBittit pirmais barbs ir, ffolenuS pet)§ fatra 
atti^ftibaS pafal;peena fabalit ElafeS uit itobaMS. ©anbrifyf 
pee toifeent malibu preeffdjnneteem taS tä noteef, tifai 
b f e e b a f ф а н а  i i t u f y f u  f f o l o t a j i  p a  l e e l a f a i  b a i a i  f ф а ^ Ь и  f f o =  t  
leitu nofal)rtofd)aiiit netur par toajabfigu. фее taS pat 
toatrafflaftgaS floldS pa laifant toifuS ffolenuS mefybf fa= 
meenot toeettd flafe. Šaj uf bfeebafc^attti fifytnejotecS ffoleiti 
nato jaiffd;lir attil;ftitoS un neatti^ftitoS, apbal;toinatoS tut 
neapbaljtoinatoS, tapat fd jitoS malibu preeffcfymetoS? $aS 
to gribēs noleegt! $a te nu ftafyto ar fifteinatiffo, pamatigo 
malibu, fur ffolenu pa£)rlee§igi netoeenabaS attifyftibaS be^t 
nato eefpel;jamS eemel;rot toiSpal;rejoS paibagogifaS utt nte­
tobifaS lifumuS, faS prafa, lai ari bfeebafd;and ffolenuS 
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meftu no toeeitfafy^d pee farefdogita, no pafifyfiamd pee 
nepafifyftamd, no tutoa pee tafyid u. t. t. ©eefgan befybigi, 
jo Ьа|фаЬо ffolenu fopofc^ana pee tam ir leefS fatoeflis. 
X a b e f y i  j a t o e f y l a S ,  f a  b f e e b a f c f y a n a S  m a i  6 &  f  f  о  =  
l e n i ,  t a  p a  t  f d  s  i  t  о  S  m a l i b u  p r e e f f ф  m  e  t  о  3 ,  
f  f  a  t  о  t  e  e  S  u f  m i n u  f p e ^ j ļ u ,  t a p t u  e e b a l i t i  
f  t  a f  e S  t o a j  t t o b a ^ d s .  
ЗаипоЗ ffolenuS ttobaMS toaj flafeS eebalot, ffoto= 
tajam toiSpirmS japafyrleejinaS, fa£)bd ntef)ra toini preeffф 
bfeebaf anaS apbafHüinati. 5£o barot jaeetoefyro bitoaS 
l e e t a S :  f f o l e n u  t o n n  n o b f i r b e f ф а п а З  u n  t o n n  
balf inaf ф anaS fpel;ja. іЗ-фіЗ ir ftoarigafaS mufi= 
falaS арЬа1;пппа|фапаЗ fifymeS. ltf tärn ffatoteeS, ffototajS 
fatod ffolenu mufifalaS fpefyjaS apfprcef and bafd^ureif 
eefafyfumd toar peetoilteeS. Феет)~феІД atgabaS baubf ta^bu 
. ffolenu, furt mafyjds ufaugbami заиг toe^afu meenalbfibu 
toefyl nefab fatod іпиіяфа nato mefyginaji^i tonuS no= 
flaufiteeS ttn fauni muti bfeebafc^aitai atbarit. ЗВіпі tabeli 
fatodS pirni aj ds ffolaS beenäS nentaf iteatjefybfaS, fo ffolo= 
tajS il;fti grib, fab taS toineem leef muti atpleljft uit faljbu 
toni pafatbfeebat. 21 r toeenu roabrbu fafot, ta^bi ffoleni 
nentaf neprot bfeebat. 
$a fatra praeta, ta ari bfirbefc£;ana§ praeta orgattS 
top leetberigS jaur ttringtinafc$anu. 3t i^)paf i taS fafamS 
по Ьіи^фапаЗ organa ftoarigafaS baiaS, ta f auf ta „forti 
aparata". JŽkfyiS, no toairaf tu^fftofфи bfirbefфапаЗ nerton 
bafyrffiinu galineent ра|1а1>п^фаі5 aparatS atti^ftaS jo 
I l e e l a f S ,  j o  t o a i r a f  t o i n u  l e e t d .  X a f y b d  f t n d  t a b  f f o l e n u  
tonn nobfirbef anaS fpefyja ftiprinama tifai §aur toiitgri: 
naf anoS ton и noflaufif and. ūaē faljbu toni ne tital; f 
( l a f y g a  n o b f i r b e t ,  t a S  t o i n u  a r i  n e t o a r  p a r e i f i  b a t f i n a t ,  j o  
fфіЗ abaS barbibaS eet tifai rofu rofdS. Xabel;f pawifam 
neattifyftituS ffolenuS b^eebaf anö mal;§ot, toini totSpirmS 
jaitobarbina ar tonn ttoflaufifcl;aiioS utt t о и it 
b_a 1 f i it a f ф а n и, faS ir pirntee un ftoarigafee elementi 
bfeebaf anaS mafyjibd. Xd rifyfojoteeS, prafytigš ffolotajS 
ar laifit ari no ta fauftajeein „ri%ejeetu" iftaiftS itin 
brangus bfeebatajuS. — 2Jhtfyfu ffolotaji toar tcifteeS lai= 
toigi, fa tif tnafa bafa no toinu ffoleneem ir bfeebaf anaS 
find itemeifli eefa^eji. фа leelafai batai 10 uit toairaf 
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gabuS toest buE;banti, baubft no toineem tnafyf jatt bafd;a3 
bfeefminaS bfeebat. 2lr ta^beem ffolotajs toar baubf lefytafi 
tift uf preeJfcf;tt, protams pa §itu metobiffo ^гЫ, nefa ar 
eefa^ejeem. 
SBeenflafigdS feetnaS ffotaS apftafyfiuS, feemaž ffolenu 
tonu nobftrbefd;atta3 un balftnafcfyattaS atjautibu eetoel;rojot, 
tee jafabala b i to d 3 n о b a { d 3, no furant fatrai fatoS 
il;pafcfy3 metobiffs ma^ibaS aplofs jeb furfs. Xä tab 
bfeebafd>anu malkot, mu^fu feetnaS ffoldS jaiffcpir bitoi 
furfi. prmo furfu, pee fura peeffaitami tee ffolent, 
faS nentaf nemal;f bfeebat un tabel;i ttobarbinami ar bfee= 
bafcfyattaS it toeenfal;rfd;afeent elementeem, ttofauffim par 
etementarfurfu. Dtro furfu, pee fura f faitami tafybi 
ffoleni, faS toar jau peetnefyrigaS bfeefma3 bfeebat, fauffim 
par bfecfmu f u r f u. ©feebafdjanu pefyg abeent furfeem 
malkot, toini nebul;t nato fd;firami, bet abi blafuS td 
nentami, fd toeenS otratn peefleenaS, toeenS otru toeigina. 
Äalab art ecfaf)fumd ma^ibd nato jaturaS pee elementar: 
fttrfa toeett, ta3 fd;e il;ft ifffaibrojantS. 3)tetobifd toeenu= 
mel;r atrobam pareifo, fab fatoa pafcfya gara attifyftibu 
eetoel;robanti, lupojatn ifbibinat, peļ)3 fafybeetn tifumeem 
b a b a  f t r a ^ b a .  S e f a t n S  b e f y r t t S  p e e  f a f y b a S  l e e t a S  f i f ) f u m u 3  
e e t o e £ > r o ,  t o i n a m  t o i S p i r m S  n o  t a 3  j a b a b u  t o i s p a f y r e j s  ;  
eefpaibd, 23el;rtta mufifalaS ifglifytibaS gal;jeen3 buf)3 
tabel;* babiffS, fab toinu, tiffo tas ntal;f ffanaS noflau= 
fiteeS utt iffd;?irt, tul;lin eepafi^ftinam ar tonu rinbam, 
ritmatiffam ffanam, bet it ifypafcfyi ar toefeldnt ittelbijam 
un mufifaS gabaleem, lai taS no tās babutu toi3pal;reju 
eefpaibu. 3aur runafd;unu fatottS mafinoS runāt ntal;§i= 
bamaS, mal;te3 eet babiffo §eht. $et fo gart teiftu no 
ta§ba3 mafyteS, fura, pafd;ffanttS un lifybfffanttS par 
walobaS elementeem pafi^batna, fatoam bet;linain toaj fatoai 
meitiņai toiSpirtnS fdjoS pa rinbai fat)ftu ma^it? —• фга§= 
tigaS mal;te3 ril;fofd;attā3 lai ir mul)fu bfeebafdjanaS ffo-
l o t a j u  p a r a u g s .  ( E l e m e n t a r :  u n  b f e e f n t u  f u r f u  
blafuS un toeenfopuS nembami, toini eeS tl;fto, 
babiffo gebt bfeebafcfyanaS ntal;3ifd;and. S^i blafuS utt 
toeenfopuS nemfd;atta ifbaratna tafybejabi, fa elementar: un 
b f e e f n t u  f t t r f S  t o e e t t S  o t r u  p a b a l f t a  u n  p a p i l b i i t a .  Ж о п  i t  
i t o b f i r b e f d ; a n a 3  u t t  b a l f i t t a f d j a n a S  t o  i  i t  g  r  
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n  a  f  ф  a  n  a  i ,  t o a i r a f  t o  a j  m  a  f  a  f  r i t m i f f e e m ,  
m e l o b i f f e e m  u i t  b i n a m i f f e e m  m  e  l ;  g  i  n  a  j  u  =  
m e e m  j a p e e f  l e e n a S  p  e  e  n t  e  r  i  g  u  b f  e e  f  n t  u  u u  
f o r a i u  b f  e e b a f  ф а п а і .  X  a  p  a  t  t  а  3  a r i  о  t r  a b i  
n ent a nt 3. — ®feebafc£)attaē eefpaibuS giltoefS babu §aur 
bftrbefc^aitu. Stoefcf)u3 eefpaibuS giltoefs eefafyfumd toeenu= 
mefyr grufytafi ifprot, fab toini toairaf pra^tuS uf reifu 
barbina. Xo rebfam ari pee ffoleneem, fab toineem tufylin 
bfeebafd^attaS mat)gifd)ana3 eefafjfuma leef toeena reifd ap= 
lert tona ffanu tut tоna fit)mi. kurpretim gitabi 
taS ir, fab fd>t5 abaS leetaS pa preeffī pa toeenai ifpraftaS, 
ber toeena otrai par p а b а I ft u. %aä eefpaibs ir jo gaifī» 
un bfi-ffd;. — ©feebafdjattaS metobifa nebrifyfft bul;t pret= 
babiga, farefc^geta, toaj pafc^ai mafyfflai faitiga, tabeli ntuljfu 
f  e  e  n t  а  3  f f o l a S  f e m a f d  p a f a f y p e e i t d  j a b f e e b  
t o e e n i g i  p e f y j  n o  f l a u f  i . f  d j a i t ā S .  S ü ü  a i  a u g  =  
f t  a  f  о  §  p  a  f  а  £ >  p  e  e  i t  о  3  t o n u  f  i  l ;  m  e  5  l  e  e  t  о  j  a  n t  а  3  
bfeebafdjanaS m a 5 i b a i par pa b a Ift u. 
„2Beeitfal)rfdj)i — bet pamatigi" ir tauta» ffolu aug= 
ftafā betoife ma^ifdjanaē find. Xabefyi toinātn ari bfeeba= 
f at  fopjot neber itobarboteeS ar taljbam leetam, faS 
fneebfaS pal;ri par toinu programtt un prafa IeeluS laifa 
un put;lina ttpuruš. фіфііпі uit laifS teef teeld utebrd 
toetti tefyreti, tril;3= toaj pat tfdjetrbalftgaž bfeefmāS falot. 
Sfolenu ntufifata ifglil;tiba pee tam netop tal;bd pat meldra 
toeiginata, fā fab tās pafd;aS pul;lc3 un to pafd;u latftt 
ifleetatu toeenfa£;rfd;u bfeefminu glifytai eebfeebafc^attai. 
9Jtul?fu tautaS ffolu ufbetoumu un fpefyju, il;fo ntal^ibaS 
laifu un bfeebafe^anaS toeelaS pautatigo apftral;bafd;aitu 
e e t o e f y r o j o t ,  j a m e f y l a S ,  f a u t  t o e e n b a l f i g a ,  t o i f a b i  
a p f t n i g a  u t t  j  а  и  f  a  f  о  г  а  I  и  и  i t  t a u t a S  b  f  е  е  f  n t  и  
b f e e b a f c ^ a n a  b  и  I ;  t  и  t o i n u  а  и  g  f t  a  f  a  i  S  i b e a l S  
b f  c e b a f  ф  a n  a S  f i n d .  
9ftul;fu (i^bffc^inejāS bfeebaf anaS ntetobifaS n>iS-
pafyrejaiS un IeelafaiS tru^fumS ir, fā jau fagitS, paļjr= 
leegigais mefaittfmS. kä fфі liga toisfefntigaft bul/tu 
notoe£)rfd;ama, par to beretu fatratn bfeebafdjmnaS ffolotajant 
freetiti pa^rbontat. 3JtumS fф€ееІ, fa nt а I; § i b a S 10 e e l a S 
e Ie uten tаr if ef ф аna ir to ee n ig ai3 1 i I; b f e f 113, 
И  и  r  f u r u  e e f p e ^ j a n t S  m e f a n i f m u  m a f i n a t .  
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фее tam ari fcfyimbriljfc^am notoafyrtd atftatrtee tefnif.fee 
mēģinājumi taptu toairaf eetoefyroti. — Stptufyfofim, 
fd ta8 pee bfeefmāS eema^if фапаЗ ifbaramS. Dfeefntai 
i r  b i t o a S  g a t t o e n a f a S  f a f t a t n o a  b a i a S :  t o a f y r b i  j e b  t e f f t s  
un fimetriffs tonu fafa^rtojumS jeb melbija. XefftS 
barbina loairaf bfeebataja borna5, prastu, fametjr ntelbijaS 
i f p r a f ф а п а  p a m a t o j a s  u f  t o i n a  l a b o ,  m u f i  f  а  l  о  b  f  i  r =  
be f ф a n u. 
фее toeertfafyrfdj)ibaS principa turoteeS, bfeebatnds 
bfeefmāS teffts j а ; a t f ф f i r no melbija S, §aur 
fo eefpefyjamS fatru faiurup turoaf apturot. ifiufyfu 
tualobd beefgan atti^ftiteem ffoleneem teffts ir toeenume^r 
te£;tafi faprotamS, nefa melbija, tabeC;t bfeefmāS eental$i= 
fcl;anāi jafābfaS ar teffta pa^rrunafd^anu. ©feefmaS 
teffta ifffaibrofc^ana toiSnotai loajabfiga; jo jaur 
to ffoleni teef ufaiginati tutoaf eepafil;teeS ar lotna b о m u 
faturu. Slri pareifa ioal;rbu ifruna gaur to top toev 
Sinata, protams, fa ffototajS pee tam netoar eelaifteeS 
plafcĻoS paljrfpreebumoS. ©feefmu tefftu ifffaibrojot ja= 
t u r a S  p e e  f t o a r i g a f a  m t  t a S  i r :  t o a b r b u  p a r  e i f a  u n  
f  f  a  i  b  r  a  i f r u n a  u n  b f e e f m ā S  b o m u  f  a  t  t t  r  S .  
©aubf toairaf fompligetS nefd bfeefmāS teffts ir 
bfeefmāS melbija. фе£)Ье}а faftal;io no toairaf 
to neem bafc^abd toeiba. SBeenS pats toitis no fafybaS 
ntelbijaS ifnemtS gan ifleefaS faS ioeeitfal;rfcl;S, tomefyr 
mitinS pee ta, ja gribam ar toinu pamatigi eepafil;teeS, 
jaiffcf;?ir fatoS it о t e i f t S ilgums, а и g ft u ttt S un 
ftiprumS, un, fab tam reifd ar giteem toneem jaffart, 
ari fatoa faffana. £abefyt bfeefmāS metbiju etemen= 
tarifejot jaiffcl;fir tfcfietraS ftoartgaS ntelbijaS faftafytoa 
baiaS, taS ir: r i t m i f a, m e l оb i f a, b i n a m i f a u it 
l; а r ni о it i f a. 9MbijaS toeeitfa^rfcl)afaiS elements ir 
ritmi fa. 3Begee greef'i toinu mefybfa fauft par mufifaS 
btoel;feli. Яа toina jau pati par fetoi toar giltoefa jufytaS 
aiffuftinat, to manam flaburu toaj bungu fifcl;aitd noflau= 
foteeS. Xabefyt fatra ntelbijaS ina^ifc^ana jafal;f ar r i t = 
ut i f f e e m m e £) % i tt a j it nt e e m. Xe nu biioejabi geti. 
фее (utufifali ne=atti£;ftiteem) befyrneent ffototajS antraf i 
fafiteegS ritntiffu j u f ф a it u, fab teem iauS ar rofain 
ritntiffi tibbf ріаі^фііпаі, fantebr pats bfeeb toaj fpefyte 
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mafeümaS bfeefmāS metbiju. 92o (Čabafeem) bfeebatajeem 
turpreti japrafa, fa tee pareifi tafti tit)bf ffaitibami, maljgaS 
me^rot ritmiffo tonu garumu. 9iitmifd toingrinajoteeS 
mtt(;fu feentaS ffold bu§tu jaifnem §auri fфа£;Ъа mat^ibaS 
toeela: 
I h - ) 0 ä L 
Xab toefyl: 2/4, 3/4, 4/4, 3/H, 6/8 tafts. фііпа tafts, 
nepilna tafts, tafts ftrifypa, baht un atfaļ)ffc^anaS fttnneS. 
феі^ ritmiffeem mefy§inajumeem toar nemt pet)g patif= 
fct^anaS metobiffoS toaj binamiffoS niecinājumus. ^Ejfafa 
pafyrffata be§£ pafatoefinteeS papreeffdj) pee pet)bejeem. 
©inamiffais elements ir ftoarigS bfeefmāS metbijaS ttianfe= 
fc^aitai. 33atfs ftiprumu pafyrmainit gan ifteef'aS toeeit--
fal;rfd;i un Iet)ti, totnefyr art tani find ffoleiti tifai §aur 
nopeettteem un pamatigeem metjginajuuteem fafneebf tabuS 
pattabfumuS. ŠBiSpafyrim ņemot jafafa, fa ntut)fu ffotdS 
bfeeb pa ftipru. (Stipri bfeebot nato tif te£>ti eefpet;jamS 
patinami balfinat; tabefyi ari ifffaibrojamS bfeebataju 
ffolenu fel)r§of$d balfsffana. ©efa^eji toiSptrmS jarabina 
bfeebat ar f t it f u , nt i lj> t i g u batfi. %it tab, fab ftufee 
binamiffee mēģinājumi tabi ifbobaS, toar pafyreet uf toibeju 
un ftipru bfeebafdjanu. ŠeibfamaiS ftipruma graf)bS 
retumis un ar finu teetajamS. Slri crescendo, decrescendo 
un mezza di voce eetoefyrojanti. SDfeefmaS metbiju malkot, 
§eefфі uf taut jatut;fo, fa toifi binamiffee preeffcbraffti 
fmatfi top ifpitbiti. — binamifaS mut)fu feetnaS ffold 
eetoetjrojama fd)at;ba toeeta: р., mf., f., 
2öiSgrul;taf ifpitbama ir bfeefntaS metbijaS metobif fa 
bata. 2ttffatoteeS tto fafybaS bfeefntaS ma^ifdjanaS, me= 
tobifa ir taS etementS, ap furu toiStoairaf tiitaS etementar 
furfa ffotenu itoflaufifdjattaS mt batfinafc^anaS met;gina= 
jutnt, fa ari bfeefmu furfa rabiitafcfyanäS pareifd tonu 
ufferfc^attd jeb trafypifd^and. ©iftematiffi metobiffee me()= 
ginajumi ļoti toingrina un toeigina bfeebafcfyanaS tefnifu. 
$afdjuS pirntoS metobiffoS mēģinājumus ifbārot, eefafy~-
gejeem jabfeeb ufzp a f ф = toaj b u b u 11 f f а n e e m. фее 
и 
tam jaffatag, fa toofatifagija bufytu jo taba. $sfruna§ 
toingrinafdjanaS im tonu iffd)£irfc§ana3 befyt pee me£)lafeem 
melobiffeem mefyginajumeent fatram tonim jabob fatoS 
i l ; p a f c £ ) S  n o f a u f u m S  u n  f a t o a  i t ; p a f c £ ; a  r e b f a m a  f i f y n t e .  
92o bfeebafģanaS metobifaS toel;ftureS rebfam, fa fta= 
meitafee paibagogi, bfeebafdtamt par ftoarigu ifgtitjtibaS 
Itfybfefti atfifybanü, ir nopufytejufd)eeS tonu nofauffd;anai un 
apfīmefdmnai atraft beriguS un praftiffuS nofaufumuS un 
filnneS. SlatoenaiS frantf$u paibagogS 9iu f о bij pir; 
m a i s ,  f a S n a t ; g a  u f  b o m a m f c f ; i m n o l u f y f a m  i f l e e t a t  f  f  a i t t u S  
un giparuS. Slo Dīufo'S teoretiffi lufyfoja nobibinat, 
to toetjlaf Natorps praftiffi ifme£)giitaja. 2tr taifu toifdS 
©iropaS gitoitifetds toalfttS bfeebafdjanu fa£>fa ma^it pefyg 
ta fauftdS „g i p a r u metobeS". grangijd to ar fefmi 
ifbarija 21 manbS ©фете. ^e£)g toina, tä fauftaS 
S  ф  e  t o  e  f  i  f t  e  m  a  §  t o n u S  a p f i t ; m e  a r  g i p a r e e m  1 2  
3  4  5  6  7  8  u n  n o f a u g  a r  a  r  e  t i n  i  f  f  a  m  f  i  t  b  a  m  d o  
re mi fa sol la si, furaS bef romānu tautam ari angfi un 
freetoi teeta preeffф tonu nofauffdtanaS. Stngtijd leetota 
Tonic sol fa fiftema maf iffcfyfiraS ito Scfyetoe fifteniaS. 
2Ir fafybu ntafu ifnet;mumu, tonu nof auf fd)anai iffeeta tapat 
aretiniffaS fitbaS, tifai tonuS ite-apfibute tois ar gipareem, 
bet ar minēto fitbu eefat;fuma burteem: d = bo, r = re, 
m = mi 2C. Ureetoijd ir toairaf pafif;ftama SdjetoeS giparit 
fiftenta. 9to toairaf eewebrojameem SdjetoeS tuafygeWeem fai 
minam 2I(bred;tu, fura «Руководство къ хоровому іі нію no 
цифирной метод ІІІеве» ir beefgan eegeenitS toaboniS. 2tri 
šöattija faljbitS pafjri bef niit gabuS atpafat bafcfydS toibejdS 
malibu eeftaljbeS bfeebaja pel;g SdjetueS metobcS. (DertetS.) 
SBairaf eedenita bij tä faufta „Xongiffent" fiftema, pefyg 
Siugu[t ©d;afera beefgan eetoefyrojatitas ,,©efangfd;ute in Xou= 
gifferu". 9JZu§fu tautaS ffolu tvefyfturiffaiS attitjftibaS gal;= 
jeenS ifffaibro, falab tamS toeljl tagab, gif muntS ftnarnS, 
bfeebaftļanaS tuafygibaS tefuiffee niecinājumi pamatojas uf 
fd)o 5Con§iffern= jeb gtparu fiftemu. SonuS nofaug pel)g 
toafygu parauga par eins, gtoei, brei гс., fameftr toinu re= 
bfama fil;me ir gipari 1 2 3 4 5 гс. 9tetoar leegt, fa toifam 
fct;e minētam g i p a r u f i ft e m a m ir fatoi labumi, tomefyr 
jaunafo taifu bfeebafdjanaS metobifi negrib ar toinam lafygd 
eebraubfeteeS, tabet;!, fa toinaS toifaS genfcfyaS mufifd tois= 
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pafyrim leetotaS tõttu filmteS, notis, pee tnatas atftumt* 
Sfolai tatfфи jafagatatoo ргее![ф bftfytoeS. Str faljbu teefibu 
tab nu lai atfafaS no bfi^me toiSpaļirint leetatd un tabeli 
toajabfiga? — 
9)htļ)fu tautaS ffolam fdnmbrifyfdjam eefal;faS jauitS 
latfmets. 2Baj nebuEjtu labi, fab ari bfeebafd)auaS me= 
tobifd fpertum fafybuS fohtS uf preeffd;u utt to eegrofttu 
pe^ä mufyfu tagabeja apfta^Ka toajabftbatn ? 
SDfi^toeS majabfibant un pafcfmi bfeebafcf)anaS lttafyfflat 
bu§tit mairaf fatpotS, ja mufyfu tautaS ffolaS bfeebafcl)anaS 
mat^ibd no til;bf fd;itn leetotdS, bafd;d find notoesojufd;äS 
giparu fiftemaS atftafytoS un turetoS pee praftiffäS nof фи 
fiftemaS. 92ofd)u pafifyfdjanu uit lafifdjattu nefinatajS 
titra par grunti faprotamu mafyfflu, famefyr ftnatajam ta 
ja^atfifyft par tif toeegtu leetu, furu pat befyrnS, pareifi 
mabits, i^fd laifd mar ifma^iteeS. фа£)гргаІшпи по^ 
toel;rfd)aita3 be^t, mumS fd;e jaifffaibro, fa par ffolenu 
bfeebaf anu pel)s not im runabamt, nebomajant tois, fa toini 
jaifma^apar patftafyroigeem lapaS bfeebatajeem, par 
tafybeent, faS tonoS toar bomat, bet tifai to, lai toini ap= 
fiitigi bfeebabauti, tonu rebfantdS ftl;meS, noteS, ma^aS 
piparu toeetd ifleetat par pabatftи fatoai pareifai bfeeba; 
fcfyanai. ^rotamS, fa nof u ma^ifdjana ir tifai bfeefntu 
furfa uļbetoutnS. 
фее ttofфи fiftemaS turoteeS par tonu ftlmtent leeta= 
jatttaS notis. Xonti nofattffdjanai bfeebaf anaS ftnd ir 
ioti berigaS toispa^r pafit)ftamäS aretiniffaS jeb folmifa§tjaS 
filbeS: do, re, mi, fa, sol, la, si. S-фоЗ jaunos tonu 
nofaufumuS mul;ftt tautaS ffolam eeteijot, U;ft japeetttitt, 
fd toini je^lufc^eeS. Xril;špabfmitd gabufimtent ntuljfS 
©toibo b'21re^o pirmais faf)fa tonuS itofauft ar ftlbarn, 
furaS taS bij faftafybijis, nolaftbamS fefof aS Sto. 2>ūf>ua 
fntmtaS rinbinu eefa^Eunta filbeS : 






Sancta Johanne! (si) 
3* 
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@toibo b'Ere^oS ifteetaja fefd^aē ptrntaS ftlbaS. Si 
peemetinaja 16. gabufimtent fyolanbeetS (SurisijS ^uteanuS. 
Ut meeta toefytafu ifteetaja do. 
SotmifasijaS fitbu labttmS ir i^pafc^i taS, fa petfö 
toindm bfeebot ifruna top toingrinata. 2BinaS teeta 
met;ra meigina toofatifagiju. SBiegtterS fatod „Sagatatoo= 
fcfyanaS fttrfd foru bfeebafd^aitd" toefylaS fcf>a£)bu fotmifa^ijaS 
fitbu ifruttll: dua, re, mi, fa, sual, la, sia. ©tfyafyba if rutta 
gaur bubultffanu о (dua, sual) uu ee (ia) eetoefyrofcfyaitu 
lattoeefdm toatobai peeutefyriga un tabeli eetei^ama. . üDžefyS 
toet;letumeeS toina tifai mafu pafyrgrofijutttu. SRumS fd;feet, 
fa toingrinafd)ana ifrund ttufytu baubfpufigafa, fab dua (do) 
toeetd ņemtu toestoejo ut. Sifybfigi jitam folittifagijaS filbaitt 
toaretu ari lifybfffanu (t) lift preeffф pafcfyffana (u) z  ta 
tab ifnafyftu tu. Sd;o fitbu tab but;tu patapinajufcfyi no 
profefora ©raiuta eeseenitam foltitifa^ijaS fitbam. ^afcf>--
ffani§ u itebufytu atfta^tS ne^eetoefyrotS. 
фаг pa^rgrofijunteettt tonu nofauffcfyand un apfit;nte-
fфапа patjrrunajufcfyi, greeftfuneeS atpafai pee nielobiffo 
niecinājumu aptufyfofcfyanaS. Sfototaja uit ffotena balfS 
faraftri ir netoeenabt. Sd;iS apftafyfliS it ifypafdjn pee 
ntelobiffeem me§ginajumeeiit ir leetS fatoefliS, furfcf) toiS= 
tet;taf notoefyrfdjamS, fab ffototajS bfeebafdjanu malkot 
nem fat)bu ntufifaS inftrumentu patiga. äBiStabafaiS preeffф 
tam ir toi j ole. Я ab ffoteni toijoleS ffanaS, toaj 
toe£)t tabafi fatou Uböfffolenu preeffd)d bfeebafcfyanu ito= 
flauftbanteeS, bafcfyuS tonuS uf mofaleent eemalpsijufcfyeeS 
bfeebat, tatt toini jafal;f pantafam eepafittftinat ar fottni= 
fajijaS filbant. Sai bufytu eefpefyjamS toinaS tufytin praftiffi 
ifleetat pee tonu trat)pifd;anaS meCmajutneem, nenemot 
patiga piparus toaj notis, tab folmifa§ijaS filbaS toaj riu no 
ffototaja preeffcfya fafantaS, toaj no toina p i r f ft e e m 
notafamaS. £d petjbejaiS faprotamS, taS fфе ifyft ja= 
ifffaibro. 
©ebomafimeeS ffototaja peejuS rofaS pirfftuS par 
рее§ат tiofdjm linijant, tfd;etraS pirfftu ftarpaS par tini ju 
fiftemaS ftarpam. Slreifo rofu uf augfcfyu pa§et)tiS, ptaufftu 
feto preti turebantS un toifuS peejuS pirfftuS ifptefyfbamS, 
ffototajS ifffaibro, fa toinam ar labdS rofaS rafybamo 
pirfftu uf freifds rofaS tofmana fautinu noraibot, ffote* 
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neem jabfeeb finamaiS toitis uf tu. Drttffu augftaf, blafam 
U;ffcfyfint noraibot, jabfeeb finamaiš toni§ uf re. Uf ifyffcfyfa 
gatu rafybot jabfeeb mi. фігта pirfftu ftarpa apft(;me fa, 
otri§ pirfftS (freimataifiS) — sual, otra ftarpa — la, 
trefcfyaiš pirffis (garais 2>ubrifi&) — sia, trefd;d ftarpa 
atfat — tu, jeturtaiž pirfftS (fettnefiš) — re, geturta 
ftarpa — mi, peeftaiž pirfftš (mafaiS 2Iitfinfcfy) — fa. 
üftato nemaf grunti ffotenuē ar fфа^Ъіі tonu apfifymefdEjanu 
eepafifyftinat un aprabinat. Sßeebfifytoojumi rafyba, fa toini 
pee ta§ atron teetu patiffdjanu. SabumS toet)t taS, fa 
ffoteni tafyba find it nemanot top fagatatooti uf pareifu 
nofcfju tafifcbanu un bfeebafd)anu peE)g notim. — фе^ 
pirffteem bfeebot fotmifa^ijaS filbaS apfiljnne tifai retatitoo 
tonu augftumu, t. i. falifybfinot ar jiteem toneem. %ä 
tab tauft ii ž aforbuž toaj gatttaS bfeebot ir toeena alga, no 
fura tona fat;f. Xonifu toeenume^r fau§ par tu, ftointi 
par sual, tergi par mi u. t. t. — Stbfoluto tonn aug: 
ftumu ar fotmifagijaS fitbam tif tab apfilmte, fab ffoteni 
fafyf peļ)s notim bfeebat. 
@etoet;rojot eefa^eju ffolenu mafo batfs apmefyru, 
m e t o b i f f o  m ē ģ i n ā j u m u  t o n u  f f a i t s  u n  a u g f t u m ž  a p r o :  
bef ct>oj атЗ. ^reeffc^ tam berigi teetat tonuS no d lifybf 
a (toijoteS toatejaS ftifygaš). £ut;fojotee§ uf baba§ tifumu 
un intona§ija§ grufytumu, nebu^tu pareifi, fab eefaf^ejeent 
tufylin fd;o§ tonuS liftu ре§з fal)rta5 uf augfcfnt toaj uf 
leju bfeebat. $ab neattifyftijufcfyaiš ffotenS tif tablu uf: 
babutž, fa toinfct) pefyj toijoleS toar bfeebat toņi d (tonifu), 
tab tu^tin pef$ tam janent toitis а (ftointe), tab fis (teeta 
terge). Xonuš pa bitoeem, trim, tfctyetreem un peenem fopd 
, faneinot, bul;tu eeteigami fd;at;ba fafyrtibd rit)foteeš: *) 
a 2 іонеет fopä: 
ci*) Ъ с d 
Uti* ^ J= 
——ļ -ļ— 
—•—1 ГГ— - 1 , -rj—^  1 w 
к- 0 
a 1— 
• d LJ—ļf=i L#=L_J_ JJ 
ta sol sol t» tu mi mi tu 
*) ©фее peeme^rt tiī preeffd) ifffaibrofcfyartaš. $ab ffolerteem 
pe^j notim Ieef bfeebat, tab iumaS ar pareifajeem ttmu h>afyrbeem 
nofaujamaS. 
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tu re mi fa sol fa mi re do 
ЯаЬ fфа£)Ъі un tautlifybfigi metobiffi mēģinājumi pa 
fa£;rtai ifnemti jauri, tab beibfot шаг pafyreet uf toefelu 
gamu uit lauftu aforbu bfeebafdjmnu. ©feefmu furfa ffo= 
leneem, fdjoS pafcbuS mel;giitajuntu3 ifleetojot, jabfeeb 
preeffфa rafftitaS notis, apfifymejot ar paretfeem nofaufu= 
meem. 
Seibfot me£)l fat;b§ toafyrbs par to, fa£)ba fafard ja= 
ftal;to melobiffeem preeffcfmtef)#tnajitineem ar magamas 
bfeefntaS ntelbtju. Ēatra melbija, fa finatnS, pamatojat 
uf toairaf toaj mafaf tonu fafyrtam. 2Beenfal;rfcl;ätn bfeef; 
mtnam, ar furäut feetnaS ffolam barifcfyana, pa laifani 
mefybf bul)t par pamatu toeena pati tonu faljrta. Sd;e mV 
ffolotaja ufbetoumS, ar bfeebantdS ntelbijaS tonu fattoaru 
ffolenuS eepreeffcfy eepafifyftinat gaur melbijai rabneejigu 
gamu toaj lauftu aforbu bfeebafdjanu. sJlo peßbejeem to« 
nifaS, augfd)- un apaffdjbominanteS aforbi, bafcfyaba toeibd 
faftalibiti, ir {oti berigS melobiffo mēģinājumu materialS. 
Xab toel;l cetoel;lamS bfeebamo metbiju fabalit mafafaS 
n о b а { ä § un fdjis atfat m о t i to о 3, furi gan pa toeenam, 
gan fopuS jauri neinti, atiueeglina ntelbijaS apftnigu eentab-
SifcfyanoS. 
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( S t e r n e n  t a r  =  u t t  b  f  e  e  f  m  u  f  u  r  f  t t  f  a  t o  e  e  s  
it о j о t, inetobiffee mēģinājumi bufytu fcbafybi 
teeta j anti: 
1) fd lifybfefliS bel^rnuS rabinat torni augftumu pet;;$ no= 
ftauftfcfyanaS pareifi noftoefyrt utt fatifybfinat; 
2) fd ti^bfefliS toitu ba Iftitafcfyanai un bitou, tril;S, tfcfyetru 
toaj toairaf tõttu f af eef cfyattai; 
3) fd tifybfeflis ffolenuS eepaft^ftinat ar bfeebantdS ntelbijaS 
touu fattoaru, ttobalam utt motitoeem; 
4) fa lit;bfefliS ffolenuS ftingrinat patftathuiga tonu tra£>pi= 
fc^and utt apfittiga bfeebafcfmna. 
jautājumu, „fa mul)fti ffolaS jabfeeb", tiftafyi pal)r= 
rmtajufc^eem, muntS ja=atfifyft, fa toefyl ne^efam toifu to 
eetoefyrojufdn, faS pee fd;i jautajunta apfpreefd)anaS pee-
frifyt. феетіпат te tif bitoaS ftoarigaS leetaS: elpofcfyaittt 
utt niattfefd;aitu. ^reejatumeeS, ja ari fd;tm rinbittam 
bilstu fa£)bi praftiffi panafyfttmi pee toeentitjbfigaS utt pa--
reifaS bfeebafdjanaS metobifaS ltobibinafdianaS mubfu tautaS 
ffolds. 23eibfot toefyt jafafa, fa preeffd; pafcfyaS bfeeba; 
fc^aitaS pa§elfd)anaS gattoenafee It^bfefti ir: tnufyfu tautaS 
ffototaju freetna m u f i f а t a i f g l i t; t i b a un b e b f i b а 
bfeebafcfyanaS mat^ifcfyana. 33ef ntil;leftibaS uit patiffd;artaS 
uf pafd)it matjfflit toina barbatn trufyftu atfpirbfiitataja 
un eefitbitaja eefpaiba uf bet>rna ftrbitn. Sd)o bebfibu 
ffototajS toar atjaunot, fab taS ttetn bfiljtou batibu pee 
bfeebafdjanaS jautajumu pat;rfpreefd)anaS. 
J. Kurzemneeks. 
Фтітё Jmt furu eefhtbefdjamt. 
Sdīta rafftina ttolufyfs ir: metināt il;fu pat;rffatu 
bot par biri^enta fefntigit rit;fofd)anoS fatoa antata. ÜaS 
ffototajS fatoa fitta ffold, taS birigentS beebrtbd: fa toeenS 
ta otrS fpetjj feto laurus eegu^t, utt abu fefmtga ril;fo= 
fcfyatiaS atfarajaS toiSpirmS no toinu apba^toinafd^anaS 
amatä, tab no leetaS prafdianaS utt §enfibaS. 
SDirigeittam jaiftoel;t tal;baS bfeefntaS, furaS neftteebfaS 
paturi par fora fpetjju utt tapat teffta fd mufifd teetojamaS 
(tabas); tabeli fatram biri^entam japafit;ft bfeeba ta ji 
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un bfeefntu literatūra, preeff ф bfeefntu ftubefcfyanaS 
lai tefftu ifffaibrojatu, tab fompofijiiu pafcĢu preeffdjd 
fpefylejam, bfeebatajuS uf bafd;abam bfeefmāS ifypafd;ibant 
tut gruntafam meetam ufmauiguS baribanti, un tab pa 
balfij tna^ibami. 33et lai neaifmirftain, fa mefyt tril?S 
balfiS uf bfeeba fd; anu gaiba, nemo§ifim meenu balft pa ilgu, 
to nofaufebanti un ^itaS garlaifobami. (Šebalifint bfeefntu 
nobaiaS uit apfilimefttn fd>äS ar burteetn. kab nobada 
mifdttt balfint eeftubeta, tab lai bfeebant fopä. Utt ja ta 
pa pafal;peenatn tal)laf eefitti, tab rabifeeS fefme un preefS 
bfeebafcfjaua. Sd)al>bū meibd bfeefntu patīri ftubejufd)iz 
atfafyrtofim to miSpirmS inftrumenta patoabifc^and,*) pe^ 
tam bef pan)abifc£)ana§z toe^l reif aifrafybibami uf baf abaut 
peemirftant misp. peefi(;mem. Xab lai fa^fant bfeefmāS ta 
faufto flif^pefdjanu, pee furaS biri^eitta tumafee aifraE;bi= 
jumi bilstu fфа^Ьі: bfeebatajuS atgat)binat uf ti^ru intona^ 
giju, ta utt ta balfs meenu maj otru toni bruffu pa 
augftu maj pa fem и bfeebajufi; ta uit ta balfs nepareift 
agente, elpu nein maj ifruna. Saprotams, fa fd;al;baS 
ftitfybaS bfeebatajeem jau pee balfs ^і^фапаЗ jaeemefyro, 
bet baf a  но täm, tif tal;iu, fä to fora bfeebafd;ana 
prafa (lai iffdjfirant fora bfeeba fd;. no folo bfeebaf ф.)-
9io pabrfptl;lefd;aitaS tapat fä no fful;batn jafargajaS. 
SBeeita ffufyba, furu baubfoS foroS faftopant, ir nofame^ 
f ana elpaS nentfdjianaS meeta, ja tur faut fa§baS paufeS 
nam, (jo faprotamS, fur paufe, tur it fatram bfeebatajam 
bril;m ee=elpot) bet tomefyr gan utufifalä frafa fä teffts 
atfauj elpot. Xal;bä meetd nebutjS иаІ;^фаі notei elpaS 
laifu atņemt, bet pel;bejai preeffd; elpaS nemf anaS (to 
Щі bfeebat). Xab mel)l fafyba НіфЬа aifraljbanta, fura 
pee nemal^iteem bfeebatajeem fopbfeebaf an  ronaS, proti 
bafi fafyf tenorim mifyru f. un fopranaut jauft. f. oftameS 
liljbf bfeebat. — $f fatris biri-gentS tif tab fefittigi bfeefntaS 
eeftubeS, ja taS pats minas ЬіфЗ preeffф femiS ftubejiS un 
pratis minas grufytäS un meegläS pufeS, fä ari bfeefntaS 
*) ^el;j manam bomam ir taftu inftrumentš (peern. flatueereš) 
bfeefmu eeftubefefyanai ta§ tabafai§, fdje bfirbattt toifu aforbu, ar fu$u 
bfeebataju auftž pa balfij bfeebot a^ron utt |зе^ tarn fopti bfeebot 
faffawa teef pafitjftama, — 
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pafit)S. Sa birigentS pats bubs nopeetnS xm afuratS, tab 
toareS ari no bfeebatajeem prafit afuratibu. Xapat bul;S 
birigentatn notoet;rft bafdju bfeebataju inbitoibueltuS ufffatuS, 
ar fureent tee mēģinājumos fpifybet gribebami tif jufaS 
toeen fajet. ©irigentam jaeegufyft pee bfeebatajeem jaur 
fatoeent aifra^bijumeem mēģinājumos i^)paf a jeeniba un 
refpeftS. SBinani nebufyS fauneteeS, ja taS fafybreif toifyteeS, 
fatou ftut;bu eeffatit. Ши^Ьи apflefypfd^ana fфе toti xxe= 
toeeta. ©feefmu mefy-ginot eetoefylantS tefynafS tempS, fä 
taS preeffфй rafftitS, gaur to ritmiffee afgenti un farefc^-
getafäS toeetaS pareifafi un gtumafi toaretu tift eeftubeti. 
äeffta praf ana no gattoaS ir fefmigai bfeebaf anat toti 
nepeejeefdjama, ta bob fpefyju birigentu ЬееУфі toeen ufffatit, 
pregifi eefat;ft un pabeigt fatou batfi un eetoefyrot binamiffäS 
fitnneS pet>3 birigenta gribaS. — 
фаг paf u Ьігі^фапи runājot jāmin, fā birigentam 
jafin un jaturaS рее birigefdjanaS lifumeem; ^фигр un 
turp baufif anäs fajaxx§ neroeen bfeebatajeem, bet ari biri: 
$entam pafebam tafti un nereti ari gabaS, fa frnagäs tafts 
bataS top ar ma^jeenu uf augsit bfeebataS; turflat)t 
toaretu fфіххг find gabiteeS, fa birigentS rifyfojaS pefys bfee^ 
batajeem un ne bfeebataji ре^ birigenta. фее birigefcfjanaS 
jafargaS no et)rmofd;anäS, meerS it fatrd fina birigentam 
eetoebtamS, mintifa atmetama. 
' Ēat;bS meiftarS, tafybS barbS. 2tri ar toabjafeeut 
fpe^feem toar fo fafneegt, ja tif turameeS рее principa: 
leknam uf preeff фи. йо Iil;bf baubf fo fneegt, bet 
maf pareifi praft! sJJie[)S bftrbam mifytafi tif fal;baS pat>ri 
toeen f afyrf фа S, bet glil;ti nobfeebataS bfeefmmaS, nefä toefetu 
bixgi patoirf^u bfeebataS. 92e reti efam tapufфі pat;rtee§inati, 
fa toeegtaS bfeefmittaS glifytä melbija un harmonijā pubtifai 
labafi pati^f, nefä toti mat)fftigäs un grūstās. S-фе man 
jagreef aS toet;t reif pee augfdjd iffagitäxtt bomam atpafat, 
fa birigentam jaiftoefyt taf)baS bfeefmāS, furāS ne=eetu pār 
forā fpefyju, bet tomet;r tefftd un mufifd teetojamaS. 
—ds. 
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gtitmjst mufifttē britina. 
Sßatbefaifcfya fronotogtfīi=£>iogmfif$t aj^erejumi. 
II. 
X  a  1 ;  t  a  f  с  e  b a r b e n e e f i  t a t t o j u  m u f i f a §  t  a  u  f  d :  
«Āarfis. 
0d)o nobaftt eerifyfobami pefyrn pafneebfdm biografiffaS 
ftnaS par pirmajcetn §etmu taufejeem tattoju mufifaS tcatfd 
— par uet. $at;nt Stmft un ^afym Set;tinu, pe£)§ eefpe£)jaS 
apgerebatni toinu barbuS un panaIj>fumuS. 3a mums taS 
toeena toaj otra find nato pitnigi ta ifbetoeeS, fd to toar= 
bu^t bafcf)S fat;rotn un fd to pafdii bu^tum toetjtejufd^eeS, 
tab par aifbitbinafc^anoS tai nober taS apftafyftiS, fa taifni 
fd>at;beem raffteent tattoeefdjeem patoifam tru^fft jau ftajd 
taifta un td le£)tafi fafneebfama un ifteetajama materiata. 
Xaifni fd>af)bu materiatu jenfcfyameeS fatoafyft turpmafeem 
pitnigafeent biograftffeem rafft eem, taifbami ftajd fd^oS 
fronotogiffoS: biografiffoS ap^erejumuS par mut;fu eetoe^ 
rojamafeem mufif'eem. £urfta£>t efain pat;rtee§inati, fa 
lattoeefфі tabpratjt fafyroS eepafifyteeS ar fatoeent tautee= 
fc^eem, barbeneefeem inufifaS taufa. 
Saifmetecnt fefojot, ре§з ^mfeS u n  Seatina ja= 
apftat;jaS pee mufyftt pafifyftama fomponifta 33 a u m a w tt 
51 a r t a, fa toegafd ftarp jaunafajeem fфа taifa Iattoeef фи 
muftfeem. 
Saumamt HartiS pcebfima 29. apriti 1835. gabd 
2Bibfeme SBitfeneS ^nbrifu p^tSmuif ä /  fttrd toiua toegaft, 
Sefabs un Шипа, bija par nomneefeem. Set te mafaiS 
Aortitis patoabija tifai it)fu taifu, jo toegaSi jau otra toina 
тиЭДфа gabd aifgat;ja bfifytoot uf Semftfyufalnu, faS tab 
ari itfffatamS par toina ifyfto befyrntbaS rotātu toeetinu. 
фаг toina betjrua gabeein atftabftifim it;fumd pefyä mumS 
laipni uotoet)leta3 pafdjbiografijaS, furd Saumami kartis 
raffta fefofфі: „tS-atod 6. пифІфа gabd jau pafinu baf uS 
burtus un tit;bf a ft ota j aut biju finot nefittot ifma^ijeeS 
jau beefgan tefofdn tafit. Sibbf ar to ari jau fat^fu 
bafdjuS burtus toitft ar frifytu uf feenaS un toe^tafu uf 
tat)peteS z  pee fam man peepatit;bfeja toejafee brat/{i. ā$inuS 
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bomajtt efam gubrafuS siltoefttS p afaule, jo tee laftja, 
rafftija, filweja ftrguS, fafaS u. t. t., lai gan fd;ee fifyme= 
jumi nefaS §itõ nebtj, fa bebrütt mēģinājumi. Set tee 
mant ntobinaja bftl;fd)ano§ jau mafatne tf^afü imbarboteeS 
ar fфа£)Ьат leetam. Sil;bf ar tifiuneem tomel;r eefafuojäS 
ari bafcfļi pafifyftarni belmut netifumi — un ta tab babuju 
beefcl;i toeen baubit no toejafeem pafyrmafy$ibu. Str brasli 
(Sbuarbit tifant beefc^i toeen ifplut)fufd;ee§. фее prafttffaS 
bft§toe§ man nebtj nefatjbaS patiffiļianas. ©aubf mif)faft 
nofefybeju pee gatba un peefmeljreju bafc^u labu toffni pa= 
pira. 1847. gabä jau pratu ffaibri lafit, ifmal^ijoS fat= 
fifmi no gattoaS un mafoeju ta rafftit, fä toeen eefpel;jam5 
pitifenam fc£>int§ gabož, bef fal;ba§ il)pafc^a§ eeral;bt--
fd;ana§. Šet;rnu pa^rflaufinafcl)and ma^itaja ntuifc^a 
toeijäS tif brangi, fa ma^itajS eebabtoaja biufatu grat>= 
matiņu „Xi^ibaS aplee^iuafcfjiauaS gra^matu", fameljr 
toegafaiS bra^tis 3efab§ toid nebabuja pree§atee§ par fфа^Ъп 
apbaltoojuinu. Ēa§ gan bij pree§igaf§ par mani! —" 
Xablafu Saumaitž ft a t;ft a, fä nafyfofcfyd rubeni failis 
eet pee Simbafdju br. ffototaja S^mibta uf bfeebafcbanaS 
ftunbam, furu me^rfiS bijis betmteem eema^it toairaf 
leetotoē foraluš. ©фоЬееп matsita melbija bijuft na^fofфа 
peeftbeenä jarbfeeb preeffd;d. „феф^ pabeigta barba me 1)3 
betoameež prom;" tā toinfd; raffta, „bet itgobameeS eS 
gaibiju nabfofīo peeftbeenu, un fab ta bija atnabfufi, tab 
jau taifu betooS uf ffotu, uf bfeebafфапав ftunbu. <Btun= 
bittu agrafi nonafyfufcfyam, man attifa laifS aptu^fot brau= 
bfe§ ffolenuS toinu ftufaja, jaufaja barba. 5Ы;Ьи patif-
f anu un preeftt atrabu pee fфаё bftfytoeS, to netoaru 
apraffttt, un ari fdjo bfeebafdjanaS ftunbu pabeibfot netoareju 
toairS nogeefteeS ©фтіЬіа fttngu nebrofd)d balfi nelufybftS, 
tai man atļautu peebaliteeS pee ma^ibaS. SBtnfd; laipni 
eetoefyroja manu Ііфдити —" 
Xä tab mafaiS 12 gabitS toe^aiS kartis fat)fa apmeftet 
braubfeS ffotu, tant rafybibamS brangas fefmeS, fetoifdjfi 
refyfinaf anä. Soti jaufi SaumanS apraffta fd)o laifmetu, 
fc&fi tefylobamS ffotaS eeffфеіи bfitnui un tā pafneegbamS 
eetoet)rojamu ainu no ta taifa ffotu ftafytoofta Srābfeme. 
SDraubfeS ffotu toiufd; babujis apmeftet tifai 1 feernu, jo 
nal;fof(ļd rubeni tiftenS nolejnniS jau jaunu gaitu, 
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„Scfymibta futtgS toarbufyt bij mant faut fo pamanijiS, 
faS toinu interefeja, jo fafybreif fateefoteeS toinfd) mancem 
toegafeem bij peebilbiē, fa matti toajabfetot fufytit „toat^u 
ffotd." (£a ftitamS, tolaifu toatbija gitabi ufffati par 
toat^eetibu un lattoeetibu). Sßairaf latiguS peerunajot, 
toe§afi ari beibfot peelaibäS, jo ari atjrejee apftafyKi*) bija 
tabojufcfyeeS, tä fa toini nofpreeba mani „tafytaf ffolot. .. . 
%ä tab 4. maja 1848. g. eeeftabjoS Stmbafdju elementar: 
ffold pee ffototaja Dfyeima." — 3>o iftoeigißi autobio: 
grafs tefylo ffolaS bfi(;toi fd;int toina jauitajd gaifmaS pilt, 
furä par toifätn teetam bijis jo ftingri noleegtS tattoiffi 
runat. 9)?afajam Partim, §itabi tfcfyaflam puifenam efo= 
fcfyam, flafyjeeS beefgan grunti, tabeli fa nemat^cjiS pa 
toa^iffi runat. „2BatobaS neprafd;anaS Щ1", tä Š. 
raffta, „bij ja§eefф pat maneent pirffteem; pirmo reifi: 
fiteenS ar tineatu par to, fa pat)rfat)pu patoet;ti nerunāt tat: 
toiffi. ^ifi ffototajS faut fo toaijaja; pajefyläS uf 
attgfcfyu toairaf rofaS; bontaju fatod befyrna pratjtd, fa 
taS ttofifmie, fa jaifpitba fafybs ufbetountS — pa^lu ari rofu 
uf augfdjm. äBajabfeja tit)bf ar giteem ifeet no foteem afyrd, 
nofta^teeS rinbd un fanemt ffaubigo fiteenu pa pirffteem. 
3ilet;tafu babuju finat, fa toainigee tifufcfyi fobiti par to, 
fa uf bafnijfatna ifpoftijufd>i putnu tigfbaS. Sobu biju 
babujis lifybf ar jiteem, tai gan nentaf nebiju peebatijeeS 
pee fфа nebarba; bet taS man atgat;binaja, fa jafteibfaS 
eema^iteeS toa^iffi, tif bri^f, gif toeeit eefpefyjamS. . ." 
Simbafd)u etementar^ffotd fabijiS toairaf fä /2 gaba, 
kartis eeftabjäS 1850. gabä aprinfa ffold, fura tolaifu 
par infpeftoru bij fol. afeforS £>einrid;S fott ©eejenS. 
Sefmigi ftrat;babamS toinfd) fd;o furfu nobetbfa jau ре^ 
bitoeem gabeem, tabel;i fa „preeffф toina toeen netoarot 
eeri^fot augftafu flaft ..." fä infpeftorS ifteigeeS pret 
£intbafdj>u mal^itaju ^eueitfirc^enu. 
3aur 9teuenfird)ena ga^bibu jaunais aprtufa ffotu 
beigufd)aiS geitfonis babujis toeetu par paligu pee 2BalmeeraS 
braubfeS ffototaja Seopotba ŠBrefdjeS — bef fafybaS atgaS. 
SaunaiS ffototajS ma^ijtS toa^u un free tou toatobu un 
*) SBc^afecm bijiš ja=apga§bd beefgan teeta .ģimene: Äarliš 
6iji§ 6. befyrnž. 
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geograftju, bet pats ma^ijeeš — ftatoeereS f pefytet. 
SUatoeeru fpet)Iefct>ana bijufd;i pafyrafi par toinu pat toina 
ffoteni (2>. 91eutanbS, toet)tafu $eterupeS mat^itajS, ©aitiS, 
toet;tafu br. ffototajS Peterupe*, Umbris, br. ffototajS 2BaU 
ttteerd, SanfinS, toefytafu br. ffototajS 2tiffraufte, 3- 9teu--
tartbs, toefytafu pag. ffototajS 9iamfa). Set brifyf toeen 
tomfd; toS netif toeen pana^iS, bet tijiS teem toet;t preeffdj)ä. 
1853. gaba Sauntanu kartis eeftafyjaS SBatfaS femi= 
nard, furd malibu nobeibfa 1856. gabd, babubamS ffoto= 
taja biptomu. ©eminatd ЬіфЬатЗ toinfcļ) tit)bf ar bafdjeem 
giteem beebreem pritoati nta^ijdS freetou toatobu pee 2. 
feminara ffototaja ©tramma. SaumattiS bij babujiS no fфа 
(5.) furfa aubfefneem tabafo lee^ibu un ta tab ari feminara 
infpeftorS $a(;ni3 $imfe ru§pejdS, fa toinfd) tufybat tai 
babutu fat)bu toeetu. %a tab юі^ф ltffafyfa $irbifd;u 
тиі|"фа pee foit StberfaS befyrneem 1858. gabd fatou ifyfto 
paibagoga barbibit. 1©фе ю^ф ftarp situ betoiS ftunbaS 
ari tatinu toatobd, finants turebameeS pee pafit;ftamd ,,do-
cendo discimus". 2BataS taifa Пл^ф tnaf^ijeeS frantfфн 
toatobu pee 2lmatijaS fott Sīabegf^ jaunfunbfeS, fura tur 
bijufi par gutoernanti. %a senf otee  un papitbinoteeS fina--
fdjands toinam bijis nobontS boteeS uf Xerbatu un ftubet 
teefu finatni. ^atoafart toinfd; tifa ufaijinatS uf Dberpa^ti 
par ffototaju, bet patifa fatod toeetd uf fon 2lberfafa 
peerunaf anuz furfd; fotijeeS pet;j 3 gabeem ar naubu pa= 
Iifybfet fafiteegt tototo ftubiju me£>rfi. ©ееі^фе£>1, toifS 
gaOijeeS §itabif ЗВіпа aubfefni bijufфі iftutinati, nopeetnaiS 
aubfinatajS toS netnneeS ba^rgafi pafyrmafysit un — fabur= 
f andS bijufi gatatoa, toiStoairaf ar fon 2tberfafa funbfi. 
©аЬи^фапаЗ babujufi tif uopeetnu toirfeeitu, fa юіп?ф 
10. fept. 1858. g. „nif^etojiS no  rbif eem — tepnis fa 
tattoeetS — muifcfyaS funga efipaf d titt ar toti tabu ate; 
ftatu fabatd", fa pafфбіодга^іа peefit;metS. Ēo nu eefat;ft? 
92auba3 truluma bel;{ SautnanS ttetoareja toiS traufteeS 
fatoam tototam met;rfam pafat; XerbataS toeetd toinfd; 
airēto ja uf ^eterburgu. Жаг rebfet, fa toina eeffd;eene 
ifffatijeeS, ufnemot fd;o setu, jo toinfd; pats peefi£;nte: 
„Šabaf Pēterburga par btoornifu, ttefd SBibfeme par ffoto= 
laju!..." Xa tab 18. oft. 1858. g. SaumanS jau atrabaS 
Pēterburga. Sd;e toinf  notifa ma^jffototaja effatnentt 
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tm babuļa toeetu 1. janmari 1859. g. par ffototaju Sm. 
SlnnaS bal;rinu nama un Sh). Stnitaž ffotd, pefybejd eeftafybe 
tifai par fatigrafija<§ ffolotaju. 
ž8a£)rimt namu toinfd; atftafyja jau 1. oftobri, babtts  
bam§ toeetu par ma£;jffolotaju pee tautas apgaifmofcf>ana§ 
mtnifterijaš I. bepartamenta bireftora, flepenpabomneefa 
SUfotaja 9īomanoto. 9ļe£)btnbera. ©eeneftu StnnaS ffold 
toinfd; patoifam nobeibfa 1. janto. 1860. 5. 2Bi«a rnaifeš 
te£)to§, flepenpabomneefa 9iel;binber» Ufa preeffcfyd gebt par 
betjrnu paiuaboni litjbf ar toina fuitbfi nobomatd 3 gabuS 
ilgd apjetojumd pa ©iropu, bet ŠBaumanS nepeene^ma preeffd;= 
üfumu, tapat fa ari atraibija nobomu, toinatn eegal;bat 
tautaš ffotu infpeftora toeetu Ufa grafu Ф. mt 9i. i£)pa^ 
fd;untoš. Stoariga!ai§ eemeflž, fabefyi toinfd; nepeeneinita 
|фо§ peeba^toajumitš, bij ta§ apftafyfliš, fa toinfd; bij 
eepafir eš ar toeeittt no ^eterbitrgaS poputarafajeem paiba= 
gogeeir., ar 9ieformatu ffotaS bireftoru ®. 9)?argotu. SBinam 
ari ifbetoa§ eegul;t ffolotaja toeetu pee fd;a3 ffola§, fttrd 
ta» ftrabbaja no 1860. tifybf 1865. g. 13a tarn ftarpam 
toinfd; ari notifa gimuafijaš ffolotaja effamenu, tai eegul;tu 
toalftsbeenefta teefiba». 
Sd;o toeetu atftal;jiē, 33atmtan§ nobarbojäS pafueeg= 
bam§ pritoatsftunbaž: generala ÜEBuitfdja nama marija lite= 
raturu, Scfytfcfyerbotoaš penfionatd — gramatifu un lite= 
raturu, 9Jtclfifebefotoa§ penftonatd — faligrafiju. 9b 9B. 
2B. Äreu|era peerunats, toinfd; 1861. g. 1. jantoard pee= 
net)ma toeetu ^3eterburga§ I. gimnafijd, bet to atftal;ja jau 
taut pafdjd gabd. 1870. gabd toinfd; pafneebfa toat^u 
toalobag malibu SmotnaS inftitutd un peebfifytooja art to 
reto gobu, fa SBina Seifariffa 2)čajeftate SeifarS Slleffaitbrž ! 
II. mab^ibaS ftunbd flafe ttffatoejd§ toefeliv pitēftunbu un 
äBi3fd;e£;ligi pateicās par feftnigu barbibu. 
SDifytoattti! ^Заг tatto. tauta§ ffotu ffolotaju fagata= 
toojeeē, ЗВашпапё gaitbril;f nemaf nato babujiš ftral;bat 
tattoeefcX;it toalobä un pee lattoeefdjru befyrueem. „Xifai 
toeeitu toeenigi reift," ta toinfd; raffta, „man bij-ifbetoiba 
fal;bdS 10. lef§ijä§ ma^it lattoeefd;u toalobd, un proti 
^eterburga. 9)Zan§ ffolenS btj gtoarbijaš ritmeiftarž barons 
fon 9lofenS z  Seet =Straupe§ ifypafcfyneefS. 3f^^td§ polu 
b t t m p i S  —  m a ^ i b a  b i j a  j a m e t  p e e  m a t a S  . . . "  
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9іо fcfyeetn ifyfeem aifra^bijurneent rebfarn, fa $aumamt 
kartis toiSpirmS eetoefyrojautž fa aubfinaiajS. Satou ffo-
totaja un aubfinataja ufbemumu toinfd; genteeS jo apfinigi 
un teicami pilbit. £o peerafyba ari SSišaugftafd atfiniba, 
fura toinu apbattoojufi ar orbeneent. 1873. g. 23auman3 
babuja Sit). 2lnna§ 3. fcfyfiraS orbeni, 1874. gabd minu 
pa:augftinaja par pHšgalma pabomneefu; 1878. g. toinfd; 
tifa apbaftootš ar Sto. ©taniflatoa 2. fc^fira§ orbeni. 
9Bi«fф ftratjbajiž ari ffofaē rafftnee§ibd, farafftibamS toa^u 
toatoba§ ma^ibaē gral;matu „Elemente beittfcfyer Schrift unb 
Sprad;e", fura rafftoš eef peefta ?peterburgdpee@b.^ra^a,1865. 
%ä tab rebfarn, fa Saumann Ēaria pats pirmais un 
ftoarigafaiS те^гШ bfifytoe паю bijitfi utuftfa, bet ja--atfi§ft, 
fa toinfd; ari fфіпх arobd ftipri apbatytoinatž un ftnajis 
leeti toalfat fct)ä§ reta 5 gara--ba(;toana§. 3fglif;tibu ntuftfa 
toinfd; baubijis: toiSpirmoS eefafyfumuS no Scfymibta, 2>. 
Dfyeinta, £. 23refd;eS; toe§tafu jo nopeetni ftrafybajis, papla= 
fc^inabantē fatuaS finafd;anas feminard, fura Simfe jo 
rafcfyeni marija mufifu un attifyftija fatou aubfefnu ftarpd 
•: paiiffcfyanu un gribu uf mufifu. Saumana taf^afee ffolo= 
I taji tnuftfd bijufфі: ©. (HauS, @. 9)ietyer3, profeforS (fermis. 
XeoretiffdS eepreeffd;ejä3 finafd;anaS eegutoiS 2Mfa§ fentis 
nard, toinfd; marijal fontrapunftu pee Xl;omafa (no 
' 1866.—1867. g.) un fiubeja fornpoft^ijaS malibu pee 3B. 
£>. ©latoatfcf>a (no 1870. lifybf 1878. g.) ^peterburgd. 
SaumanS appregeja muifcfyaS arenbatora ©. 21. foit 
; $6itteS meitu üDiariju Ēarolinu ©lifabeti; toimi tauliba aps 
ftoefytita ar 4 be§rneem, meitiņām, no furam 2 bftf;too. 
S$imbrifyfd;am §entigai§ tauteetS ufturaS Simbafcfyož 3Bib= 
ferne, jo aif teelaS barbofcfyanaS fagrauftaš toefelibaS bel;f 
toinfd; notifa toifuS beeneftuž ^eterburgd pee malaS un 
traumal uf bfimteni, atpufyfteeS. — 
M rebfamS, Naumann $arfa ittul;fd;3 ir raibs fa 
bfeniS; bet ta§ ra^ba jo jaufu lee^ibu par toi^ra neapnif= 
fiofd;o senfdtanoS un ifturibu grut;to5, bafcfyaboS apftafyfbs. 
2lri te peetnei/rS, fa giltoefS to ar baubf fo fafneegt z /pafd;a 
fpefyfeem", ja toeen tam netofamš prafyts. Naumann 
Яагіа bfifnueš gafyjumS toar noberet par paraugu bafd;am 
labam tattoeetim, tam ari ja§i£;na§ ar fimtejabeem fatoef= 
leem, traujoteeS pefyg augftafi fpraufta mefyrfa. 
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Set gmir Eo Saumamt tala mafyrbš fhtmi§ tt! 
miSpafyr pafifyftamg tautd? ©au maf pafifyftanta mitta pai= 
bagoga barbiba uf afyreeni, gau maf fitta, Eo mittfdj gifynijeeS 
famd taifd — un tontefyr faS nepafifyft Saumaua Saria 
mat;rbu! 
Saumanu toliš bfifymoä io projām latmeefcfyu ftarpd 
Ed E о r p о tu ft § ! 
SSina barbiba mufifa§ lauEd fameenota ar fmarigu 
laifmetu latmeefcfni garigaja bfiljjme. Sßirmee geimi bija 
taufti td miäpafyreji, Ea latti). tiiufifctö laufd; majabfeja 
rafteeS turpmafeem ftrafybneeEeent. Sd;a(;b§ brifybiš praftja 
ne tiE meeit apbomibu, bet ari ifturibu; jo jauna fpitgta 
gaifitta pefyg tumfc§a§ naEtž nereti gru(;ti panefama, bura§ 
agtS. Set raba§ mifyri, ftipri Ea latmju ofoti; bafd>3 tto 
teem mefyt bftfymg, bafcfjē jau gabeem 2Mu=mat;te3 peeberumS. 
āaS ne=at§era§ uel. Ärontoalba Slti, Зин ЗШипапи и. $.! 
^enoteebfama pateefiba, Ea meena bifcfyena ibeja atbftļimina 
otru, tut Eopbarbiba rafyba ftnamu rabueegibu barbu pa= 
na^Eumoš. Saumamt ЯагН§ ftrafybaja fcbo genfomt gara 
fpeajam parafybot eefpaibu uf mitta barbibu, un bufybamS 
ar teem tabi pafit)ftam§ tefyja jauttu elji tantš teefmindž, 
Ea§ EmefytojdS ifyfto tatmju be§(u firbtS, fagerebamS fEamt 
bfejojumuž tatmifEd garä, tatmiffam jutjtam. %ä Sau= 
токи Йагіа Eompoft$ijd§ atronam ifteetatuS miSmairaE 
taibus teEftu§, Etm gei bfintteni, tefymiju, bfeeb par tautaš 
preefeeut uu befybam. iS-фаі find tam bij ttel. 2tufeE(i3 
Ea pati laba roEa. Saumamt StarHž §eittd§ ar famattt 
Eompofiļijam meiginat to teeto barbu, pee Eu?a bij fefyru-
fdjeeS EreetuaEee latmju bel)ti. 2Bi«fф fcfyEita pareifi cfaitt 
fapratiš to magu, Eo pirmee ftrafybiteeEi bija bftmifфі \u-
apfiraEjbatd mufiEaž lauEd; mittfcfy tiE traugdš bfifyt jauitaē 
maga§ utt iffefyt augligu fet;Elu. tautaš bfeefmaS 
faE)Ea mobinat latmeefcfyoS pafdju tautaS muftEu, SatimanS 
gentaš to barit bagatafu,, rabibamS jauituē ffami=bfejojumu3 
uf tautaS mufifaš motimu pantateent. .Sintfe ftrafybaja Ed 
fettdS tautaS gara-mantaS ifragej§ uu fpofdiiitatajS, Sau; 
ntaitS traugaš no ta§ bariitat jatinaž rota§. 
©au fdiiitt laifd ifgefyldš nepati£)fama potemifa ftarp 
Siutfi uit mina peeEritejeem un Sauittami Äarli, bet ta 
nemareja Eamet jauno barbiiteeEu mufiEaS lauEd, jo ja=atR1>|i, 
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fa ffatbrofcfyanaS laifmetä le^tx шаг gabiteeS pafjrffati* 
fdjanäS, malbifcfyanaš, ltentaf fcfyint toeetd rteiffpreej^ot, 
furd pufe ta meflejama uit toairaf atronama. $a Sau= 
manu ЯагШ gafyja brofdjm gaitu uf preeffdjm, peerafyba 
fafti: toina faserejutni jo brifyf eetoeefaS tauta tafybd mefyra, 
fafybd toinfcfy to§ bij laibis flajd. Sai peeminam tifat 
pafyra bfeefmaS: „STrimputa" un „2)eeto§, froe^ti Sattoiju"; 
fc£)ä§ fättoufcfyaS tif populārās, fa, ifypafcf)i otro, bfeeb 
fc§o baltu beenu ganbril;f fatra fonjertd toaj §itä ifri^fojumd. 
©eemfcfyefyl, no Saumanu Üarfa fompoftgijam toefyl 
nah) baubf naļ)fufd;a§ flajd. ?ßeeminama$: „2luftra" I., 
П. un Ш. burtu., ,,£i£)go" (toifyru foru frafyjumS, faž ap: 
ga^bajot bafc^d find fabojats), „Mortuos plango", „Sattoju 
tautas bfeefmu HftenS", „©afylamatta matyj. Ш. nobala". 
Set mumš finamš, fa rafcfyigajant fom poni [tam mefeli 
bagatigi fra^jumi pafc^u ffaiftafo fagerejumu manuffriptd. 
Sai no teem bafcfniS peemtnam: „Sifygo" frafyjuma otra 
bala ar fd^a£)bu faturu: I $reef<8 — omute — bft^me. 
II. 2lttoabifd)anä3— fcl)firfd;and3. III. 9iefruf d;u bfeefntaž. 
IV. Saima — õelaima — Sauma. V. 2)Zeeg3 — 9īi§fum3 
— 9īafytoe. VI. 9taibu raibee raibumi; „©eebona fapniS", 
,,2J?efcba tefytoš", ,,3Jiat. eroan. XXIII, nobafa", „SeepaS 
aina", ,,Siļ)gaS fmeč)tft tagab flal;t", „©feefmu toil;tot3" 
I., П. un Ш. u. to. §. 3atoel;laS tif ai, lai fd;ee fa§ere= 
jumi bri^fumd itaßftu flajd un Saumanu $arfa barbi no 
jauna fpit;betu. Жаг fagit, fa Saumann Marlis ir baubf? 
pufigS — nenoleebfami ioti apba§toinat§ jenfon»; jo ja= 
peebilft toe£)l, fa toinfd; ftra^bajis ari fa rafftneefS, fajere= 
barnS latto. toalobd 2 gefyleenu lugu ,,9io tumfaS jaur 
bufymeem pee gaifmaS" un toa^u toalobd „SBa^iTtoi^", opereti 
3 gebleenoS, fa ari ,,Ubi bene, ibi patria" ober „Sefuiten 
im $гасЕ unb Хаіаг", ffatu4ugu 5 gefyl. ar prologu. 
Set falabab no toina ilgafu laifu nefa nebfirb? ta 
toeenS otrē bufys toaigajiS, netif toeen tagab, bet ari jau 
agraf. $ar atbilbi jāmin, fa. bftfytoe ir bitjtoaina ffatutoe, 
uf fut'aS brifyfcfyeent aiffara nolaibejeent toisleelafa toara: 
ja tee grib, tee nolaifd; aiffaru pafcfjd labafaja bri^bt 
preeffdid un — ftoarigafdS lomas ifral;bitajs nofufyb .  . . 
Saumanu Carlis bij netoefelibaS bel;{ peefpeeftS lift fatouS 
barbuSpeemalaSitn atpul;ftee§; toinfd; pafyrnal;§a ufSBibfemt... 
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$a штат Bijis jafaujaS ari ar bafcfyabeem trufyfumeem, to gart 
дтіфі fal)bs bul)S bomajiS. Un tomefyr toinfcļ) pefybejoS gaboS 
bfifytoojis tafyboS apftafjffoS, fafybi „mufifim" шаг bufyt 
tifat par gara naļttoi. $al;bd toel)ftule toinfcfy ftarp gitu 
feCofd^i raffta: „(Bifnnefcfyanu atmetu, agiS faubfebamS. . . 
nobarbojoS ar rafftu pafyrtulfofcfyanu, fo nopelnibamS.. / '  
g i t d  t o e e t d  a t f a t :  „ S a t o d  b f t f y t o o f l t  b e f  i n f t r u m e n t a  
bufybamS, atrabu fat;bu foto.-bfeebaf<f)anaS fpe£)ju, par futu 
pafneegfcfyu ifypafdjm artifulu. . ." Set jo fetoifcfjfS ruf)f: 
tumS atffan fa^bd gitd toeetd, frtrd toinfd ta fafa: 
„9JianS toaßrba brafyliS feifarS Marlis V. lifctS apraft pats 
gaur pits (ogu raubfibameeS; eS efntu pa baubf tafyht no 
faroa — fafyrfa jeb fdjfirfta! — Set apraftS efmu brau-
geem, pafi£)ftameem bfiļrtodm meefam!..." 
9te, Saumanu Marlis jo projām bfifytooS — ari toefyl 
tab, fab toina aprageji bufyS fen fatrufybejufcfyi! SBina 
b a r b i  n e f u f d ; i  u n  n e f i S  a t t g - l u S  t a t t o .  m  i t  f  i  f  a  S  b r u t o d .  
bfif)toešU 
^aganini bru§utais, nopeetnaiS ifffatS un baimoniffaiS 
raffturS toijoleS fpe^Iefd^and bij gefyloni, fabelt tif baubf 
miglainu notifumu un teifu toijaS ap toina perfonu. ScfytS 
teifaS artoeenu ufjautrinaja ^aganini, faS tifai pefy§ ilga 
laifa fapratiS fobit melfdjaS §attr atftafytu ifffaibrojumu 
toaj teefaS apteejibu. 6ta£)fta no toina, fa toinfd? no: 
•giftejiS fatou feetott un fa tabel;! noteefatS uf toifu mu^fdju 
geetuma. #фо fpreebuntu pamafinajuft toina toijote, furaS 
ftifygaS, ifnetnot G-fti^gu, artoeenu fatrufyfufc&aS, tabel)! 
toinfd) uf fd;o toeertigo ftiljgu faftteebfis retu iftoeigibu; 
tiejaufфі fat;bs feifarS toaj ari faratiS bfirbejiS toinu un 
tul)tin apfd)el)lojeeS par to. 
Sd;ai ifpauftai teifai ^ktganini runājis pretim, fa 
ne=efot nefab bijis apprejejeeS. 2lprunafc§anaS fal?riba, fa§ 
pee bafdjeem nefab neapfufyft un fura gribēja atfat ifffaibrot 
un fpreeft par ^aganini baEjto feju un toina ffaifto fta? 
fd;eoletu, mebfäja, fa toinfd; fal)breif, aif greifftrbibaž 
fafaitinats, burbatitS brītfgin eetoainojis fatou liljgatoinu 
un tabebf uf gabu eefel;biitatS geetuma, für toinfdß gaur 
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nertmftofdju malpgifdjanöS efot fafneebftS Britmifd^igo i\-
toeigibu un geetuma gaifd tapis tif BafylS. 
Ēa^ba gita patumf a teifa apgaltooja, teefa efot 
noteefajot ^agattinim gan attoefylejuft nemt lifybf toijoli, 
fa eepreeginataju, bet tomefyr tifat ar bafdjeem nofagtjunteem. 
£a fa ar tf etram ftibgam toaretu notift pafd;ftepfatoiba, 
tab toinant bijis attoefylets uftoilft tifai G-ftil;gu uf fatoaS 
toijoleS. 
^aganini artoeenu fntel;jdS, fab toinant ftafyftija toifaS 
fd;tS teifaS. 2lri aitgfu atoifeS no toina, fa no= 
fatoiS fatou eenaibneefu bitofaujd, fa if sIftai[anbeS artoeenu 
ifbraugiS paftaigateeS ar tfd;etram bratibfertem, fa ar toelrttt 
noflefybfis braubfibu, faS toinant palifybfot toijoleS fpefyle= 
fd;attd, tä fa toifS, fo toinfd; uf fatoa inftrumenta f 
lejot, tif toelnifdjfi, bri^nifc£;fi ffanot. 2lri ifglifytotd 
publifd ufturejaS pafifyftamaiS aiffpreebumS, fa ^agattini 
efot tifai geetuma fafneebftS fatou leelo tuafyfflaS iftoeigibu. 
9lri ^agaitini al;rejS ifffatS peepalit;bfeja pee teifu 
ifgelfd;attds. SBinfd; bij даг^ф un ф; ifyfee, melnee 
toeglaifu ftoal;rfi (frafa) apfebfa nteefaS fialitou. Safyld 
feja bij bfi-ti nopeetna, meeriga, marmoram liljbfiga, fantebr 
toina Іш^фа8 agiS tif fo mirffd;feja. SBina laifa beebrt 
apteegina, ta toina feja bijis lafantS gan faut faš Bel)bigS, 
gatt atfal jogigS, gmt labftrbtgS, gart toelnifc£)figS utt ap 
toina fafneebto muti ftubrgaltoiba, toiltiba un art peefobo= 
f ana (ironija). £aS ir gan pa baubf uf toeenu reift! 
2lri if toina toijoleS fpe£)lcf anaS mel;bfa baubf fo 
ifbfirbet: fmagaS naftas apfintt, eeffфе|и nemeertt, atfri= 
f anu no ©eetoa un toifaS pnfatileS; ari iffamifdjaitaS 
mef onigo jautribu, {aunu peefobofdjanu tut 2BiSftoe(;tafd 
iffmeefdjaitti, fd;o utt toel;l baubf toairaf faprata no toina 
toijoleS toaitttanam. Signori Critici (fritifu furtgi), fureem 
^agartini ttebetoa BrifytofartiS fatooS fongertoS, ifbfirbeja if 
toina preeff nefumeem pat tfd;etrgabeju eeflobftfфапи Ш= 
Тфіга, atminas if fpaibu barbu taifmeta uf galeraS utt 
ari palaibttigaS bftf;toeS pattafyfumuS. 
Щадапіпі mifyleja artoeentt fatooS fongertoS pal;rfteigt 
flaufitajuS gaur ffanu fral;fofd;amt. %а оіп^ф faljbreif 
fiugd ufftabjds ar fatou toijoli, uf fttraS bij ttftoilftaS tifai 
G- un E-ftif;gaS. .tongerta gabalam toinfd) betoa nofau= 
4* 
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fumu „mi§teftiba§ ffatē" un fafybai ffaiftai jaunfunbfei, 
!u?u ta§ seenija, toinfd patoefyftija, fa gribot ufjautrinat 
toimi jaur fafybu muftfaš jofu un ta toinai attoe£>rt fatou 
firbi. Uf E-fti^gae toinfd ifteija jaunfunbfeS jurtad, uf 
G-ftil;ga3 fafyba toi^reefфа jubtaš. 2lbaē ftifygaS farunajaS 
mufifalt un toinant bij іапориі^фаз, jabufmojaS, jaften, 
jajofo un japreesajaS; pe^ ftfytoaS Ьа^фапаЗ bij meera 
faberefc^aita un fc^ai peeflefyjaž preesiga beefd;ana, pee 
fufa§ peebatijds abu ftifygu ffanaž. 
$ab SuffonS teij: ,Дфепіі§ ir pageetiba," tab f a 
ifteigeena pateefiba peepitbijufeeS pee ^aganini. -KetoiS §aur 
geetuma fpaibif anu /  bet §aur nepeefufuf u ma^ifd;ano<3 
utt pu£)tefd;ano§ toinf  fafneebftS tat;bu gatatoibu. Жіпа 
tf etrbalfiga fpe^)^ef ana ftafytoeja uf toarefd;atta<3 toiē; 
augftafd pafa^peena, tapat ari toina ti^rdS Щфеоіеіа 
ffanaš. фадапіпі me^ginaja uf fatoaž toijoleS iffpeilet 
ри^фато ri£)fu ffanaē un lopu balfiS un fobija fafybu 
negobigu fongerta apmefletaju, fa§ toinu iffntefyja, fpe^Ie= 
baut» uf G-fti§ga§ efyfela ЬІа^фапи, peemetinabamS: 
,,Questo ё per quello che ha fischiato!" (5£až ir preeffф 
ta ftoilpeja.) 
SBina ifbeenifф€ідаі§ iftei^eenS bij: ,,Bisogna forte 
sentire per far sentire 1'' (^^фат toojaga ftipram jufteež, 
lai §iti toaretu Itybfjuft.) 
SlafuS teifatu par ^Задании bfit;toi atrobam baubf 
i£)ftu ftafyftinu. ©tafyfta, fa toinfd; pee fa^Da ftoarteta 
mēģinājumā fatod iftabd ifluftbfeeš no potigijaS fa^bu furtu 
poligiftu par fargtt pee iftabaš burtoim, fttram ja=aifbfen 
toifi ftaufitaji projam. 
•£abet;f fa фадапіпі bij {oti юа^ф, me^bfa teift, 
fa іиі^ф pa^rteefot no „patinamam bomam". 
фге^ф^ ^agaitini betva fa^ibreif fon§ertu, fur 
bitoaš funbfeS lofctyd bifti rimaja; іо^ф peepefфі notifa 
fatou toijoli fafynuš fm ffatibameež uf ruitatajam funbfettt 
fajija: „Saiboš §aur fatou fpe^tefd;anu trautet ftoarigu 
farunaf ano§!" 
фее fat;ba toeefitigaS gatba fa^bš по НаЬіе^феет 
ufpufytds, teifbameeS td pafit)ftot flatoeno mafyffteneefu, fa 
toinu peebabufd;ot pee fongerta fa^bd pritoatd fapulge. 
Sttgabijaš, fa Sßaganini e£;ba pee ta pafd;a toeefnigaš gatba; 
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tviftfdj ufgetylaS, ufftta min. fungam brattbftgi, bet ftipri 
uf ple§a un fagija: ,,Bon jour, mon eher ami!" (Sabbeen, 
mattS bafyrgais braugS!) UfrunataiS bij pafyrfteigtž un 
jautaja ffarbi: ,,$ung§, fa§ $ut)S efeet un fa toareet man 
ta ftft uf plega?" ,,Je suis Paganini!" (@fmu Sßaganini) 
maļ)ffleneef§ atbitbeja fnteebameeS. SBeefi fmefyjaS ffali un 
apfaunetaiS tufylin aiftit)ba projām uf maijam. 
paganini bij netif toeen fa mafyffteneefS, bet ari fa 
jiltoefs apbaltootS retäm gara bafytoanam, par furām it 
ffaibrt ftafyfta Sul. 9)L Sd^ottfis fatoä eetoefyrojamä gra^-
inatd: „paganini fa mat)ffleneefa un jittoefa bftljtoe un 
barbofefyanäž." A. Maturs. 
Siftē utt frftingnstL 
9četoeett§ §it§ nato Iabafi un bftfafi pafinis bri^nifф= 
figo tfd)tganu tautu, netoeenS §it§, ifnemot toarbufyt 
I Senatou, nato toinai sellis jaufafu peemineftt, fa flatoenais 
ungaru betjlS: $гащі§ £ift§. SEaS rebfamS it itjpaf d;i toina 
rafftd „Х^фідапі un toinu mufifa llngarijd." liit teefefjam 
SiftS fd)ai afyreji рапф^фаі tautai bij parabä par taS 
bftlaS baiittoniffaS pafauleS attoef>rfc§anu, fura flu toa par 
toina peeberumu, un funt par mufifu faunam. Un toe^l 
jo jeefdjjafi toinfd) jutä§ toalbfinatS pee fcfyeem netaimigb 
laimigajeem, pee ftaiboneem bef tefytoijaš, jo toairaf toinfd^ 
atfina un peebftfytooja, fa toineent, tapat fd toinant, mufifa 
tr bfifytoež toajabftba uit toifs ta§, fo pafaule muntS peefd^iftr 
pär babu un ta§ bafytoaitam: ifglil;tiba un eerafфа, pateefaS 
botnaS, il)fta3 jttfyfmaS — ari pati reliģija. 2>lßtt§ gabuS 
plaf ajd pafaule rafybijiS fatou netfmel;rojamu iftoeigibu, 
eefpefyju, fafybu tif toar fafiteegt pilnigi itoboboteeS fafybattt 
preeffdjmtetam, toittf  toefyt ari tuefylafu artoeenu peebfifytooja, 
jif bjtfi aifgrafybti, §if toefytraini firbē tam preti puffteja, 
tiflit)bf toina rofa aiffaljra taufiinuS, toina btoel;fele pelbeja 
ffanaS, un toina agi§ raubftjaS itfa gita§ pafauleS fapnoS; 
tab П)^ф ре£)з 17 gabu ^е^фапаЗ 1838. gaba toafara 
paf)rnal)ja fatoa tel)toijd, Ungārijā un atfat rebfeja toS, 
fa§ айое^п^фі toižpirittS toina leeto, neiffntelamo, eeffфе1о 
atootu. Жіп|ф pats tit;fami ftal;fta, fa toreif apmeflejis 
*?фідапиЗ: 
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„($§ apntefleju toinuS laufd, toinu toalftt, gulēju pee 
toineent fem flajaš bebefS, rotājos ap toinu befyrneem, ap= 
baljtoittaju meitenes, tree§u ar toinu toegafajeem utt toirfai= 
f cl) ee tn un noflauftjoS uf toinu fonjerteem pee ugunSfura." 
Stab toinfd) ftal)fta, fd iffteepeeš uf toinant uftaifito, mi£)f[to 
goba gultu no beefant jel)ra at)bam, fa patinama pufu 
fmarfdm toilnojttfi ap toinu, fā noffatijeeS uf babaS ffai= 
ftuntu un bfirbejiS toinas ffanaS, fa ftunbam flaufijeeS tfcfyb 
ganuS fpel)lejam, furi no jaufaS toafaraS beenaS un ftipra 
bfel)reena ufjautrinati, ar neaprafftamtt bebfibtt patoabija 
fatou feetott bejaS, famefyr fd)0 bungas riebēja pur bebftgo, 
paflufo biauftifd)ano§. — Sab fal)bu brifytinu flufuntS 
un tagab aplufyfofitn, ta pee meelafta ifffataS, fur gafaS, 
mebuž pa pilnam, fur bel)rni bifti fmeebanteeS ar baltajeem 
fobeem fofd) jeetoS reefftuS, fttr tee bfauftaS un fa§el troffni, 
fa§ no tal)leette3 ffatt, it fā fal)ba mefdjoniga bfeeftna. 
23et toel)l jo toairaf troffcfyna bij un jo raibafi ifffatijdS, 
fab toinfd) otrreif atgreefās pee fatoeent braugeent, fa§ 
toinu apftoeijinaja ar leelu preefu. £al)ba ofolu ntefdjd 
bij orfeftrS ufftal)bitS, ap to ifyftaiS ftoel)tfu laufutnS ar 
bafd)abdm pufeut if feeita lel)toeneem nu ar toeeitfal)r= 
fd)eent galbeem grefitotS. SiteS leelož pulfoS, no ftoaigd 
feena ftnarfdjaS aigiitataS, atftal)ja ntl)fbama§ fatottS 
bfil)tooHuS toegajoS §aurajo§ fofbS tutoumū; ftoeefd)u uit 
rubfit laufoS feena al)fd)i tri§inaja. SapfetteS rul)§a fatou 
„altu"; ar fatoeent garajeetn fpal)rnineettt fpal)reS fd^attbijdS 
pa gaifu; greefeS greefa, зіІ)гиІі tralinaja augfti gaifd, 
ifbaibitee ftoirbufi tfd)irffteja pa ftarpam; toiSmafafiS 
toarbeS pal)rfmarffd)f'eja ttpež fral)ffd)anu uit burbulofcbanu 
un toel)l baubf tul)fftofd)u bafdiabu ntafu fufaittifd)tt pa 
gaifu ap mums liboja, toilfbami fatoaš ntelbijaS. ЯаЗ par 
apbril)nojamu gaifa mufifu! 5ьа§ toifS toarbul)t liboja ap 
Serliofu, fab toinfd) fajereja „filfibtt bejtt". 
9iaftS tutoojāS antraf, fā uogurfdiaita. Sai aifbai= 
bitu tumfu, aifbebftnaja pifa lafypaS tttafafaiS fal)bu bugi. 
SeefmaS fd)al)tod§ gaifa fa begofd)i mutuli, jo pat 
ne toiSntafafd toe£)ftttina iteaiffuftiitaja fntago gaifu, fa§ 
eefil)beeS toifu tiffo ril)ta pļautu faljiti patinami fittar ;  
fd)igdš afiniS. ^3u§attoel)rtajam ttteegaiitajaitt a^int lal)paž 
iflifaS fa ftabi, faS fatur tumfd)o bebeS paljrfa^ri, 5)ul)uti 
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flefyjdS te^nam uf atigfd;u, reif aut apfegbanti fetta ftoaigfcfynu 
jufyru. Xumfa bij it fd beefS mainis toilftS ap mefcfya pili 
uit noteefufcfyo fofu fari lifybftnajds ifgirfteem tetjleeni. — 
Sefyrni lebaja it fd femeS gari (gnonti) pa frubmeetn. 3o 
toairaf toifu to eetoet;roja, jo toairaf taS lifybfinajdS fapttim. 
Spofeem ItfybftgaS bij feetoeeteS, fab toinaS ogtu ntetnajdm 
agint peepefd;i paraljbijaS uf fafyba ftufyra un mal;ja, lai 
nafyfot, paffatifd;oteeS rogind un pateiffdjot ital;famu taimi." 
Sdjis tefylojuntS peeral;ba z  fa SiftS ufnefymdS grul;tu 
ufbetountu, peenemt fal)bu mufifa apbabtoinatu tfd;iganu 
fefynu par fatou bel;ritu un ar toifeem liljbfeffeem ftral;bat 
pee toina ifglil;tibaS. 9J?el;gmajumS lifds netfbaratttS. 
•JftafaiS ,,3ofiS", par Sifta befylu tapis, gitu nefo neftnaja 
fa grefnoteeS un freetni ifpreegateeS uit tiffo gribēja eental;git 
toinu gitaS ffanaS un fefyreenuS, nefa toina eeraftoS, toinfd^ 
fufybfejdS, fa toinu mogot. 2lr iteiffafamu pageetibu SiftS 
nefa fatoa aubfd;u bel;la nemeeribu, toefyl artoeenu gerebamS 
rebfet peepilbameeS fatou ntibfo toel)lefd;anoS. Seibfot toinfd 
eeroel;roja fefyna lul;gumu uit atlaiba toinu pee fatoeem 
toegtefytoeem, fatoeem gilts brafyfeem. Sai gatt toinfd; bij 
peefral;peeS, tomefyr neaifmirfa reto flaibonu tautu. 9īe--
toarebamS fatou mi£)leftibu ifleetot pee fetoifcfyfa rabijuitta, 
toinfd; to parafybija fatooS briEntuma fagerejumoS, furoS 
toifu tfd;iganu bufytibu ffanaS frafyfoja un td tab ufgla= 
baja mafyfftaS pafaulei. 
3a nebufytu Scf)efSpira ,,2BafaraS naftS fapna", tab 
nebitfytu ari netoeena fagerejuma, faS td aifraf)bitit uf til;raS 
babaS burtoibu, tif pitnigi, fd tee, faS gel;lufd;eeS if 
tfd^iganu mufifaS bfifytoeS, proti: „Ungarn rapfobijaS", 
„Ungarn fantafija", un fimfoniffi lepna bfeja: „Ungārijā". 
А. M. 
3ltteffe0te§ if &ä)o$cna muļifcļa. 
1828. gabd Scl)0penS gebja ar pafti no $raitffurtaS 
pee DberaS uf ^ofeni un $itid;atoaS ftagija aptrufyfa pafta 
firgu. Sd)openS aif gara laifa fefybaS flal)t pee fal;bdut 
toegant flatoeerent un intprotoifeja par pofu tautaS bfeefntant; 
nebij ilgi, te toina fpefylefcfyaita fal;fa flaufiteeS paftmeiftarS, 
toina feetoa un baiids meitas pafcfyoS feebu gaboS, fd ari 
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§iti gelmeefi. Äutfdjeerim eenafyfot utt refd)nd balft pa= 
finojot, fa firgi efot aifjufygti, toift flaufitaji lufygtin lufybfa 
mafyfftineefu toefyl fo uffpel)let, ja, pats pafta meiftarS 
folijas pagafybat teeffd)i firguS, ja toeen ScfiopenS gribetot 
toefyt taluahi mujiget. ScfyopenS fantafcja ta£)lafu un toinant 
pabeibfot fpeilet tifa atneftS toiljmS un S^atoaS pafb 
meiftarS uffauja ,,$olil)imiiijaS mifylutim" toefelibaS un 
fafybs toegafS mufifis peebilba: „За Жодагіё 3ul)S bufytu 
bfirbejiS fpe^tejam, toinfф 3umS fpeeftu rofu un teiftu 
„bratoo", tafybs toifyrelS, fa eS, to ne;eebrofd)inoS." 9lt= 
toaboteeS Sd)openS toe^t uffpeltleja fal;bu mafurfu; mi 
paftmeiftarS to nefyma uf rofam un ifnefa lifybf rateem, 
faittefyr fimbfeS tant fabataS bafyftin peebat)fa ar toilniu un 
el;bamant leeta. 5£a£)bS goba parafybijumS mal;ff(eneefu toar 
toairaf eepreeget, itefä ffalaiS patiffd)attaS troffniS fonjertu: 
fafyle. S-d)open£)auerS, fd finants, ifffaibro, jo neifgli^to-
tafS jittoefs, jo toairaf taS atronot troff nt patiff фапи; 
voar jau gan bufyt, fa taS ta ir, bet patiffdjanaS troffniS 
mafyfflineefa auftm ntefybf bu£)t it fd pati ntifyfafd, patit); 
famafd mufifa. 
ScfyopenS bij ntufyfcfju beenu patoafyrgS giltoefS; ta; 
bet>! ari toinfd) bafd)d find peeffaitamS pee fatoabneefeem. 
3öinfd) mil)leja toeentutibu — jo toairaf toefyl tab, jo tutoaf 
ita^a biloitS ftiprafa mefyrd. „Sirbs man pufft it fd pef)s 
finfopem," toinfd) rafftija fafybatu braugam, „talabab eS 
nomofoS un fat)roju pel>5 fafybaS „paufeS" — pсЩ toeetv 
tulibaS ..." 
Sd)opettS bij fobgaligS uit bri£)fd)eem pat garfobigS. 
1830. gabd SBibne bfirbebamS bfeebatn fafybu bfeebataju 
(£>einefetter) toinfd peebilba, fa bfeebatajaS ifrotata bfeeba^ ^ 
fd)aita falifybfinajanta ar pefyrht toirteni, bet ta efot tif 
toet)fa, ,,fa toinfd) parfetd fefybebantS feto ganbril)f no^ 
fatbejiS begonti." 
ScfyopenS bij loti nertoofS, toinu toareja ar to mafafo 
ueejinu eefaitinat. Xä toinfcf pats fafa, fa tiftifybf gree= 
ftoS eeraugot fabbu fd)firbu toairaf, toinfcf toairS nejau= 
bajot ne toeenu noti iffpel)let uf ftatoeerem. Sd)i nertoo= 
fitate ifmaitmna ari toina fontpofi§ijdS. 
SatoabiteefS toinfd) bij ari toaibftu ma£)ffld; toinfd) 
prata toifai fntalfi pafaf teenet jitu feju toaibftu^ цц 
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ifturefcfyanoS; td toinfd) pee flatoeerem itin babifft ifrafy; 
bijis, fd SiftS, HatfbrennerS un pffiS ifturoteeS fpefylejot. 
2lr Siftu ScfyopenS ne bij nefafybs braugS, lai gait 
toinfcfy goba turēja Ieeld meiftara iftoeigibu. ScfyopenS gan 
prata peebot, bet ne aifmirft. 5Eo rebfam no fafyba at= 
gabijuma, fura Scfyopenam ne-efot mafyja toina bfifytooflt 
eefratoajdS SiftS uit toifai toaiigi rifyfojaS, td fa fltmaiS 
pianifts par to neganti fapiftojaS. Un fab SiftS §aur 
fafybu bamu toinu lufybfa, lai jel aifmirftot fcfyo toejpuifcfya 
joht, tab ScfyopenS atbilbeja, toinam ifyfti labi patifyfot 
fcfyafyba paftoefd)a fafariba. ßiftS pret fcfyo nefab ne--efot 
bijis toaifirbtgS, tarn aiftoeen galtod efot fatoi noflefypumi, 
un fafybreif taS ari atoifeS par fcfyo nelabit rafftijiS. 
,,2Binfcfy tatfcfyu man notoefyleS fatod leifarifte fafybu mafu 
faralifti!" ScfyopenS mefybfa peebilft par Siftu, ne bef greif= 
firbibaS. 
(šeffaiteeS ScfyopenS bij toeenuiitefyr pret ßiftu. SiftS 
fafybreif toeefibds fpefyleja fafybu Scfyopena gabalu, taut 
toeetam peelifbamS pats fatouS ifpufcfyfojumuS; par to 
ScfyopenS fapiftojdS un fajija: „$a tu man parafybi tafybu 
gobu, fa fpefyle fafybu no maneem fagerejumeent, tab fpefyle 
to ta, fd efmu rafftijiS, toaj ari patoifam gitu fo: tifai 
Scfyopenam teefiba pee Scfyopena faut fo pafyrlabot!" „£abi! 
fpefyle pats!" SiftS fagija, aiffafyrtS peejelbameeS. ,,£ab= 
prafyt!" ScfyopenS atbilbeja. Scfyint ajumirflt gabijdS, fa 
lampa ifbftfa un ScfyopenS toefylejaS fpefylet tapat pa tumfu. 
SSinam pabeibfot fpefylet, flaufitaji bija toaren aifgrafybti 
uit SiftS fajtja: „©enija rafcfyojumi ir ftoefytiti; i: apgrefy; 
fofd;anaS pee teem fo aiftift. Xu efi ifyfts bfejneefs un 
eS efmu ntafyfflotajs ($unftftücfmacfyer)." 
ScfyopenS bomaja, fa SiftS fфіпт toafard toifai buf= 
mojeeS. HafybaS beenaS toefylafu taut pafcfyd toeefu pulsina 
SiftS jefyla preeffcfyä, fa Sd;openant atfat jafpefylejot aif 
preeffcfyfareem bef ugunS. ScfyopenS ari jau taiftjaS fefyfteeS 
pee flatoeerem. Sifts tam fo eetfcfyuffteja auf i un tab ne= 
framanitS fefybaS toina toeetd uit fpefyleja nefen bfirbetoS 
Scfyopena gabalus. $efy§ tam tifa tiguitS aifbebftnata; 
toifi brifyitejaS. ,До nu tu fafi?" SiftS toai^aja fatou 
lifybfjeitfoni. „Safu to pafcfyu, fo fatrS teij, bomaju, fa 
fpefyletajs ir pats ScfyopenS." t,%u rebfi," leelais toirtuofä 
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ifffaibroja, ufgetbameeS, „SiftS, ja toinfcfy grib, toar ari 
bufyt ScfyopenS; bet toaj ScfyopenS toaretu bufyt SifiS?" 
ScfyopenS toiSmifyfaE toefylejaS bufyt ariftoEratu ap-
rinbds, jo tur toinfd; gereja atraft toiStoatraE ntafyEflaS fa= 
pratējus. ffiinfcfy matbijdS fcfyat find. ScfyiniS aprinbdS 
apbrifyuoja tifai toina iftoeigibu utt fmalEo ifturefcfyanoS, 
bet nebufyt toina gara rafcfyojumuS, EompofijijaS. 
Slafybs ^arifeS naubetS lufybfa Scfyopenu, tai jel toinu 
apjeemojot. ScfyopenS eerabdS. 2JJafyjaS tefytoS tufybfa, 
tai toinfd; jel uffpefylejot „Eafybu mafuminu". ScfyopenS 
aifbilbtnajaS, Ea nejufytoteeS td, Ea toaretu Ereetni fpefylet. 
•DZafyjaS tefytoS bafyftin bafyfdS toirfü un ganbrifyf aptoaino= 
bainS jau td Ed aifrafybija uf to, Ea efot tatfd;u farifyEojiS 
goba meelaftu. %г mafyEfteneeES faruitu brifyf nobeibfa, 
teifbamS: „Ш, EungS, efmu... tif maf efybis!" W. 
фігпміЗ utt pef|foejai§ 2lbagto» 
Щ 1844. gabd. SBafyju pringis $ribrid;S bij eegafyjiS 
jau 13. tnufyfcfya gabd. — s$afd;u taifu fd bija pabeigta 
muftfaS ftunba un printfd;a ffolotajs, 9ieicfyarbtS gribēja 
boteeS prom, te pringis to toefyl aiftureja. ,,9ieicfyarbta 
fungS", toinfd; fajija taipnd balft, „brifyf bufyS papina 
bfiinumbeena, 22. marta. Dr. ^urgiuSa fungS bomd, fa 
bufytot jaufi, ja eS uf fcfyo beenit toareto faut fo fetoifctyfu 
eeftübet, iffiaj SufyS bufytu tif laipni un ntan ifmeftetu 
peenafygigo gabalu? 23et toajabfetu jau bufyt fam grufytafam, 
tai papinfcfy rebf, fa efmu pufytejeeS, un par to preejajaS. 
^apinfd; mifyt toairaf mifyligi ffanofcfyuS, iufyfmiguS 
gabaluS " 
,,2>a, faratiffa augftiba, — tab jau toajabfetu nemt 
fafybu fofd;u 2tbagio. £>m, fyrn," 9tetcfyarbtS atbilbeja un 
fafyfa meflet pa nofcfyu plaufteem. Seibfot toinfd; tureja 
fafybu nofcfya gabalu ilgafi rofd, nefa gituS, un pafyr= 
bomaja. . . ,,9Baj taS bufytu, 9?eicfyarbta fungS?" — „Яагс 
liffa augftiba, — ne tif afytri. ©abats ir grufytS, taS ir 
Stbagio if Scfyumana Fis molt-fonateS. XaS tte-eeS, taS 
ne^eeS. SaifS ir pa ifyfu lifybf toina faratiffaS augftibaS 
bfimumbeeitai!" — „D, 9īeicfyarbta fungS", pringis labina= 
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bameeS atbilbeja, „bu^fфи toifai tfdjmfls. £u§bfu, jel 
Iufybfu! ©an jau eeS, — tarn ja-eet! Utt" — pringis 
jautri peebilba — „ja jau ne--eeS „ababfcfyjo," tab eeS — 
„forte!" — papinfcfy aiftoeen uf mani mel;bf teilt!" 
SCa tab tomefyr tifa eeftubetS fcfyiS grufytaiS 2lbagio, 
lai ari taS prafija baubf pufytu, tfdjafluma un ifturibaS. 
22. marta jaunais pringis pal;rfteibfa fatou augfto tefytou, 
fpefylebamS fcl;o fofdjo gabalu apbrīnojami brofфі un 
ju^fmigi. $ar fфа^Ьи tfd;aftumu totnfd) ari peebftl;tooja 
peepilbameeS fatou farftafo toefylefcfyaitoS: papinfd) tant 
babtoaja pilnigi eerifyfotu galbneefa barbnigu. ($d finamS, 
pringis eemärgi j ds ne tiftoeen gralnnatu feefd;anu, burtu 
ii!fd;anu, bet ari galbneefa barbuS). 
* * 
* 
44  gabuS toel;lafu! ©if$eita gfribridjSfronaS pits, 
fur и td itofauga negif ilgi pefyg feifara $ribrid;a frone= 
fcfyanaS, gaifcfya faules beena fra^fфпі toifufoja,. un giltoefi 
un baba, toifi eebtoaftftoja tifyru bftfytoibu un jautribu! — 
2Bift? 21 j ne! Sur fafyba no apaffc^ejeem bfifytoofteem 
bufeja uf pagilaS gutn=toeetaS toil;rS baļjlu feju, toifyrS, 
no fura toe£)l liefen toareja teift lit)bf ar Шгопи par 
feerafli: „£ai ari tel;lotaji beefiit fa fanel;iuaS, tif ffaifts 
un bifcfyenS, fafybs toinfd bija, taS nefab nebij pee teem 
rebfamS!" * 
^aS bij grunta Itftena peemefletaiS toa^gu feifarS 
$ribrid)S, teefcfyam toaronigaiS geetejs, faS te toeljl rebfeja 
fd;o fauli rtoreetam tfdietraS reifes. Senaf gaifcbds, 
fildS agiS, furaS tif labrafyt nolufyfojdS uf toifu baitu, 
tagab nogurufcfyi raubfijdS prom. Xifai labgeem, taut pa= 
getoteeS un lufyfojoteeS pa logu prom uf plafфо fofu gattoi 
Г aleju), fura toeb uf SßotSbamu, taniS toel;l jautrumS un 
fpofd^umS fa moftiit pamobaS. 
Seifareene bija eenafyfitft. SBina ntefyginaja fa toare^ 
bama iflifteeS jautra un geribaS piina uit nofefybdS pee 
firfnigi mißfotd laulata branga gutu=toeetaS. 3t fd al;ra 
laufS no faules, td tagab ftimneefa fejS fafyfa gaifфі pa-
fmaibit. Seliti rofu pafuftinabamS toinfd) gan gribēja 
norafybit, gif toli preegajoteeS par ffaifto laifu. 93eibfama 
laifd geetejs, toairS netoarebamS runat, farunajdS toismil;-
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iafi ftfymju toalobd, un feifāriffā ģimene, fā ari tutoāfee 
āpfalpotaji jau tiftafylu bija eemal^ijufdjieeS tanī, fa feifarS 
baubfreif tuareja iftift nerafftijis fifymiteS, faS toinu ap= 
grul)tinaja. 
āeifareene toaijaja fatou tautatu braugu, toaj toinfd; 
fo fetoifcfyfu toefyloteeS, uu toinfd; pel;§ bri^tina ar abu rofu 
pirffteem rat;bija, fa toefyloteeS bfirbet ffatoeereS fpe^tejam. 
,Да§ tai fpefyle?" feifareene toaijaja un bāfdjnbamāS 
peebilba: „Un toaj tu jaur to netiftu uf bubināts?" — 
„Ш" — feifarS ral;bija un tab uf fifymiteS ufrafftija: 
„Sabprafyt toefyletoS bfirbet mufifu. SBaj netoaretu na^ft 
Küfers, SBiftorijaS ffototajs?" 
„ßiffd&u toinu palufygt," feifareene atbilbeja. ,,2Binfd; 
pafdļjulaifu ir tepat SornftebteS bafnija un ffiiftorijai ma^a 
el;rgeleS fpeliet." 
feifareene tifa 9tüferu ataijinat un ap puS bitopabf-
miteem preeffd;puSbeen mafyffleneefS eerabās, 
SlafuS iftabd atrabāS attoa^fts fltgelS, pee fura, 
burtoiS plafd;i atroerot, mafyffleneefS apfefybäS. feifarS 
bij lufybfis, lai toinfd; fpefytejot fo pats no fatoeent fasere* 
jttmeem, un tab ar labpatiffdjanu flaufijāS no ftrbs nat)fofd;d 
un pee ftrbS ejofdfjd ffanu toalobd. 
SpefyletajS, no fcfyafyba Ьгі^фа aifgrafybtS, bija 
fpefylejis jau bafcfyuS no fatoeem un situ fagerejumeem un 
fattu reifi feifarS lifd pateifteeS un toefyl lufygt fa£)bit gabalu. 
Sltfal bija ifffanejufcfyi fafyba gabala beigu afforbi, 
te feifareene no jauna bafdjibamāS eetoaijajāS: 
,,3Baj tab neju^teeS noguris toaj uf bubināts?" 
feifarS atbilbeja ar ne un atfal ufrafftija uf fifymiteS: 
„Же^І tifai toeenu gabalu. 2Ibagio if fafybaS fonateS. 
X  a S  І a i  p a l e e f  p e f y b e j a i s . "  
2)?aI;fflineefS, faS fcfyefylabant firbt uffatoejāS blafttS 
iftabd, atfal fel;bāS pee fligela un fpefyleja — ffaiftu 
Stbagio! ©mfyti faflimufcfyaiS feifarS flaufit flaufijāS! 
— Sl^tS tam rabāS fā jauna bfifytoiba. — SBinfd; pamala 
feifareeni pee fetois flafyt un toifai fteigfфи§ ufrafftija uf 
fi^miteS: „$Preeffcfy 44 gabeent eS fpefyleju fфо Slbagio 
papinam preeffcfyd toina bfimumbeend. ©inamS ne tif labi. 
5£aS ir if Fis mott-fonateS. Boti ffaifti. 9tofer, baubf 
palbeeS. ļ$efybejaiS gabals. STab uf bufu!" 
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51}! $ateefcfyam fdfyis bij pefybej ai S gabals — 
fcfyiS Stbagio! XaS bija pefybejdS mufifaldS ffanaS, EuraS 
ittirejS toatbueeES bfirbeja, pefybejdS arbeetoaS no fEanu 
utafyEflaS, Euru toinfcfy tif toifai §eenija! 
S-albi, it Ea ababfcfyjo aifmiga fcfyiS geetejs, EaS bij 
tif baubf gectiS un netoaimanajiS, aifmiga ee=eebamS mufy: 
fcfyigaS un toiStifyrafaS fyarmonijaS toatftt. W. 
99iitfifa3 gtaubnti. 
1) ^etoaru §itabi fapraft muftfaS garu, Ed tifai jaur 
mifyleftibu. (9ž. ŠBagnerS.) 
2) 3li, jufyS neapgafynitdS ffanaS, jif ftoefytS ir jufyfu 
' preefS un jufyfu fafypeS! 3o jufyS ttepree^ajateeS un nebefy= 
bajateeS par faut fafybu atgabijuntu, bet par bfifytoibu uit 
bufytnem un tiEai jufyfu afaru jeeniga ir mufyfcfyiba, EuraS 
mojefliS ir jiltoeES. kä tab jufyS toaretu jiltoefoS atraft 
fetoim ftoefytu toeetu, toaj atfcfyfirt toinuS no laigigaS bfify= 
toeS, ja jufyS neatraftoS jau fenaE ntufyfoS Ea tuffcfyaS 
bfifytoeS atffana uit mumS nebufytu jufyfu bebefS peefcfyfirta 
agraE neEd fcfyi ferne. ($. $aulS.) 
3) Sftufifa ir btoefyfeleS ftafytooKa toisteetafd frafyfotaja 
uit toiSneberigafa toeelu faturetajeem (materieleem) preeffcfyd 
nteteent. (SlmbroS.) 
4) ÜDhtftfaS faturS ir ffaitofфі eefuftinataS forntaS. 
(£aitSlifS.) 
5) S-fanu ntafyfftai nebufytu teefiba paftafytoet, ja to, 
^Eo toina ifteij, toaretu pafyrtulfot ffaibroS toafyrboS toaj 
frafyfot ar elu. ($. f. £>illerS.) 
6) SJiufifa nato sits neEaS, fd toifaS ffanaS, EaS 
i babd atrobamaS, faliEtaS pefyg toefylefcfyanaS noteifta Eafyr-
tibä, EaS tab baboit tafybu garu, Eurfcfy toar aifgrafybt 
jiltoefa garu, un frifyiS gars ir faffana. (91. 9)īengS.) 
7 )  Sirbs organS ir ffana, toinaS mafyffligd toaloba— 
ffanu mafygiba. Šina ir plufyftofcfyaS firbs mifyleftiba, EaS 
atbfifytoina preefa jufytaS un neprafytigaS bornaS. (91. SBagnerS.) 
8) 9)ZufifaS gattoenaEaiS ntefyrfiS ir: paEalbarifcfyana 
toaj ari Eaiflibu fajelfcfyana. (9B. föeimfe.) 
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9) 9)Mobija un faffana, ffanu mafyfftaS ftoarigafās 
1  ba!a§ (faftori), nam faftopami babä, toini ir jiltoefa gara 
rafd;ojumi. (^anēliB.) 
10) fa utumS metobija baubf toairaf patifyf, nefa 
bafS, tr tapat, fa mefys ftafyba feebu toairaf eetoefyrojam, 
nefa toina fafni. (ftautoets.) 
1) ©affanu ntafy§iba ir befgatiga pafaule un bfila 
jufyra! fa§ toar toinu ifftaigat un fcfyo iffmelt? f atrS laifž 
un fatra beena toar attifyftit jaunu puntpurinu. (Xappertš.) 
12) Sa ffanu mafyübai netoarant fafneeqt beiaaž. 
'сак. Sauptmans.) 
13) SBižtoajabfigafä, nepee^eefcfyamafä un ftoarigafa 
t teeta muftfä ir temps (taifa mefyrž). (SB. 21. 9)tosart§). 
14) Sßat toairaf fa ffaiftumž lttufyš apbur mifyliga 
batf§; ta§ grefito raeefu, fcfyi ir btoefyfetež toara. (£>erberž.) 
15) -Ttunā, un tu efi manē tifybf§ittoef§. SDfeebi, un 
ntefys efam brafyä un ntafyfaS. (£. fott Hippels.) 
16) 9iuita» un ffnnaž fatoeenofcfyanaS ir freetnafā 
tautiba, fafyba toeen tif ftefygta. .(^ittcrS.) 
17) ©aram baubf toairaf jamafygaS, nefa pirffteem! 
ir ftoarigafa teeta. (9)lofcfyete§.) 
18) sJ ufifa§ toatftš ir pafautež toatftS, fura ffaita 
baubf protointfcfyu; toina§ toatoba atffan mum§ bafcfyabož 
taifoS bafcfyabi un toina ruitd ar baubf mefylem uf mutuS. 
SBifabuS eefpaibuS uf ntum§ atftafybama, toina parafybaž 
artoeenu pateefa, fur toina noftafyja§ par fafybaS tautaž 
btoefyfeteS jufytu uit gara iftei^eju, toaj atfat par fafyba 
ftoariga laifmeta apfifymetaju. (9?auman3.) 
19) ©tarp finafcfyanu un barbofcfyaitoS ir toefyt teeta 
aifa, pār fttru tittž uftaifamS tifai pefy§ paftafytoigeem ^ify« 
nineem. (ScfyuntaitS.) 
20) ®oma§ un jufyta* §ifyna§ fā afiniš ffaifto ffanu 
fernena bftfyfläS: roinaS nato rebfamaS, bet to atbfifytoiita. 
(§an§tif§.) 
23) fab muftfaS pratējs (t. i. abfotuts) neaprobefcfyotS 
fafyf frafyfot, tab neifitafyf nefa§ ite no tnufifaš, ttebf ari 
no aittaS. (9t. 2Sagiter§.) 
22) famefyr ntafyffteneefS ifpree^iita pubtifu, toinfd; 
ir tā§ futainiš; tifai tab, fab toinfd; pafneebf faut fo 
ffaiftu, pateefu, toinfcfy ftafyto augftafi pār to. (jQitterS:) 
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23) $ur baubf laba, tur toar meflet fhtfybaS; fur 
baubf toafyja, tur jaufmefle labē. (9)?. £>auptman§.) 
24) ^eebftfytoojumi ntafyja, fa publifaS toišpafyrejd 
batfž ganbrifyf ar toeenu pateefa. (fou 2Beber§.) 
25) Slatoa un ftnafybe babun nofifymi tifai ga.ur to, 
fa§ ifteig toina§. SEaž ir mufifd it ifypafcfyi ja-eetoefyro, tabefyi 
fa fatrš jufytdS ai§inat§ pee fpreefcfyanaS. (D. klautoels). 
26) SEifai tam nober fiatoa, fa§ prot jeenit fmafybi. 
(91. ScfyumanS.) 
27) Xifai tur, fur iftoeijiba fatpo augftafeeut no= 
lufyfeem, tai ir nofifynte. (Scfyuman§.) 
28) Sufytu §iltoef3 jautd labprafyt, toaj mufifa ir 
preesiga toaj befybiga — mufifaS pratejš, toaj toina laba 
toaj toafyja. (föanSlifš.) А. M. 
$>ruffa3, 
о li £ i ft §: ,,2Baj jutnž atroe^letS uf eela§ fpefylet?" 
— 2lpfafyrtgafyjej§ to i j о t u f pefyleta jš : ,,9īe". — 
$ о l i ļ i ft §: „Sufybfu tab patoabeet mani." — S p e fy l e-
tajā: „Яо tab jufy§ labu bfeebafeet?" 
Seit it ante: „9Zetoaru ifyfti iff cfyfirt, toaj taS ir 
allegro toaj allegretto?" — Я u n b f e: ,,9lofcfyefylojami, ari 
e£ ttetoaru tif tafyät rebfet." 
„$Baj ne=apbrifynojeet fcfyo flatoeno mufifaS gabalu? 
3Baj nato teefcfyatn ta, itfa bfirbetu fcfya fomponifta penija 
fpafyrttu plitoinafcfyattu?" „За, ja, bet toina penijs, fd 
leefaS, tapinajiē fpafyrnuS no HKojarta penija." 
^aftfyftamaiš flatoeeru fpefyletaj§ 2llfreb§ ©rünfelbs 
bob fon^rtu 2Barfcfyatoa. ©afyle baubf flaufttaju, no fureent 
pefybejee, patoifam pee feena§ peefpeefti, to ar rebfet tifai 
preeffcfyd ftafytoetaju muguras, bet ne pafcfyu mafyfflineefu. 
Setfyobena 2lnbanti fpefylejot if fafyleS atftata fafta atffan 
fafyba fittfafyriga flanfttaja jautajumē: „Xu, 2>efab, — 
toaj toinfdfy tur fpefyle toijoli toaj pufyfcfy?" 
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$afyb§ bfeebatajs appregeja bagatu feetou un tto ta 
laifa neutaf toairS nebfeebaja. Шо bafcfyeem jautatS, fanv 
befyt toairS nefopjot fatou amatu, toinfcfy atbibeja: „Daru 
tapat fa taJftigata, fura, tiffo uftaifijufi fetoim ligfbu, 
toairS nebfeeb." А. M. 
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Sabotoa laifam, bf. 1816. g. 
Sttftoiftš, Subto. Stoanoto. beju fontp. un piauiftS, bfttn. 
1853. g., mir. 15. fept. 1884. g. 
SHabjotoS, Stteff. Slleffanbr. bf. ^Raffatod 30. aug. 1802. 
g,, miris turpat 1852. g. 
2lrafya, pUšgalma teatra fapelmeiftarS ^eterburgd. 
2lrnolb£, 3uri§ StarL bf. 1. janto. 1811. g. $eterburgd; 
fompon. un ntuf. rafftneefS. 
2lrtemntof!iS, SemeitS ©tepan. fontp. un bfeebatajS. 
Strcfyanoetffiž, 2Ucff. SXnbrej. pafifyftamS fora toaboitiS. 
2tfanafittoS, !ftif. !yaEobt bf. 1821. g. SEobolffd. (pirmais 
freetou ftifygu ftoartetS ,,2Bolga"). 
Satoeri, @. bijufcfyaiS freetou operaS fapelmeiftarS, bf. 
1815. д., m. 5. janto. 1878. д. ;  
SatafiretoS, DJticfy. Slleffej. fontp., pianifts un birigentS; 
bf. 21. bej. 1836. д. ЩфпШоіодогоЬа. 
SaffinS, 2Btab. Sergejeto. muftfaS fritifiS. 
Sacfymetjeto», 3^if. 3toan. garigaS mufifaS fompon., bf. 
1807. g. 
Serefotoffis, 9)čaffūn§ Safonoto. garigaS ntufifaS fompon., 
bf. 16. oft. 1745. д. ©Ittcfyotod, miriž 22. rnartd 
1777. g. 
Sernfyarbs, 2Ueff. Stoan. fompon., piauiftS un fd;urnala 
«Нувеллистъ» rebaftorS. 
SernljiarbS, 2Jiattoei§ $toan.z  fompon. bf. 1794. ģ. $ürfeme; 
m. 27. aprill 1871. g. ^eterburgd. ©ibinaja ^etcr= 
burgd muf. pafyrbotamu uit fcfyurnatu <Нувеллистъ>. 
Sorobin§ z  Slleff. Sporfirj. mcbiginaS afabern. profeforS uu 
fompon. bf. 31. oft. 1834. g. tpeterburgd, m. 15. 
febr. 1887. g. 
Sortnantffiš, ®mitrijS ©tepan. bf. 1751. g. (Mud?otodz  
XfcfyernigotoaS gub., m. 25. fept. 1825. g.; ee toel;= 
rojamS gariga§ muftfaS fomponiftS. 
Sulacfyoto5z  Peteris $etroto. romanu rafftneefS; mir. 20. 
noto. 1885. g. $uffotod 9ftaffatoa§ tutoumd; bij 
bfeebafcfyanaS ffolotajs. 
Se!ajeto§z  3Ritrofan§ ^Petroto., pafil;ftam3 freetou muftfaS 
propaganbifts. 
©atoibotoS, Carlis 3uljeto., eetoefyrojant§ toiolontfcf;eliftS un 
fompon. bf. 15. martd 1838. g. kulbiga (Ēurfeme), 
mir. 13. febr. 1889. g. 9JZaffatoa. 
®atoiboto§, ©tepanS 3toan. bf. 1777. g.z  m. 1825. g. 
©ajereļiS toairaf foru bfeefmit, gariga fatura, uu 
ifbetoiS 4 baIf. liturģiju. 
SDanitetoffaja, SBilfyeltnine Slnbrej. bfeebafcl;. ffolotaja. 
SDargomifcfyffiS, Slleff. Sergej, fompon. bf. 2. febr. 1813. 
g.z  m. 5. jaitto. 1869. g. Sagerejiē toairaf fā 100 
romanfu, toairaf operaS, toairafbalf. bfeefmaS 2C. 
MtjaretoS, ©tepanS Slnifjeto. garigaž muftfaS fompon.z  
bf. 1766. g.z  m. 1813. g. 
SDemibotoS, ©rigorijS Slleffanbr. bf. 1838. g.z  nt. 1871. g. 
Sija lifybf 1871. g. par феіегЬигдаЗ EonfertoatorijaS 
bireftoru. Sagerejiē orfeftra gabaluē, fora bfeefntaž 
un romattfaš. 
5Dreifd;oE§, SlleffanbrS, eetoel;rojam§ flatoeent toirtuofs, 
bf. 1818. g. 3afd (Sol;emijd)z  nt. 1869. д. Жепе* 
gijd. Sija $eterburga§ fonfertoatorijd no 1862—1868. 
g. par profeforu. 
SDurotoS, ©афагЗ ©acfyaroto., ^peterb. foitferto. bafiti§a§ 
bfeeb. toefyftureS mafy§itaj§; nt. 11. noto. 1886. g. 
SMe^EiS, pilSgalnta fora toaboitiS $eobora Slleffej. laifd. 
SDübüfž, 3lleff. 3>toan.z  fontpon. bf. 20. febr. 1812. g. 
Sij lifybf 1870. g. par flatoeent profeforu 9ЛafEatoa§ 
unitoerfitate. 
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MfcfyS, Dtto Storni., fompon. un muf. paibagogS; mir. 
1863. g. ^ranffurte pee 9)iaineS. Sij lifybf 1862. g. 
par Äeifar. tealra foru repetitoru, toefylafu par ete= 
ment. teorijas profef. ^eterb. fonferto. 
©banS, SßafüijS ^jitfcfyS, bf. 1835. g., m. 10. noto. 
1888. g. $altd. Sij par $eif. muf. beebr. SBilnaS 
nobaiaS bireftoru un 2BilnaS teatra birigentu. 
@ffner§, StaniflatoS Slafparoto., pianiftS, ieif. muf. beebr. 
SaratotoaS nobalaS bireftorS, bf. 7. majd 1859. g. 
9iabomaS gub. 
(SlfnerS, 3>afepS, bf. 1769. g. ©rotfotod (Scfyleftjd), mir. 
1854. g. Söarfcfyatod; fagerejiS bafcfyaS operaS, fan= 
tateS 2C., pee toina ffoleneem peeber ScfyopenS. 
^amitiļinS, Slleff. Sergejeto., fompon., muf. fritifiS un 
muf. toefyfturneefS; bf. 1841. g. $alugd. ©tarp 
baubf situ pafyrtulfoja no toafysu toafobaS 9iicfytera 
elementar teorijas, fyarmoitijaS, fontrapmtfta un fugaS 
mafysibaS, 3ttarffa ntufifaS toiSpafyr. mafysibu un 
$)refefeS toaboni pareifd mobulasija. 
$ominS, SetoftignejS, fompon., fapelnieiftarS un freetou 
operas repetitors $atrinaS laifd. 
$rolotoS, 2Blab. ßonftantinoto., muf. fritifiS. 
(SebeonotoS, mir. 15. fept. 1878. g., bij fafybu taifu par 
$eifar. teatra infpeftoru. 
©erfe, 2tnt., pianiftS, bf. 9. aug. 1812. g. 9īotogorobaS 
gub. 33ij ^eterb. fonferto. profeforS. 
©latoatfcfyS, SBoitj. $toan., fompon., efyrgeliteefs un $eter= 
burgd eeseeitits fapeluteiftarS. 
©lafunotoS, Slleff., fompon., 9iimffb$orfafotoa ffolenS, 
toefyt jaunS, apbafytoinatS mufifiS; fafyjis orfeftram 
faseret leelafuS gabalus. 
©linfa, 3)iicfy. ^toait., flatoenS freetou fomponiftS, jaunas 
ffolaS (toirfeena) nobibinatajS; bf. 20. majd 1804. g. 
^otoofpaffd, SmolenffaS guberņā, miris naftt uf 
3. februāri 1857. g. Serline. SajerejiS operaS: 
„Dfifytoibu preeffcfy gara" im „9iuflanS uit Submila" ; 
bef taut leelafuS orfeftra gabalus, fafybaS 70 romanfaS 
un bafcfyuS gabalus flatoeerem. 
©olistnS, 3uriS 9ttfol., fnafs, pafifyftantS birtgentS, bftm. 
29. noto. 1823. g., mir. 2. fept. 1872. g. äßinfcfy 
fafiafybija bitetantu fort un betoa fongertuS ÜDZaffatod, 
^eterburgd, Sonbone, Tarife, ü&u^orfd it. 3. 
©olbfteinS, ©buarbs Sutj., fompon., birigetttS, piaitifts un 
muf. fritifiS; bf. 1851. g. Dbefä, mir. 24. juti ja 
1887. g. Seipgigd. 
©rofSntanS, ^ubtoifiS, bf. 1835. g. ^alifcfyaS gub. Sage: 
rejiS bafcfyuS gabatuS ftatoeerent, fyarmoniumam uu 
orfeftram. 
Kallers, ÄonftantinS ^etr., muf. fritifiS un paibagogS, bf. 
.1845. g., mir. 14. apr. 1888. g. 3fbetoiS 2 toabo= 
huS forti bfeebafcfyand, etement. teoriju utt ßufcfyffaS 
aprinft fafrafytu t. bf. frafyjumu; bef tant rafftijiS 
bafcfyabuS toofaluS, inftrumentatuS un orfeftra ntufifaS 
fajerejuinuS. 
£atuppi, fompon., bf. 1706. g. SBenegijaS tutoumd. Sei= 
fareeneS .^atrinaS taifd bija fafybu taifu par pilS= 
gatma fora bireftoru. 
feenfeltS, 2tbolfS £tootoitfcfyS, pianiftS, toirtuofS utt paiba-
gogS; bf. 12. maja 1814. g. SöatoarijaS pitfefytiwd 
Scfytoabacfyd; mir. 12. oft. 1889. g. 
Huberts, 9tif. SUbert., bf. 7. ntarta 1840. g.; nt. 26. fept. 
1888. g. Sij 3)?affamaS fonferto. par teorijas pro­
feforu uit 9Z. ŽJiubinfteinant mirftot tifa eetoefytetS 
par fonferto. bireftoru, bet netoefetibaS befyl itepee= 
nefytita fcfyo toeetu. 
£>unfe, SafepS Äartoto., bf. 1801. g. 3>ofeffcfytate (Sofye= 
tttijä); nt. 5. beg. 1883. g. ^peterburgd. 1872. g. 
tifa'eegettS par freetou muf. beebr. bibtiotefaru. Sa; 
gerejiS bafcfyaS lttoertiraS, foitateS 2c. 
3toaitotoS, 3)ticfy. 9)iicfyail., eetoefyrojantS muf. fritifiS un 
fompoiüftS; bf. 11. fept. 1849. g. 9Jiaffatod. 9čaf= 
ftijiS baubf eetoefyrojantuS rafftuS par mufifu. 
3ppotitS=3toanotoS, 3)cicfy. 2)iicfyait., fontponiftS, bf. 7.  noto. 
1859. g. ©atfcfyina. Scfyimbrifyfcfyant par ntufifaS 
ffotaS bireftoru Xiftifd. 
SofyanfettS, 3utijS Stoait., 13eterb. fonferto. fontp. teorijas 
un inftrumentagijaS profeforS; bf. 1826. g. Eopett= 
fyagena. ^fpitbija no 1882.—1883. g. bireftora 
toeetu. 
SlatoofS, Eatrina Sttbert., fompon. uit fapetmeiftarS; bf. 
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1775. g. SBenegijd, nt. 16. apr. 1842. g. &aubf 
ltobarbojeeS gar freetou operaS pagetftifyanu, fagerejiS 
fa£)baS 13 operaS. 
SafdjittfftS, SBiftorS, bf. 1812. g. EMnä, mir. 1870. g. 
Stifa 1845. g. aiffauftS uf Pēterburgu par Slleffanbra 
leatra fapetmeiftru; fagerejiS pafyra operaS, baubf 
utoertiraS, fantateS, marfcfyuS un ifypafdjn bejaS ga= 
batuS. 
ĒafanffiS, Sergejs, muf. fritifiS un paibagogS. 
ÄargetoS, «Rifol., muf. taifraffta „Музыкальн. Св тъ" 
rebaftorS un ifbetoejS; nt. 2. ntarta 1878. g. 
Äaftrioto=SfanberbefS, ЖІ. ©eorg., ntuftfiS, fagerejiS baubf 
rontanfaS; nt. 13. febr. 1879. g. 
$afd;iitS, ©anito 9iif., fontpoit., bf. 1773. g. 33ij par 
muf. ffofotaju pee 9)£affatoaS unitoerfitateS. 
üafd)finS, 9itf. ©rnitr., muf. teorijas profeforS SJfaffatoaS 
fonfertoatorija. 
$afd)perott>3, STßtab. 9Iif., fomponiftS, bf. 1827. g. Sim= 
birffd; fagerejiS bafdjjaS operaS. 
EoffotoffiS, 3dfepS, fontpoit., bf. 1757. g. 2Barf djatod; 
mir. 1831. g. 
$otogritootoS, 2BaftL 5Iteffej., bf. 1827. g., utiriS 1875. 
gabd Sjetod. 
ivontftiS, SlpoltinarijS, eetoefyr. toijoht fpefytetajS, bf. 1825. 
gabd 2Sarfd^atod; ntirtS 17. jūnija 1879. g. turpat. 
1861. gabd tita eegettS par SBat'fcfyatoaS fonferto. 
bireftoru, fcfyint amatd toinfd; fabija lifybf pat mir: 
fcfyanai. 
ilrofS, ©uftatoS ©uftatooto., pianifts im paibagogS, Pēter­
burgas fonferto. profeforS; bf. 1831. g., miriS 13. 
oftobri 1885. g. 
SarofcfyS, Germans Sluguft., muftfaS fritifiS, bf. 1845. g. 
SetoenfonS, D., freetou laifraffta «Русск. В домости» 
muftfaS fritifiS. 
SefdfyetigfiS, $eborS D-fipolo., bf. 1831. g. Saitgutd pee 
StrafatoaS. 1878. g. aifgafyja uf SBtfyiteS fonferto. 
par profeforu. 
£ifeitfo, 91. 3B. fompon. uit apbafytoinatS pianifts. 
-SifcbinS, ©rigor. Stnbrej., foinpoitiftS, bf. 23. apr. 1854. 
g., miriS 15. jmt. 1888. g. ļkterburgd. SagerejiS 
baubf rontanfaS, font bfeefntaS, 3 operaS u. g., ari 
bfejojis un rafftijiS ntuf. regenfijaS. 
SomafittS, ©abrielS 3nfint., foru bfeebafdjattaS ffolotajS, 
Pēterburga labi pafifyftamS, bf. 25. ntarta 1812. g., 
mir. 9. ntajd 1885. g. ©atfcfyiud. 
Smoms, SlleffejS $eob., fenatorS, bf. 25. maja 1799. g. 
9īemeleA, miris 16. beg. 1870. g. EattnaS tummud; 
bij par ptlSgalma foru bireftoru. äßijofrt mirtuofS. 
Sagereja malftS fyiutnu <Боже, царя храни», bafcfyaS 
operaS, oratoriju „Stabat mater", baubf bafttigaS 
bfeefinu, no f ura nt minama feioifcfyfi <Иже херувимы>. 
SaboioS, SCleff. 9tifot., bf. 1818. g., nt. 24. marta 1871. g. 
Sija baleteS orfeftra bireftorS, apbafyminataS utafyffle= 
neegeS BabomojaS tefytoS, fura nontira meena beena 
ar minu. 
SabomS, Sbitftaii. 9äf., bf. 1820. g., tn. 1868. g. Sij 
pefyg 2tibrecfyta par freemtt operaS Eapelnteifiaru. 
Saboms, 21natolijS $onft., fomponiftS, bf. 29. apr. 1855. 
g., ntufifaS teorijas profeforS Peterb. fonfermatorijä. 
9JZatiitffiS, fompon. feifareenes SMriitaS laifa; fagerejis 
bafd;aS eemcfyrojamas operaS. 
9Ji\turerS, SubmifiS, mijofu fpefyletajS, bf. 1789. q. Pots-
Dantd, mir. 13. oft. 1878. g. 
9JfiropofffiS, Sergejs Sriit., paibagogS un utu). regeitfentS; 
bf. 1842. gabd ÜBoronefd;aS gub. Saftafybijis ftarp 
gitu ntafygibaS maboni bfeebafdjattd tautaS ffolaut 
«.Музыкальная грамота для вс хъ>. 
9JücfynemitfcfyS, 2B1., muftfaS fritifiS uit mefyftunteefs. 
SJhtforgffiS, 9)iobeftS petrom., apbafyminats fomponiftS; 
bf. 16. ntarta 1836. g. Xoropega, pieffamaS gub., 
mir. 16. ntarta 1881. g. SagerejiS bafd)aS operaS, 
baubf oriģinālu routaitftt uit ftam. gabalu. 
9iapramnifS, (SbuarbS $raitg., fomponiftS tut Peterb. feif. 
freelou operaS birigentS; bf. 12. auguftd 1839. g. 
Seifd;ta, HentggregaS tummnd. SagerejiS 2 operaS, 
fimfonijaS, romaitfaS u. g. 
9 fiifett = Solomon, jgeiitriette, bfeebataja un bfeebafd)attaS 
profef., bf. 12. ntarta 1819. g. ©otenburgd; mir. 
18. aug. 1879. g. 
DbojemffiS, ŽBlab. gebor., fnafS, bf. 1804. g. 9JZaf fatod; 
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intrid 27. febr. 1869. ß. turpat. 9ļafftijiS baubf 
par mufifu. ļ 
paltfct)ifotoS, 91i!. Setoßraf., pafifyft. taut, bfeefnut frafyjejS ļ 
UfaS gub., bf. 1838. ß., tniriS 25. fept. 1888. g. ļ 
paSfyolotoS, SBift. ЗШапЬг., fompon. un muftfaS ffolotajS; ļ 
bf. 8. apriti 1841. ß. Saratotod; miriS 1. marta ļ 
1885. ß. Ēafana. Sa^ereja toairaf rontanfaS un 
eeßittoa teetu poputaribu. 
PerepelisinS, Potifarps ©mitrij., ntufifaS IcffifoßrafS un 
toef)fturneefS; bf. 1818. ß. DbefaS notoaba; m. 2. 
junijd 1887. ß. Pēterburga. S-aftat;bijiS muftfaS 
toat)rbni§u un beefßan ptafcfyu SlreetoijaS muf. toefyfturi. 
prißofcfyijS, 2tbotfS $eob., beju ßabatu fompon. un pianifts; 
mir. 10. fept. 1855. ß. 
PetucfyotoS, 9Ліф. Stnififor., muf. fritifiS un toefyfturneefS. 
9?afuntotoffiS, ®mitr. äBafitj., protojerejS, teol. maß., bij 
bafui^aS bfeeb. toefyftureS profeforS pee 9)iaffatoaS 
unitoerfitateS; bf. 26. oft. 1818. ß., mir. 2. janto. 
1889. ß. HKaffatod. 
SlappoportS, 9)latorifijS Safim., muf. fritifiS un fcfyurnatiftS, 
mir. nafti uf 17. noto. 1884. g. Peterburßä. 
9?imffi:EorfafotoS, 9iif. Stnbrej., fomponiftS un profeforS 
pee peterb. fonfertoat., pafneebf malibu Eompofi§ijaS 
teorija uit inftrumentasijä; bf. 1844. ß. ^іфіоіпа. 
SagerejiS operaS: «Псковитянка», «Майская ночь», 
«Сн гурочка», un «Млада», Ьа[фа§ fimfonijaS, 
orfeftra ßab., ftato. ßab., rontanfaS it. 3. 
Sltibe^S, Slteff. Stoan., bf. 1837. ß. STfdfyußujetod ^arfotoaS 
ßitb. 9io 1880. ß. Peterb. fonfertoat. par elementar 
teorijas profeforu. 
9tubinfteinS, StntonS ©rißorj., fomponiftS; fajerejiS loti 
baubf muf. га{фоіити: operaS, oratorijaS, fimfonijaS, 
famertnuftfaS ßabatuS, ftatoeeru ßabatuS, rontanfaS 
u. t. t. SeetafaiS if (фа taifa ftatoeeru toirtuofeem, 
fauftS par pianiftu farali. ?Df. 16. noro. 1829. ß. 
9$M;toattne§d ©ubofaraS tutoumd. 91o 1887. ßaba 
par Peterb. fonfertoat. bireftoru. 9Zo toina operant 
ĒreetoijdifrafybitaS: <Демонъ», «Маккавеи», «Купецъ 
Калашниковъ». «Неронъ» «Фераморсъ». Sßina 
fimfonijaS (fefd;aS), trifyS muf, tefytojumi; «Фаустъ», 
<Іоаннъ Грозный», «Донъ Кихотъ», tab mufifaS 
fagerejumi orfeftrim «Россія> un utoertira «Дмитрій 
Донский» beefфі meen fpefyleti ^eterbitrgä un 9ftaffatod 
fongertoš. 
9ļubinftein$z  9Ш. ©rigorij., bf. 2. junijd 1835. g.z  miris 
11. (23.) martd 1881. gabd Tarife. (Setoefyrojamš 
ftatoeeru toirtuof£. ©ibinaja 9)iaffatod fonfertoat. 
uit bij par taž bireftoru tifybf pat mirfcfyattai. 
Saffetti, SiborijS 2tnton.z  mtiftfaš toefyftureš un aiftetifaš, 
engiftopebijaž, fyarmoitijaš un fotfebfcfyo profeforä pee 
^3eterb. unitoerfttatež. 
Santiž, 9Жф. £ubto. bf. 1826. g. äBarfcfyatod. Sagerejiš 
toeenu operu „^ermafž", fonatu ftato. uit toioton^ 
tfcfyetam; bafdjuš fatona mufifaš gabatuš u. g. 
Sartiz  £)fd)ufepez  operu fomponift§, bf. 1729. g. Statijd; 
ntiris 1802. g. Sertine, getobams no Äreetoijaš uf 
tefytoiju. ^eterburga bija no 1784. g. par fapeb 
meiftaru. 
SafonotoS, äßafittjd, Stjitfc^, 9ftaffatoa3 fonfertoatorijaž 
bireftorš no 1888. g. fafyfot un ftatoeeru profeforž. 
SoboietoffiS, ©., fomponiftž, bf. 19. feptembrt 1804. g. 
Äaratautfc^oS; mir. 6. majd 1872. g. Ш^огМ. 
Sofatffiž, Peteris ^etroto., raffineefš utt fomponifts, bf. 
1830. g., lttiriä 30. marta 1887. g. Sfbetoa un 
toabija „Dbeff. äBeftnifu" un bijatoairaf taifraffteem 
par lifybfftrafybnecfu. Saserejtž ari bitoaS operaž, 
bafefyaš foru bfeefntaš uit romanfaš. 
Sototojetož, 9tif. ^eopemt., fomponiftS un profeforS pee 
^eterb. fottfematorijaš; bf. 27. apriti 1846. gabd. 
SagerejiS bafdjabu§ mufifaš raftf)ojumu§ un bitoaS 
operaš; raffiijiž par muftfu toairaf taifraffteem. 
©tafotoS, SBtab. SBafitj., baite§ fritifiš uit toet;fiurneef§, 
ftatoenš freetou mafyfftaš paftneiž. 9īafftiji§ banbf 
par mufifu. 
ü^eerotoa, SBatentina Seinen., fompoitifte, fagerejuft operaš 
«Уріель Акоста» un «Хай-д вка». Sibbf ar fatoli 
toit;ru, netaifi 2t. 9?. Seerotott ifbetoa 1867. gabd 
fcfyurnatu «Музыка и Театръ>. 
SeerotoS, Sttcff. 9tif. z  fompoitiftS un ntuftfaS fritifiš; bf. 
11. jamv. 1820. g. ^eterburgd, miris 20. jantoari 
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1871. g. Snserejiž bafcfyaS орегаЗ un eetoefyrojanti 
baubf rafftijiš par ntufifu. 
©ablerē, Soginē, Harn. fpet;lefd)ana§ ffototajš ļ3eterb. 
fonfertoatorijd; mir. 24. martd 1885. g. 
©aremba, 9iifol. 3toan.z  mufifaš paibagogš un teoretit'iš; 
bfim. 1823. g. 2Bitebffa§ guberņā, mir. 11. apriti 
1879. g. — 1867. g. tifa ee§ett§ par ^eterb. fon= 
fertoatorijaš bireftoru 21. Stubinfteina toeetd, furfф 
atfa^ijaS. ^)3ee toina ffoteneem peeber Xfd^aifotoffi§. 
©ife, Carlid ftartoto., fontpon. un birigentš; fd;imbrifyjd?am 
par fpe^iatdē teorijai profeforu pee $eterb. foitferto. 
©inotojetoS, ^atoutž 2Heffej., muf. rejenfentž un paibagogš; 
bf. 31. oft. 1844. д., mir. 1. apriti 1888. д. 
Xitoo^ffiS, 9čifolajž 2lnbrei., fomponiftš, pafifyftamš fd 
paibagogž. 
Xitotož, 9čif. 2l[effei.z  fomponiftž, bf. 28. apr. 1801. g. 
Sßeterburgd, mir. turpat 6. jaitto. 1876. д. 2Binfd; 
pirmais Ēreetoijd fal;fa faseret rontanfaš (patoifant 
72). ЗДз toina fafyfa foinponet romanfaž 2tiabjoto3, 
2Barlamow§, XurHetoS u. 3. 
Solftojš, £eofit§, 9ftattoei.z  fomponiftS un fritifiS (literatūra 
pafifyftamS no peenemta toafjrba S^oftif lato§); bfimiž 
1809. g.z  mir. 20. feb. 1881. g. Sa§ereji3 operaš 
un romanfaž. 
^urtfdmninotoš, ^eteriž ^toanoto., garigaS muf. fompon., 
bf. 20. itoto. 1779. д., mir. 4. martd 1856. д. 
Xfd;aifotoffi§, $eteri<§ Stjitfdjš, fomponiftS; bf. 1839. g. 
Itratu apgabalā. SBij bafd;u§ gabuš par profeforu 
9)?affatoa§ fonfertoatorijd. Saserejiš 5 fimfonijad 
un baubf orfeftra gabalu; operaš: «Воевода», 
«Опричникъ», сКузнецъ Вакула», «Орлеанская 
д ва», <Евгеній Он гинъ», «Мазепа», «Чарод йка», 
«Черевички» un baletu <Спящая красавица»; bef 
tam bafd;abu§ gabalu§ ftatoeerem, toijotem, un ro-
ntanfaš. 9īaffta 9)Zaffatoa§ taifrafftoS fcfyab tab 
fritifaS; ifbetoiē bafct;it§ toabonuS mufifa§ teorijd. 
Xfd;etfd;ot§z 2B. 2t., muf. fritifiž; raffta bafc^aboš taifrafftož. 
iUibifc^etož, 2tteff. 2)mitr., muf. fritifö; bfm. 1795. g., 
mir. 1858. g. ШаЩіЗ bafcļ)uē rafftuä par mufifu 
frantfd;u toatobd. 
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$ieting§of:Sd)eet3z 93ortf§ 2tteffanbr., barons, fomponiftS 
un pianiftš; bf. 1829. g. Sa§ereji§ bafct;a3 operaS, 
bcf tam fimfonijaž, batetaž, baubf romanfu гс. 
äBartamotoš, Slteff. Segor., romanfu fomponiftS; bftmiS 
1801. g., mir. 1851. g. ÜUfaffatod. 
3Beimarnžz  Peteris $laton.z  fcfyurnata <Баянъ> rebaftorS, 
muf. fritifiē un fomponiftš. 
SBetftš, igugo $ebor.z  muftfaS paibagogš; bfim. 1844. g. 
SDrefbene, mir. 16. noto. 1888. g. ^eterburgd. 
2Benatoffi§z  &einr. 3oftf.z  ftatoenS toijoiu matjffteneefä un 
paibagogä; bf. 10. jutijd 1835. g. Sublind; mir. 
19. martd 1880. g. 9)Zaffatod. 
äBenatoffiš, 3ofif3 3ofif.z  pianiftS; bfim. 23. majd 1837. 
g. Subliitd. 
2Berftotoffi3z  2tleffej3 9iif.z  fontponiftS; bf. 18. februāri 
1799. g. 9Jiaffatod; mir. turpat 17. noto. 1862. g. 
9BiHuanž#  2lteff. ^toanoto., pianiftš un paibagogS. šöija 
21. 9iubmftema ffolotajš. 
SBitboa, $onft. ^etroto., muftfiž un fomponiftž; bf. 17. 
majd 1817. g. $eterburgd, mir. 30. jūnija 1882. g. 
3Barf dļjatod. 
äBinograbotož, 9Жф. 2tleffanbr. z  pafi§jlam§ garigaš muf. 
fomponiftS; mir. februara pirntajd pufe 1888. $afand. 
SBjotanS, &.z  eetoefyrojamž toirtuofS uf toijotem pefy§ frans 
tfdjm ffolaS; bfim. 8. febr. 1820. g. Setgijä, mir. 
31. majd 1881. g. 9b 1846. tifybf 1852. g. bij 
par $eif. pitSgatma uu teatru fotiftu ^ßeterburgd. 
S^ereja freetnu ffaitu muf. rafcfyojumu. 
SBurmS, SBaftftjš SEßafüj., eetoefyrojamš toirtuofS uf forneta 
piftoneem; bf. 1826 g. 23raunfcfytoeigd. 1847. g. 
tifa par Šeif. pitSgatma un teātru fotiftu Pēterburga. 
9io 1869. lifybf 1889. g. bij par toifu gtoarbijaS 
forpnfa muf. foru fapetmeiftaru. 
B. Vatnuefd)» fomļivnifti nn barfcetteefi 
tmififaS laufd. 
2tttunan§, 9äfotajS, muftfaS ifgtit;tibu baubijiž ^eterburgad 
fonfertoatorijd; ftaja laibtS bafd;a£ bfeefmaS un ftato, 
gabatuS, 
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Saumami Marlis, bfim. 29. apriti 1835. g. (Sf. biogrāfiju!) 
Set;tinfd;, 3>al;nis, mufifaS ffolotajs ^rlatoaS feminarija 
Ēurfcme; bfim. 17. apriti 1830. g. Krona^SefyrS-
muifdjaS SefytmoS, Eurfeme. (SifyfafaS finaS pet;rn= 
gaba „SaltijaS 9JhtfiSu=5Menbati"). 
Set;tinfd), tiubtoifiS, beibfis furfu ^eterburgaS fonfertoato= 
rija, eetocljrojamafais p i a n i ft S lattoeefdm mufifit 
fiarpa; flaja latbis fafybitS gariguS foruS. Эіо 1890. 
g. par mufifaS profeforu ftatoeeru un efyrgeät fpeE>= 
lefd;ana pee ätiaffatuaS fonfertoatorijaS. 
Simfe, 5<фгі», bf. 21. jūnija 1814. g. SBibfeme faunad 
braubfe, mir. 10. oftobri 1881. g. £BatfaS bijufd;a 
ferninara btreftorS, paibagogS un tautas bfeefmu 
frat)jejS un IjarmonifetajS. ( sļ3tafd)afaS finaS pet;rngaba 
„Šaltij aS sJJiufifu Šatenbart"). 
©ritoinfd), 9L, cl;rgciu mafyffleneefS, mufifato ifgtitjtibu 
banbijiS furfu itobeigbantS SeipjigaS fonfertoatorijd; 
ftubejiS bef tam paibagogiju ßeipjigaS unitoerfitate. 
Scfyimbritjfcfyam StrenSburgd par toeetejaS luterāņu 
bafni^aS et;rgetneefu. 
3u r j artu 2lnbrejS, fomponiftS, toalbljorna toirtuofž un et;r-
%&\\ mafyfflineefS; bf. 18. fept. 1856. g. SBibfeme, 
Sct)fu aprinft, (Sirgtu braubfeS 9Jien$ebmafyjaS. 
kurfu nobeibfa ^eterburgaS unitoerfitate fä „brifytoS 
mabffteneeB" 1880. gabd efyrgeftt fpctjlefcfeand pee 
profefora ^omitiufa jun. un fanona un fugd pee 
prof. Sotmnnfena; 1881. gabd — praftiffd fompo-
figijd pee prof. 9iimffi:$orfafotoa; 1882. gabd — 
tu albi; ortta fpet;tefd;and pee prof. tgomiliufa un tifa 
apbaltoots ar „leelo fitbraba mebati", eetoet;rojot fe= 
toifd)fa§ gara bafytoanaS un fefmeS. 9b 1882. g. 
fat;fot par mufifaS teorijas, inftrumentasijaS un fora 
bfeebafcfyanaS ma^itaju &at'fotoaS mufifaS=ffold. Яа 
fomponiftS ptafc^afai publifai paftfyftantS ito bafcfycem 
orfeftra gabateem, toairaf fora bfeefmam (laidiga un 
gariga fatura), foto-bfeefmam ar ftatoeeru patoa= 
bijumeem u. 5. 
3urjanu SuriS, toalbbonta toirtuofS, bf. 23. martd 1861. 
g. aBibfeme, Sefyfu aprinft, (Sfyrght braubfeS 9Jien#et 
mat;jdS. Hurfu nobeibfa pterburgaS fonfertoatorijd 
1883. gabd. 9io 1885. gctba fearfotoaS muf. ffotd 
par ffototaju uf tualbfyonta, trompetes, fönteta ar 
piftoneem uu toentikbafuneS. 
Eabe, $., ectoefyrojatnS el;rgeät utabfflciteefS, paibagogS un 
bfeebafcbanaS ffototajS; bf. 14. aug. 1858. g. $tir= 
ferne ®fcf;uf)ffteS pagaftd. $ar ffolotajit ifgtifytojeeS 
SrlatoaS feminard, petj§ tam labu lai fit gebjis pa 
SBa^iju, eepafifybameeS ar tureeneS femiitareem uit 
tamS fyoSpitebantS. 9īo 1882. g. SfrlatoaS feminard 
par bfeeb. ffolotajit. $d fomponiftS pafifyftamS no 
baf eetn garigeent foreem, faS ifnat;fufd;i flajä. 
Dre, 2tbantS, efyrgetti toirtuofs utt fomponiftS; muftfalo if-
gli£)tibit baubijis ©tutgarteS fonfertoatorijd; %clo if; 
ritjfobantS fonjertuS pa af>r feinem uit pa Saltijit. 
komponējis bafdjuS ftatoeeru utt el;r#e tu gabalus, 
forti bfeefntaS u. t. t. 
Sermufftis, eetoeljrojamS efyrgeht ntafjffleneefS, fcbintbril)^ 
{фат SeepajaS toat^u bafni^aS efyrgetneefS; muftfalo 
ifglit;tibu baubijis ^eterbitrgaS fonfertoatorijd. 
©-фащЬещіЗ, ^eteriS, bejaS mufifaS un bfeefmu fomponiftS; 
^фітЬгіІЯфат ufturaS Siiga, pafneegbamS priivat= 
ntal^ibtt ftatoeeru |ре£;^фапа. 
i^epfft;, Dsfar, eeroet;rojantS efyrgetneefS; bf. 12. jaitto. 
1850. g. Jaunpili Ēurfetne. SRitftfalo ifglifytibu bau= 
bijis al;rfeme, fal)bu taifu apmeflebamS £eip§igaS, 
gan ©refbeneS fonfertoatorijaS, fetoif fi ftubebamS 
bafnijaS mtififu. 9b 1884. gaba fabfot 9īigd par 
3af)tta bafnijaS efyrgelneefu. kd fomponiftS pafit)-
ftamS no toairaf garigeent foreem tut baf dm t)armo-
nifetam tautaS bfeefmam. 
2Biegiievu ©rnftS, fomponiftS, pafifyftaiitS foru toaboitis uit 
mufifaS ffolotajs; bf. 1850. g. 7. jaitto. sJ3iuftfato 
ifgliljtibu baubijis 3JiaffatoaS fonfertoatorijd. <^etoifc£;fi 
nobarbojaS gar tattoeefфи foru bfeeba^anu, eerit)= 
fobatttS 9ftgd bfecbaf attaS ma^ibaS ftirfuS. ÜJb 
1886. gaba ufturaS 9tigd fd mufifaS: un bfeeb. ffo= 
lotajS. Sa^erejiS toairaf foru bfeefntaS un nobarbojaS 
ar ІаШ^фи tautaS bfeefmu fral^anu uit Ітгто-
niļefcļianu, 
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SBifjtotS, 3./ fomponiftS un teorijas mat^itajS PeterbitrgaS 
fonfertoatorijd. 5ütrfu beibftS Peterb. fonfertoatorijd. 
S-aserejis bafdntS orfeftra gabatuS, foru bfeefmaS un 
fyarmonifejiS tatto. tautaS bfeefmaS. 
C. $ttu tautu eelueļmjauti fompimtfit ttn 
rnufifn 
StltegriS, ©regorioS, bfim. 1587. 9.*) perina, miris turpat 
18. febr. 1652. 
āluberS (t. DberS), ©ait. $r. (Sspri, bf. 29. jauto. 1782. 
kaena, m. 13. majd 1871. Parife. 
SadjS, 3ofy. ©eb. bf. 21. martd 1685. ©ifenad;d, m. 28. 
jutijd 1750. Seipjigd. 
23ad;S, Marlis $it. ©man., bf. 14. martd 1714. SBeimard, 
m. 14. be^. 1788. igamburgd. 
23ad;S, ЗВШ;. $riebem., bf. 1710. äßeitttard, in. 1. jutijd 
1784. 33ertine. 
SeetfyotoenS, 2. f., bf. 16. (toaj 15.) be§. 1770. Sond, 
m. 26. martd 1827. 9Bit;ne. 
SettiniS, aBintfd;., bf. 3. noto. 1802. kataitijd (©i^itijd), 
m. 24. fept. 1835. pito'd. 
SertiosS (t. SertjoS), £>eft., bf. 11. begentb. 1803. kotd, 
S-aivStnbrejd, m. 8. marta 1869. parife. 
Soietbieu (SoatbjeS), 2lbrianS $rv  bf. 15. beg. 1775. Sļuaitd, 
11t. 8. oft. 1834. partija pee parifeS. 
SrabntS Sol?., bf. 7. majd 1833. £>amburgäz  bftfytoo āBitjme. 
SütotoS, £>. f., bf. 8. jauto. 1830. ©refbend. 
(St)eritbini (t. kerubiittS), £ubto. 9)1. Я., bf. 14. fept. 1760. 
^torengd, m. 16. martd 1842. parife. 
(EfyopinS (t. SdjopenS), $r., bf. 1. marta 1809. ©d;ela= 
fotoatoota pee 2Barfd)atoaS, m. 17. oft. 1849. parife. 
(Sintarofa (Sfdnmarofa), ©oinen., bf. 14. begentb. 1749. 
Stntoerfd (9ieapeteA), in. 11. jaitto. 1801. äßenebigd. 
(Elementi (Klementis), 9JLZ bf. 1752. 9iotnd, 11t. 9. martd 
1832. (StoerSt;etnäz Stnglijd. 
*) "WS jauna ta teilbar а. 
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(Šottperinš (kuperenš), $ranfoa, bf. 10. nom. 1668. parife, 
tn. 1733. turpat. 
©itterš f. ©itteržborf, karlis, bf. 2. nom. 1739. Söiljme, 
m. 31. oft. 1799. 9lot--Sotd. 
$Dom§etti§ (©onifettis), ©., bf. 25. fept. 1797. Sergantd, 
nt. 8. apr. 1848. turpat. 
(gccarbš (©farbž), 3ofy., bf. 1553. 9)H'tE)[[;aufe, m. 1613. 
Serline. 
fyietbS ($jelb<§), bf. 1782. ©ubliitd, m. 11. jaitto. 
1837. 3Eaffatoä. 
(9abe, -JUetS äöilt;., bf. 22.febr. 1817. kopeitfyagene, bfifytoo 
turpat. 
©IttcfS, @l;r. Ж. fon, bf. 2. jutijd 1714. äöeibentoanga 
(Dberfal^d), tn. 15. noto. 1787. 2Bil;ne. 
©ounobg ((Šmtož), $el. Starts, bf. 17. jun. 1817. parife, 
bftl;too turpat. 
£>alePty'§ (£aletoi§), 3- bf. 27. ntajd 1799. parife, 
m. 18. martd 1862. 9?i§d. 
föänbelš, $r., bf. 23. febr. 1685. £>ale, m. 14. apr. 
1759. Sonbond. 
§at)bn§, 3of. bf. 31. martd 1732. 9iof;ratod (2Iuftrijd), nt. 
31. majd 1809. 2Bit;ne. 
§enfett§, 3lb. bf. 12. ntajd 1814. Sd;toabad;d pee 9iirtt= 
bergaS, m. 1889. Peterburgd. 
§Шег§, $erb. bf. 24. oft. 1811. granffurtd, nt. 11. ntajd 
1885. Seine. 
Rummels, 3of). Siep. bf. 14. noto. 1778. preSburgd, tn. 
17. oft. 1837. Seimard. 
Senfeitž, 3tb. bf. 12. janto. 1837. karalautfd;o§, nt. 23. 
jaitto. 1879. 33abett:33abeitd. 
3oad;im§, $of. bf. 28. jūnija 1831. kitfe (pee PreSbttrgaš), 
bft^too -Šerliite. 
keifarž, Шеііф. bf. 1673. £eipj$iga, m. 12. fept. 1739. 
kopen^agend. 
kiet§, $rb. bf. 7. oft. 1821. Puberbacfyd, nt. 13. fept. 
1885. Serline. 
kreu|er§, koitrab. bf. 22. noto. 1780. 9)īc§fird)e (Sabene), 
nt. 14. bej. 1849. Siiga. 
kufmau'S 3ot;. bf. 1660. (BeijSingd, itt. 5. jiutijd 1722« 
£eip§igd. 
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ßaffenS, (Šb.bf. 13. apr. 1830. £openl;agend, bftfytoo SBeimard. 
Sittel, $r. bf. 22. oft. 1811. 9iaibütgd (Ungārijā), nt. 
31. jutijd 1886. Saireitd. 
SortsingS, 3ttb. bf. 23. oft. 1803. Serline, tn. 21. janto. 
1851. turpat. 
ßötoe, kartis, bf. 30. noto. 1796. Söbejina (pee ^atteS), 
nt. 20. apr. 1869. üifytd. 
tiuffijS, 3o£). bf. 1633. ^torenja, m. 22. martd 1687. 
Parife. 
3JZarfd;ner§, £eittr. bf. 16. aug. 1795. 3i totod, nt. 14. 
be§. 1861. ^anoroere. 
sHīenbet§§ot;nē-Sartl)otbij§, $eliff<B, bf. 3. feb. 1809. £mm= 
burga, nt. 4. noto. 1847. Seipjiga. 
9Mjerbeer§, &. bf. 5. fept. 1791. Sertine, m. 2. majd 
1864. Parife. 
äRontetoerbe, ÄlaubijS, bf. 1568. Ēremond, nt. 1643. (1650.) 
SBenebigd. 
3)iogart§, SBolfg. 2Imab. bf. 27. jaitto. 1756. Salabuma, 
nt. 5. beg. 1791. 28it;ne. 
PaganiitiS, 9Ш. bf. 18. feb. 1784. (Setuta, nt. 27. ntajd 
1840. 9ti3d. 
paleStrina ©)'фо о. bf. 3. janto. 1514. PateStrind, nt. 2. 
feb. 1594. 9iontd. 
Pergolefe, S)fd;oto. bf. 3. janto. 1710. Sefijd, nt. 16. martd 
1736. Pobfd;ttold. 
picciitiž (t. pitfcfyiniS) 9Ш. bf. 1728. 9£eapele, nt. 7. majd 
1800. pafijd. 
Porpora, bf. 19. aug. 1686. 9teapete, tn. 1767. turpat. 
9iaffy, Sfcid). bf. 27. ntajd 1922. Sad;eitd, tn. 25. juitijä 
1882. ^raitffurte р. Ш. 
9īameatt (t. 9ianto), ©фапЗ, $it. bf. 25. fept. 1683. 
©ifd;oitd, nt. 12. fept. 1794. Parife. 
9toS<3iniš, Sfdjofinto, 2Itt. bf. 29. feb. 1792. pefard, tn. 
14. itoto. 1868. Paftjd. 
Saint=Saen (©aitg=©aett§), ©ф. Ēattt. bf. 9. oft. 1835. 
Parife, bfit)too turpat. 
6alieri§, Int. bf. 16. fept. 1750. Senjand, m. 7. ntajd 
1825. äßibite. 
6carlatti% 5)om. bf. 1683. 91eapete, mir. 1757. (toaj 
1760.) 9)iabribe. 
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Schuberts, $r. $et. bf. 31. janto. 1797. SBiljme, in. 19. 
noto. 1828. turpat. 
ЕфитапЗ, 9īob. bf. 8. jūnija 1810. Stoifatod, т. 29. 
juti ja 1856. ©nbenile. 
S-фйр, £einr. bf. 8. oft. 1585. ÄöStrfyä, т. 6. noto. 
1672. ©refbena. 
SpofyrS, Sui§, bf. 5. apr. 1784. ЗЗгаи^фЮеіда, m. 22. 
oftobrt 1859. Ēafetd. 
Spontini 'S, ©aSp. bf. 15. noto. 1774. 9Rajotatd, m. 24. 
janto. 1851. turpat. 
XauftgS, ÜartiS, bf. 4. noto. 1841. pee SBarfdjatoaS, m. 
17. jut. 1871. Seipsigd. 
Serbi'S, (t. SBerbiS), bfimiS 9. oftobrt 1813. Sioitfotd, 
(Šombarbijd). 
SotdmanS, 9īob. bf. 6. apr. 1815. Somatfdja, m. 30. oft. 
1883. gtefd&td. 
SBagnerS, SBitt). Шф. bf. 33. ntajd 1813. Setpgtgd, nt. 
13. feb. 1883. SBenebigd. 
SBeberS, EartiS, 9Я. foit bf. 18 bej. 1786., nt. 5. junijd 
1826. äonboitd. 
ЭІедиІпЗ, tä itnleefd)« tuaļirbt ifriumjami* 
SBift ра|ф|Еат itateefфи tuatoba teef ifrunati tapat, 
fd tattoeef   toatobd, ifnentot „o", fttrfd; itatiffi teef 
ifrunatS fфаигі (tifybftgS freetott o), fametjr lattoeetiS to 
ifrutta fa иа. Xafybu bubuttffami (biftongu), fd tattoeefd;u 
au, ei u. t. t., it ^eef eem natoa; toini toS ifrutta fdjfirti: 
а—и, а—i и. t. t.; реет, ра—usa it. t. t. 
SurtuS с ttit g, ja tee ftatjto preeff  а, о un и, if= 
ruita §eeti (fd mufyfu к un g); bet ja tee ftatjto preeffcfy 
e uit i, tab mifyffti (fd tfd; un Ь)"ф); реет, giga—bfd;iga, 
Cimarosa — £fd;intarofa, Piccini — pitfdjini. 
3eeto с uit g ifrutta §eeti, ja ftarp tecm utt pafd;= 
ffatti atroitaS i, furfd; pats iteteef ifritrtatS tit;bfi; peent, 
сіакопа — tfd)afona; giusto — bfdjufto. 
9)īifyffto с un g ifrutta geeti, ja ftarp teent tut toofati 
, atronaS h; peent, orchestra — orfeftra; scherzo—ffer§o; 
larghetto — targetto; Cherubini — ЙегиЬіиі. 
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fiifybfffant, ftat)toebami preeffd? с toaj g, nemaf nt-
grofa fcfyo ifrunu; taS toiStoairaf jaeetoefyro pee sch (toeen= 
mel)r ifrunajamS fä sk). Xurpreti see un sei ifrunajami 
fa sehe un schi; peent, scena — fcfyena. 
Gn toeenmefyr ifrunajamS fa nj; peem. segno—fenio; 
tapat gl preeffefy i, ja pe^ i nafyf pafcfyffaniS, ifrunajamS 
par lj; turpretī 11 ifrunajamS ta, fa abi litybfffani bfir= 
bami; peem. brillante (netoiS briljante). 
33urtS s, ifyfti toafyrba fafyfumä, teef ifrunatS jeeti; 
turpreti mifyffti, ja taS atronaS ftarp bitoeetn pafcfyffaneem 
(fa mufyfu f); z ifrunajamS toafyrba fal;funtü fa tnufyfu 
f, bet ре^ tifibfffana fa mufyfu %; zz teef ifrunatS fa bf; 
peem. mezzo — mebfo. 23urtS v ifrunajamS toifur fa w. 
Ufftoeljrta aifmeen teef jelma fitbe, ari tab, ja 
toaljrbam peebefyts fafybs meetneefu ma^rbs, toaj toafyrbs fa 
gitabi fatiftS no toairaf toa^rbeem; peem. perdēndosi (if= 
gaifbami); tifai tab, fab uf beigu pafcfyffana atronaS af= 
gents, aiftoeen jaufftoer pefybeja fitbe; peem. і асііа. 
©inamS, toijfuS fifyfumuS, ft^mejoteeS uf ita(eefd;u 
toalobaS ifrunafd;ami, toar tifai tab eegufyt, fab nopeetni 
nobarbojaS ar italeefdju toatobu. $et ре^з uffta^bitam 
regulām foru=toaboni it toeegli toareS eegufyt prafefyanu, 
fa pareifi ifrunajami toiSmafaf tee italeefcfyu nofaufumi 
(toal;rbi), faS jo beefd)i teef leetoti mufifaS gabalos. Sdpo 
toafyrbu pareifa ifrunafdjana ir nepeejeefefyama teeta, jo 
pratēja auftm it efyrmoti ffan, fab bafcfiS labs, malbigi 
bomabamS efam IeetojiS pareifu toafyrbu, fafa „ordjieftriS" 
(bomabantS, fa toaljrbS ifrunajamS pa toa^iffi) toaj ,,or= 
fd)eftriS" (geribd, fa toafyrba frantfd)u ifvuna pareifa): 
beemfcf^l taS abejabi malbijeeS, jo — fa rebfam — toeenigi 
pareifa ifruna ir „orfeftriS" jeb „orfeftriS". 
gSSairitf leetojamee fmefdiniaļrbt ttmfifa* 
А сареііа, apfit;me toairafbalftgu bfeeb. gab. bef inftr. patoab. 
A due, pa bitoi. 
A due mani (franjiffi: а deux mains — laft: a bö mäng) 
bitorogigi. 
A mezza voce, puSbalft, ar puSbalfi. 
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А росо, а росо, pamafam. 
А quattro mani (Тгащ. a quatre mains — t. а fatr' mäng), 
tfct;etrro§igi. 
A tempo, 6ijufd)aja afytrumä toaj gaufumä (taifa ittetyrä). 
A tre, pa trifyS. 
A una corda, uf toeenaS ftiE;ga§. 
Abbreviamenti, abbretoiaturaS, faifyfinajumi nofc^u rafftä. 
Accel., paiE)fmajumž no Accelerando, fteibfofdļiaEi, pamafam 
toeiEEafi. 
Accolade, Eogittfd), ЕаЗ partitūrās fatoeeno bitoaS toaj toairaf 
fiftemaS. 
Accomp., pai^inajumS no Accompagnamento, patoabijuntS. 
Accordo, aforbs, toairaf tõttu faffana noteiftä fafyrtiba. 
Accordoir, (frang.) — aforbuarS, ftifygu afymurS. 
Adagio, it leknam, ftarp Larghetto uit Andante. 
Ad libitum, pef)§ patiEfcfyanaS (bfeebat toaj fpefyEet). 
Agitato, aiffuftinati, nemeerigi. 
Agitato con passione, faifligi aiffuftinati, nemeerigi. 
SEEteerS, aftrife, bfeebatajS(aja), fam ari teatra rat;bitaja 
ba^toanaS. 
Slfuftifa, ffanu ntaE^iba. 
! Allabreve, nofauj 4Д tafti, fura ffaita ne geturtbaEu, bet 
puSnotež. 
Alla militārā, militariffi. 
Alla stretta, fteibfofdjafi. 
Alla turca, turgiffi. 
Alla zingara, tfcfyiganiffi. 
Allegretto. toeegli, mubri, netif fd;igli fä Allegro. 
Allegrissimo, toti af;tri, ganbril;f fä Presto. 
Allegro, fcfyigti, bfiE;toi, jautri; tefmafi fä Presto. 
Allegro assai, j 
Allegro con fuoco, j toifai fdjugli un toeifti. 
Allegro di molto, j 
Allegro furioso, faifligi al;tri. 
Allegro giusto, pareifa afytrumä. 
Allegro ma non tanto, ) , . 
Allegro ma non troppo, j п е  ^ a r  n  L  
Allegro moderato, mel;reni ab tri, ftarp Allegro un Allegretto. 
Allegro risoluto, bebfigi, fparigi Allegro. 
Allegro vivace, mttbigi, toeifti Allegro. 
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Al loco, tam pafd;d toeetd, !a rafftüS. 
Al cegno, pee ftfymeS, — dal segno, no fil;meS. 
Alto, alts, femafd no feetoeefcfyu (un puifenu) balfint. 
Aita oboe, ir toefelu fmintu femata, nefd parafta oboe. 
Alt' ottava, noteS fpel;lejamaS oftatoi augftafu, itefa rafftitS. 
Alto-Viola, Viola da braccia, toiSpal;ri pafi£)ftama par 
bratfcfyu, jeturtbaiu leelafa par toijoltnu, ir toefelu 
ftointu femafa par toijolini uit oftatoi augftafa par 
Violoncell. 
Amabile, ) , f r. . , 
Amarevole, j 
Ambitus, toņu apmefyrž, attaljlumS no bftlafd lifybf aug: 
ftafam touant. 
Amoroso, firfnigi, mil;ligi. 
Andante, me^reni fotojofcfyi, leljnafu par Allegretto. . 
Andante contabile, ar melbiju bagatS Andante gabals. 
Andantino, mafS Andante gabalS; lelntafi nefd fcfyiS. 
Applauso, peefrifcfyana, atfil;fcf)anaS parat;bifc§ana. 
Slpplifatura, pirfftu^fafyrtiba fpel;lejot. 
A punto d'arco, ar fmuiguia (bogena) galu, toijolinu 
fpe^lejot. 
Are., pail;f. no coli' агсо, ar ftttuiguli. 
2lrija, bfeefnta ar patoabijumu. 
Armonica, l;armonifaS (toarganaS). 
Агра, fofle. 
Arpeggio, aforba tonn brifyfa peefifd)ana §it' aif gita. 
Arrangement (fr. — arangfdjmang), pa(;rgroftjum§, pal;r: 
ftraljbajumS. 
Arsis, uftafts, tesis, notaftS (jaunafd laifd otrabi). 
2lrtiftS, mafyffleneefS. 
Assai, toifai, baubf. 
Attacca, paraftS rafftit fafybaS nobaiaS beigdS mufifaS 
gabald un noftljmte: fpel;le taltfaf. 
Attacca subito il seguente, fa^ tufybai n^fofcljo gabalu 
tafylaf. 
A voce solo, preeffefy toeenaS balfS toeeit. 
Balalaika, freetou mufifaS ril;fs. 
Ballata, ballabe, bfeebaimnS fforiS toaj folo bfeefnta) ar 
ftafyftitaju tefftu. 
Вагсагоіа, toenegiamt fugneefu bfeefnta. 
Bari-Basso, bftfafaiS baritons* 
Bari-Tenor, bftfafaiS tenorS. 
23aritonS, augftafaiS bafS, puSbafS. 
23aritoniftS, taljbaS balfs bfeebatajS. 
Basso, bafS, toifoS mufifaS gabalos bftfafä (seturtä) balfS; 
bfiiafd miļ)reefļ)u balfs. 
Bassa ottava, nofil;me, fa notis fpefylejamaS oftatoi bfiiafu, 
nefct rafftitS. 
Basse double (fr.) btt bulta bafa toijote (leelafa toijote). 
Ben tenuto, labi jaiftura fpefylejot. 
Bis, biiureif, otrreif. 
23ratfфе, ffnti Alto-Viola. 
Brava, I 
Bravi, brangi, teicami. 
Bravo, j 
Bravissimo, toifai brangi, teicami. 
Brillante, fpit)bofcl)i, ffaifti. 
Brio, bebfiba, jautriba, con brio, bebfigi, jautri. 
Cadenza, fyarmoniffS toirfeenS, ar fo nobeibf fal;bu mufifaS 
baht, ifraibojumS pefy§ fermatem, furu utel;bf rafftit 
ar fifyfam notim. 
Cadenza d'inganno maimu (matmofdjs) nobeigums. 
Calando, fitl;bofcfyi ftiprumd un aßtrumd. 
Cantabile, bfeebautS; ar ntelbtju bagatS mufifaS gabalS 
mehrend afytrumd. 
Cantata, garigS mufifaS gabals ar retfc^itatitoeem, foreem 
u. t. t. 
Canto, bfeebajumS, bfeefma, melbija. 
Canto a capella, bafitijaS bfeefma, bef fal;ba patoabijimta 
ar iuftrumentu. 
Capella, toifi muftfi fopd, faS peeber pee faf)ba fora. 
Capriccio, mafa fantafija, furd fomponiftS fefo tifai fatoai 
eebomai. 
Cithara, fitere. 
Clarinetto, flarnete, fofa put>fd;amaiS inftrumentS — no 
SDetmera ifbomatS ap 1700. g. 
Coda, beigu peebefyjuntS (ffanojumS) fal;bd mufifaS gabala. 
Col. collo, colla, ar 
Colla sinistra (c. s.), ar labo rofu. 
Colla destra (c. d.), ar freifo rofu. 
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Col legno, ar fmutguta fofrt. 
Col sordino, cogli sordini, ar fmagetajtt(jeem)uf toijotinaS fiefa. 
Come, fä. 
Come sõpra,'} ta augtam. 
Come sta, fd ftafyto rafftitS. 
Comodo, el;rti, toaieji (afytruma find). 
Con, ar 
Con affetto, ar faiftibu un juf;tarn. 
Con agitazione, ar nemeeru (nemeerigi). 
Con amore, mt^ligi. 
Con dolore, fafypigi. 
Con forza, ar fpefyfu (fpeE^igi). 
Con fuoco, uguntgi. 
Con gusto, ar garfфи. 
Con impeto, ar fparu, fteigfd)anoS. 
Con ira, bufmigi. 
Con molto espressione, toifai ftoarigi (ufftuerofcfyi). 
Con molto passione, toifai faifligi. 
Con moto, fctjirgti. 
Con sentimento, ar juf;tam. 
Con un dito, ar toeenu pirfftu. 
Con variazione, ar toaria^ijam, pa^rgrofijurneem. 
Con voce rauca, ar aiffmafufcfyu balft. 
Concerto, mufifaS gabafS preeffcf> fafyba inftrumenta ar 
orfeftra patoabijumu. 
Contra alto, femafaiS attS. 
Contra-Basso, femafaiS un leelafaiS inftrumentS ftarp ftifygu 
iuftrumenteem. 
Contra-Fagotto, oftatoi femafu par fagotu. 
Cornet-a-piston, pufyfdjiamS inftrumentS. 
Corno alto, augftaiS ragS. 
Corno basso, fentaiS ragS. 
Corno primo, pirmais ragS. 
Corno secondo, otrais ragS. 






Da capo, no eefafyfuma. 
Da capo sin ai segno, poi segne la coda, atfafyrtojat tifybf 
filmet, tab no fifymeS fpesejat lifybf beigām. 
Decima, 10 biatouiffu fafypfät teeta tomt ftarpa. 
Decrescendo, fufybofcf>i ftiprumd. 
Diagramma, liniju fiftema. 
©iatoniffa tomt fafyrta, toitu fafypfli fcfyafyba fafyrtibä: 
2 toefeti, 1 puS un 3 toefeti, 1 puStoniS; djromatiffa 
tomt fafyrta pa puStoueem. 
Difficile, grunti; non difficile, ne grunti fpefytejamS. 
©itetantS, mufifaS mifjfetajS, faS i^pafфі itenobarbojaS 
tifai gar muftfu. 
Diminuendo, ful;bofcE)i. 
Di molto, toifai baubf. 
Diriģentā, mufifaS fora toaboitS. 
disharmonija, nefaffana. 
SDiSfantS, toirfeja batfs, fo feetoeefd;i un befyrui bfeeb. 
$DiSpofigija,efyrgeht eerifyfojumS, fifymejoteeSuf balfufaftafytou. 
Dissonanza, nefaffana. 
Distanza, attafylumS. 
Distentimento, toeena pafdja tona itga ifturefcfiana. 
©iftonet, aplam bfeebat. 
Do, ital. nofaufmnS preeffcf; C. 
Dolce, dolcemente, mifyligi, falbigi. 
Dolcissimo, toifai mifyligi. 
Dolente, dolentemente, fel;rigi. 
Doloroso, fafypigi, ffumigi. 
Dominante (Quinta toni), toatbitajS touiS (5. no fafybaS 
tomt fcfyfiraS). 
Duettino, duetto, duo, bitobalftgS mufifaS gabatS. 
Durs, geeta tomt fdj>fira. 
Elegia, elegija, fe§ru=bfeefma, fcfyefytaba. 
©lementi, pirmpamati. 
Energia, enerģija, apnemfcfyanäS uit ifturiba. 
Entrata, eetoabijumS, preeffd;fpel;le. 
Entusiasmo, aifgrafybtiba, toifai teeta peefrifd)atia. 
Espressione, itfftoefyrfcfyaua. 
Espressivo, ufftoerofcfyi. 
Etudes (fr. — etib), etiba, mufifaS gabatS preeffcfy eetoin-
grinafdjaitaS fpefylefdjana. 
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Fa, itat. nofaufumS preeffd; f. 
Fagotto, fagots, fofa puf;fd;antaiS inftrumentS, to«u ap; 
mefyrS toiotontfcfyelam tifybfigS, ifbomatS ap 1539. g. 
Falsetto, falfetS, gattoaS batfS. 
Fantasia. mufifaS gabals bef fifyfi noteiftaS forinaS. 
$antafet, fpefytet, fo pats fajutis, fabomajiS. 
Fermata. peeturaS fifyme. 
Feroce, trafiffi, ar leetiffu fteigfcfyanoS. 
Finale, fināls, beiguma baia no fat)ba mufifaS gabala, 
faS paftafyto no toairaf baiam. 
Fistula. ftoitpite, ftabulite. 
Flagioletta, inafS fofa pufyfcf). inftrumentS. 
Flagiolet-toniS, uf ftifygu inftrumenta fpefytejamS, toifai 
toeegli uffpeefdjot pirfftu uf ftil;gaS (babigS un mafyb 
fligS flag. toniS). 
Flauto, flauta, ftabule. 
Flauto piccolo, oftaroeS flauta. 
Flauto traverso. teeta toibu pufyfcfyamä ftauta. 
Flautone, bafa flauta. 
Forte (F), ffam, ftipri. 
Forte-Piano, flatoeereS. 
Fortissimo (ff), itin ffatti, ftipri. 
Fortissimo assai (fff), toifai ffani, loti ftipri. 
Forte possible (ffff), tif ffani, §if toeeit eefpefyjamS. 
Fuga, tois toairaf attil;ftita mufifaS mal;fflaS forma, furo, 
toeena batfs pet)^ otraS atfafyrto to pafd;u tematu un 
fui'd balfitu toeenabs ftoarS. 




Furioso, bufntigi, aufaint. 
Fz., ffz. = forzeto, uf reif ftipri, afu aģentu. 
Gamma, tomt rinba, fafyrta. 
Giusto. peemebrigi, pareifi. 
Glissando. ] 
Glissato, ! gtaumi, mi£)Ügi. 
Glissicato, j 
Gran-cassa, leelaS bitngaS. 
Grandioso, bifcfwni, leetiffi. 
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Grandiosonante, troff djmaitti. 
Grave, nopeetni, fmagi, lel;ni. 
Gustoso, ar garfcfyu. 
harmonija, faffana. 
Hymnus, ginina, flatuaS bfeefma. 
Jambus, jantbS, pantu pefyba (mefyrS) no ifyfaS uit garaS 
filbeS pafta£)toofcf;a. 
Impromptu, (fr. laft senpronti)) , , f  , , 
Improvisazione, j Ь п^ а  f a n t o i ,l a' 
2smpronnfet, brifjtoi fantafet. 
i^mprotoifatorS, brifyms fantafetajS. 
Inferno,' 8'} d«fE i-
InftrumentS, mufifaS ril;fs. 
Intermedio,) „ - r r  
Intermezzo' / »«Oft* 
Interwals, toņu ftarpa, attafylumS. 
^ntrobuf^ija, eetoaba gabatS. 
Irato, bufmigi. 
Ironico, ) , r  ... 
Ironicamente, } гЗ х-
Istesso tempo, taS pats afytrumS refp. gaufumS. 
$amertonS, balfS ufbetoejS toitis orfefirt (a toaj c). 
Ēaitoitifa, tomt matematiffaS eebalifdjanaS mal^iba. 
hapete, muftfu fabeebriba, foriS. 
ĒapelmeiftarS, fapeleS toabonS. 
SUatoeereS, mufifaS inftrumentS metata ftiljgam. 
Äloutponet, lttufifalaS ibejaS ufrafftit pe^ noteiftam regutant; 
ffanäS bfejot. 
FomponiftS, ffamt=bfejneefs. 
Soiitpofi§ija, ffamt bfejojumS, mufifaS gabals. 
korifejs, preeffd;bfeebatajs. 
Sh'itifa, pafyrfpreebumS. 
La, ital. nofaufumS preeffd; a. 
La prima volta forte, pirmo reifi ffani. 
La sec.onda volta piano, otru reift fluft. 
Lamento. 1 . _ r, , a  
LamentazioneJ S""^, f^tabož. 
Lamentoso, gaubi, fd;el;li. 
Languendo, mifai ffumji. 
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Largamente. plafcfyi. 
Jjarghetto. lel;nd tempo. 
ļjarghissimo, loti gauft, plafdji. 
Largo, plafdji, gaufi. 
Largo assai, } , .. . 
Largo di molto,} fa i  Sa uf l-
Largo ma non troppo, ne par gaufi. 
Largo un poco, bruffu gaufi. 
Legato, faiftofdji. 
Legatissimo, ioü faiftofd;i. 
Leggiere, ;  
Leggiermente,! tueegli, tefofфі. 
Leggiero, j 
Lento, tefyni. 
Lento assai ) v  r  , . 
Lento di molto,} Ш  Ш> ш; 
Licenza poetica, bfejneefa brifytoiba. 
L'istesso tempo, eepreeffdjjejaiS temps. 
Lira, pirmais un mejafais ftiljgu inftrumentS. 
Sirifa, liriffaS bfejaS maffia. 
Lusingando, glaimojofdn. 
Ma non troppo, bet ne par baubf. 
Maestoso, majeftatiffi, bifcfyani, get;li. 
Main droite (fr. rnaen bntat), pa=if;finati: m. d., laba rofa. 
Main gauche (fr. maeit gofd;), pasifyfinati: m. g., freifa 
rofa. 
Mano destra, pa=i()fittati: m. d., laba rofa. 
Mano sinistra, pa-il;finati: m. s., freifa rofa. 
Marc., pa-i^ftiiajimtS uo marcato, ufftoerofcfyi. 
Marcatissimo, loti ufftoerofфі. 
Marcia, marfcfys. 
9Jtarfeiefe, frantfd;u tautaS §imna. 
SJIelobiftifa, melbiju ma^iba refp. mafyffta. 
9Jtelbija, ffanu fatoeenojumS fyarmoniffa toirhte. 
3MografS, itofdni rafftitajS; fat;ba il;pafd;a eetaife pee 
flamecrent, fu?a pati по fetoiS toifu ufraffia, fo tif 
fpel;te. 
Mono, mafaf. 
Meno forte, (mafaf ff am), netif ff am. 
Meno piano, netif fluft. 
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9Jie tobe, ре^ finamānt regulām noteifta mal^ibaS fafyrtiba. 
9Jietrifa, pantu mal^iba, metruma mal^iba. 
Metronoms, taftu mefyrotajs, laifa meldra noteijejs. 
Mezzo forte, pa=tfyf. mf., pitSffani. 
Mezzo-sopran, puSfoprattS. 
Mezzo staccato, papufet noraujot, tl;fi. 
Mezzo-tenore, puStenorS. 
Mi, i tal. nofaufumS preeffd; e. 
Moderato, mefyreni. 
9Jtobula§tja, bafcfyabu tonn fd;firu Ijarntoniju (afforbu) fa^ 
toeenofcfyana melobiffü4;arntoniffa fal;rtiba. 
Moll, mifyffta tomt fdjftra. 
9)Zonotonija, toeenntutiba. 
Morando, toilginofdji. 
Morendo, ifbfeeftofcfyi, ifmirftofcfyi. 
Mormoroso, ) . „ f. 
Mormorando,) m u r m m of*-
Mosso, pa=ai;tri. 
Motetta, toairafbalfiga bafni^aS bfeefma bef patoabijuma. 
9)btitoS, fafybaS fontpoftsijaS temats. 
Moto, fuftefcl)andS, aljtrumS. 
9)Zufifa, ffa«u-maļ)ffta. 
SRutagija, balfS paljrgroftfdjandS augot. 
9iianfet, bfeebot ffanaS fral)fot. 
Nocturne, fr. — noftirn, naftSnuuftfa. 
Non, ne. 
N011 tanto, non troppo, ne par baubf. 
Nonetto, nonetS, bemittbalfiga fompofijija. 
Note, ffanaS ftl;me. 
9žota§ija, nofcfyu rafftS. 
Notturno, naftSmufifa. 
Oboe, oboje, pufyfcfyamS fofa inftrumentS, fura tomt apmel;rS 
toairaf fd 2 oftatoeS. 
Dftatoe, aftotaiS biatoniffaiS fafypfltS. 
DftetS, aftonbalfigS mufifaS gabals. 
Opera, leelafs mufifaS fajerejumS, paftal;toofd>S no foreem, 
. folo-partijam, buetam, terjetam :c. ar patoabijumu, 
fma teffts ir fa^ba bramatiffa notifuma bfejojumS; 
bfeebatajs tr tam litybf art ftnamaS lomaS tefylotajS. 
Opera buffa, fomiffa opera un bfeefmu luga. 
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Opera seria, (nopeetna) leela opera. 
Opera-semi-seria, romantiff« opera. 
Operette, bfeefmu tuga. 
Opus, barbS, fa§erejumS. 
Dratorija, teeta fs mufifaS fajerejumS, paftafytoofcfyS no fo= 
reeni, foto bfeefmam, buetam 2c. ar patoabijumu. 
XefftS met)bf bufyt gariga toaj taigiga fatura. 
Organo, efyrgeteS. 
Organo pleno, ar pitnänt eingeteilt. 
DrleftriS, mufifu fabeebrojumS (fortS, faS paftaljto no ba= 
fdjabeetn inftrumenteem, tai toaretu fpefylet tuairafbab 
figaS fompofigijaS). 
Driginati, pirmbufytigi, tfypatigi. 
Ossia, jeb. 
Ottava alta, augftafd oftatoe. 
Ottava bassa, femafd oftatoe. 
Overtura (it.), Ouverture (fr.), ittoertira, operu un orato= 
riju eetoaba muf. gabatS. 
Parlando, runajofdji. 
Partitūra, toairafbalfiga gabala fopfarafftS. 
Pastorale, pet^ ganu bfeefmaS. 
Patetico. ) ... r  f. .. r, 
Pathetique, (fr. patetif,) 8 l^ l t ofrf)t, tfrf;aut. 
Pausa, flufefdmnaS fil;ine. 
Ped., pa--il;finajumS no pebatS. 
Per, preeffd); peem. per il flauto solo, preeffd; flauteS toeeit. 
Perd., pa4t)finajumS no Perdendo, ifful;bofфі. 
Pf., pant)finajumS no piti forte. 
Pianino, ftat)toaS flatoeereS. 
Piano (p). ftufu. 
Pianissimo (pp), foti ftufu. 
Pianissimo quanto possibile, tif ftufu, gif toeeit ecfpetjjainS. 
Piu, toairaf; piu Allegro, antraf. 
Plagiats, pafaäe^mejumS, fabojajumS. 
Poco, mafuteet'. 
Poco allegro, paatri. 
Росо а росо, pamafam. 
Росо а росо accelerando, pamafam fteibfofcfyafi. 
Росо forte, mafuteet' ffani. 
Росо lento, mafuteet' lefynam. 
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Росо meno, mafuleet' mafaf. 
Росо piano, mafuleet' fluft. 
Росо piu, mafuleet' toairaf. 
I Polka, botjemeefdjw tautas beja. pirmo polfu ufcafflija 
ffolotajS 3of. ķeruba, ifbetoa Dilmars. 
Portato, nefofфі. 
poftlubija, pefygfpeljle. 
Potpourri (fr. popuri), bafcfyabu mufifaS gabalu uu melbiju 
fatoeeuojumS par toeettu muf. gabalu. 
Prelubija, preeff$fpefyle. 
Pressante, fteibfigi. 
Presto, ttf fteigfcfyuS, gif toeett toar. 
Prestissimo tm presto prestissimo, §tf tif toeeit eefpefyjamSaljtrt. 
Primo, (paifyf. I"m o) pirmais, prima (I"m a) volta, pirmo reif. 
Prima donna, pirmā bfeebataja. 
Programma, fpefylejamo refp. bfeebamo gabalu farafftS. 
Quarta, ftoarta, seturtaiS fafypflis. 
Quartetto. ftoartetS, tfģetrbalfigS bfeebantS gabals, toaj 
mufifaS gabals preeffф 2 toijolinem, toiolaS un 
toiolontfcfyelaS. 
Quasi, gattbrifyf. 
Quasi una fantasia, ganbrtfyf fä fantafija. 
Quintetto, ftoirttets, mufifaS gabals preeffd; 5 balftnt toaj 
inftrumenteem. 
Kall., paifyfinajumS ito Rallentando. 
Rallentamento, ] 
Rallentando, } toilginofфі, aiftoeeit gaufafi. 
Rallentato. J 
Rapido, 1*фід1і. 
Re, ital. nofaufumS preeffф d. 
Recitativo, retfdjitatitoS, bfeebajumS, Eitra tefftu bfeeb it 
fä runājot. 
9iefrettS, atfafyrtojamäS panta rinbaS. 
9ieftoiftteS, IttgaS ifra^bei toajabftgee batfi. 
Religioso, ftoinigi, ftoel;ti. 
Siepetisija, atfa^rtojumS, mel^giitajumS. 
9iepetitorS, mēģinājumā toabitajS. 
SiefonangbtbenS, pee flatoeerem ffanu=bibenS fem ftifygam. 
9ieSpoitforija, fora atbilbe uf inakitaia preeffd)bfcebajuutu 
pee altāra bafnijä, 
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Sifyapfobtja, fantaftjaS fagerejumS, faS eenetn toeetu ftarp 
faraftru gabalu im brilnmt fantafiju. 
Rigoroso, ftingri (tafti). 
Risoluto, fpel>§igi, toareni. 
Rit., pailjfinajumS no ritardando, peeturofdji tafti. 
Uttums, laifa me^ra eebalijumS (trejabs: tafts, temps un 
ritumS). 
9titmifa, rna^iba par laifa mel;ra eebatijumu. 
Romanza, romanfa, mafS mufifd eetefyrptS bfejiffs ftafyftijumS. 
Rondo, mufifaS gabatS (bitods baiäs), fui :d gattoenafaiS 
temats toairaf taljgaS atfatjrtojaS. 
Rondoforma, tafyba mufifaS forma, furd ftoarigafaiS mo-
titoS, peļ)3 tam fab ftarpd bijufcfyaS toairaf toaj mafaf 
patftafytoigaS baiaS, atfafyrtojaS. patoifam iffcfyfir 
7 bafcfyabuS fcfydS formaS toeibuS. 
Scherz., paifyfmajutnS no Scherzando — jogigi-jautri. 
Seg., pai^finajumS no Segue — tab nat)f. 
Semplice, toeenfaf>rfd;i. 
Sem,, paifyftitajumS ito Sempre — aiftoeeit. 
Senza, bef. 
Senza accompagnamento, bef patoabijuma. 
Senza ornamenti, bef ifrotajumeem. 
Senza replica, bef atfafyrtofd;anaS. 
Septima, feptitaiS fafypfliS. 
Serenata, ferenabe, toafara bfeefma apftoeijinafc^anai. 
Sexta, feffta, feftaiS fal;pfliS. 
Sfz., pai(;finajumS no sforzando — peepefфі it ftipri. 
Sforzando piano, peepefd;i ftipri, tab flufinam. 
Si, ital. nofaufumS preeffd) h. 
Si leva il sordino, janoitem fmajinatajS toijolem. 
Si replica, ja=atfaf;rto. 
Si segue, jafpcfyte tal;tafu. 
Si tace, jaftat)to ftufu. 
Si volga, jafir tapa. 
Sin ai segno, li^bf ftlnnei. 
Sim., paiļfinajumS no simile — tapat jaturpina tal;lafu. 
©tmfonija, teets, no toairaf balaiti pafta§toofd)S inftrus 
mentatS mufifaS gabals (fonateS formā). 
©infopetaS notis, tal;baS notis toeegtajd taftSbaM, fitraS 
fatoeenojamaS ar fmagajdm. 
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SMa, tomt rinba, gama. 
Smanioso, troffcfynaini. 
Smorzando, ifbfceftofфі. 
Soli, baubfffaitS no solo. 
Solo, toeenSpatS (toeena batfs). 
©oliftS, foto=bfeebatajS. 
Sonata, muftfaS gabatS no 1, 3 toaj 4. balam bafd)aba 
rafftura. 
Sonatina, utafa fonate. 
Sonore,) . *. ,£ 
Sonor»,) Imlh 
Soprano, fopranS, pirmä (feetoeefcfyu) batfS. 
Sospirando,) * m .. r,. 
Sospirante, ) «МФ, wcubofcfii. 
Sostenuto, atturoteeS. 
Staccato, i£)fi, gntfyfti. 
Stretto, fteibfofфі, fafpeefti. 
Stringendo, pamafam aiftoeen afytrafi. 
Subite, fteigfd)uS, tutjti«. 
©uflerS, preeffdpdteisejs (tfcfyufftis). 
©uftefe, preeEfdjdtei$eja (tfpuffte). 
Safts, totSpaßreji mufifd fdjiint toaf;rbd nojet;bf to me^ru, 
pet>§ fura fabata fafybu tonn rinbu, tab pafcfyu ito= 
balijumit un ta^Iafu fabatijumu fcfyftraS, apfifymejot 
pet;g finama meenaba mefyra noteiftu fuftefcfyanoS (fä 
peent, ejot toaj bejot). Safts fcfyfiraS: bitobafu: 
Vi tafts (teetaiS Allabreve taEtS), 2/s  (Allabreve tafts), 
4
Д, 2A, % Vi6z 6A, Vs, 1 2A- SritjSbatu: *Д, 
3A, 3A, 3Az 5A, SA, 7/4, 7A, аА tafts. 
Safti fift (baubeenu fift), rat;bit taifa met)ru, pet;g Eitra 
jabfeeb toaj jafpet;te. 
Safts ftfliS, eerogiS, ar fo to raljba. 
Sei'ttifa, mefaniffa iftoetaba, gatatoiba. 
Semats, toeeta, faturS. 
Tempo, temps, latfa=mef;rS. 
Tempo primo, eepreeffd^ejd latfa-me^rd. 
Tenore, tenorS, augftafa toi^reefd;a batfS. 
Tenuto, ifturofcfyi. 
SeoretiltS, mufifaS utat^ibaS pratējs. 
"Seorija, mufifaS nta^iba. 
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Tertia, terge, trefcļjiaiS fa()pftiS. 
Timpani, bmtgaS no Шага pobineem un uffpi|)tetaS afybaS. 
Tirade, ffanu ritefcfyana. 
Sonis, mufifaS ffana, atftatumS, paftatrtv no 2 puStoneem. 
Soittfa, tonis, ar furu tomt fafyrta fafyfaS. 
Tranquillo, rat;mi. 
Sranffripgija, fafybaS bfeefmaS pafyrrafftijumS (pafyrftraf)= 
bajuntS preeffc^ ftatoeerein toaj gita inftrumenta). 
SraitSponet, fafybu gabalu pafyrrafftit gitä tomt faljrta. 
Tremolando, brebofcf^i, trifygofcfyi. 
Tremulo, tri^efфапа. 
Trillo, tritterS (trilittfd?). 
Trio, tri£)Sba(ftgS mufifaS gabatS, fompof. trim inftrum., 
bejdS, marfd;oS toibus baia pet;g gattoeitä temata. 
Tromba, trompete. 
Trompette a clefs, tromete ar ftapem. 
Tuba, ftiprafaiS uit femafaiS pufj>fd;amatS inftrumentS. 
Tutti, toifnS balftS, toefets foriS. 
Undecimo, toeenpabfmitaiS fafypftiS. 
Un poco, mafuteet. 
Un poco piu, brufftt toairaf. 
Ut, ital. nofaufumS preeffcf; c, (met;tafu do). 
Variazioni, toariagijaS, temata pabrftrat;bajumi. 
Verte, fф€іг otru puft. 
Vide, ffateeS. 
Violo, Viola de braccio, toijota, bratfdjia. 
Viola d'amore, mifyteftibaS toijote, pefyg teetuma bratfdjiai 
tit;öfiga ar 5 farmt un 2 fubraba ftifygam un apaffc^ 
laipaS toet;t 7 füfygaS; (reti toairS atrobanta). 
Violino. toijotiita. 
Violino piccolo, geturtbat toijotiita. 
Violino primo, pirmä toijotiita. 
Violino secundo, oträ toijotina. 
Violoncello, tfd;etlo, inftrumentS 2 fubraba un 2 fantu 
ftifygam, foti ptafфи tonn apmefjru; teef ffanotS 
ftoiittdS. 
Violone, basse de Violon, foittrabafS, inftrum. 2 fubraba un 
2 farttu ftitjgam, ftoartdS ffanotS; ffait oftatou femafu. 
Virtuoso, toirtuofs, matjfftaS uteiftarS; toirtuofitate iftoei= 
giba inat)fftd. 
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Vivace, bfifytot, fcfyirgti, 
Vivacissimo, ioti fcf>irgti. 
Viva voce, ar ffanu batfi. 
Vivo, numbri. 
Voce, batfS. 
Voce di petto, frufyfdm batfS. 
Voce di testa, galtoaS balfS. 
Voce granita, apafa, pilna batfS. 
Voce intonata, ttfyra batfS. 
Voce pastosa, pitna, ffana balfS. 
Voce rauca, nctitjra, ffarba batfS. 
Voce spiccata. gaifcfya, ffaibra batfS. 
Volti subito, fd;fir afytri apfaf;rt. 
SßofalS, pafcfjffaniS. 
SBofatifasija, nta^iba par pafdjffamt ifrunu bfeebot. 
SBalbfyornS, pufyfdtantS metata inftrumentS plafcfyu tomt 
apmef;ru. 
SßalgiS, beja 3/4 tafti. 
фаг utttfifaid ііфаіфиша teefilm sit 
^Ireehiijd. 
$ar muftfalä tfypafd;uma teefibain 3eitfttraS un ^refeS 
Uftatoa (Уставъ о Цензур и Печати, томъ XIV., изданіё 
1886. года) peetiftuna atronaS fefofd;i nofagijunti. 
45. pants. Seefiba lift eefpeeft un -pafyrbot muft= 
faluS fajerejuntuS peeber meettigi fajeretajeem un toimi pet;§= 
naf^ejeem, toaj tee nt, uf fureent fd;i teefiba lifumigi pat;r-
ga^juft, peepaturot toS pafdjmS taifmetuS, faS itolifti preeffd; 
fageretajeent (rafftiteefeem), pa^rtutfotajeem un grat;matu 
ifbetoejeent.*) 
*) 4ļšar ii^afdjuma teefibant uf fintbu un ratftneejibaē rofcl)o= 
juntcem. § 1. jīatram fajereiajam toaj grafnnataē paftotulfotajam 
peeber toeentoeenigi teefiba toifu fatou mubfrf)u ifleetat fatou ifbetoutnu 
un to pafyrbot ļ)e^ jmti!fd)ana§ fd gobigi eemantotu t^afctiumu. 
§ 2. ļkf)3 fajeretaja toaj tuifotaja na^toež fd)i toeenigd teefiba ķafjreet 
xif toina ntantneefeem ^e^j lifuma toaj pefyj teftamenta, toaj itf tam 
perfoitant toaj eeftafybem, fut'dm toi«fф to atbetotS; bet fdji teefiba 
netoar turpinateeē itgafi ļmr 50 gabeent pet^ fajeretaja toaj tnlfotaja 
naf>toeS. 
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46. pantē. (SefamS fd)ee Icvfmeti nato notesejufdjt, 
netoeenS bef to perfonu atfaujaS, fam peeber mineta teefi ba, 
nebrifyfft: 1) ifbot toe^t ne--eefpeeftu toefelu mufifalu fagere= 
jumu, nebf no jauna apgafybat jau eefpeeftu rafcfyojumu; 
2) ifbot fmefd^u mufifalu fajerejumu, furfd) atfla£;tifpel)letS; 
3) ifbot muf. fajerejumu tranSponejumuS uf jiteem inftru-
menteemz  maj no mefela orfeftra uf fafybu inftrumentu; 
4) ifbot ifmitfuma tifpat neifbotuS, fa ari ifbotuS toaj 
atfla^ti fpetetus fa^erejumuS, maj eefpeeft fmefdļmS ifypa« 
fd^uS mufifaS gabatuS, pafyrgrofot pamabijumu. 
47. pants. 9J?ufifatuS gabalus, faS itato laifti flaja, 
6ef ta atraujas, fam peeber toeentoeeniga teeftba uf teem, 
nebrifyfft fpeilet pubtiffi teatri toaj fonjerta ne pilnigi ne 
ar iftaibumeem. 5Majü laiftue mufifatuS rafdmjumuS, 
ifnemot operas un oratorijaS, mar publiffi ufmeft ari bef 
fa§eretaja atfaujaS, ja tifai pafd;u fa§erejumu ifbobot nam 
eefpeeftS eefpeeftajeem effemplareem ftubinajumS, fa fage= 
retajS toS neatļauj leetot ifrifyfojumoS (publifaS preeffcfyä) 
un fd>a nofa§ijuma pafyrfafypfcfyanaS gabtjuma pat ura tee= 
ftbu fcfyefytoteeS pee matbibaS eeftafybem. DperaS un orato= 
rijaS, ja ari täS but;tu ftaja taiftaö bef fcfyafyba peebilbuma 
no fajeretaja pufeS, nebrifyfft ufmeft publifaS preeffd)d 
agraf, eefamS nato babuta fageretaja atiauja. Uf tifuma 
pamata ifbaritä mufifalo faserejumu ufmefcfyaita meena 
meeta teatri maj fon^ertd mefyl nebob giteein teefibu at= 
fafyrtot fd;afybu publiffu uftoefcfyanu. 
48. pants. 9b fmefcfyeem mufifaleem fajerejumeem 
fo aifnemteeS tifai tab atļauts, ja aifnemtais rafdjo junts 
tif tafylu atfcfyfiraS no oriģinālā ibejaS maj fortnaS, fa to 
mar ufffatit par jaunu fasere jumu. 
49. pants. STafybi, faS patmarigi ifbob ftoefcfmS 
muftfaluS fajerejumuS, teef fobiti ar to pafdm fobu, faf)bs 
noteiftS preeffd; literariffu rafdpjumu fontrafa^ijaS*); bef 
*) ©-fati @oba tiīumog no 1683—1685. pantam (Улож. о 
Наказаніяхъ, изд. 1885. г., ст. 1685.) ЗЖпеіее panti td ffan: 
1683. ptitttč. 3a faļ>bš peefatoinabamec§ ftoeftf;u§ rafft: 
neejibaš, finibaš maļ)FftaS tvaj baitež rafcfyojumuš, toš> ifbob 
fem fatoa iuaftrba, tab toinftf; afjrpuS peena|fuma, atlifybfinat 
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tam taž, fura teefiba aifffarta, toar prafit, tai taš plates 
un to§ afmenuS, furi leetoti pre,effd) mufifato fagerejumu 
litografefcfyanaS maj gratoefcljanaS, ifni^ina toittam pa= 
fcfyam maj mina pitmuarim flafjt efot, toaj ari 'toinant 
nobob fa atmaffu par tal)bu зепц, fafyba tam ttafyfaS pefy$ 
aptoefyrtefcfyanaš fa faubejumu atlifybfinajumS. фаг pat= 
toarigu ftoefcfyu mufifalu fajerejumu uftoefcfyanu publifaS 
preeffdjä, pat;rfafypjot fc^a $eetifuma 47. pantu, toainigeem 
bef tad atbilbibaS, fa§ noteifta foba tifumu 1684. pantū, 
preeffd) ta, fura teefibaš aifffartaS, ja=atlif)bfina bitofafyrtigi 
eencfymumS, fafybS eena^a finamo mufifaS gabalu uftoebot. 
jS-фі eenefymumu fttma teef aprefyfinata neifflefybfot tož 
ifbetoumuS, furi §е§1а§ minēto uftoebumu farifyfojot. 
faieretajam toaj mabffteneefam toifu§ tam pabarituš faube^ 
juntuS, top fobitē 
ar toifu fetoifdjlu, perfonigi un pe^ fafyrtaš peefatoinatu 
teeftbu un preeffdjrojibu faubefd)anu un teef nometināts 
uf bfifytoi fafybd no tafyfafajdm guberņām, ifnemot ©i= 
biriju, toaj teef fobitg ar jeetuma fobu pefyj fcfyo tifumu 
otra pafaf;peena 33. panttt. 
1684. pant$. 3a fafybš, gan neifbobatneeS par ftoefdja 
fajerejunta, tulfojuma toaj fafyba finibaš, ma^fflaš toaj bailes 
rafctjojuma autoru, bet finabamž, fa taS ir jita fafyba titerariffg 
roaj mafifflag ifypafcfyumš, bef toajabftgaš pilntoaraš ri^fotož 
ar teem tifybfigu rafdjojumu, furfcfy pee toi«a faut fafybd gabi* 
jumd atrobaž, it fd ar pafd)a peeberumu, eefpeefbamē toaj 
lifbamš eefpeeft fal)bu grafymatu, artifutu toaj mufifaē gabatu, 
toaj ari ifra^bitu bramatiffuš toaj fpefjtetu mufifatuš faje= 
rejumuš ifriftfojumoš, toaj patoairotu un ifbotu gtefnojumuš 
(bitbeš) un jitaā mafyffta<§ toaj baileē rafcfyojumuž, tab toi«fcfy, 
lifybf ar faubejuma atliļ)bfinafdjanu teef fobitš 
ar peetuma fobu uf 2 tifybf 8 mefynefdji. 
3tr to pafd)u fobu teef fobiti tiftab tee, für i bef autora 
atfaujaš no jauna eefpeefd) toaj teef eefpeeft faljību gra^matu, 
artifutu toaj mufifatu fa^erejumu toaj toara--greefumu, fd ari 
taš, faS pa^rbob manuffriptu toaj teeftbu ifbot fafybu grafy= 
matu, artifutu, toaj mufifatu fajerejumu, toa^a = greefumu 
toairaf perfondm, flirti, bef toinu atfaujaē, ja pee tam no 
toina pufeē nenotifa nefafybš toittojumS toaj jtta frafypfcfyana. 
1685. patttč. £ee, furi ne=eefpeefbami toefelaš graf>= 
mataā, artifuluš toaj ntufifaluš fajerejumuē, toaj toefefuš 
toa^a=greefumu§, eetoeeto fatodē grafymatäš, fcfyurnatoš, gratoe* 
jumoē ic. faut faljbaē titerariffaš toaj mafjfftaž rafdjojuntu 
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50. pants. SDhtfifala rafcfyüjuma fageretajS, faS 
fafybam matftt atbetois toeeittoeenigo teeftbu to ifbot un 
toefytaf to ifbetoiS afyrfemeS, effemptaruS eetuebot tontfts ro= 
befcfyaS, teef fobits tāpat, fa par foutrafafgiju, tam par 
tabu, furfcfy no toina eegutoa augfdmtineto teefi bu. SMautS 
eemeft tafybuS effemptaruS tifai bafdjuS, bet ne toaivaf par 
befmit, pafcfyteetofcfyanai. 
51. pants. 3a fomponifts eetoeftu ^reetoija toairaf 
nefä befmit at/ifemeS ifbotu tuina muftfalu fa^erejumu, fi= 
nabantS, fa tee ir fontrafaf§ija, un toS pafyrbotu toaj if= 
ptatitu, ta fa tarn, furfcf) eegutoa toeemoeenigais teeftbu toS 
ifbot $reetoija, raftoS faubcjumi, tab toi«fф teef fobits fa 
par fajerejumu pattoarigu ifbofcfyanu. 
52. p a n t s .  Xa^bi mufifati rafdjojumi, fud no 
freetou fa^eretajeent teef taifti flaja afyrfemeS, toaj furuS 
ifbot teeftba atbota apgatjbatajam afyrfemeS, teef aiffargati 
no pafaibrufafcfyanaS uit ifteetofd;anaS ifrifyfojumoS Ягее= 
toijä uf paftaE;toofфи lifutnu pamata. £a§baS pafdjaS 
teeftbaS bauba tamliljbfigoS gabtjumoS art afyrfenteS fom= 
ponifti tif ilgi, famet;r toini ufturaS ^reetoijd. фаг toifeent 
taljbeent aljrfetnju ifbetoumeem teef §aur rafftu barits ftnantS 
afyrfemeS genfuraS komitejai; fifymejoteeS uf ifbetotimeent, 
faS eepreeffd; no §enfureS atļaujami, eetoefyrojama ta fat)r= 
tiba, faS noteifta fфа ilftatoa 50. panta.*) 
bataē, furaē ifnemtas augfd)ä tifumigi apfifymetä (ее tum а, 
no tatybeem rafftrieefecm un mafyffteneefeem, faē toefyl ir bfifytoi, 
toaj furu teeftBa uf finiffu toaj literariffu iif)pafdjumu peeber 
toeentoeenigi toinu pef^nat^ejeem toaj jitdm perfonant, teet fobiti 
ar naubaš fobu, ne teetafu par bitofal)rtigu toef>rtibu 
no toifeem eefpeefteem grafymatu, toaj nofd)tt, toaj toara= 
greefumu effemptareem, furoš atronaē tafybaš pat>rgro= 
fitaš bataS no ftoefcfyu fajerejumeem. 
^ßeefifjme: $raljtoa§ finiffu toaj mafyffta# i^pafd^uma 
peefatoinaf$auaž be^t uff aftfatttaē ne jitabi, fd uf ta fuftbfibu, 
faß geetiS ffattbi utt faubejutttu. 
*) <Бфіпі panta tifitnta nofajijumē fič)tneja§ toairaf uf rafftu 
eefpeebejeem, fureettt itato agraf atfaut§ eefpeeft noteifto effemptaru 
ffaitu, eefarnš fovefturaS tapas» no jenfuraē nato parafftitaš. 
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Šloītfertontorijaē Steetoijd. 
9JhtftfaS augftffotaS jeb fonfertoatorijaS Ēreetoijd ir 
patoifam trič)S: ^eterburgd, SDļaffarod urt SBarfdtatod. 
©tarp augftafdm mufifaS=ffolam, faS ftafyto pet)5 fonfertoa= 
torijam, eetoe^rojamds ir tnuftfaS ffolaS SLiflifd un ^arfotod. 
Xd fa teetafa bala apba^toinato lattoeefdju mufifu §enfc§aS 
fmett mufifalo ifglifytibu abdS pirmajdS fonfertoatorijaS 
(femifdp ^3eter6urga§), tab par tam pafneegfūn piluigafitS 
nofa^ijumitS, furi ja^eetoefjro taļjbeem, faS nobomajufd;t 
tanis eeftafyteeS. 
A. 
fTofapjttmi par eeļlafjfdļattos ^eferßmrgac. ßottfewa-
totija. 
a) UfitemfdjanaS nofasijumi. 
1. Ēonfertoatorija ufnein tiflab toifjreefdjmS fa feetoeeteS, 
neraugot uf fcfyfiram, ne jaunafuS par 9 gabeem; ufnemtoS 
eebata „aubfefnoS" un „brifytoftaufitajoS." $ar aitbfefneem 
fang toS, biri, tai gan iftoefyl feto fafybu il)pafd;u (ftoarigafo) 
preeffdjnnetu, tomef;r ma^aS ari toifuS §ituS noteiftuS 
preeffcfymetuS; brif)tof[aufitajeem atlants ftaufiteeS toaj tifai 
toeena preeffdjmeta tefjijaS, toaj peebaliteeS pee toifeem 
preeffdnneteem. 
2. Xeem, faS toefylaS eefta^teeS fonfertoatorija par 
aubfefneem, ja=eefneebf li^bf 15. auguftam uf toeenfa£;rfd)a 
papira rafftitS lu£)guma raffts uf fonfertoatorijaS bireftora 
toa(;rbu, peebilftot, fa§bu lu^bfejS no gattoenajeem preeffd>= 
meteem feto ifraubfijis par fpejialitati. фее tu^guma 
raffta japeeteef: 1) frufiamd fttmie, 2) bafu potefdjanaS 
refp. a£)rfta apteejibaS fi^me, 3) pefybejd ffolaS lee^iba un 
4) atlaifdjanaS filmte, ja lufybfejs peeber pee noboflu fcpiraS. 
Sulguma raffta eefneebfejam ja=efronaS uf ufnemfdjanaS 
effamenu: orfeftra un teorijas nobald — 23. auguftd, 
ftatoeeru fpefjlefcfyand — 24. un 25. aug., bfeebafdjand 
— 26. auguftd, ftniffoS preeffdjmetoS — 26. un 27. aug. 
ptfft. 10 no rifyta. 
7 *  
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3. SBifeem, faS grib fonfertoatorijd eeftafyteeS, japa= 
fif)ft noteS toijoleS un bafa atflefygd, jafin nofcfyu toefyrtiba 
un eebatifd;ana un toispal)rigi etementar^ma^iba par ritumu. 
Seent, faS iftue^lejufcf>i bfeebafd;anu par fatou fpqiatitati, 
bef tam toefyl jāprot toifaS buru utt moHu gamaS (tonurinbaS), 
tatttS efofфее galtoettee intertoati, un no tapas nobfeebat 
fafybu tefytu melbiju. 33ef tarn fatrS teef effaminetS mina 
fpegiatitate, tai rebfetu, gif tafylu fatrS fagatatoojeeS. — 
SifymejoteeS uf finiffeem preeffcfnneteem tafybt, fureem ne= 
bufytu majabfigaS leegibaž par programd noteifto malibu 
fafneegfdfanu, teef peefc^firti toeenai no 6 finiffajdm 
ftafem, mefyrojot fatra ffotaS maf^ibaS. SafybuS, faS 
pabeigufcfyi pirmās tfc^etraS ftafeS no ftaftffajam §itnna= 
ftjam un reat-ffotam, uf нет bef effamena fonfertoatorijaS 
ftniffajdS ftafeS. 
4. 2lri teetu, faS meEjlaS fonfertoatorijd eeftaf)teeS par 
brifytoftaufttajeem, ja--eefneebf uf fonfertoatorijaS bireftora 
mafyrba lufyguma raffts lifybf 15. auguftant, peefifmtejot, 
fafybuS preeffc^metuS toini mebtaS ma^iteeS. фее tu^guma 
raffta japeeteef ufturefc£)andS=fit?me maj perfonaS apteegibaS 
fifyme. 
Ъ) ttrtuba. 
1. ©ifymejoteeS uf ffotaS naubu, fonfertoatorijaS au* 
bfefnuS eebala tafyboS, faS peeber pee pihta ffaita (fompleta) 
un maffä 100 rbl., un tafyboS, faS fta£)to afyrpuS fфі 
ffaita un maffd 200 rbl. par gabu. (^eefiEmte. 33ef tam 
fatram aubfefnant jamaffa 1 rbt. par gabu preeff  mu= 
ftfaS mafyffleneefu patifybfibaS fafeS utt 20 fap. par grafy 
rnatinu, fiird atronaS fonfertoatorijaS ttofagijumi (памятная 
книжка), фее pitna ffaita peefcfyfirteem aubfefneetn, ja 
tee gaiir fatou malibu ftafymoflt nato atftoabinati no finiffo 
ftafu apmeftef attaS, bef tam toe^t jamaffa 50 r. par gabu. 
2. Uf piina ffaita (fompleta) mafangijam peenem 
par brifytou taibus, faS ntal^aS bratf u /  toaj ^фиЗ 
ри^фатоЗ inftrumentuS uit fpefyj ufrafybit leestbu par 
finiffd furfa beigf anu pefyg fonfertoatorijaS programaS; 
ja to nefpetrtu, tab jamaffa 50 rbf. par finiffo flafu 
арте^фапи. фііпа ffaita aubfefmt ffaitS ir аргоЬе)фо18. 
фііпа ffaita aubfefneem if gabuS jamaffa 1. feptembrl 
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toifa ffotaS nauba, afyrpuS piina ffaita ftafytoofcfyeem — 
bitoreif gaba: 1. fept. un 1. jatttoart fatrd reife pufe no 
toifaS ffoIaS naubaS. 
3. 93ri(;toflaufitaieem par fpegiateem preeffd^meteem 
jamaffa ffolaS naubaS 200 rbl. par gabu bitoäS lafygdS: 
1. feptembrt uit 1. jantoart — fatrd pa 100 rubf.; par 
teeftbu peebaliteeS pee elementar=teorijaS, ftameeru fpefyle* 
fcfyanaš, ntuftfaS toefyftureS, inftrumentajijaS un italeefcfyu 
toalobaS mafygibaS — 50 rbf. gabd par fatru preeff metu; 
par Foru bfeebafc^ana§ malibu — 20 rbl.; par fyarmontjaS 
jeb fontrapunfta malibu — 100 rbf. par fatru preeff metu. 
c) 9J?at)ļibac< furfS utt teeftbaS. 
1. äRafygibaS frtrfs (gabs fafyrtejais) fafyfaS fonfer= 
toatorijd 1. fept. utt beibfaS 1. juitijd. 9)iatļgtbaS gaba 
laifä teef noturēti toairaf eeffd^eji pafyrbaubijuitti, bet maja 
tnefmeft aifmeen ir atftaEjtee effameni (pafyräe^anaS un 
atlaifcfyanaS eff.). 
2. Xee aubfefni, faS ifturejufфх at^aif anaS paf>r= 
baubijuntu famd fpegiald preeffcbmeta un ftniffoS preeff s 
metoS, babuit leegibaS; turpreti tee, faS bef tarn toefyt 
notifufфі effamemt ari gitoS pitita furfa nobalitoS preeff : 
m e t o S ,  b a b u n  b r i s t o  a  m a f y f f l e t t e e f a  b  i  p  t  о  m  и  
lifybf ar toifatn tarn teefibam, faS pteeffd) f af)ba graba 
uoteiftaS. ^еп^фіі apbafytoinateent aubfefneent, faS ar 
i{?paf dm feftitent раЬеіді^фі furfu, ifbala pagobinaf altaS 
fitmteS — felta uit fubraba mebalaS. 
3. ©ifmtejoteeS uf fararflauftbu, tee fonfertoatorijaS 
aubfefni, faS babujufcfyi biplomuS, bauba tdS teefibaS, 
furaS peef firtaS teeni, faS furfu Ьеіді^фі aitgftafdS пиф 
gibaS eefta^t>e AS, bet tee, faS ЬаЬиі^фі leegibaS (ateftatuS), 
teef peeffaititi pee furfu Ьеіди|феет toibejdS ma^ibaS 
eeftaf>beS. 
d) 9ЛаІ)5ІЬіі prceffd)mcti. 
9JZ и f i f а I i: 1) orfeftra infirumentii f реЬ^фапа, 
(toijoleS, bratf a, тіоіоі^феіа, fontrabafs, flauta, oboje, 
ftarnete, fagots, toalbfyornS, trompete, forttetS a piftonS, " 
trombons, tuba un arfe [fofte]), 2) ftatoeeru fpe^tefc^ana, 
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3) el;r$eht fpeljlefdtana, 4) bfeebafd;atta, 5) fompoftgijaS 
teorija (etementar=teorija un folfebfdjo fyarmonija, fontra; 
punftS, formas analife, inftrumentajija, praftiffi ijftra^ 
bajuttti [fagerejunti], 6^ mufifaS me§fture, 7) freetott bafitigaS 
bfeebafdjattaS toel;fture, 8) aiftetifa, 9) orfeftra un ftoarteta 
fopfpel)le, 10) fopfpeljle uf pul)fcfyaitteem inftrumenteem, 
11) fopfpeljle uf flatoeerent ar orfeftra inftrumenteem 
(musique d'ensemble) im 12) fota bfeebafdjiatta. 
© i n i f f i :  1 )  © e e t o a  t o a l t r b u  m a f y j i b a ,  2 )  f r e e t o t t  
toaloba un literatūra, 3) toel)fture, 4) geografija, 5) arit; 
metifa, 6) ģeometrija, 7) fififa, 8) frantfd;u toaloba, 9) 
toa£)gu toaloba, 10) italeefdni toaloba un 11) glifytrafftiba. 
$>hififalo§ preeffdmtetuS eebala а) fpegialoS jeb ftoa= 
rigajoS un b) paliga jeb blafuS preeffcfymetoS. Spegtalee 
jeb fiuarigajee preeffdmieti ir: 1) fpefylefd;ana uf faut fura 
no orfeftra inftrumenteem, 2) flatoeeru fpel;lefd?>ana, 3) 
гІщсЫ fpefylefdiiaita, 4) bfeebafdjana, 5) fompofigijaS teorija. 
äBtfuS gituš pal)rejo§ preeffd)metu§ ffaita pee patiga 
(blafuš) preeffc^meteem. 
) Kusuma rntftn formulāri. 
SBefyrobami to, fa beefc^i toeen bafd;u tabu apgrūtina 
ii it aiffatoe freetou toalobaS refp. lttl;guma raffta formulāru 
nefinafc^atta, efant peemetinajufd)i bafd)u3 pilitiguS for= 
mularuž. 
I. 
S u l g u m a  r  a  f  f t  a  f o r m u l a r i  u  f  n  e  n t  f  ф  a  n  a  S  
b e § f  f o n f e r t o a t o r i j a  p a r  a u b f e f n i .  
( sļ3reeffd) pee--augufdjeem.) 
Г. Директору С. Петербургской Консерваторы Им­
ператорского Русскаго Музыкальнаго Общества 
(Saf)ba un tal;ba toaj tal;ba§ un tat>ba§ [jaraffta 
toa^rbš un famitijaš toafyrb§.]) 
ПРОПІЕНІЕ. 
Желая поступить въ С.-ІТетербургскую Консерва­
тор! ю, чтобы получить полное музыкальное образован іе, 
и избирая для спеціальнаго изученія игру на 
инструмент (toaj ari п ніе, toaj теорію композиціи), 
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покорн йше прошу принять меня въ число учениковъ 
(maj ari ученицъ) Консерватор!и. 
Принимая на себя обязанность соблюдать вс пра­
вила, установленный для учащихся въ Консерватор!и, 
им ю честь представить вм ст съ копіями, сл дующіе 
документы (jamin pee mat;rba majabfigee bofumenti). 
®atum§ uit gabš. 
(Sulguma raffta eefrteebfeja tv aj eeftteebfejaš parafftē.) 
Жительство им ю: (2>t ІЩі jantitt bfifymeS meeta.) 
П. 
Oßreeffdj jaunafeem.) 
Г. Директору С.-Петербургской Консерватор!и Им-
ператорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества 
ИРОШЕНІЕ. 
Желая опред лить въ С.-Петербургскую Консерва-
торію сына (maj ari meitu u. t. t.) моего, родившагося 
(gabž, batunt§), для спеціальнаго изученія игры на 
инструмент , и вм ст съ т мъ научныхъ предметовъ, 
покорн йше прошу принять его (maj ее) въ число сверх­
комплекта ыхъ учениковъ (ученицъ) Консерваторы, при 
чемъ принимаю на себя ручательство въ исполнены со 
стороны моего сына (maj ari nteitaS ас.) вс хъ правилъ, 
установленныхъ для учащихся въ Консерваторіи. 
При семъ им ю честь представить сл дующіе до­
кументы: метрическое свид тельство и свид тельство о 




Жительство им ю: (3t fi^i jamin bfit;me§ meeta.) 
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ІЙ. 
S u l g u m a  г  a  f  f t  a  f o r m u l ā r s  u f n e m f $ a n a §  
Ь е И  f o n f e r t o a t o r i j a  p a r  b r i f y t o f t a u f i t a j u .  
Г. Директору С.-Петербургской Консерватор!и Им-
ператорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества 
ПРОШЕНІЕ. 
Желая поступить въ С.-Петербургскую Консерва-
торію. для спеціальнаго изученія игры на инстру­
мент (toaj ari п нія, теорія композиціи) toaj ari для 
изученія предметовъ (jāmin preeffd^meti), изъ кото-
рыхъ избираю предметъ (jāmin preeffc^metš) для 
спеціальнаго изученія, и прилагая свой видъ на житель­
ство (свид тельство о личности), покорн йше прошу 
принять меня въ число вольнослушателей (toaj ari вольно-
слушательницъ), при чемъ принимаю на себя обязанность 
соблюдать вс правила, установленный для учащихся въ 
Консерватор! и. 
(Sulguma raffta eefneebfeja[cja§] parafftš.) 
Satumš, gabš. 
Жительство им ю: ($t fifyfi jamin bfitytoeš toeeta.) 
B. 
flofajjtjttmi par eeftaßfdjattos 2&affiau>as ßottfema-
torijä. 
1. Äonferwatorijd tee! nfnemti tiftab toifyreefd;i, fa 
feetoeefdii, ne jannafi par 10 un ne faejafi par 30 gabeem 
— bttoretf gabd: no 20. angnfta ti£)bf 1. fept. nn no 
7. li^bf 15. jantoaram. Xeem, fa§ toet;td§ eeftafyteeS fon= 
fertoatorija, ja--eefneebf bireftoram tufyguma=rafft§ IiE>bf ar 
fфаІ)Ьеет bofumenteem: fruftamd fifyme, ufturefd^anaē fifyme 
peeaugufdieem — teejiba par furfa nobeigfcfyanu fafyba 
mibejd mat^ibaē eeftafybe (tai tiftu atftoabinati no fonfer= 
toatorijaS finiffo Flafu apmeftefdianaS) un (toifyreefcfyeem) 
leegiba par attaifd;anu no fara=flauftba§. 
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2. ^onfertoatorija ir bimaS ītobalaS: preeffd) jaunas 
feem un toegafeetn aubfefneem; bef aubfefneem peelaiftf) ari 
brifytoflaufitajuS. 2lubfef«eem jamaffa 200 rbl. ffotaS 
naubaS par gabu bitods tafygds: 1. fept. un 7. janto. 
fatrreif pa 100 rbl. 33ri^toflaufitajeem jamaffa 200 rbl. 
par gabu par fatru preeffcfymetu, fo toini fem iftoefylejufdji; 
ufnemti toini teef tifai gaur bireftora un tds flafeS ffolotaja 
nolefymumu, furd toini toefylaS eeftafyteeS. SBrifytoflaufitajeem 
nato jaHftura nefafybi effanteni, ja toini pafd;i to netoefylaS. 
3. ^ßreeffф fpegiateem preeffdnneteem: ftatoeeru fpet;= 
lefcfyanaS, teorijas, toijoteS un toiolontfcJjelaS — jaunafaja 
nobald paftafyto 5 gabu ilgS furfS, toegafajd — 4 gabit, 
ta fa pilnS furfS preeffcb fcfyeein fpegialeent preeffcbmeteem 
patoifam 9 gabitS ilgS. ^reeffd) teent fpegialifteem, faS 
mafygaS bfeebafd^anu, pufyfcfyamoS inftrumentuS, fontra baft 
un arfi, jaunafajd nobald noteiftS 3 gabuS ilgS furfS, 
toegafajd — 2 gabuS, ta fa pilnS furfS fcfyimS fpegialoS 
preeffdjnnetoS patoifam 5 gabu ilgS. 
4. Sütffab jaimafajd, fd toegafajd nobafd mafygiba 
noteef trejaboS nobalijumoS: fpegiatoS preeffdnnetoS, btafuS 
preeffdjmtetoS un finiffoS preeffdnnetoS, td fd par реет. 
fafybS toar bufyt fpegiald preeffcfymeta fetttafajd flafe, bet 
teorijd toaj finiffajoS preeffdnnetoS augftafajd ftafe. £af)bt, 
faS ar bireftora atļauju ne^apmefle jaunafäs nobalaS 
finiffdS flafeS, toar: a) peebaliteeS pee gabsfafyrtejeem 
pat)r§elfd;ana§ effamineem lif)bf ar teem, faS apmefle jau= 
nafaS nobalaS finiffdS flafeS; b) ifturet gatigit effamenu 
pefyg finiffo flafu programaS jaimafajd nobald; c) peeneft 
leegibit par furfu nobeigfcfyanu faljbaS maf)gibaS eeftatjbeS, 
furit programa nato mafafa par progimiiafiju programu. 
Sßifeem, tiftab teetn, faS beigitfфі furfu finiffoS vreeffd;-
metoS jaunafajd nobald, fa ari teem, faS peeuefufфі 
toajabfigo minēto teegibu, jaflaufaS fonfertoatorijaS papitbu 
furfd toiSpaEjriga toefyfture un literatnraS toefyfture. 
^onfertoatorijd eeftafyjoteeS aubfefni iftoef)taS fafybu 
fftegiabpreeffcčunetu, bet bef ta teem jamafygaS toifi blafuS 
preeffcfymeti. 
5.- STeeiit, faS beignfd)i pilnu furfu fpegiald un toifoS 
blafitS un fiiüffoS preeffcfymetoS, teef ifbots brifytoa ma^f; 
fleneefa biptomS. 
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Seent, faS beigufd)i fpegialo preeffdjmietu, flameeru 
fpefylefdjanu paibagogiffd nobatd nn piinu furfu blafuS 




^tigaõ pirmais mitliftdõ ittflifufõ. 
(SireftorS @mit§ 6iegert§.) 
1. $afyrtejaiS mal^ibaS taifs noliftS uf 3 gabeem. 
Statrai ftafei teef pafneegta mafygiba 2 ftunbüs pa itebelu. 
9J?al;gibaS gabS fal)faS ar 1. oftobri un beibfaS ar 30. fep-
tembri; otrS pitSgabS fafyfaS ar 1. aprili. 
2. ^eeteiffcbands ja-ifbata gaur rafftu (uepeeaugufcfyo 
meeta megafeem maj aifbitbneem), peeteefot flafyt leegibaS 
par ntufifatain eepreeffcfyejam ftnafdjanam un par mefetibaS 
fta^mofti. preeffd; eepreeffd; nefagatamoteem ffoteneem 
paftal;m if;pafcf?a fagatamofdjianaS ffola. 
3. ©folaS nauba par fopigo maligibu nolifta 35 rbl. 
par gabu, fura maffajaina eepreeffcfy (praenumerando) trifyS 
lafygaS: 1. janmart, 1. apriti un 1. oftobri. S3ef tam 
fatram ffotenam jamaffa eeftafyjoteeS 3 rbl., fatru gabu 
1 rbl. preeffdj ffolaS apfopfdjaitaS, 6 rbl. par muftfaliju 
leetofdļjanu uit 3 rbl. par beibfamo ffolaS teegibu. * 
4. 9)īa§gibu preeffd/ineti: flatoeeru fpefylefd)ana, foto 
un fora bļeebafdmna, mift orfeftri leetojamee ftitygu un 
pttl;fdiamee inftrumenti, Harmoniums, ftit;gu=inftrumentu, 
fmarteta un orfeftra mēģinājumi, fjarmonijaS mafygiba, 
muftfaS elementar=mal)giba, bramatur-gija, preeffcfylajtjumi, 
fa ari ifgtil)tofc§ana preeeffcfj teatra. 
B. 
Piflas mitlifiao fiiol'rt un muļtft. patbag. inļlifufs. 
1. Sttafygibu preeffdjmeti mufifaS ffota: flameeru 
fpe§lefd)ana (mirfeja un mibeja flafe un preeffd; eefafygejeent 
iljpafdja elementar^ftafe), folo-bjeebafdjana (toa^gu un 
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Freetou Ftafe), Font bfeebafd;aita, toioliiia tfфеИо, ntufiFaS 
teorija, Foittpofi§ija$ ma^iba, et;r#elu fpefytefdjana, muftFaS 
toefyfture, Fopfpefyte (Ensemble), ftit;gu inftrumentu Ftoarteta 
mēģinājumi. 
2. §onorar§: par Ftatoeeru fpet;tefd;anu mirfeja un 
totbeja Ftafe 40 гbl., elementar Ftafe 30 rbl.; par foto-
bfeebafd;anu 35 rbl.; par Fora bfeebafd;anu 5 rbl.; par 
mijotinaS fpefylefctyanu 40 rbl.; par tfcfyetto fpetjt. 40 rbl.; 
par muftFaS teoriju refp. Fompoft§ijaS malibu 20 rbl.; 
par muftFaS mefyftureS malibu 5 rbl. 
3. -Dluf^paibagogifFaja inftitutd teef ifgtit;totaS Fta; 
toeeru fFototajaS, gumentanteS teoretifFoS uit praFtifFoS 
FurfoS; FatrS FurfS meenu fenteftri itgS. Honorars 20 rbl. 
С. 
§Ыпк tnaßftffad ffiofa (,,$dntl'e bet gonßuttß")-
(SDireftrife Stmatija 23erlm.) 
1. 2Я alibit preeFfd)uteti: Ftatoeeru fpet;tefd)ana, toi= 
otinaS fpefytefcfyana, toiotontf фейо fpet;tefc^ana, foto-
bfeebafdjaita, et/rgeteS tut Harmoniums, mift put;fd;amee tut 
ft%u4nftrumenti, īttufiFaS teorija, Fornpoft^ijaS mat^iba, 
Fora=bfeebafd;aita, Fopfpet;te (Ensemble) tut ntufiFaS me£;ftnre. 
SJZat^iba eebatita 3 FlafeS, Fatra bitoaS nobalaS un faga= 
tamofdjanaS=Ftafe. 
2. 9J?af^ibaS FurfS Fatrd Ftafe ir 2 gabuS itgS. 
($aba FurfS eebataS 2 fenteftroS: tto 10. jantoara tit;bf 1. 
jūnijam uit no 15. augufia Iit;bf 20. begembrtm. 
3. S-FotaS itauba par feine [tri: gatmenaja preeFfcf;= 
ntetd 40 rbl., bttooS gatmenajoS preeFfdimetoS reife 70 rbt. 
4. фее mat^ibaS Fora-bfeebafdianä, teorija tut Font: 
pofigijaS mat;giba, Fa ari muftfaS me^ftnre mar peebatiteeS 
Fa ntufiFaS ^ofpitanti art tabbi, Furt par fFoteneein nato 
eeraFftiti. £>ofpitanteem jamaFfa: par teoriju un Fontpo= 
figijaS malibu 12 rbl., par malibu muftfaS toet;ftnre 
5 rbl., par malibu fora=bfeebafdj»aitd 5 rbl. — par fenteftri. 
5. SagatamofdjaitaS Ftafe ir 1 gabn ilgS FurfS. 
Honorars 25 rbl. par fenteftri, 3 rbl. eerafftifcbaitaS naubaS, 
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9liga3 Sattu ее(фі ЯЗееЪгіЬаЗ 
SlomifijttŠ faijiHtm^ шШЗ. 
§ 1. 9īiga3 £atm. 23eebriba§ 9)fufifa3 $omifija ir 
bibinata nr nolufyfu, fopt un mei§inat fora bfeebafcfyanu 
un pefyj eefpefyjaS ari mifu gitu mufifaS mafyfflu. 
§ 2. Samu peenafyfnmu ifpilbot, 9)īufifa§ Romifi ja: 
1) apfpreefcft mufifaS un it i^pafфі bfeebafc^anaS jau= 
tajumus, 
2) gafybd foreent noteS un beriguS rafftuS par bfeebafct>anu 
un mufifu, 
3) frafyj tautaS ntelbijaS. 
Xafylaf pef)§ eefpel)ja§: 
a) fneebf palifybfibu tru^igeem tau teef феет, furi 
muftfd apbalmoti, uf tafylafu ifgtibtofфапо§ fфіпі 
aroba, 
b) ifraffta prenüjaš preeffф labafam Ыт^фи fom* 
pofigijain, 
c) fopj mofab un inftrumental - mufifu, eerifyfojot 
preeffф^^тіди fori un orfeftri. 
§ 3. 9)hiftfa§ 5bmiftja ufnem fatouS lojefluS pe^ 
eepreeffфе1а§ ufbof ana§ nafyfof d faputge ar 2/3  balfu 
mairumu. Яа bibinataji ufffatami foru biri$enti, furi 
peebalijaS pee III. тізр. Іайі^фп bfeebaf ana§ fmefjtfeem, 
ja tee noteiftd laifa peeteijaS par beebreem 9J?uf. $omiftjd. 
§ 4.  reeff  barif anu mabif ana  9J?uf. ßomifija 
ifmcfyle f al;bu§ amatu тфги§, mifuē uf meenu gabu: 
preeff net'fu, precff neefa toeetneefu, fafeeri, rafftu mebeju, 
і^фи grafymatu ifbemeju (rebaftoru) un агфітаги. За 
toef)t fafybS amata тфг§ bufjtu majabfigS, tab ßomifija to 
еезе{. ЯЫфиё amatus mar ari fameenot meend perfond. 
5. 9Jhif. $ont. lo^efleem majag but)t 9tiga§ Satm. 
33eebriba§ beebreem. 9äbfineefi, ito fureem beebru nauba 
pateef 33eebribai, maffa 1 rubli par gabu femif fi par 
labu 9)ZufifaS Eomifijai. 9?eribfineefi maffa meenreifeji 
eeftal^anaS naubtt 50 fap., faS nabf 33eebribai par labu, 
bet tee 3 rbl., fo mini maffa fd $omifijaS lojefli, ttafyf 
9Jtuf. Slomifijai par labu. ($епаІ!)^фо naubu 5tomifija 
Jeeto famam majabfibam. 
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6. 9ftuf. &om. faput^ejaS miSmafaf toeenreif fatrd 
mefyneft noteiftd beena, ifnentot jūnija, jūlija un augufta 
mefynefcfyuS. Sifybf 15. bej. 9)?uf. 5bntiftjai janobob gaba 
pafyrffatS par fameent barbeem 9īigaS Satto. 33eebribaS 
preeffdjmeefam preeffcfy nobrufafcfyanaS gaba pal^rffatd. 
ф e e f i l)m e I. 3a bufytu roajabftgS, $omifija mar 
beefcfyafi fapul;$eteeS, preeffcfyneefam fafaujot. 
ф e e f i f? m e II. Sai gan pa mafaraS laifu nenoteef 
$omifijaS fafyrtejaS fapul^eS, tab tomefyr ifbemigd 
taifd preeffcfyueefs fafauj miSmafaf meenrcif ÄomifijaS 
fapulji, lai pee tdS maretu ņemt balibu ari tee to§eto, 
faS nebftfymo 9tigd. 
§ 7. 9J{ufifaS ÄomifijaS lojeffi babun par gabu bef 
atlifybfinafcfyanaS, ifnemot teelafuS frafyjumuS, 9)htf. Äont. 
ifbotaS grafmtataS. 
§ 8. 9JiufifaS $otntfija babun famuS lifybfeffrtS no: 
1) neaiffarama 3000 rbl. teeta pamata Fapitala pro§enteent; 
2) SbmiftjaS lo^eflu gaba naubaS; 
3) atltfuma uo pafyrbotdm gral;matam, 
4) ifrtfyfojumeem (fonserteem zc.) un 
5) bafymajumeem. 
ф e e f i m e I. jamata fapttalS pats ifleetajamS tifai 
ar 9tig. £atm. 23eebribaS rmtaS mibru fapuljeS at: 
tauju, preeffd; fa majabfigS 2/3  balfu mairuma. 
§ 9. 9ftga3 Satro. ЗЗееЬг. atļauj ÜDŽufifaS Slomifijai 
majabftgaS tetpaS preeffd? fcfybent utt ре£>з eefpefyjaS ari 
preeffd) promem par melti, bet tto ifrifyfojumeem ŠBeebriba 
babun atlifybftnajumu. 
10. sļ3reeffd;neefS, maj, ja minfd) bufytu aiffametS, 
mina meetneefS maba ÄomifijaS fefybeS. s$reeffd>lifumi, 
faS fameenoti ar naubaS aifbemumeem, mafafais 1 nebelu 
eepreeffф eefneebfami preeffdmeefam, furfdt tab toS teef uf 
beenaS fafyrtibaS. 
§ 11. Sfbetrejam (rebaftoram) ja=apgafyba mi# brufaS 
barbi, forefturaS u. t. pr. фаг fcfyo barbu minfcfy babun 
il)pafc§u atlitjbfiuajumu pe§g 9Jtuf. Йот. apfpreebuma. 
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§ 12. ßafeerim jafanem mifa eemaffatd nauba, jameb 
fafe§ grafymataS un jatfbara ifmaffajumi ре(;з $omifija§ 
nofpreebuma pret refyfüieem un Eminem ar preeffd^neeia 
parafftu. 
§ 13. ЗІгфітагат jafanem mift 9)iufif. S^omiftjai 
noboti manuffripti un grafymatag; par fd;eem minam ja= 
fagatamo ič)pafdj§ fatalogē, für uffi^meti mift eeua^fufcfyi 
maj noboti uit ifboti manuffripti, grafnuataš zc. 
§ 14. 9b birigentu faputseš atme^letai§ bfeeb. fmet;tfu 
atlifumS (pamata fapitalš), fā ari §itaž nauba» fumad 
jaufglaba 9tiga3 Satm. 93eebrt6a§ fafe, 9i. 2. 33. ruttab 
mif;ru faputjeä pat;rmalbiba. 
£>feefcaf<Jjatta3 utt mttfifad fori Burfeme 
tut &ötbfettte> 
Sd;i nobaia eerifyfota ar notu£)fu famaf)ft ftatiftiffaS 
finaS par mufifu bfeeb. un mufifaS foreem. Sal;ba3 fina§ 
mifai berigaž uit majabfigaš, lai iffinatum, fa^ba ftafymoflt 
atrona§ mul;fu mofata un inftrumentala mufifa; bet ta§ 
itam famaljfamaž tifai meena, bimoš gabog. ^ateifbameeS 
mifeem teem birigentu fungeent, furi muE)š fфаг ftna laipni 
pabalftijufd)i, jēram jo projain eegufyt me£;l plafcfyafaš 
finaž par mul;fu foreem. Säbel;! mifu§, fam rufyp tatm. 
gariga bfil;me, attil)ftiba, jentiba, lufygtitt lufybfam nafyfotne 
peepatifybfet pilnigafu barit fd)o itobahi, fura tagabejd fa= 
raffta meen me£)t itefal;bt nemar pafneegt §if ne§i£ brofd;u 
pafyrffatu par mižpat;r. foru fafta^mu. 
Яогі fafafyrtoti alfabetiffa fat;rtibd. 
A. ^ut'fcnte. 
1. 3t u 3 e §, £ e e t=, bfeeb. beebribaž „9fofd;uteja§ foriž" (j. un 
m. loris). ЗЗееЬгіЬа bib. 1881. g. un apfttpr. 1883. 
g. SDfeebataju faftat>m§: fopraitd 4 bfeeb., alta 4, 
tenora 5, bafa 5 bfeeb. I. tenora 5, П. tenorā 4, 
I. bafa 4, П. bafä 4 bfeeb. ^amifam 25 bfeebataji. 
2 .  З З а с б т а п а  n t u f i f a S  f o r i s .  S a f t a ^ m S :  I .  m i o l i t t a ,  I I .  
miotina, miota, baffo, ftauta, ftarineta, tromba I. 
un 11. ^amifam 8 muftfi. — SBaboniS: 3- SBatbmanS. 
I I I  
3 .  S B i f f t u  l a t t u ,  b f e e b .  b e e b r  2 ) i b .  1 8 7 8 .  g .  2 4 .  j ū n i j a  
— 1881. g. apftiprinata 1. feptembri. 2SU;ru Foriš: 
pee I. tenora 6, II. tenora 6, I. bafa 6, П. bafa 6 
bfeeb. patoifam 24 bfeeb. — 2Baboni§: Seron u Marlis. 
4 .  C r a m b e r g u  j .  F o r i S .  © f e e b a t a j u  f a f t a t n v š :  f o p r a n a  
7 bfeeb., alta 4, tenora 4, bafa 6 bfeeb patoifam 
21 bfeebatajS. SBijoli fpe£)le 6, eljrgeleS 2, Latoeerež 1. 
£abi nofd;u pafiitejt 12, pušti^bf labi — 4. — 2öa= 
boniS: SBalbntaivB. 
5 .  ž B o r n ž m i n b e š  j a u F t S  F o r i S .  ® i b t n a t §  1 8 8 9 .  g a b a .  
Saftaljtož: foprana 10, alta 8, tenori 7, bafa 10 
bfeeb. patoifam 35 bfeeb. ^uSltfybf labi rtofd)u paftneji 
8. no teem 6 fpet;le toijolt. — 2Babotti§: 3- ©cfnbeiFS. 
6 .  S D a l b e S  j a u f t S  F o r i S .  ^ e = a p f t i p r i n a t ž .  ® i b .  1 8 8 8 .  g .  
©feebataju faftal;to§: foprana 8, alta 5, tenori 8 utt 
bafa 7 bfeeb. patoifam 28 bfeeb. Sabi nofdjm paft= 
neji 7, no teem 4 fpefyle Flameerež, 1 efyr$ele§. — 
9.Baboniš: 3Bagneru 3>eFab§. 
7 .  © i g  n a  j  a §  j a u f t »  f o r i § .  9 č e - a p f t i p r .  © i b .  1 8 8 4 .  g .  
©feebataju faftalnuS: fopr. 6, alta 4, tenori 8, bafa 
10. patoifam 28 bfeeb. — s2Baboni§: 31. S-afne. 
8 .  © u n b a g a ē  b f e e b .  j .  F o r i š .  ® i b .  1 8 6 9 .  g .  й о г і §  
toel;t ne=apftiprinat§, bet apfiiprinafd;aitai eefneegt» 
ftatutu projeFtS no ,,5Dunbaga§ bfeeb. beebribaš", pee 
FuraS peetoeenofeeS ari „mtififaš foris" (bib. 1884. g.z  
tvabottiS 3Ibamotoitfd)U Salmiž). — SBabomS: 2>almi§ 
2)reiberg§. 
9 .  C š r ^ o g  u  : £ a b ž f  a t n e §  b f e e b .  b e e b r .  j .  u n  t o .  F o r i š .  
Saftal)to§: foprana 9Z  alta 8Z  tenori 8, bafa 8; 
I. ten. 4, II. teu. 4, I. bafa 4, II. bafa 4. $a= 
rnifam 33 bfeeb. 9iote§ prot rnifi; 4 bfeeb. fpeblt* 
toijoleš, 1 bafi, 1 bafuni. — SBaboniž: Й. фгееЬе. 
10. @§rbergež jauFtS Fori§. £)ib. 1885. g. Saftal;ro§: 
foprana 8, alta 6, tenora 6, bafa 8 bfeeb. patoifam 
28 bfeeb. Ш teem 8 fpefyle Fafybu ntufiFaS inftrumentu. 
— 2Babont§: Skolotājs 3- Drle. 
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11. (5 е з a to а §, S e e t-, bfeeb. beebr. to. Іогіё. $ort3 
bib. 1868. д., beebr. apfiipr. 1871. g. Saftafytoš: 
[. tenora 9, II. tenora 7, 1. bafa 7, П. bafa 10 
bfeeb. Patoifam 33 bfeeb. Sabi nofdju paftneji 3, 
pu3lil;>bflabi 1; no teem 2 fpefyle e£)rgetež, 1 flautu, 
1 toijoleš. — SBabontž: Sfolotajē 3. Scfyitla. 
12. ©atoeefeg jauftS foriž. D^apftipr. ©ib. 1888. g. 
14. jmtijd. Paftafyto if 20 bfeebatajeem. — SBaboniž: 
Segfbu 5ngu§. 
13. © r e n t f ф u jaultS foriS. 5)ib. 1885. g. ©-aftafytoS: 
foprana 12, alta 6, tenori 5, bafa 8 bfeeb. patoifam 
31 bfeeb. Sabt rtofcfyu pafineji 6, pušl. tabi 5; no 
teem 2 rnufift, 2 fpefyle toijotež un bruflu art lla= 
toeere§, 1 flautu, 1 llarineti. — SBabontž: flolotajā 
3. Stieitfyoibž. 
14. ©reentoalbež jault» loris. 3)ib. 1889. g., apfiipr. 
beebribaS loriē. Saftal)m§: foprand 6, attd 6, tenora 
8, bafa 6. patoifam 26 bfeeõ. £ab3 nofc£;u paft= 
nejž 1, pužl. tabž 1, toijoti un bafi fpefyle 1. — 
3Babont§: flot. SBelgerS. 
15. ^clabfd^tateš fabeeb. beebribaž jauftš un 
toifyru loriš. 33eebriba§ ftatuii apftipr. 1886. g. Йогі 
paftafyto no 1884. g. ©feebataju — 4 funbfed un 12 
luugi, patoifam 16 bfeeb. — SBabottiž: 3>. 23ilš. 
16. Selgatoaž £atto. JöeebrtbaS j. un toUjru loris. 
33eebriba bib. 1879. g. Slpftipr. 1880. g. ©feeba-
taju fafta^mš: foprand 6, aita 4 bfeeb.; tenori 6, 
bafa 6 bfeebataju; 1. ten. 5, II. ten. 4, I. bafa 4, 
II. bafa 6 bfeeb. patoifam 29 bfeeb. — ЗВаЬопі»: 
©traumeS SafyttiS. 
17. £rubteS, 2Щф=, jault» loris. ©ibinatS 1889. g. 
S-aftafytoS: foprand 6, attd 5, tenort 7, bafd 6. 
patoifam 24 bfeeb. Sabi nofd^u paftttejt 6, puStifybf 
• labi 12; no teem fpetite llarineti 1. — $5abont§: 
ffol. $r. ^ifcĻerS. 
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18. $urmene§ pu^teju fapete. ©ibtnata 1889. gaba. 
SaftafytoS: 3 forneti, 2 alti, tenora=ragS, tuba utt 
leelds bungaž. patoifam 8 inujtft. — 2Baboni3: 
£aitb»forotoffi3. 
19. Лurftfфu labb. beebr. jatiftš uit totfyru foriS. 
©ib. 1882. g. Epftiprinata beebriba. ©feebataju 
faftafytoS: foprand 8, attd 7, tenort 9, bafd 10; 
I. tenort 6, П. ten. 4, I. bafd 4 un II. bafd 5 
bfeeb. patoifam 35 bfeeb. PuSlifybf labt nofcfyu 
pratēji 3; tto teem 2 fpefyle bruffu efyr^eleS utt toijoli, 
1 ftatoeereS. — SBaboniS: ffol. X. 9teebre. 
20. £ r. 9)Z i f а <3 bfeeb. foriš. ©ib. 1884. g. 9ie--apft. 
©feeb. faftal;toB: fopr. 4, alta 5, tenart 6, bafd 
5 bfeeb. patoifam 20 bfeeb. — SBaboniS: Sirfteina 
2lti§. 
21. 91 о g а 1 e 3 jauftS fortS. ©ib. 1885. g. 9£e-apftiprinat§. 
©feebataji: foprand 8, altd 7 ,  tenort 4, bafd 7. 
Patoifam 26 bfeeb. — SBabottiž: 2Bafetneef3. 
22. Dfted--3setteS = (S)arleneē jauftS EoriS. ©ib* 
1890. g. ©feebataju fafta§to§: foprand 6, altd 6, 
tenort 8, bafd 8 bfeeb. Patoifam 28 bfeebataji. — 
äßabottiS: 3- SarfdmntS. 
23. Dfolneeftt jauft§ fori», ©ib. 1879. g. ©feeb. 
faftaf)toS: foprand 12, altd 8, tenort 10, bafd 13. 
Patoifam 43 bfeebataji. 9bfd;u paftneji 7; no teem 
fpefyte: 2 — flatueerež, 3 — toijoleS, 1 —- Ģarmontttmu, 
1 — monod)orbu. — SßaboniS: S-prttfotoffiS. 
24. petertale§ = Snapju jaufts fori§. ©ib. 1884. g. 
©feeb. f aftafytoS: foprand 7, altd 8, tenort 8, bafd 9. 
Patoifam 32 bfeeb. 9io teein fpel;le flaroeerež 2, 
bafd>abu» inftrumentS 7. — äBaboniS: 3- Sfurbe. 
25. 9t а l) toa § jauftS fortS. ©ib. 1885. g. 5. utajd. 
9Ze=apftiprinat3. ©feebataji: fopr. 10, altd 8, teil. 9, 




36. 91 an $u jauftS ЬгіЗ. ЗЖ 1890. g. SaftafytoS: 
foprand 8, att& 7, tenor! 6, bafd 7. Patoifam 28 
bfeeb. Sabi nofd)u pafineji 8, puSl. labi 10. 9Zo 
teem 2 puSlifybf labi fpefyte et;rgeleS, 1 toijoli. — 
SBaboniS: ffototajs Spefyfaimt Salmis. 
27. 9tunbaleS j. foriS. ©ib. 1879. g. ^apfttprinatS. 
©feebataji: foprand 8, altd 7, tenort 6Z bafd 10. 
Patoifam 31 bfeeb. — ЖаЬоиіЗ: 3- 9fofenbergS. 
28. SalbuS Sabraubf. b. jauftS foriS. ©ibinatS 
1886. g. SaftaljtoS: foprand 7 ,  altd 5, tenori 6 
un bafd 6. Patoifam 24 bfeeb. ßabi nofdju pa= 
fineji 6, puSl. labi 3; 3 fpefyle HatoeereS toaj efyrgeleS, 
3 bef fdjeem inftr. ari toet;t toijoli. — ЖаЬопіЗ: 
ffol. preefc^u SefabS. 
29. „Saff an aS" (©fyboteS bfeeb. beebr.) jauftS foriS. 
2lpft. 1888. g. ©feebataji: fopr. 6, altd 4, tenori 5, 
bafd 6. Patoifam 21 bfeeb. — 2Baboni§: StreimS. 
30. Saule8-, SBe^^aun labb. beebr. foriS. ©ib. 
1889. g. 9tpft. 1889. g. ©feebataji: I. tenori 5, 
II. tenori 3, I. bafd 3, II. bafd 5. patoifam 16 
bfeeb. — SBaboniS: 3- Äatnittfdj. 
31. SefyreneS jauftS foriS. ©ib. 1880. g. ©feebataji: 
fopr. 7, altd 4, tenori 6, bafd 7. patoifam 24 
bfeeb. — SBaboniS: 21. 35altgari§. 
32. StelpeS bfeeb. beebr. j. foriS. ©ib. 1879. g.z  
apftiprin. 1884. g. ©aftafytoS: foprand 8, attd 5, 
tenord 5, bafa 7 bfeeb. Patoifam 25 bfeeb. $tm 
tabi nofd)it pratēji 3, puSlifybf tabi — 8; no teem 
fpd)ie toijoli 2. —ЖаЬ.: ffot. ©trautneefu 3at;uiS. 
33. SalaS br. bfeeb. beebribas toil;ru un jauftS 
foriS. öeebrtba 1883. g. apftiprinata. ©feebataju 
faftafytoS: toifyru fori 20 bfeeb., j. fort 30 bfeeb. 
— ЖаЬопіЗ: ffotot. $. Schuberts. 
34. llfyfinu bfeeb. beebribaS j. foriS. ©ibinatS 
1882. g. 23eebriba apftiprinata 1890. g. ©feeb. 
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f aftafytoš: foprand 5, attd 3, tenort 6, Bafd 6 bfeeb. 
patoifam 20 bfeeb. Sa tn nofc^u pafineji 4, puStifybf 
tabi 2. üDhtfiFaS iuftrumentuS fpet;te 5. — 2Bab. 
ffotot. 9tobert§ äBulfS. 
35. SBatteS toiteni ForiS. ©ibinatS 1881. g. 9Ze*apft. 
©feeb. I. 4, II. 3, 1. 4, II. 4. patoifam 15 bfeeb. 
— SBaboniS: 9Jf. ©rünberg?. 
36. 3ß e n t S p i t S S a b r. 93 e e b. ForiS. Seebrtba apft. 
1881. g. ©feebataji: foprand 9, attd 6, tenort 6, 
bafd 9. Patoifam 30 bfeeb. — 2Baboni8: ЗпЬгіЩ 
SprogiS. 
37. SBitjeneefu j. ForiS. ©ibinatS 1886. g. 9te=apft. 
©feebataji: foprand 5, attd 4, tenort 5, bafd 5. 
Patoifam 19 bfeeb. — SöaboniS: SBafetiS. 
B. gSibfmž. 
1 .  Ж  b  e  r  F  a  f  ф  u  =  p  t  a  t  e  v  e  5  ~  ©  a  u  r  u  p  e  S  t a b b a r .  
b e e b r .  j a u f t S  F o r i S .  © i b i n a t S  1 8 8 8 .  g .  1 3 .  n o t o .  
Epft. ©feebataji: foprand 8, attd 6, tenort 5, bafd 
6. patoifam 25 bfeeb. — SöaboniS: 23ergtt 2>a(;niS. 
2. 51 r. 23 r e e f ф u jauftS foriS. ©ibinatS 1880. g. 15. 
majd. 9ie=apft. ©feebataji: foprand 5, attd 7, 
tenort 6, bafd 7. patoifam 25 bfeeb. — äBaboniS: 
3- föottanberS. 
3. 3e  И 1 1  tabb. beeb. j. ForiS. 9.a bfeeb. beebr i ba 
bibiuata 1865. g., Fd labbatibaS beebr i ba 1875. g. 
©feebataji: foprand 10, attd 6, tenori 4, bafd 6. 
Patoifam 26 bfeeb. — ißabonis Smilga. 
4 .  3 о  i t  a  t a  i t  a  b e e b r  .  j .  F o r i S  ( 9 t i g d ) .  3 3 e e b r .  b i b i u a t a  
1870. g. 2tpft. ©feebataju: foprand 8, attd 6, 
tenori 6, bafd 8. patoifam 28 bfeeb. 9io teem 
20 bfeeb. beiaufcbi SBiegitera fagatatoofcbanaS Furfu. 
— 2Sab. gretymanS. 
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5 .  t a l i t a  m .  b f e e b .  b e e b r i b a S  j .  f o r i S .  2 3 e e b r i b a  
bibiuata 1889. g., foriS 1884. g. ©tatuti eefneegti 
apfiip. ©feebataju: foprana 9, aita 7, tenort 7, 
bafa 7. Patoifam 30 bfeeb. —2BaboniS: p. Sifyfa. 
6. Я r a p e 3 p u E) t e j u fapete. ©ibinata 1884. gabd. 
SaftafytoS: Es-Harinette, fornetS а piston, 2 alti, 
B-trompete, teitorS, Es-tuba un bungas. patoifam 
8 lnufifi. — 2BaboniS: 3- Utte. 
,  7 .  S i f u m a S  b f e e b .  u n  n t  u  f  i  f  a  S  b e e b r  i  b a .  3 3 e e b r .  
apft. 1887. g., bfeebafc^attaS foriS bibinatS 1886. g. 
©feebataju: foprand 8, altd 8, tenori 6, bafd 8. 
Patoifam 30 bfeeb. — SBaboniS: 9Jiiftnfd;, 
8. Ж a b I e e it a § put;teju fapete. ©ib. 1890. g. SaftafytoS: 
6 btefa, 2 fofa inftrumenti (fafjbi?). patoifam 8 
mufifi. — SBaboniS: Slnbr. ШеіпЬегдЗ. 
9 .  $ r .  P r e e f u t e S  j .  f o r i S .  © i b .  1 8 8 8 .  g .  ^ e ^ a p f t i p r .  
©feebataju: 12 feetoeefctn, 8 toitjreefdjn — patoifam 
20. — SBaboniS: SGB. 9MbatyrbS. 
10. 9І о f e 3, Saun=, jauftS un toit;ru foriS. ©ib. 1876. 
g, SaftafytoS: foprand 7, attd 5, tenora 6, bafd 6 
bfeeb. I. tenori 3, IT. tenori 3, I. bafd 2 tut П. 
bafa 4 bfeeb. Patoifam 24 bfeeb. 9īo teem 16 tabi 
nofctui pafineji, 8 pužtit)bf tabi; no teem fpetate ftautu 
1, ftarneti 1, gitari 2, raguS 2, toijoteS 9 un fta= 
toeereS 15. — SBaboniS: Dfotinu ©atoiS. 
11. 9iо f eS, Saun-, pufytejit fapete. ©ib. 1869. g. pa= 
ftat;to no 8 mufileem. — SBaboniS: p. 23tut;mS. 
12. S p r e t; fi i n u Satto. p а Щ b f i b а 3 beebr. j. 
foriS. ©ib. 1889. g. Seebriba apft. 1888. g. Sa= 
ftafytoS: foprand 9, attd 7, tenora 7, bafd 9 bfeeb. 
Patoifam 32 bfeeb. — SBaboniS: SJteefifcfyu Peteris. 
13. ©trilu jauftS foriS. ©ibiit. 1884. g. Saftaļ)toS: 
foprand 9, attd 5, tenora 6, bafd 7 bfeeb. patoifam 
27 bfeeb. 9£o teem 2 jaunfuiibfeS un 3 fungi muftfaS 
pratēji. — äBaboniS; ffot. £of$u Carlis. 
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14. Ж alter a j. F. (9īigd). ©ib. 1876. g.^ 9ie=apftipr. 
©feebataju: ap 30. 5lopj pa leetafai balai garigu 
bfeebafctjanu. $ora preeFf cfyneeFS: patoita bafnijaS 
ma^itajS 9t. SBatterS. — 2BabottiS: 2>. Dfolmfc§. 
15. 2B i e g и e r a j. fori» (9īigd). ©ib. 1. noto. 1890. g. 
SaftafytoS: I. foprand, П. foprand 3, I. altd 2, ГІ. 
altd 3, I. tenort 5, П. tenori4, I. bafd 4, П. bafd 5. 
patoifam 32 bfeeb.; to ftarpd 4 jauFti un 2 toi^ru 
folo-Ftoarteti. äöifi tabi nofdjiu pratēji. 2BaboniS: 
Söiegneru (SrneftS. 
16. $r. 2Bif Fatu bfeeb. beebr. j. ForiS. ©ib. 1885. 
g. 2lpft. ©feebataju: fop. 7, altd 6, ten. 6, bafd 7 
— patoifam 26. — SBnboniS: ffi. EuguftS. 
C. pitcßfßas ßttßcrtta. 
1 .  $ r i f b u r g a S  =  l l n g u r  n t .  t o .  u u  j .  F o r i S .  © i b .  1 8 7 5 .  
^e-apft. ©feebataju patoifam 24. — 3BaboniS: p. 
SlpfettS. 
2 .  S l r i f b u r g a S  j a u F t S  F o r i S .  © i b .  1 8 6 7 .  g .  S a f t a l ; t o 3 :  
foprand 7, attd 8, tenora 8, bafd 10 bfeeb. patoifam 
33 bfeebataji. Üfto teem ir toeiFti nofcfm tafitaji 12, 
itin toeiFti 5; toijoteS fpet;te 4, foruetu ä pistonu 2. 
— SBaboniS: gruntneeFs p. ©rüitfelbts. 
sDiuftfnd Vtnfftn ^rnljjumn jatuvö. 
Sap.p. 
I. 13ar toairafbalftgaš mufifaS atti^ftifc^anoš . ... 3 
П. Äat)b§ toal?rb§ par toijoli 12 
III. -Diefy-gittajumi pafyrtabot ti^bffc^inejo flatoiaturu . .. 14 
IV. 9MografS un melotropž 17 
V. SZufyfu gabiuftnttena ftatoeeru mufifa 18 
VI. $ar bfeebafcfyanu mul;fu tautas ffotdē 22 
VII. ®omas par foru eeftubefdjanu 39 
VIII. Sattoju mufifaē brutoa. (II. £a^lafee barbeneefi tattoju 
mufifaš taufd: Saumanu ÄarHž) 42 
IX. 3f Usagattini bftl)toeš 50 
X. Siftö uit tfdjigani 53 
XI. 2(nefboteš if ®d)opetta mul)fd)a 55 
XII. фігтаіЗ utt pei)bejai§ 2tbagio . 58 
ХШ. 3Jžufifaš graubint 61 
XIV. SDruffaä 63 
XV. Äveetou fomponifti un barbeneefi mufifaš laufä . .. 64 
XVI. Sattoeefdju fomponifti un barbeneefi mufifaē fauf.t . . 73 
XVII. ,3itu tautu eetoefyrojami fomponifti utt mufili . .. 76 
XVIII. 9tegula§, fd italeefd)u toaf;rbi ifrunajami 79 
XIX. SBairaf teetojamee ftoefd)toaf;rbi mufif.i 80 
XX. ļSar mufifald i^pafcf)uma teefibam Äreetoijd . ... 95 
XXI. Äonfertoatorijaž Äreetoijd 99 
XXII. 3 ufifaš inftituti šöattijd 106 
XXIII. 9tiga§ Satto. ЗЗееЬг. 9Jīufifas fomiftjaS fa^rtibaē ruttiš 108 
XXIV. 3)feebafd)anaš un mufifaē fori Äurfemž, |^ibfemč к. . 110 
9 t t u ļ i f a £  f f o l o t t t j i :  
Sßiegneru (Srnefte, 9ägd, ©utoorotoa eeld ļftr. 10. 
<2>teflmunt>3, Setgatod, Balajd eeld 9tr. 30. 
<Etrttuntc5 Setgatod, katoļu eetd 9lr. 21, 2 tr. 
ЖВ. SBe^ftuIeS abrefejamaē uf „$eI)hniaS" rebafgtju Setgatoä. 
Шп]іШ fori: 
lidun««« Čilip шіііііиш bris, 
paftafytoofdjs по 8 perfonam (toajabftBaē Bricht toar paplafcfunateeē 
tifybf 20 per fonu), faträ taiM baBujamS toifabeent gabijumeem: fa* 
mitiju gobtbam, pritoat4frif)fojumeem, BeebriBu fonjerteem, teatreem, 
BaUem un bafd)abeem leelafeem fariftfojunteem. — ©arafftifdjanaš 
ifbarama abrefejot; 
SramBergč, чр. Митаву и Доблеігь. 
Krapes musikas koris, 
pufyteju fapete по б—8 toifyru un toairaf, ftifjgu m.foris» no 4—8 tot^ru 
un toairaf. ^oti^gumuā ar rafftu toaj perfontgi ifbara 
T. "CTlle, 
$rapeš tnuifcfjas frogä, чр. ст. Ремерсгофъ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Uf«emoē cf)tQclu un ftßtoecru • 
$ ti()rifaHofcf)imu. : 
4 Slpfteltejumuši hifybfu peefu^tit man jaur toe^ftuli, toaj nobot X 
X eeta 9it. 3, ^tcberid)§ ī. ivcitalo. ^ 
t A. Jenschewizs, • 
• ©obu=©efatoa§ Bafni§a£ e^rgetneeB. • 
4. 9lbtefe: чр. Митаву и Эллей. 4. 
II 
Üstfsilw$tif«t Uli t>iilliļ |dfn 
aiitļfit magafwa 
•f. liediich, Ki^ ä, 
eeld Ш. 1. 
Sibtnata 
1 8 5  7 .  
gabtt. 
3)tbitmta 
18 5 7 
== Уссіх- fr n li j и ind 
anritt, nutf^it, fratttfdjtt, atttertfütttt un 
fr ее tun $jretfd)it, 
fa ari 
leelbafeS, puSbafeS, toijoIeS, tfcfyelloS im mijoleS i/ t, */ 4, 
y 2 #  y* leetuma; tmrmonifaS int fon^ertinaS по 2y 2—50 rbī. 
gabata; tt>e§ia=fofle8, jitaraS jeb ^imboteS, $itaraS, ftar= 
uetaS, ftautaS jeb ftabuteS, bafmteS, tubaS, trompetes, 
cornet а piston, ntebneefu un pafta ragi; fmuiguii (bogeni) 
preeffcb bafem, puSbafent un mijotem, fmuigulu fari; ifyfte= 
naS StatijaS un miStabafaS SBaf^ijaS ftitygaS preeffd? bafem, 
puSbafem, mijotem, gitaram uit §itaram; ftfyba fiointeS.— 
SBifi sitabi baifi mt rit;īi preeffcf) muftfaS fopfc^anaS ba= 
bujami pitniga ifu>et;te un pat metytenam $cnam. 
ш 
Priimis miili lius iiiļlitnb Itiļi 
$roteftor§: 
pitta §ßfefettje pibfemes ßitBerttctfofs 
Michails Aleksejewitschs Sinowjews. 
Saunt matyjibaS furft fa^fnS fatru 1. сфгііі uit 1. oftobrt. 
ÜDtat^ibu ^reeffdjmetiflötoccru fpdjtGfctjrtim, bfccbofdjitmt 
(foto un fo))bfeebafфапа), toto^bfeebnfdjona,; toift tcetojamee ftifyrju 
un puttfcljamee inftrumcnti, Ijavmoniumä, ftiljflit fttmrtets, 
orfeftoS, IjarmuniiütsbmaJjäilw, muftfaš tatedjtfmd, t>cl)U-
fdļtuta no partitūrai, bmmotuv«ļiia un yfcctfd)laftjumt, fa 
ari pUttiga ifgtiljtofdjana tcottim. 
Snftitutö bob ifbetoibu ^щЫх ifgli§totee§ pax 
muftfaSszfä ari bfeebafļanaS=ffo[otajeem imfMotajäm. 
@totod itauba par gobu (eerct)tinut pecmaffu pa* nutcm ?c.): 
par lorigu malibu .... 45 rbt., 
„ foto malibu (pitnu ftunbu) 78 „ 
„ foto „ ())U8 „ ) 54 „ 
3 atfajamn trifiē Ісфдйё. SßifaS tutoafaš ftitas ļ>afueebf bireJtorS 
Emils Siegerts. 
•••©••••e®®®®©®®®®«®©®®®®®®®®®®®®®®»®®®^ 
j — SiufifoliioS = І 
% babitjamaē agumirftt toaj 10 beettu pagaibaē $ I Riga, Kapteiņa grahmatnizäs, $ 
jjļ Scclaja Bct)nittit cctrt 9tr. 10 un ШагііаЗ ccln 9lv. 13 § 
ф (ЭЗе да bafarä). <1 
© W0&~ ļSa paftu ļmftettejot japeeteef uf 1 rbl. 10 fitp. ® 
©©©©©©©©©©©©©•©©©©©©©•©©©©©©©•©©©®Q®®®®® 
J u r j a i i i i  P e t e r i s ,  
iliflit, gtorooroma ecfd 36, liort. 4, 
ifbara Jltwemt ti(nfhmvft1)anu (ftimefdjiami), Ea ari 
totfafcaē flntvceru reparöturrtö par tttefyrenam gēnam. 
Xur|)at pa§rbobama3 artocenu 
•ЙГ Mīļus ккшш, "StS 
Щ ^.rI 18I I I*  g^siä-a, 
$ Zinibas un rakstneecibas menesraksts 
$ 
iznaks yismazak 4 drukas loksnu leekima reiz menesi lidz menesa 15. deenai. 
Austrums centisees pee ta pa§a merļia un pa to pa§u ceļu, ka lidz §im, macidams to, 
kas labs, daiļg un derīgs, un atgaiņadams to, kas kaitigs, nejauks un ļauns. 
Austrums nesis netikveen kodoligus stāstus, daiļus dzejas gabalus, tiklab oriģinālus, kā 
tulkojumus, un nopeetnas un jautras kompozīcijas, bet ari veeglā, vispārēji saprotama valodā sace-
retus rakstus iz visam zinibas nodaļam un eeveros pee tam sevigķi to, kas musu zemkopjeem derigs 
un vajadzigs, parrunadams, cik beegi tas veen bus eespejams, da?da?adas lauksaimneecibas vajadzibas. 
Austrums dos aizradijumus un parspreedumus par latvee§u valodā iznākušām beletristikas 
un zinibas gramatam, nelikdams svaru uz tam, kas tas sarakstījis, bet veenigi uz tam, kads tām 
svars un nozime, labums vaj ļaunums preek§ latvee§u tautas. 
Austrums pasneegs jautribas miletajeem humoristigus un zatiriskus rakstus, bet tikai tādus, 
kas neaizkar tikumibu un nepaleek personigi. 
Austrumā beidzot atradis veetu dagdagadi uzdevumi, kas veicina apļieribu un nodarbina 
doma§anu, to starpā da?i ar prēmijām. 
С 
Tagad, kur Austrumam dota atļauja, pu§kotees illustracijam, tas ari pulesees viseem 
spekeem, lai 30 atļauju godam ialeetatu un pasneegtu saveem lasitajeem arveenu bagataki bildes, 
pee kam tas lukosees sevi§ki uz tam, ka illustracijas taptu jo projām glitakas un ko§akas. Tā ka 
Austruma abonentu skaits pedejā gadā ее vērojami peeņemees, tad ir ceriba, ka tas ari jaunajā gadā 
vel peeaugs un caur to radisees eespeja, mēnešrakstu padarit deen no deenas kuplāku. Sevišķi 
biljia daudzums un kreetnums atkarasees no tam, cik leels bus abonentu skaits, jo illustracijas, 
sevi§ļti labas, prasa pla§akas rocibas. 
Uzsakot ?• gadu, redakcija pulesees, cik veen varēdama, labot to, kas vel labojams, lai varētu 
arveenu vairak tuvotees spraustajam merļtim, pee kam tai apsoliju§i savu paligu musu labakee rakstneeki. 
Austrums nesis citu rakstu starpā §adus: Leepeni. Ga^i originalstasts iz latveegu jaun­
laiku dzives no Eamanu Aleksandra. — Iz tautas bilgu galerijas IV. No mazam deenam. 
Tēlojums iz latveesju dzives no Apsilu Jēkaba. — Vectevs. Tēlojums iz latveegu dzives no Doku 
Ata. — Dzirnu akmenis. Sacerējis Lerchis-Pu§kaitis. — Zeibota episkee dzejojumi no 
Teodora. — Cik neveselīgs §o laiku seevee§u apģērbs no P. Kalniņa. — Atmiņa. Psicho-
logisks apcerejums no Bideru Jaņa. 
Maksa paleek ta pati: par gadu 3 rbļ. — кар. 
„ pusgadu 1 „ 70 „ 
„ burtnicu — „ 30 „ 
уa°~ Kas pasteles 10 eksemplāru uz veenu adresi, tas dabūs peesutitus 11 eksemplārus. ""Ж8 
zzz^zzz Ari senakee gada-gajumi vel dabūjami un maksij 1885 g. 2 rbl. 50 кар. 
1886., 1887., 1888., 1889. un 1890. g. а 3 rbl. . 
A p s t e l l ē j u  m i  t e e k  v i s a t r a k i  i z p i l d i t i  n o  „ A u s t r u m a "  e k s p e d ī c i j a s  Jelgavā, Sieslack'a 
drukatavā. (Въ городъ Мита в у въ типографію Зисяака въ экспедицію журнала „Austrums".) 
Bet ari katra cita labaka gramatu pardotava peepem apstellējumus. Kas kvitu grib dabūt izsutitu, 
tam japeeleek 7 kapeiku pastmarka. 
ZE^ed-sutCCīja,s adrese: Въ г. Москву, Сыромятники, Кривой переулокъ, домъ 




ļMitiffaič ии literariftatč nebcta^ 
lailraffts 
„Ü с ļimi ja" 
ar fehnfd)8u рееШииш par 6ifd)fopibu ifna^fbam« Sietgatod 
ari 1891. g. neftē, tapat fd agrafož gabož, fi«a§ un pafjrfpreebumuS 
par ftuarigafeem uotifumeent ecffdjfeme un afjrfemcS. 23ef tam 
„SeljlMjaei" flejfiē atrabifeeš plafcfyafi iffīaibrojumi gatt par taute# 
faimnecjibtt — feioifdjži par fentfopi&u, rubpucejibu un tirbf= 
ncejibu, — gan par ffola# un tcefa# leetant, pee fam, eetoefyroiot 
fdji laita ftoartgäž reforntaž, uf pet>bejdm tapö grecfta it fcmifdjla 
tue^riba. 
3aur originatfinojunteem gan no Šlurfeme# un $8ibfemeS, 
gan no ($e$fd)frcettniaS uit gitam matam, ,,$el)hriia" eepafifyftindš 
fatouS lafttajuS ar ftoarigafajeem notifumeem, panafyfunteem un attify-
ftibaž toirfeeneent pafd)d bfimtenč, fd ari at>rpu§ bfimtcneš robefcfyam. 
^aunafoS panatļīumuž bafd)d§ fittibä# ,,$eljttiiia" jenttfceS 
patoe^ftit fatoeem tafttajeem poputard formd un fefojot mafyffla# 
attiljftibai pee tattoeefc^eem, pafneegS ft«a§ un patyrfpreebumuš par 
teatri un muftfu. 
,,$ctļh)iiaē" fefctoua atrabifeeš berigi ftaļifti, tyumoriftigi 
t'ttffteeiti un bafdjabi ftljJuuti laifa fatoeftim. 
Nepaturot ari uf preeffdiu fatou tagabejo formātu — 31/, lifybf 
3 loffdjuu (cēlumu — ,,$eļjttiiitt'' maffd: 
Ш peeful)tifd)anu: ^ctgatoa uouemot: 
bar 1 gabu 3 r^{. — fap. par 1 gabu 2 rbt. 20 fap. 
„ 1/ 2  ir 1 II ^0 II n 1/i 4 1 II 20 „ 
„ Vi I I  "  " " 1/» " " ^  " 
Blubiitajumi par ftpu rafftu rinbittu 8 fap. 
tlf fatreem 10 effcmptareem, fa§ parafftiti uf toeenu abreft, 
ttfs ļscefu^titē luceit# DriI)ttJ=effemplar#. 
^Jarafftijumu# un flubinajuntuč «cnt pretim rebafjtia un 
ctfpcbi^iia. $ßcl)ftttteS ar jjaraīftijumeem ^un flubinajumeem \a-
abrefe uf rebaf^iju, pelgama, $$atotu eeta 9tr. 33. (Мигава, 
Католическая ул.  32.) 
SLßifi gra^matu ioeifatneefi, jeen. ma^itaju un ffolotaju fungt, 
īd ari pagaftu toalbeš top (aipni lu^gtaS, peewemt parafftijumuž. 
Cand. jur. 
„$eI|UiiiaS" atbilbigaiS rebaftorS un ifbetoejS. 
I X  
H. J. Drawin-Drawneeka • 
grafymatit, mufifatiju nn rafftamu leetu palprbotatoa • 
^elgnttm, keelaja cctrt 9ir* 20, • 
• 
peebafftod fatou bagato fra^juntu toiētoifabu • 
iļralimatu un muftfaliju.: 
StpfteUejumuS ifbara wistabafi uit totža^trafi. ^ 
turpat ir • 
• 
щт& sm mtroteM* • 
g®- $(Bottefd)ana§ uofajijumt mi§tet>tafee.""Saiļ % 
• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. J. Drawin-Drawneeka 
grafymatu, mufifatiju un rafftamu teetu pafyrbotatm 
Selgahm, keelaja ecln 9tr. 20. 
@fam nobomajufefyi ifbot tfdjctrbalftgu bfeefmu Etattiumu 
jaufteem uu toi^ru foreern ar toirērofftu 
©feefmaē buļ>§ babujamaS partiturdS, fd ari fatra bfcefma 
fetoifdjli tapinās pa bitodm balftnt fopd. ^artituru fra^jum§ ifna^B 
burtniļdē utt fatureS tiīlab lattoeefc^u, fd ari jittauteefdju fontponif tu 
laBafoš rafdjojumuē. 3e n a  par lapinam bu^§ {oti ferna un atftoe^rš-





J ,  S C H I F F E R A  
gvebwt« m wfe|i(wtn teelt рвЬЫайш 
ßefgama, $ato£u eefä fTr. 13, 
un pedaja eefa Ж*- 28, Hafu3 reatffotai, 
peebatytoä: 
дайной mt teetotnš ffolaē graļmata$, 
fattoeefcfyu, freetou, toal^u, frantfd)u, Iaii«u, greelu un angfu 
toatobä. $Bifa# tattueefd)u gratjmata#» SBifaš toaiabftgäs 
raļftama# teeta#. SBifabuē putainu# papint# un laime# 
toe^lejumu farti#. 
Sattoeefcfyn, toafyp un freetou 
lasamu grahmatu bibliotēka. 
Upgaßba utt mißfio jauttaõ Cidftofeßaö 
ar {oti tabeem noti^gumeem. 
2tygal)ba grahmatu eefecfiļanu un ^rfeefd^anu. 
"ļiccncm rtpftetlcjumue 











3 t  f e t o i f c f y f i  a p f t e l l e j u m u ē  u n  f l u b i n a j u m i t ē  u f  u n  
j preeffcEi laifraffta „^eßroija". ļ 
I I 
I tlfoir! leetotaš ffoiaõ mt btMiotefnš grnļmataS |  
ļ lattoeefdju, freetou un toaf^u toalobä. ^ 
X I  
Ā* Reinberga 
graljmaht ömßatama 
Sclgtttod, öeclajä ccld 9Zr» 17, 
peenem 
fetüifdjft preeffc^ pagaftu toalbem un teefam, 
fraf?fcf>ana3 un aifbofctyanas fafem, beebribam 
u. 1.1. ®arbi teef afytrafa laifa par mefyrenam 
jenām glifyti pagatatooti. — ^afiellejumuž toar 
ari pa paftu ifbarit, pee fam jantfbob pareifa 
abrefe im pafia ftagija. 
$afdj>a apgafjbeenä iļnafjfufdjaē fdjaf>ba§ jaunaš 
graljmataē; 
Scclpil# pagaftd toe^atce. (Blatu luga peejo§ 
leenož, lattoeefdju ffatutoei farafftijiS Stbolfš %Itu-
nan§. Dtra brufa 40 fap. 
Uf patoelļli jafraljs! Sofu luga toeend ^teenä, tat-
toiffi no ©teglatoa 20 fap. 
ļ5oItatott. SDfeja no 2t. <&. 5ßufdjfma. ļirofā tu!foji§ 
m. 20 fap. 
5f)fi Pc6$ Ča^fttm. 3ofu luga toeenä jefyleenü, lattoiffi 
no 3. ©teglatoa 20 fap. 
SfimumbccnaS baJ)ft»aimč. Sofu luga ar bfeeba-
fdjanu toeenä ge^teenä, latto. no 3. ©teglatoa 20 fap. 
-BrtjnciberccneS. Original jotu luga no Slbolfa 2lllu-
nana. Slr bfeebafdjauaš notirn .... 25 fap. 
3lphiaftctoid fitotS. 3ofu luga toeenä ^eljleenä, lat= 
toiffi no 3. ©teglatoa 20 fap. 
(£cft)cl)ro janti Satluccfd)i. ©ftges un atgerejumi, 
farafļttjiš ālbolfē Slllunang. Otra burtnija 30 fap. 
— prmä burtni^a 20 fap. 
XII 
3Bifüs grafym 
fž-i A -J79/0 
&ntmccļd)u tauta* ffofam 
Stttjatm Jlttbreļa fafra§ta§ un eeribfotaš. 
Btttur#: 25 foraii uit gartgaš bfecftnaš ar lattoiffu uu free: 
toiffu tefftu, 25 lattoeefdju tautai bfeefmaS, 7 libgo bfeefmae, 7 rotataš, 
2 fefyu^uia bfeefma§, goba bfeefma, gatoiiu bfeefma, 25 freetou tautaS 
bfeefmaē. 2Bifa§ bfeefmas» ta eert^fotaS, fa td§ toar bfeebat gan 1-, 
2=, 3:, gan 4=BaIftgi. 
NB. SDfeefmaē no $erbata§ ma^iBaS apgabala geen. furatora 
fga attoef>feta§ leetofcijanai lattoeefcfju tautai ffolä§. — SDiaffd 40 fa)?. 
Scp titt tcf mit tfdpetrbalftgaõ 
g a r i p č  b f c e f m n ž  j a u f t e e m  l o r t e m  
Baļnigaš gafca--ftoeBtfeem — faftafybijiš Är. ^iettctoalbS. 
—  m a f f a  2  V b f .  5 0  f a p .  
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<• XI*;!"**! babujamS totftis leelafäš latto. gra^ matu 
2 -: чч-:-i— pa^rbotatodš. -—ІрШЕЩ 
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